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Forord
Du holder nå den 20. utgaven av «Jord- og Plantekultur» mellom hendene. Den først boka forelå i januar 1993 
med Mauritz Åssveen som redaktør, godt hjulpet av unni Abrahamsen og Engebret Dæhlin. siden den gang er det 
publisert mange fagartikler i «boka». Mange artikler har sogar vært gjengangere hvert eneste år, men med opp-
daterte resultater. Det er kanskje typisk for biologisk produksjon og biologisk forskning. Ett års resultater medfører 
ofte ikke de store endringene, og to år er aldri like, men sakte men sikkert kommer man fram til nye sorter og nye 
teknikker som gjør at avling og kvalitet øker.
Det springende punktet er ofte om denne framgangen gjenspeiler seg i verdiskaping som kan tas ut i et stadig mer 
krevende marked. Her er det ofte andre faktorer som også spiller inn, slik som lønnsomheten ved bruk av innsats-
faktorer som for eksempel gjødsel og plantevernmidler. siste sesong har vi også blitt minnet på at selv om alt leg-
ges til rette, kan været påvirke, slik at både mengde og kvalitet forringes.
Vi tror likevel de resultatene som presenteres i årets utgave av Jord- og Plantekultur kan bidra til ytterligere fram-
gang både i avlingsmengde og kvalitet. Den nye meldinga til stortinget om landbruks- og matpolitikken peker på et 
behov for begge deler. En målsetting om uforandret selvforsyningsgrad vil med den kommende befolkningsveksten 
kreve at vi produserer mer på et antageligvis mindre areal. Både innen kornsektoren hvor avlingsframgangen de 
seinere årene har uteblitt, og innenfor potetsektoren hvor utseende har blitt alfa og omega for å kunne konkurrere 
med import, har vi store utfordringer.
Resultatene som presenteres i denne boka er en følge av et svært godt samarbeid mellom Bioforsk og enheter i 
Norsk Landbruksrådgiving, og hos alle parter settes det inn en betydelig egeninnsats. stoffet som formidles er dels 
resultater fra forsøksserier som er avsluttet og dels rapportering underveis fra serier som fortsetter. 
Det ligger mye innsats bak artiklene, men skrivingen av artiklene og redigeringen av boka er kun en liten del av 
arbeidet. Den største innsatsen ligger i forsøksvirksomheten i felt og på laboratorier. Forsøksarbeid er ressurs-
krevende, både med tanke på personell og teknisk utstyr. Det er en utfordring å finansiere den anvendte forsøks-
virksomheten, og tilgangen på midler ser ut til å reduseres framfor å økes. kostnadene ved slik kunnskapsutvikling 
øker imidlertid som nivået ellers i samfunnet. som en følge av dette utføres det stadig færre forsøk. Det er derfor 
viktig at forsøksarbeidet utføres på en slik måte at resultatene blir best mulig og gir svar på de spørsmål som ble 
stilt når forsøksplanen ble utformet. Det stilles store krav til faglig kompetanse innen forsøksarbeid og til de  
registreringer som skal foretas. Både teknikere og forskere i Bioforsk og teknikere og veiledere i de lokale  
enhetene av Norsk Landbruksrådgiving fortjener en stor takk for arbeidet som er lagt ned. 
En stor takk også til Aina R. Lundon og Hans Stabbetorp for arbeid med grafikk, bilder og korrekturlesing.
Vi håper boka fortsatt gir nyttig informasjon til bønder, veiledere, forskere og andre interesserte. Tidligere  
utgaver, etter hvert også denne finner du på http://www.bioforsk.no under "Andre tenester" i menyen til venstre.
God lesing!
Apelsvoll, januar 2012
Einar strand
Redaktør
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Vær og vekst 2011
Per Y. Steinsholt1, Anne Kari Bergjord2 & hans Stabbetorp1
1Bioforsk Øst Apelsvoll, 2Bioforsk Midt-Norge kvithamar,
per.steinsholt@bioforsk.no 
middeltemperaturer og nedbør  
i veksttiden
I tabell 1 er ført opp middeltemperaturen for måned-
ene april til september for en del viktige jordbruks-
distrikter, og i tabell 2 er nedbøren i veksttiden for 
de samme stasjonene gjengitt. Det understrekes at 
særlig nedbøren kan variere mye innen disse store 
distriktene da lokale byger kan gi store forskjeller. 
Middeltemperaturen for mai-september ligger godt 
over normalen for alle stasjonene i tabellen, spesielt 
Midt-Norge hadde en vekstsesong langt varmere enn 
normalt. stort sett ligger middeltemperaturene for 
de enkelte vekstmånedene tett ved eller over det 
normale i alle distriktene. I tillegg ligger middeltem-
peraturen i april betydelig høyere enn normalt i alle 
distriktene. På Apelsvoll lå temperaturen i april hele 
6,0 grader over normalen, og det er sjelden at en har 
så store forskjeller når det gjelder middel for en hel 
måned. For månedene mai-august lå middeltempera-
turen 0,7-1,0 grader over normalen og for september 
hele 2,4 grader over. Agder og sør-Vestlandet har 
middeltemperaturer i månedene mai-august som 
ligger nær normaltemperaturen for disse områdene. 
Temperaturen i september var også betydelig høy-
ere enn det normale i alle distriktene. Midt-Norge 
hadde en varm vekstsesong. Temperaturen ligger godt 
over normalen for alle månedene i vekstsesongen, 
og i middel for mai-september hele 1,5 grader over 
normalen. 
I sør-Norge vil sommeren bli husket og omtalt som 
regnsommeren 2011. For alle de 4 stasjonene i sør-
Norge lå nedbøren i vekstmånedene mai-sept. 60-70 
% over normalen. April og mai hadde nedbør nær det 
normale i alle områdene unntatt sør-Vestlandet som 
hadde betydelig mer regn enn normalt i mai. Resten 
av vekstsesongen kom det betydelig mer regn enn 
normalt i hele sør-Norge. I alle månedene juli, august 
og september kom det svært mye regn på Østlandet, 
nær det dobbelte av normalnedbøren. sør-Vestlandet 
hadde også mye mer regn enn normalt gjennom hele 
vekstsesongen. I Midt-Norge var nedbørmengdene 
langt mer normale, men også her var august og sep-
tember nedbørrike.
Det som også preget forholdene i sør-Norge i 2011, 
var at det ofte kom kraftige regnskyll over relativt 
store områder over kort tid. Det førte til en del ero-
sjon, og at en del områder ble stående under vann i 
kortere og lengre perioder.
Den regnfulle sommeren på Østlandet gjenspeiles 
også i fordampningstallene helt til høyre i tabell 2. 
Fordampingen har i alle vekstmånedene ligget under 
normalene og spesielt månedene juni, juli og august 
har liten fordamping. Nedbøroverskuddet var stort, 
og det var lite bruk for vanningsanleggene. 
Vekstforholdene for korn
østlandet
sein høsting og relativt mye nedbør i siste halvdel av 
september i 2010 vanskeliggjorde såing av høstkornet 
og en stor del ble sådd seint. Tidlig vinter ga relativt 
små planter før innvintring. stabil vinter med stabilt 
snødekke store deler av vinteren på Nord-Østlandet 
ga greie overvintringsforhold, og en fikk ikke særlig 
skade av overvintringssopper. På Sør-Østlandet fikk en 
imidlertid tining/frysing og relativt tykt isdekke i en 
del områder langs oslofjorden. Dette ga utgang over 
relativt store partier og svekka planter der de klarte 
seg. svært lite nedbør i slutten av april og begyn-
nelsen av mai gjorde at de svake plantene som klarte 
seg, ble enda svakere og hadde vanskelig for å komme 
i gang. Det var derfor mange som måtte så om, og 
i en del tilfeller ble det ventet for lenge før denne 
avgjørelsen ble tatt. På Nord-Østlandet var det også 
lite nedbør i slutten av april og første del av mai, og 
det var tydelig at de svake plantene hadde problemer 
med å komme skikkelig i vekst. Det er relativt sjelden 
at høstkornet har noe vanningsbehov på dette tids-
punktet, men på Apelsvoll ble høsthveten vannet 9. 
mai. Dette kunne med fordel vært gjort 1- 2 uker tid-
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ligere. Bra med regn mot slutten av mai og resten av 
sommeren rettet opp en god del, men avlingsnivået 
av høsthvete ble langt lavere enn normalt.
Våren og første del av forsommeren var varme og 
tørre, og det ga meget gode forhold for våronnarbei-
det. Det som var litt spesielt, var at våronna kom først 
i gang på vestsiden av Mjøsa. Her var det lite tele, og 
hurtig opptørking ga tidlig våronnstart. Her ble det før-
ste kornet sådd før påske i midten av april. Finværet 
fortsatte, og i slutten av april og begynnelsen av mai 
var det full våronn over hele Østlandet. Finværet førte 
også til at det mange steder ble for tørt i overflaten 
og dermed dårlig spireråme. Noe dårlig og forsinket 
oppspiring ble etter hvert rettet opp av et par ned-
børsperioder utover i mai, og resten av sommeren var 
det varme og gode vekstforhold på Østlandet. Ned-
børoverskudd og lokalt store nedbørmengder førte til 
at det enkelte steder ble stående vann i forsenkninger 
og over flate partier og dermed tett jord og en del gul-
ning, spesielt i seint sådd bygg. Fortsatt gode vekstfor-
hold gjorde at mye av dette ble rettet opp igjen.
Mye nedbør og mange dager med fuktig vær ga meget 
gode forhold for bladflekksjukdommene i bygg og 
hvete. De gode vekstforholdene ga også behov for 
vekstregulering i åkrer som var i ferd med å bli for 
frodige. Værforholdene gjorde det ikke like lett å få 
utført plantevernarbeidet til rett tid, men god vars-
ling og greie risikovurderinger gjorde at de fleste var 
påpasselige og fikk utført arbeidet. Utover sommer-
en var jorda mange steder så fuktig at sprøytingen 
resulterte i stygge sprøytespor over en del partier i 
åkrene. Behandling mot sopp viser store avlingsutslag 
i både bygg og hvete. 
Etter 3-4 nedbørrike år så er rotdreper i ferd med å 
bli et stort problem igjen ved ensidig korndyrking, 
spesielt der en har mye hvete, og der en dyrker hvete 
etter hvete på litt lettere jord. Ved overgang til ensi-
dig korndyrking i 1950-60 årene fikk en store proble-
Tabell 1. Middeltemperatur for månedene april–september 2011 og normaltemperatur i ulike geografiske områder
Apelsvoll Ås landvik Særheim Værnes
normal normal normal normal normal
måned 2011 1961–90 2011 1961–90 2011 1961–90 2011 1961–90 2011 1961–90
April 8,3 2,3 8,4 4,1 9,3 5,1 8,5 5,1 6,7 3,9
Mai 9,7 9,0 10,5 10,3 10,3 10,4 9,8 9,5 10,4 9,4
Juni 14,6 13,7 15,0 14,8 15,2 14,7 12,2 12,5 13,8 12,6
Juli 15,8 14,8 17,0 16,1 17,0 16,2 14,5 13,9 15,2 13,9
August 14,2 13,5 15,2 14,9 15,5 15,4 14,5 14,1 14,9 13,4
sept. 11,5 9,1 12,3 10,6 12,9 11,8 12,6 11,5 12,2 9,8
Mai–sept. 13,2 12,0 14,0 13,3 14,2 13,7 12,7 12,3 13,3 11,8
Tabell 2.  Nedbør for månedene april–september 2011 i ulike geografiske områder og potensiell fordamping på Kise  
(Nes på Hedmark)
Apelsvoll Ås
nedbør, mm
landvik Særheim Værnes
Fordamp., mm
Kise
normal normal normal normal normal normal
måned 2011 1961–90 2011 1961–90 2011 1961–90 2011 1961–90 2011 1961–90 2011 1961–90
April 40 32 41 39 34 58 53 55 63 49
Mai 72 44 63 60 96 82 140 58 62 53 59 64
Juni 87 60 136 68 104 71 136 70 100 68 63 85
Juli 115 77 89 81 160 92 191 94 85 94 63 82
August 155 72 175 83 185 113 127 110 162 87 50 66
sept. 109 66 158 90 235 136 201 156 150 113 36 40
Mai–sept. 538 319 621 382 780 494 795 488 559 415 271 336
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mer med fotsjuke i byggdyrkinga i Norge. Da ble det 
kjørt mye ensidig bygg, og det ble gjort tiltak for å få 
til et bedre vekstskifte. oljevekster ble prøvedyrket 
og introdusert, og havredyrkinga ble økt. utover i 
1970-årene så det ut som de omfattende problemene 
med fotsjuke gradvis ble borte, og området fikk etter 
hvert langt mindre oppmerksomhet. Det er sikkert 
mange årsaker til denne utviklingen. sterkere gjøds-
ling med nitrogen kan redusere skadene av et ødelagt 
rotsystem. I tillegg er det mye som tyder på at fort-
satt ensidig dyrking i flere år kan gå i retning av noe 
mindre angrep. Den viktigste faktoren er vel likevel 
vær- og fuktighetsforholdene gjennom vekstsesongen.
Etter 2-3 år med relativt mye nedbør gjennom 
vekstsesongen, spesielt på ettersommeren og høsten, 
og uten utpregede tørre perioder er det tydelig at 
rotdreper-/fotsjukeproblemene må tas alvorlig. Store 
skader ble registrert i mange hveteåkrer på Østlandet 
i 2011, og en har forsøk som viser avlingsnedgang 
på 100-200 kg ved ensidig hvetedyrking i forhold til 
hvete etter gode forgrøder som oljevekster og erter.
Både juli og august hadde temperaturer godt over 
det normale, og med gode fuktighetsforhold så var 
det forventinger til godt avlingsnivå og relativt tidlig 
høsting for vårkornet. De første avlingsprognosene 
var også optimistiske og anslo kornhøsten til å bli 2-3 
prosent over et normalår. De som fikk høstet kornet 
til rett tid og unngikk legde og kvalitetsskader var 
også fornøyd med avling og kvalitet. svært mange 
nedbørsdager og store nedbørmengder i slutten av  
august og begynnelsen av september gjorde at inn-
høstingsarbeidet ble meget vanskelig. En fikk mye 
legde og det fuktige og varme været medførte groing 
i akset, også i stående åker. I tillegg medførte de store 
nedbørmengdene at en ikke fikk høstet på grunn av 
at det ikke var kjørbart i mange åkrer. Det ble store 
kvalitetsforringelser. Legde og groing gjorde at en del 
av avlingen ble igjen på jordet, og noen arealer ble 
ikke høstet. Den vanskelige høsten på Østlandet har 
medført at det er langt flere søknader om avlings-
skadeerstatning i kornområdene enn vanlig.
Avlingsprognosene i slutten av november tilsier det 
dårligste kornåret siden 1994. Avlingene av både 
hvete, bygg og havre ligger 10-20 prosent under et 
normalår, og rugen kommer enda dårligere ut. Mat-
kornandelen blir svært liten på grunn av groing, dårlig 
falltall og også lave hl-vekter. Prognosen antyder bare 
14 prosent mathvete, og en må helt tilbake til 1983 
for å finne en lavere andel mathvete. Værforholdene 
og det at det modne kornet ble stående lenge ute 
utover høsten førte også til problem med mykotoksi-
ner i 2011, spesielt i havre. samla ser det ut til å bli 
noe høyere DoN-innhold i kornet i 2011 enn forrige år, 
men redusert kvantum av havre og større import av 
kraftforråvarer gir håp om at det ikke vil være gjen-
værende ubrukt norsk fôrkorn etter denne sesongen. 
De vanskelige innhøstingsforholdene gjør at det blir 
store problem med såkornforsyningen neste år. selv 
med reduserte krav til spireevne vil det bli manko på 
flere viktige sorter. Tilgangen på såvare av aktuelle 
sorter fra våre naboland er også sterkt begrenset. 
Værforholdene umuliggjorde såing av høstkorn på 
store deler av Østlandet. Det er bare sådd ubetyde-
lige arealer, og det medfører større behov for såvare 
av vårkorn. De vanskelige forholdene høsten 2011 vil 
dermed forplante seg til neste sesong.
midt-norge
Gunstige værforhold i august og september 2010 
gjorde at det ble sådd en del høsthvete den høs-
ten. Vinteren ble kald, men høsthveten lå under et 
isolerende snødekke under den kaldeste perioden 
og overvintret greit. Våronna startet til vanlig tid i 
månedsskiftet april/mai, og de fleste fikk sådd innen 
midten av mai. I siste halvdelen av mai ble det en 
del regn, og forholdene for jordarbeiding og såing ble 
verre. Vekstsesongen 2011 ble generelt sett ganske 
fuktig. som tabell 2 viser, lå nedbørsmengden på 
Værnes over normalen for alle måneder unntatt juli. 
De fuktige forholdene førte til at kornåkrene utover i 
juni begynte å gulne og se litt pjuskete ut. Det skyld-
tes nok delvis at regnet hadde vasket ut en del næ-
ring fra jorda, men vannmetning og dårlig lufttilgang 
til planterøttene var nok en minst like stor årsak. 
Tung jord, og jord som har pakkingsskader er ekstra 
utsatt for vannmetning fordi den i utgangspunktet 
inneholder mindre luft enn lettere jordarter og jord 
uten pakkingsskader. Ved en innflyging til Værnes 
lufthavn, stjørdal i midten av juni var det tydelig å se 
hvordan variasjoner i pakkingsgrad og fuktighetsfor-
hold påvirket veksten i kornåkrene. På fotlandet der 
jorda var blitt utsatt for mer kjøring og pakking, og i 
fuktige søkk, hadde plantene gulnet, mens resten av 
åkeren fremdeles var grønn. kornåkrene som ble sådd 
i siste halvdel av mai stod også dårligere enn de som 
ble sådd i starten av mai. Plantene har imidlertid en 
utrolig evne til å ”hente seg inn igjen” når vekstfor-
holdene bedres, og utover i juli så åkrene langt bedre 
ut. Den fuktige forsommeren hadde gitt gode forhold 
for busking, og åkrene var veldig tette.
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Det var en del bladminérfluer, kornbladbiller, og 
åkersnegl å se i åkrene, men ikke i så store mengder 
at de forårsaket avlingsreduserende skader. soppsyk-
dommer utgjorde en langt større trussel. Tette korn-
åkre kombinert med varmt og fuktig vær gjorde for-
holdene ideelle både for grå øyeflekk, byggbrunflekk, 
og spragleflekk. Tradisjonelt sett er det grå øyeflekk 
som har vært den største skadegjøreren i midtnorske 
kornåkre, men de siste årene har byggbrunflekken 
dominert i langt større grad. Byggsorten Tiril, som er 
en av hovedsortene i Trøndelag, var resistent mot grå 
øyeflekk da den kom på markedet. Nå er imidlertid 
resistensen brutt, og også i Tiril-åkre kunne en se 
sterke angrep av grå øyeflekk i år. I havren var det 
noe angrep av havrebrunflekk, men ikke av en slik art 
at det reduserte avling og kornkvalitet.
Tette åkre og mye nedbør førte til noe legde i en del 
åkre i august. Til tross for at nedbørsmengdene også 
i august og september lå godt over normalen, var det 
likevel lange nok perioder med oppholdsvær til at 
innhøstinga av kornet gikk relativt greit for de fleste. 
Som forventet fikk en i år godt betalt for den sopp-
sprøytinga som var utført i løpet av sommeren i  
konvensjonelle byggåkre både i forhold til avlings-
mengde og kornkvalitet. Generelt sett kan vekst-
sesongen 2011 karakteriseres som et ”normalår” for 
midtnorske kornbønder. Ikke noe toppår, men jevnt 
over gode avlinger.
Sør-Vestlandet
April var varm, og våronna kom i gang til vanlig tid 
under gode forhold. Fra midten av mai kom regnet. 
De tre månedene mai, juni og juli hadde alle nedbør-
mengder som var dobbelt så store som det normale, 
og det førte til mye gulning i byggåkrene. En fikk noe 
angrep av bladflekksjukdommer, men under de dårlige 
vekstforholdene fikk ikke dette noen oppmerksom-
het. En del valgte å høste kornet til grovfôr. August 
og september hadde mer normale nedbørmengder, og 
det var en del brukbare høsteperioder, men regnsom-
meren førte til et dårlig kornår på sør-Vestlandet. 
Vekstforholdene for potet
østlandet 
Tidlig vår etter rekordrask snøsmelting ga mulighe-
ter for tidlig setting av potetene på Østlandet. store 
arealer ble satt tidlig, fra slutten av april og til det 
kom nedbør midt i mai. Godværet deretter gjorde det 
mulig å sette de resterende arealene i mai. spiringa 
gikk raskt, og det kom nedbør utover i juni slik at 
potetene hadde gode fuktighetsforhold i knolldan-
ningsfasen. Forholdene for kjemisk ugraskamp var 
stort sett gode mellom regnværsdagene. Hyppinga 
måtte også gjøres innimellom nedbøren, på noen 
tørre dager i slutten av juni.
Det ble registrert nedbør på Apelsvoll i 3 av 4 dager 
i hele perioden fra 1. juni til 20. september. Nedbø-
ren var ujevnt fordelt utover bygdene og preget av 
byger. sterke lokale regnskyll førte til erosjonsskader 
i løse potetfårer, som igjen førte til grønne knoller. 
Det ble ikke behov for å bruke vanningsanleggene i 
potetåkrene.
Det ble en tidlig start for tørråten. De første funnene 
i seine sorter ble gjort allerede i slutten av juni. Tør-
råtebekjempinga startet tidlig, og sprøytinga fort-
satte gjennom hele resten av vekstsesongen. Mange 
hadde problemer med å holde korte nok intervaller i 
den vedvarende nedbøren i juli, august og det meste 
av september.
Tørråten fikk gode forhold i økologisk dyrking, og riset 
ble raskt drept av soppen. Det ble låge avlinger på 
grunn av dette og tørråte på knollene. også i kon-
vensjonell dyrking ble det en del tørråteangrep som 
førte til skader på knollene i en del partier. Dette ble 
oppdaget etter innhøsting da enkelte partier raskt 
fikk bløtråte og ble ødelagt. Totalt ble det imidlertid 
mindre tørråte på knollene enn fryktet.
Innhøstingsforholda var meget ugunstige i all ned-
børen utover høsten. Dette ga størst problemer på 
leirholdige jordarter men også på morenejord. Mange 
måtte høste poteter med mye jord på, og kjøre rundt 
råhullene i åkrene. Ingen kunne huske tilsvarende for-
hold tidligere. Temperaturen var gunstig i september, 
og uten nattefrost lot det seg gjøre å høste poteter 
utover i oktober måned. Dermed kunne det meste 
av arealene berges, kun råhullene ble stående igjen 
i åkrene. opptørking av knollene ved innlagring var 
viktig, og det milde været ga gode forhold for dette.
 
Den gode starten på vekstsesongen og fine vekstfor-
hold gjennom sommeren ga god tilvekst og forhåpnin-
ger om store avlinger. Avslutningen på vekstsesongen 
og de vanskelige innhøstingsforholdene ødela disse 
forhåpningene. Lagertellingen 1. november viste 15 % 
mindre poteter i Norge enn året før. Det er også knyt-
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tet stor usikkerhet til lagringskvaliteten. Det er tross 
gode fuktighetsforhold registrert en del vekstsprekk, 
kolv og skurv på potetene.
Sør- og Vestlandet
Tidligsesongen var bra med tidlig våronn under fine 
forhold i følge rådgiver sigbjørn Leidal i Agder. Det 
var vanningsbehov på sørlandet i april, men noe vått 
og kaldt utover i mai. Bra tidligpotetavling og kvalitet 
i første halvdel av juni, og ingen tørråte før rundt 
20.juni. seine sorter spirte seint på grunn av kald og 
våt jord. Det var vanskelige forhold for ugrassprøyting 
i juni, og for tørråtesprøyting under enormt tørråte-
press utover i juli. Dette forverret seg ytterligere i 
august-september. Avlingen ble mindre enn normalt 
på grunn av druknede arealer. Det ble lågt tørrstoff-
innhold i potetene, og høstinga fortsatte helt til  
15. november.
På Jæren var det fine forhold for våronna fram til 24. 
mai. Da kom regnet, og det regnet resten av sesongen 
melder seniorrådgiver Arne Vagle. Avlinga ble små-
knollet med bra kvalitet etter forholdene, men det 
er oppdaget en del fomaråte etter opptak. Mellom 5 
og 10 % av arealene ble ikke høstet, selv om høstinga 
fortsatte langt ut i november. Avlinga ble bare 60 % av 
ei normalavling.
midt-norge
Vekstsesongen i Trøndelag ble både god og krevende 
i følge rådgiver Jon olav Forbord. God på grunn 
av relativt gode avlinger med fin ytre kvalitet hos 
mange. Vekstsesongen var krevende på grunn av store 
nedbørsmengder og større problemer med tørråte og 
blautråte enn normalt for området. Høy temperatur 
ga rask utvikling, men en del vekst i rykk og napp.
 
Tørråten startet tidlig også her, med ofte sprøyting 
fra tidlig i juli. uten tiltak var riset borte sist i samme 
måned. Aldri har smittepresset vært større. Det har 
gitt stor usikkerhet om lagringsevnen. En stor del av 
avlinga ble levert om høsten, og det er mindre potet 
enn vanlig på lager.
nord-norge
Forholdene i Nord-Norge var gode dette året og  
annerledes enn resten av landet. Det var litt tørt sist 
i juli og i august, og det førte til litt dårlig skall-
kvalitet. En god del stengelråte har ført til lager-
problemer.
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Bruk av biokull til jordforbedring og 
karbonlagring
Adam O’toole
Bioforsk Jord og Miljø
adam.otoole@bioforsk.no 
Innledning
Norge har satt seg et ambisiøst mål om å være klima-
nøytralt innen 2030 (MVD 2011). Landbruks- og mat-
departementet har sagt at landbrukssektoren skal 
være en del av løsningen (LMD 2009). Muligheter for 
utslippskutt i landbrukssektoren ble presentert i rap-
porten fra prosjektet ”klimakur 2020” utgitt av klima 
– og forurensningsdirektoratet i 2010. I rapporten står 
biokull øverst på listen av tiltak som har potensial til 
å kutte mest Co2- utslipp fra landbruksektoren. 
Biokull er forkullede planterester av f. eks. halm og 
tre som er produsert ved høy temperatur og liten 
oksygentilgang. Biokull kan brukes til jordforbedring 
og karbonlagring. I klimasammenheng har biokull en 
unik fordel i forhold til vanlig biomasse ved at det 
brytes sakte ned. under naturlige forhold brytes kar-
bonet i biomasse ned i jord og returneres i løpet av 
noen få år til atmosfæren som Co2 eller CH4. Når bio-
masse er pyrolysert til biokull, kan det ligge stabilt i 
hundrevis eller tusenvis av år.(Pyrolyse er en prosess 
hvor man varmer opp biomasse under o2-begrenset 
forhold, og hvor gass, bioolje og biokull blir utbyttet 
fra prosessen.)
Bevis for dette ligger blant annet i arkeologiske funn 
fra norske skoger, hvor oppgravd trekull har blitt 14C 
datert til 600-1500 e.kr. (Tveiten & simpson 2008).
Biokull representerer en mulighet for mennesker til å 
arbeide i samspill med naturen for å fjerne overflødi-
ge mengder av Co2 i atmosfæren. Gjennom fotosyn-
tesen binder plantene Co2 til C i biomasse, og vi kan 
deretter stabilisere plantekarbonet som biokull og 
Bilde 1. Adam o’Toole fra Bioforsk Jord og Miljø anlegger det første feltforsøket med biokull i Norge på Ås høsten 2010.
Foto: Bioforsk.
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lagre det i jord. Biokull er ikke et tiltak for å kutte 
menneskeskapte utslipp, men en måte å øke jordas 
evne til å lagre karbon.
Biokull er relativt uprøvd i større skala, og det er 
behov for mer forskning. Potensialet som klimatiltak 
er avhengig av blant annet 3 faktorer:
1.   Tilgjengelighet av biomasse som er bærekraftig 
produsert og har lav alternativ verdi
2.   Bekreftelse fra livssyklusanalyse (LCA) at man fak-
tisk oppnår en karbongevinst med biokull når hele 
prosesskjeden er tatt i betraktning
3.   At tilførsel av biokull til landbruksjord gir en høy-
ere avkastning på sikt enn kostnaden en får med å 
spre det ut. Høyere avkastning vil være i form av 
bedre jordkvalitet som fører til økt avling.
Både klimaendringer og matproduksjon er viktige 
utfordringer. Biokull kan lagres i jord, men det forut-
setter at det ikke forårsaker uheldige konsekvenser 
for matproduksjonen. To feltforsøk ble startet i 2010-
2011 for å undersøke dette nærmere, ett på Ås og 
ett i sel i Gudbrandsdalen.
Feltet på Ås
Målene for dette forsøket er å undersøke stabiliteten 
av karbon i biokull i pløyd landbruksjord og dokumen-
tere agronomiske effekter av biokull under feltfor-
hold.
materiale og metode
I forsøket måles jordrespirasjon og delta13C isotopisk 
signatur fra statiske kamre som er installert på bak-
ken. Biokull og halm som er brukt i studien er laget 
fra Miscanthus giganteous (Elefantgress), som er en 
hurtigvoksende bioenergivekst.
Det er fire ledd i forsøket: 
1.  Biokull 1 t/daa
2.  Halm 1 t/daa
3.  Biokull 3,5 t/daa
4.  kontroll  
Biokull ble pløyd ned høsten 2010. Det førte til at 
det ble liggende i linser, ca. 15-20 cm i plogsjiktet 
(bilde 2). Jordart er lettleire. Feltet ble sådd med 
havre og gjødslet med 55 kg Fullgjødsel® 22-3-10 pr. 
daa. Målinger av jordrespirasjon ble gjort ukentlig 
mellom mai og september 2011, og jordprøver ble 
tatt ut før og etter vekstsesongen. Korn – og halmav-
linger ble registret ved bruk av en forsøkstresker på 
13 m2 striper innenfor 32 m2 store ruter.
resultater fra Ås
Resultater fra måling av jordrespirasjonen viste ingen 
signifikant forskjell mellom leddene, men det var en 
tendens til lavere Co2-utslipp i biokull-leddet. 
Isotopanalysen bekreftet at karboninnholdet i biokull 
var stabilt og bidro lite til produksjon av Co2 fra 
jorda. Leddene med biokull (0,8 og 2,5 t C /daa) 
bidro til 1 og 3 % av Co2 -produksjonen fra jord mens 
halm bidro med 20 %. 
korn - og halmavling og innhold av kornprotein viste 
ikke statistisk signifikant forskjell mellom de 4 ledde-
ne (figur 1). Lab analysen av biokull viste at innhol-
det av tungmetall var langt under grenseverdiene, og 
at det ikke var risiko for skadelig effekt på meite-
mark (Eisenia fetida).
Høsten 2011, ble feltet pløgd i motsatt retning og 
biokullet ble liggende på overflaten (bilde 3). Vår 
Bilde 2. Plassering av biokull i plogsjiktet i 2011. Bilde 3. Biokull synlig på ruteoverflaten etter høstpløying 2011.
Foto: Bioforsk.
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hypotese er at biokull kan adsorbere nedvaskete 
næringsstoffer i første året, og gjøre dem tilgjengelig 
for plantevekst i andre året. 
Feltet i Sel i gudbrandsdalen
Forsøket er en del av et større ringforsøk som inklu-
derer samarbeidspartner fra 7 nord-europeiske land i 
et Eu-INTERREG prosjekt:” Biochar: Climate saving 
soils.” De 7 forsøkene bruker samme forsøksopplegg 
og samme type og mengde biokull. Resultatene her-
fra vil hjelpe til å evaluere nytten av biokull som 
jordforbedringsmiddel og klimatiltak i Nord-Europa. 
materiale og metode
Våren 2011 startet Bioforsk i samarbeid med 
Gudbrandsdal Landbruksrådgiving et randomisert felt-
forsøk i sel kommune. Jordart er en humusfattig sil-
tig sandjord. Forsøket har 4 ledd: 
Biokull 2 t/daa    + 11kg N/daa
Slam 2 t/daa    + 6 kg N/daa
Biokull + Slam, 2t + 2t/daa + 6 kg N/daa
Kontroll (uten biokull eller slam) + 11 kg N/daa
slam ble inkludert i forsøket for å sammenligne bio-
kull med et annet jordforbedringsmiddel som er 
brukt i Norge. Jordfuktighet – og temperatur er målt 
kontinuerlig, og jordprøver er tatt ut før og etter 
vekstsesongen. Feltet er valgt fordi det vanligvis har 
behov for vanning gjennom sommeren, og vi ønsket å 
vite om biokull kunne bidra til å øke vannhushold-
ningskapasiteten. Men 2011 var et unormalt nedbør-
rikt år, og området hvor feltet er plassert lå helt 
under vann i første uke av juni. Likevel var det mulig 
å fortsette med forsøket, og avlingen gikk ikke tapt. 
resultater og diskusjon
Biokull + slam i kombinasjon viste best resultat og ga 
signifikant økning av byggavlingen, 16 % mer enn kon-
troll-leddet (figur 2). Slam alene hadde nesten tilsva-
rende stor avlingsøkning. Biokull alene hadde liten 
effekt på avling. Vi konkludert med at leddene med 
slam hadde større mulighet til å lykkes etter en flo-
mepisode, fordi det hadde tilgang til uløselige/orga-
niske bundet N fra slammet, mens biokull og kon-
troll-leddene sannsynligvis mistet sine løselige 
næringsstoffer i flommen. 
Vannhusholdningskapasiteten økte med 1-2 % på 
grunn av biokull, selv om det var rekordstor nedbør i 
2011. Det viser klart at biokull vil kunne hjelpe ved 
vannmangel i sandjord i tørre år.
Biokull har relativt lavt N-innhold, og vil derfor ikke 
ha samme gjødslingseffekt som slam eller husdyr-
gjødsel. Men på grunn av dets langvarighet i jord, 
kan man sannsynligvis oppnå en mer langtidsvirkende 
jordforbedringseffekt med biokull. om det skjer, kan 
spredning av biokull være nødvendig bare hvert 5-10 
år. Biokull er mest relevant til enten humusfattig 
sand eller leirjord, hvor man har utfordringer med å 
skape god jordstruktur med optimalt luft - og vann-
forhold for plantevekst.
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Figur 1. Havreavling på Ås felt 2011. Figur 2. Byggavling i forsøksfelt i sel med biokull og slamledd.
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Konklusjon
•  Første års resultater viser ingen konflikt mellom 
klimahensyn (karbonlagring) og matproduksjon 
(avling)
•  Biokull kombinert med organiske gjødsel for eks. 
slam eller kompost viste gode resultater og trenger 
mer undersøkelse
•  Flere års resultater fra feltforsøk trengs for å gjøre 
en mer sikker evaluering av biokull som et jordfor-
bedrings - og klimatiltak
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lysgassutslipp fra jord med forskjellig 
dreneringsgrad
Atle hauge1, mehreteab tesfai1 & Sissel hansen2 
1Bioforsk Jord- og miljø, 2Bioforsk Økologisk
atle.hauge@bioforsk.no
Landbruksarealer står for omtrent 60 % av utslippene 
av N2o (lystgass). N2o er en sterk klimagass som har 
en potensiell klimaeffekt som er 300 ganger høyere 
enn Co2. N2o-utslipp fra jorda er avhengig av mange 
faktorer, blant annet vanninnhold. En kunne derfor 
anta at dreneringen av jorda ville ha en effekt på 
utslippene, og at dårlig drenert jord ville ha størst 
utslipp til atmosfæren. siden en stor andel av jorda 
i Norge er avhengig av kunstig drenering, og drener-
ingssystemene ofte er begynt å bli gamle med behov 
for oppgradering, kan dette gi mer denitrifikasjon og 
større N2o-utslipp enn nødvendig. Bioforsk har derfor 
i et prosjekt forsøkt å finne sammenhengen mellom 
dreneringsgrad og N2o-utslipp på kornarealer og eng-
arealer.
Et feltforsøk ble anlagt på 3 steder på et område 
med identisk mineraljord og lik korndrift men med 
forskjellig dreneringsgrad, der N2o-utslippene ble 
målt gjennom feltsesongen 2011. De 3 stedene kunne 
klassifiseres som (1) moderat godt drenert, (2) util-
strekkelig drenert, og (3) dårlig drenert. Ingen av 
prøvestedene var svært godt drenert. Felt 2 og 3 ble 
også målt høsten 2010. Jordfuktighet i overflaten 
(0-10 cm) ble målt manuelt ved hver prøvetaking, og 
fuktigheten i 10 cm jorddybde og 20 cm jorddybde 
ble også logget kontinuerlig. Det ble samlet inn gass-
prøver fra lukket kammer hver 14. dag fra 5 gjentak 
på hvert sted, vår, sommer og høst. Prøvene ble 
analysert for N2O-fluks med gasskromatograf (7890A 
GC system) utstyrt med elektrondetektor. 
I dårlig drenert jord stod grunnvannsspeilet 
alltid mindre enn 40 cm fra overflata, mens i 
moderat godt drenert jord var det alltid mer enn 
74 cm fra overflata. Det var regnepisoder i hele 
måleperioden, og jordfuktigheten varierte derfor 
mye i måleperioden. Det gjorde også utslippene 
av N2o. som et gjennomsnitt for 5 gjentak varierte 
utslippene fra 20 til 635 µg N2O-N/m
2/time på dårlig 
drenert jord; fra 22 til 91 µg N2O-N/m
2/time på 
utilstrekkelig drenert jord og fra 4 til 33 µg N2O-N/
m2/time på moderat godt drenert jord. Dette 
betyr at N2o-utslippene var 5-20 ganger høyere på 
dårlig drenert jord enn på moderat godt drenert 
(figur 1). De foreløpige konklusjonene er derfor 
at lystgassutslippene kan reduseres mye ved å ha 
middels til godt drenert jord.
også i grasmark på Nord-Vestlandet (Tingvoll) ble det 
funnet mye høyere utslipp av lystgass i dårlig drenert 
enn i godt drenert jord. I perioder med regn rett 
etter gjødsling var utslippene svært store. Vi fant 
en variasjon fra 10 til over 2000 µg N2O-N/m
2/time 
avhengig av drenering. Dette tilsvarer på det meste 
en utslippshastighet på over 20 g lystgassnitrogen per 
daa i løpet av 10 timer. I godt drenert landbruksjord Bilde 1. Innsamling av lysgass fra lukket kammer. Foto: Atle 
Hauge.
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Figur 1. Lysgassutslipp på tre prøvesteder med forskjellig dreneringsgrad i kornproduksjon på leirjord på Østlandet.
skjer det en netto oksidasjon av metan (CH4) som 
vi kan registrere som et opptak av CH4. På de 
våteste målepunktene fant vi en netto produksjon 
av metan som til dels var svært høy (mer enn 5000 
µg CH4-C /m2/time). Ei eng i produksjon vil sjelden 
være så dårlig drenert at det blir produksjon av 
metan og så store utslipp av lystgass, men blauthull 
med tilsvarende vassjuk jord er ikke uvanlig. Fordi 
punktutslipp av drivhusgasser fra slike blauthull er så 
store, vil utbedring av disse være et viktig tiltak for 
å redusere utslipp av drivhusgasser i forbindelse med 
grasdyrking.
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dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen
hans Stabbetorp & Aina r. lundon
Bioforsk Øst Apelsvoll
hans.stabbetorp@bioforsk.no 
I dette kapitlet finnes avlings- og arealstatistikk for 
korn, oljevekster og erter. Ytterligere informasjon 
finnes på internettsidene til Statens landbruksforvalt-
ning (www.slf.dep.no), Norske Felleskjøp (www.fk.no) 
og statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).
dyrkingsomfang for ulike arter
I 2011 ble det søkt om produksjonstilskudd til 3 093 
695 dekar korn, olje- og proteinvekster. Det finnes i 
tillegg noe areal det ikke blir søkt produksjonstilskudd 
for, men dette er ubetydelig. Det totale kornarealet
var på det høyeste omkring 1990 med 3 567 000 
dekar. I år 2000 var dette redusert til 3 306 000 dekar. 
De siste årene 5 årene har nedgangen i kornareal 
ligget på omkring 50 000 dekar årlig. Noe av dette 
skyldes overgang til digitale kart og mer nøyaktige 
oppgaver av arealene. Det totale landbruksarealet 
har de siste årene også vist en nedgang. De siste 10 
årene er nedgangen i samme størrelsesorden som 
reduksjonen i kornarealet. Det betyr imidlertid ikke 
at det bare er kornareal som blir nedbygd eller tatt ut 
av drift. Arealet av de fleste vekstgrupper viser over 
tid en liten nedgang. Det vil si at en hele tiden har en 
del omdisponering av areal mellom de ulike vekstene.
På avgangssiden ser en at noen av de minste og dår-
ligst arronderte kornarealene har blitt tatt ut av drift 
i forbindelse med strukturendringen i jordbruket. De 
6 kornfylkene på Østlandet, Østfold, Akershus, Hed-
mark, Vestfold, Buskerud og oppland har alle hatt en 
nedgang i kornareal på 30 - 35 000 dekar de 10 siste 
årene. Fortsatt er det en god del areal som er små og 
dårlig arrondert og dermed dårlig egnet for dagens 
maskinpark. Derfor må en forvente at en fortsatt vil 
få nedgang i kornarealene. De to Trøndelagsfylkene 
har derimot en liten økning på 5 – 10 000 dekar i 
samme periode. Her er det en del engareal og annet 
grovfôrareal som er blitt omdisponert til korn.
En del dyrka og dyrkbar jord blir hvert år omdis-
ponert til veier, boligbygging m.v. I 2010 ble 6500 
dekar dyrka jord og litt over 5000 dekar dyrkbar jord 
omdisponert. Det blir også nydyrka en del areal. Det 
nydyrka arealet viser en svakt stigende tendens, og lå 
i 2010 på omkring 20 000 dekar. Det sterke fokuset på 
klimaforandringer, framtidens matforsyning, jordvern 
og mer varig vern av all matjord vil gi mindre nedbyg-
ging av areal i de nærmeste årene. Derfor er det mye 
som kan tyde på at tilvekst og bortfall av dyrka mark 
omtrent vil veie opp for hverandre. Trolig vil totalt 
jordbruksareal, og areal til korn, olje- og proteinvek-
ster spesielt, ikke endre seg dramatisk i de kommende 
åra selv om en fortsatt må vente en liten nedgang 
i og med at mindre rasjonelle areal går ut av drift. 
skjer det endringer i de økonomiske rammevilkårene, 
så kan imidlertid dette endres fort. 
Antall driftsenheter som produserer korn, olje- og 
proteinvekster har gått ned fra 33 103 (ssB 2002) i 
1989 til 13 033 i 2011. Det er 500 færre enn i 2010. 
Det er først og fremst de minste driftsenhetene 
(under 50 daa) som ikke lenger er i drift som selv-
stendige enheter, men det er en stor nedgang i alle 
bruksstørrelser opp til 200 daa. For bruk i størrelsen 
200 - 399 daa har det vært mindre endringer over 
tid, men de siste årene har en nedgang i antall også 
i denne gruppen. Bare gruppen driftsenheter med 
over 400 dekar korn, olje- og proteinvekster har hatt 
en økning siste tiårsperiode. Arealene på de mindre 
enhetene er i hovedsak ikke tatt ut av drift, men 
leies og drives av andre produsenter. Dermed blir det 
flere store enheter. Dette en trend som sikkert også 
vil fortsette i tida framover.
Korn
landsoversikt
Figur 1 viser arealfordelinga mellom ulike kornarter 
fra 1970 og fram til i dag. Hvilken fordeling en får, 
styres i stor grad av hvordan prisene settes. sortsut-
valget betyr også mye, og tilgang på såfrø kan også ha 
betydning for fordelingen. I enkelte år vil klima kunne 
gi store utslag. Viktigst i denne forbindelsen er for-
holdene for etablering og overvintring av høstkorn, og 
mulighetene for å få kornet tidlig i jorda om våren.
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Bygg
I 1970 lå byggarealet på 1 850 000 dekar, og det holdt 
seg på dette nivået fram mot år 2000 med en del 
årlige svingninger. På det meste har arealet vært litt 
over 2 mill. dekar, og bygg ble da dyrket på over 60 % 
av kornarealet. Etter 2000 har byggarealet gått ned, 
og i en del år var nedgangen relativ stor med omkring 
100 000 dekar årlig. En stor del av byggarealet har de 
siste 10 årene blitt erstattet av hvete. De tre siste 
årene har imidlertid byggarealet steget igjen med 
omkring 170 000 dekar. I 2011 ble det dyrket bygg på 
1 475 000 dekar, og det utgjør nær 50 % av korn- 
arealet. Årsaken til økningen i byggarealet disse 
årene er i første rekke en stor nedgang i høsthvete-
arealet på grunn av vanskelige høster og noe dårlig 
overvintring. Mye av kornproduksjonen forgår i  
områder hvor klimaet gjør hvetedyrking mindre  
aktuelt, så en forventer at byggarealet fortsatt vil 
holde seg på et høyt nivå.
havre 
omkring 1970 lå havrearealet på 500 - 600 000 dekar 
og utgjorde litt over 20 % av kornarealet. utover i 
1970-årene steg arealet til over 1 mill. dekar, og var 
på sitt høyeste i slutten av 1980-årene med litt over 
1,3 mill. dekar og utgjorde da 37-38 % av kornarealet. 
I første halvdel av 90-tallet var det en kraftig ned-
gang, og arealet stabiliserte seg etter hvert på 800 
- 900 000 dekar. Noe dårligere prisutvikling for havre 
i forhold til de andre kornartene, og en del år med 
dårlige havreavlinger på 90-tallet, er årsak til dette. 
I 2001 og 2002 fikk en på nytt nedgang i havrearealet. 
De siste årene har arealet ligget mellom 700 og 800 
000 dekar. I 2010 var havrearealet 714 000 dekar, en 
nedgang på nær 45 000 dekar fra året før. Industrien 
avskaller nå en del havre som går inn i fôret, og det 
har gjort at en kan bruke mer havre i kraftfôret. De 
siste årene har det vært sterke angrep av fusarium og 
problemer med høye verdier av mykotoksiner i mange 
kornpartier. Havre er den kornarten som er mest 
utsatt for dette, og industrien ønsker nå mindre areal 
av havre for å minske problemene med mykotoksiner. 
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Figur 1.  Dyrkingsomfang av ulike kornarter i perioden 1970–2011, oppgitt i % av totalt kornareal  
(kilde: Statistisk Sentralbyrå/Statens landbruksforvaltning). 
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Analysedata viser at det er problem med myko- 
toksiner også i 2011, spesielt i havre. Mindre havre-
areal og større import av fôrkorn vil imidlertid gjøre 
at en får en bedre situasjon for kraftfôret denne 
sesongen. Agronomisk er det imidlertid ønskelig med 
et stort havreareal for å bryte svært ensidige hvete 
eller byggomløp.
hvete 
I 1970 ble det dyrket hvete på bare omlag 40 000 
dekar, og nesten alt matkorn ble importert. Etter 
hvert som en fikk aksept for å dyrke mathvete, og 
det kom nye og bedre sorter og tilpasset gjødsling og 
dyrkningsteknikk, så har hvetearealet steget kontinu-
erlig gjennom hele perioden. I perioden 1993 til 2003 
lå hvetearealet på 500 - 600 000 dekar og hveten 
utgjorde ca. 20 % av kornarealet. Fra 2003 og fram til 
i dag har en på nytt hatt en sterk stigning i arealene, 
og i 2008 ble det dyrket hvete på hele 931 000 dekar, 
og det er det største hvetearealet vi har hatt i Norge. 
De siste årene har en fått en liten nedgang i area-
lene, og i 2011 ble det dyrket hvete på 738 000 dekar. 
Det dyrkes nå hvete på 24 % av kornarealet. Årsaken 
til nedgangen er i første rekke vanskelige høster og 
mindre høsthvete. Ved gode innhøstingsforhold så er 
nå 70 - 80 % av mathveten norskprodusert. Ettersom-
meren og første del av høsten 2011 hadde svært mye 
nedbør før høstingen av kornet. Det førte til redusert 
falltall i hveten slik at mesteparten av både høst- 
hveten og vårhveten ble avregnet som fôr. Etter 
avlingsprognosene vil mathveteandelen ligge på  
bare 14 % i 2011/2012, og en må helt tilbake til  
begynnelsen av 1980-årene for å finne en lavere  
andel mathvete. 
Vårhvete har til nå vært dyrket på mer enn halv-
parten av det samlede hvetearealet. I 2011 ble det 
dyrket vårhvete på 596 000 dekar og høsthvete på 
142 000 dekar. Arealet av høsthvete var 40 000 dekar 
mindre enn foregående år. Høsthvetearealene vil nor-
malt svinge noe mer enn vårhvetearealene avhengig 
av været forutgående høst. Ved sein innhøsting blir 
det liten tid til etablering av høstsådde kulturer. Mye 
nedbør om høsten gjør også jordarbeiding vanskelig, 
noe som medfører at det blir sådd mindre høstkorn. 
I tillegg vil høstkornet enkelte år gå ut på grunn av 
store overvintringsskader. Høsten 2010 var vanskelig, 
både når det gjaldt innhøsting av korn og etablering 
av høsthvete, og det førte til at det ble sådd mindre 
høsthvete enn de foregående årene. En del ble sådd 
seint og under mindre gunstige forhold. I tillegg fikk 
en langvarig isdekke og utgang i en del områder langs 
østsiden av oslofjorden hvor dyrkinga av høsthvete er 
utbredt.
rug og rughvete
Rug har en nokså liten andel av det totale korn- 
arealet, men arealet er tross alt så stort at det synes 
både i statistikk og på jordene. På samme måten som 
for høsthvete kan det bli relativt stor variasjon i area-
let fra år til år. De siste 5 årene har rugarealet vært 
høyt sammenliknet med tidligere år. Arealet steg 
markert fra 2002 (21 276 daa) til 2004 (70 668 daa). 
Rugen er svært tørkesterk og ble tidligere dyrket 
særlig på skarp sandjord. Den har stort avlingspoten-
sial på all slags jord, og det er bakgrunnen for større 
interesse og økte areal.
Interessen for rug er fortsatt stor, og i 2011 var area-
let på 52 000 dekar til tross for dårlige forhold høsten 
2010. Behovet for rug til mat ligger årlig noe i under-
kant av 30 000 tonn. Rugen er svært lite spiretreg 
og gror lett om høsten. De vanskelige forholdene for 
innhøsting i 2011 gjør at bare omkring 20 % av rugen 
blir avregnet som mat. 
Rughvetedyrkingen økte svært mye de første åra den 
ble dyrket i Norge, og arealet var i 1998 ca. 30 000 
daa. Vanskelig innhøsting med legde og groing, i  
tillegg til lav pris, har gjort at interessen for rughvete 
har sunket. Allerede i 1999 var arealene nede i  
12 000 daa, omtrent likt som for rug på den tiden. 
Rughvetedyrkingen er nå helt ubetydelig. Det er en 
viss interesse for rughvete i økologisk dyrking.
 
Fylkesvariasjoner
Det er stor variasjon mellom fylker når det gjelder 
dyrking av de ulike kornartene. store variasjoner i 
klimatiske forhold er den klart viktigste årsaken til 
det, men jordart og andre dyrkingsforhold kan spille 
en stor rolle. oversikten over arealfordelingen  
mellom ulike kornarter i de største kornfylkene fra 
2007 til 2011 er vist i figur 2.
Østfold, Akershus og Hedmark er de klart største 
kornfylkene. Alle disse 3 fylkene har lite eng og stort 
åpenåkerareal hvor korn utgjør den store hovedtyng-
den. Østfold er det fylket som har det klart største 
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hvetearealet totalt, og også det største høsthvete-
arealet. I en del år var høsthvetearealet i Østfold 
større enn vårhvetearealet, men de siste årene med 
mye nedbør og vanskelige etableringsforhold om  
høsten, har ført til stor nedgang i høsthvetearealene. 
Det samme er tilfellet i de andre store høstkorn- 
fylkene Akershus og Vestfold. Både i Østfold og 
Vestfold har det blitt dyrket hvete på over 50 % av 
kornarealet i noen år. Nedgangen i høsthvetedyrkinga 
gjør at hvetearealene nå utgjør noe mindre enn halv-
parten av kornarealet i disse fylkene. Med så store 
hveteareal så er en i både Østfold og Vestfold opptatt 
av erter og åkerbønne som nye vekselvekster i den 
ensidige hvetedyrkinga. Dette blir enda viktigere nå 
med klare signaler om mindre havreareal på grunn  
av risiko for mykotoksiner. Østfold og Vestfold var 
tidligere også de klart største fylkene på rug, særlig
med dyrking på skarp sandjord i forbindelse med 
raet, men nå ser en at også Akershus og Hedmark har 
en del rugdyrking.
Akershus og Hedmark er de største havrefylkene. 
Dette skyldes gode erfaringer gjennom langt tid med 
denne arten på siltjorda. Ellers så har alle ”hvete- 
fylkene” også en relativt stor del havre for å bryte 
den svært ensidige hvete- og byggdyrkingen. I opp-
land utgjør bygg en stor del av kornproduksjonen. 
Mye av arealet i oppland ligger relativt høyt over 
havet, noe som gir kort vekstsesong, og dessuten har 
en erfart over tid at bygget konkurrerer godt i dette 
fylket. I Rogaland er det nesten bare byggdyrking, 
og i de to Trøndelagsfylkene utgjør også bygget den 
store hovedtyngden av kornproduksjonen. klimatisk 
så er det vel lite som tilsier at havren ikke skulle 
gjør det bra i disse områdene, og i Midt-Norge er det 
argumentert med mer havredyrking for å få et bedre 
kornomløp, men statistikken viser tydelig at det er 
bygget som dominerer. I Trøndelag har det vært en 
del interesse for høsthvete, spesielt i Nord-Trøndelag, 
men foreløpig er det ikke blitt noe stort areal. I 
toppåret 2003 var arealet på over 12 000 dekar, men 
siden har arealene variert mye fra år til år avhengig 
av forholdene for etablering om høsten og over- 
vintringsforholdene. I 2011 var det 3 000 dekar 
høstkorn i sør-Trøndelag og litt over 7 000 i Nord-
Trøndelag.
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Figur 2. Arealfordeling mellom ulike kornarter i de største kornfylkene for 2007 - 2011 (kilde: statens landbruksforvaltning).
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økologisk produksjon
En er meget langt unna målet på 15 % økologisk når 
det gjelder kornproduksjonen. I 2002 var det øko-
logiske kornarealet på litt over 20 000 dekar. Det steg 
til omkring 65 000 dekar i 2005, og lå på det nivået 
3-4 år. Det økologiske kornarealet som det ble søkt 
produksjonstilskudd til, steg i 2011 til 81 000 dekar. 
Det vil si at bare 2,6 % av kornarealet er økologisk, 
mens en må opp i 7-8 % eller nærmere 250 000 dekar 
korn for å nå den politiske målsettingen. Etter noen 
år med relativt store areal under omlegging til øko-
logisk så har arealet hvor det er søkt omleggingstil-
skudd 1. år, gått ned fra 63 800 dekar i 2009 til 21 500 
dekar i 2011. Det er derfor lite som tyder på at en vil 
få noen stor omlegging til økologisk korndyrking i de 
nærmeste årene. Det har vist seg at det er vanskelig 
å oppnå et tilfredsstillende avlingsnivå ved ensidig 
kornproduksjon uten husdyrgjødsel, og en del øko-
logiske kornareal går tilbake til konvensjonell drift.
Av det økologiske kornarealet i 2010 var omkring 37 
% havre til modning og snaut 40 % bygg til modning. 
Etter den store dreiningen fra havredyrking til bygg-
dyrking i økologisk kornproduksjon fra 2004 til 2005, 
har havrearealet igjen økt andelen sin, og havre- og 
byggdyrkingen har nå omtrent samme omfang. Ande-
len hvete, spelt, rug og rughvete til modning utgjorde 
til sammen 21 %. En regner ikke med noen særlige 
forandringer i fordeling av de økologiske arealene i 
2011. Produksjonen av økologiske oljevekster er ube-
tydelig (kilde: DEBIo).
Olje- og proteinvekster 
Oljevekster
Fra 1996 til 2000 lå oljevekstarealet på 56 – 70 000 
dekar (figur 3). Signalene om at den norske kraftfôr-
industrien kunne bruke større kvanta enn det som 
ble produsert, og at det var risiko for overproduksjon 
av norsk korn, økte omfanget av oljevekstdyrkingen 
betydelig i 2001, til ca. 109 000 dekar. I 2003 ble 
produksjonsomfanget av oljevekster redusert med 33 
000 dekar, til 76 000 dekar. I perioden 2004-2009 har 
det hvert år vært en liten årlig reduksjon, slik at en i 
2009 var nede på om lag 43 500 dekar. Arealet har økt 
noe de to siste årene og var i 2011 på 52 000 dekar. 
Tidligere var rybs den klart viktigste oljeveksten her 
i landet. De siste årene har det kommet flere yterike 
og noe tidligere rapssorter på markedet, og en har 
hatt en stor overgang til disse nye sortene. Dette 
kan bidra til noe større avlinger og dermed større 
oljevekstarealer framover. Manglende avlingsstabi-
litet kan være noe av årsaken til laber interesse for 
oljevekstdyrking.
Østfold og Akershus er de to klart viktigste fylkene for 
oljevekster, med til sammen nesten 60 % av arealet i 
2011. Vestfold har også relativt stort areal av oljevek-
ster, nær 10 000 dekar siste året. Det dyrkes ubetyde-
lig med oljevekster i Trøndelagsfylkene.
Proteinvekster
kanaliseringspolitikken førte til en stor del ensidig 
kornproduksjon, spesielt utbredt er dette i Østfold, 
Vestfold og Akershus. Disse fylkene har samtidig en 
meget stor andel hvetedyrking. Gjennom egne pro-
teinvekstprosjekter i disse fylkene er det satt fokus 
på erter og åkerbønner. Aktivitetene er gjennomført 
av landbruksrådgivingen i fylkene i samarbeid med 
bondelagene og landbruksavdelingene hos fylkesmen-
nene. Forsøksaktiviteten er koordinert av Bioforsk 
Øst, Apelsvoll.
I Østfold og Akershus er det satset mest på erter, 
mens Vestfold har hatt mest oppmerksomhet rettet 
mot åkerbønner. Dette av hensyn til kontraktdyr-
kingen av konserveserter som foregår i dette fylket, 
og frykt for angrep og skade av ertevikler hvis en i 
samme område dyrker ert til modning. I Østfold har 
en fått flere meldinger om til dels relativt sterke an-
grep av ertevikler de to siste årene, spesielt i kanten 
av enkelte åkrer. Det kan derfor tyde på at denne 
skadegjøreren er i ferd med å etablere seg etter en 
del år med ertedyrking. Østfold/Akershus hadde en 
gradvis økning av ertearealene fram til 2007. Etter 
2-3 år med svært vanskelige høsteforhold så ble det 
en liten nedgang i arealene av erter, omkring 15 000 
dekar i 2011. Innhøstingsforholdene var enda verre 
dette året, og en del erteareal ble ikke høstet. Det 
er fortsatt stor interesse for gode vekselvekster for 
korn, men flere år med meget vanskelige høsteforhold 
for ertene minsker interessen. En er derfor opptatt av 
å prøve åkerbønne i større utstrekning også i Østfold 
og Akershus.
De siste årene har det vært ”prøvedyrking” med åker-
bønne i Vestfold. I 2009 var det store problem med 
tilgang av såvare, og arealet ble ca. 1500 dekar. såva-
resituasjonen var bedre i 2010, og arealet av åker-
bønne lå på litt over 3000 dekar. I 2011 var arealet av 
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åkerbønne på omkring 7 000 dekar. Den tidlige sorten 
Kontu går trygt fram til modning, men de fleste velger 
den seine sorten Colombo som har betydelig større 
avling. Åkerbønnene holder seg mer oppreist og er 
normalt lettere å høste enn ertene. Tette bestand, 
god vegetativ vekst og den regnfulle høsten førte til 
meget vanskelige høsteforhold også for åkerbønnene 
i 2011. I tillegg ble kvaliteten dårlig. I bestand uten 
legde oppnådde noen 400 kg pr. dekar, men de fleste 
lå nok 100 kg under dette. Avlingsvariasjonene er
større i erter og i åkerbønne enn i korn. Det kan skyl-
des jordart- og fuktighetsforholdene, men også angrep 
av sjukdommer og skadedyr. Tidlige og yterike sorter 
er et av hovedspørsmålene i tillegg til spørsmål på 
plantevernsiden. Mange har erfart at erter og åker-
bønne er langt bedre forgrøder for hvete enn havre. 
Med signaler om mindre havredyrking blir det enda 
viktigere med slike vekster i vekstskifte.
såvaresituasjonen vil være avgjørende for utviklingen 
på dette området i 2012. En lykkes ikke med egen 
såvareproduksjon av verken erter eller åkerbønne i 
2011, og det var vanskelige høsteforhold også i de 
landene som vi normalt importerer fra. Ved tilstrek-
kelig såvare så vil det gå i retning av noe mindre 
ertedyrking og mer dyrking av åkerbønne. 
Både erter og åkerbønne gir god økonomi når dyrk-
inga lykkes. Felles for begge er imidlertid at avling-
ene svinger mer fra år til år enn i korn, og det gir 
større usikkerhet i dyrkinga. I tillegg til å følge opp 
utviklingen på sortssiden så ser det ut til å være store 
utfordringer på sjukdomssiden. Det er klart behov 
for mer grunnleggende kunnskap innen plantevern, 
både med sjukdommer som følger såfrø og jordsmitte 
og annen smitte på åkeren. Sjokoladeflekk ser ut til 
å bety mye for avlingene i åkerbønne, og i erter kan 
både gråskimmel, erteflekk og ertesnutebille gjøre 
stor skade. I tillegg har en storknolla råtesopp som 
kan gjøre stor skade i både oljevekster, erter og 
åkerbønne. Varslingssystemer og mer kompetanse på 
plantevernsiden vil kunne minske de store avlings-
variasjonene og gjøre dyrkinga sikrere. 
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Figur 3. Årlig produksjonsomfang av olje- og proteinvekster i perioden 1995 til 2011 (kilde: statens landbruksforvaltning).
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Jordarbeiding
statistikken i dette kapittelet er oppdatert til og med 
høsten/vinteren 2010/2011. Ordningen med regional 
forvaltning av tilskudd til endra jordarbeiding videre-
føres. Hvert fylke bestemmer nå selv hvilke tiltak som 
skal prioriteres. Dette har ført til forskjellige satser 
og forskjellige aktuelle tiltak avhengig av fylke. I 
enkelte fylker har ”gamle” tiltak falt ut, mens nye 
har kommet til.
Jordarbeidingspraksisen i korndyrkinga har forandret 
seg mye de siste 20 åra. Før 1990 var høstpløying helt 
dominerende. Fra 1991 ble det gitt tilskudd til redu-
sert jordarbeiding. Da dette virkemiddelet ble tatt i 
bruk, endret praksisen seg raskt. Vinteren 1991/92 lå 
i underkant av 400 000 dekar i stubb over vinteren. 
To år senere, vinteren 1993/94, hadde dette økt til 
drøyt 900 000 dekar. Etter hvert økte kunnskapen 
om redusert jordarbeiding. Maskinene har også etter 
hvert blitt bedre tilpasset denne driftsformen. Resul-
tatet ble at utviklingen med stadig mindre høstpløy-
ing fortsatte, og høsten 2001 var det for første gang 
mer areal som ikke ble bearbeidet om høsten enn det 
som ble pløyd. De siste 6 årene har likevel utviklingen 
stagnert, og også i noen grad reversert. Dette kan nok 
forklares på flere måter. En del jord er det gunstig 
å pløye om høsten. I andre tilfeller er det gunstig 
å pløye om høsten på grunn av at det er en klar 
fordel for den etterfølgende kulturen som poteter og 
grønnsaker. Økt fokusering på ulempene med halm-
brenning kan kanskje også ha ført til at mer areal har 
blitt pløyd. Noen år med regnværsperioder om våren 
og seinere opptørking på upløyde arealer og dermed 
utsatt våronn, kan også ha medført at noen har gått 
tilbake til høstpløying. Vinteren 2010/11 var arealet 
som overvintret i stubb over 1 598 000 dekar. Dersom 
areal med fangvekst inkluderes blir det totalt 1,65 
mill. dekar (figur 4). Det høstpløyde arealet lå på litt 
over 1,4 mill. dekar.
Bruk av fangvekster medfører at det ikke utføres 
jordarbeiding om høsten. Tilskuddet til bruk av fang-
vekster i kornproduksjonen økte betydelig i fra 1998 
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Figur 4.  utvikling i tidspunkt og metode for jordarbeiding fra 1993 til 2010. Fangvekstarealet er vist i egen kurve, men er også 
inkludert i tallene bak kurven for ”Ingen jordarbeiding høst”. Høstpløyd høstkornareal inngår i tallene bak kurven 
”Høstpløyd” (kilde: statens landbruksforvaltning).
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til 1999. som en følge av dette, ble det en vesentlig 
øking av fangvekstarealet fra og med 2000. I 2001/02 
var det fangvekster på ca. 8 % av kornarealet. Dette 
økte ytterligere i 2002/03, og var da i overkant av 10 
%. Interessen for fangvekster har vært størst i Akers-
hus og oppland. For 2003 ble tilskuddet betydelig 
redusert. konsekvensen har blitt en reduksjon i areal 
med fangvekster, vinteren 2004/05 var det fang-
vekster på om lag 6 % av kornarealet. Den negative 
utviklingen har fortsatt, og vinteren 2010/11 var det 
fangvekster på bare litt over 49 000 dekar tilsvarende 
1,6 % av kornarealet.
En del areal blir høstharvet. Dersom denne harvinga 
gjøres uten for kraftig bearbeiding av jorda (lett høst-
harving), reduseres faren for erosjon sammenliknet 
med høstpløying. Fra 1997 har det derfor blitt gitt 
tilskudd til dette. Denne praksisen har ikke fått så 
stor utbredelse. Det har imidlertid vært en jevn stig-
ning fram til høsten 2005 da nærmere 180 000 dekar 
ble behandlet på denne måten. Dette tilsvarte ca. 
5,4 % av det totale kornarealet. Nå ser det til at disse 
arealene er på vei nedover igjen. Høsten 2010 var det 
118 000 dekar med lett høstharving. Tallene antyder 
at høstharving har gått på bekostning av areal som 
ikke bearbeides om høsten isteden for å redusere det 
pløyde arealet.
Avlingsutvikling for ulike 
kornarter
God avling har alltid vært et viktig foredlingsmål i 
korn, og er viktig også for den enkelte gardbruker. 
selv om en del av inntektene kommer i form av areal-
tilskudd, er avlingsstørrelsen fremdeles av avgjørende 
betydning for økonomien i produksjonen. De siste åra 
har en hatt økt vektlegging av sortsegenskaper som 
resistens mot sykdommer, proteinkvalitet og fôrverdi, 
men høy avling står fortsatt fast som et meget viktig 
foredlingsmål.
Avlingsframgangen i korn de siste 60 åra har vært for-
midabel. Dette skyldes både nytt og bedre sortsmate-
riale og forbedret dyrkingsteknikk. overgang til mer 
ensidig kornproduksjon har hatt en positiv innvirkning 
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Figur 5. Avlingsutvikling (glidende gjennomsnitt for fem år) for ulike kornarter i perioden 1945–2011 (kilde: Statistisk 
Sentralbyrå/Norske Felleskjøp).
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på avlingene, fordi gardbrukerne på denne måten har 
lært seg å mestre kornproduksjonen bedre. under 
bedre dyrkingsteknikk kan nevnes tidligere såing, nytt 
og bedre maskinelt utstyr, såkorn av bedre kvalitet 
og økt bruk av handelsgjødsel og kjemiske plante-
vernmidler. Plantevernmidler og handelsgjødsel har i 
tillegg fått stadig bedre kvalitet.
I figur 5 er avlingstall i gjennomsnitt for hele landet 
vist. Verdiene som utgjør kurvene er 5 års glidende 
gjennomsnitt, det vil si at verdien for eksempel for 
1993 i virkeligheten er gjennomsnittet av registrert 
avling for -91, -92, -93, -94 og -95. Verdien for 2011 
er foreløpig et gjennomsnitt av avlingsnivået for 
2009, 2010 og prognosen for 2011. Verdien for 2011 i 
denne figuren blir derfor ikke riktig før også de ende-
lige avlingstallene for 2012 og 2013 foreligger. Avling-
ene for de siste åra i figuren er derfor foreløpige, 
og kan bli relativt mye påvirket av enkeltårganger. 
Denne måten å oppgi avling på gir likevel et bedre 
bilde av avlingsutviklingen over tid, fordi årsvariasjo-
nene ikke blir så store. Det må bemerkes at figuren 
ikke kan nyttes til å lese av avling for det enkelte år, 
men er ment for å vise utviklingen over tid.
Figur 5 viser at det i perioden 1945 til 1985 var en 
jevn og meget stor avlingsøkning i kornproduksjonen. 
Hveteavlingene er nå mer enn fordoblet siden 1945, 
og gjennomsnittsavlingen for de siste 5 åra er 422 kg 
pr. dekar. I bygg og havre har avlingsframgangen vært 
noe mindre, men også her er avlingsnivået bortimot 
fordoblet fra i underkant av 200 kg for begge kornar-
tene til 365 kg pr. dekar for bygg og 372 kg for havre 
de siste 5 åra. 
Året 2011 ble et meget dårlig kornår, og en må helt 
tilbake til 1994 for å finne tilsvarende lavt avlings-
nivå. De foreløpige prognosene for tilgangen viser 
avlinger på 383, 315, 333 og 325 kg pr. dekar for hen-
holdsvis hvete, rug, bygg og havre. Det var vanskelige 
forhold for såing høsten 2010, og mye av høsthveten 
og rugen ble sådd seint. svake planter om våren og 
en tørr periode på vårparten gjorde at det tok lang 
tid før veksten kom i gang. Avlingene av høstkorn ble 
dermed langt lavere enn normalt og i tillegg ble kva-
liteten forringet av langvarig regn under høstingen. 
Vårkornet fikk en bra start med normal våronnstart og 
meget gode forhold under våronna. En kort tørkeperi-
ode etter våronna resulterte i noe dårlig spiring, men 
det rettet seg fort etter et par nedbørperioder mot 
slutten av mai. Nedbøroverskudd og distriktsvis store 
nedbørmengder førte til gulning og drukningsskader 
mange steder. For kornet er det en fordel med varmt 
og tørt vær under modningen og høstingen. Varme-
summen i vekstsesongen var bra, men vedvarende 
regn under modningen førte mange steder til sterkt 
utsatt høsting, kvalitetsskader og groing. I tillegg var 
det så fuktige forhold at det mange steder var van-
skelig å komme ut på for å høste. En del areal forble 
uhøstet. I tillegg til dårlige avlinger fikk en kvalitets-
skader og en meget kostbar høsting og tørking.
omkring 1960 var avlingsnivået for bygg, havre og 
hvete omtrent likt. større avlingsframgang i hvete 
enn for havre og bygg skyldes flere ting. I 1970-åra 
var det stor forbedring i sortsmaterialet av hvete, 
og denne framgangen fortsatte også utover i 1980-
åra. Hveteavlingene er sammensatt av både høst- og 
vårhvete, og de siste 15 åra har det vært en øking i 
høsthvetearealet. De 2-3 siste årene har en hatt mye 
nedbør og vanskelige forhold for såing av høstkorn og 
nedgang i arealene. Høsten 2011 ble det sådd svært 
lite høstkorn. Avlingen av høsthvete er under vanlige 
forhold vesentlig større enn for vårhvete. Dessuten 
dyrkes hvete fortrinnsvis både på den beste jorda og 
i distrikter med lang veksttid. Havreavlingene har i 
mange år ligget over byggavlingene. Nå ser dette ut 
til å jamne seg mer ut. De siste årene har bygg stort 
sett ligget på samme nivå som havre avlingsmessig.
Rug er nå tatt med i figuren, men det mangler histo-
riske data. For rug er gjennomsnittlig avling for de 
siste 5 åra 462 kg pr. dekar. For rug ser det ut som 
at det har vært en formidabel avlingsøkning. Dette 
kan forklares ut fra flere forhold. Det var elendige 
rugavlinger i 2001 (registrert bare 215 kg pr. daa hos 
ssB) og det gir utslag i relativt lave verdier for årene 
1999-2003 (glidende gjennomsnitt). Dessuten så har 
avlingene nok faktisk økt en del etter som omfanget 
av dyrking av hybridrug har økt. I tillegg dyrkes nå rug 
i større grad på areal som ikke er så utsatt for tørke, 
og hvor avlingspotensialet er større. De 2-3 siste 
årene har imidlertid rugavlingene gått ned.
Stagnasjon i avlingsframgangen
På slutten av 80-tallet ser vi en markert stagnasjon 
i avlingsframgangen (figur 5). Avlingen økte nok noe 
utover på 90-tallet, men på langt nær så raskt som 
på 60- og 70-tallet. Dette til tross for en forholdsvis 
stor framgang i sortsmaterialet. Beregninger viser at 
nye og bedre sorter har gitt en avlingsframgang de 
siste 20 årene i bygg, havre og hvete på henholdsvis 
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30, 50 og 70 kg korn pr. dekar. Dette gjenspeiles ikke 
i kurvene i figur 5. Det kan pekes på mange forhold 
som årsak til den manglende avlingsframgangen.
Det har over lengre tid blitt grøftet, vedlikeholds-
grøftet og kalket langt mindre enn for 30 år siden. 
samtidig er maskinparken mye større og tyngre 
enn tidligere. krav om og stimulering til miljøvenn-
lig drift fra myndighetenes side er også med på å 
redusere bruken av innsatsmidler. Noen av tiltakene 
det stimuleres til, f.eks. tilskudd til arealer som ikke 
høstpløyes og til bruk av fangvekster, virker i tillegg 
direkte avlingsnedsettende. En økende andel økolo-
gisk produksjon virker i samme retning.
Mye av kornproduksjonen foregår på leiejord. Mange 
produsenter driver store kornarealer, og det kan 
være stor avstand til noen av arealene og mindre 
detaljkunnskap om de ulike arealene. Det gjør at 
både jordarbeiding, behandling mot ugras, sopp og 
skadedyr, og høsting skjer under mindre optimale 
forhold selv om maskinkapasiteten hos produsentene 
er større. Dessuten er prisforholdene mellom korn-
pris og innsatsmidlene vesentlig forandret. I 1989 var 
prisen på bygg 258, på havre 228 og mathvete 308 øre 
pr. kg, mens målprisene i dag ligger 35-60 øre lavere. 
I samme periode har en hatt prisstigning, og prisen 
på de fleste innsatsmidlene, som gjødsel og plante-
vernmidler, har hatt stor prisøkning i perioden. Det 
gjør det mindre lønnsomt å behandle enn tidligere. 
I 1992 ble arealtilskuddet innført, og det har gradvis 
blitt økt i de ulike vekstsonene, blant annet for å 
kunne holde en relativ lav kornpris. Det gjør at det i 
dag er mer lønnsomt å drifte store arealer, og det blir 
mindre viktig å ta store avlinger.
En stor økning i folketallet vil i løpet av 20 år skape 
behov for 20 prosent økning i matproduksjonen om 
selvforsyningsgraden skal opprettholdes. Norge er et 
av de land som har minst jordbruksareal pr. innbyg-
ger. I dag har landet bare 1,7 dekar fulldyrket areal 
pr. innbygger. Med forventet befolkningsutvikling så 
vil det i 2030 ligge på 1,5 dekar pr. innbygger dersom 
vi klarer å stoppe arealavgangen. Dersom norsk selv-
forsyning skal opprettholdes på dagens nivå, så må 
kornproduksjonen økes vesentlig. Da sier det seg selv 
at det må settes inn sterke virkemidler for å snu den 
trenden en er inne i.
For å øke avlingene pr. arealenhet så er det en 
forutsetning er at det investeres i produksjonsgrunn-
laget, jordsmonnet, og derfor må lønnsomheten i 
kornproduksjonen bli bedre. Det må grøftes, vedlike-
holdsgrøftes og kalkes i lang større utstrekning enn i 
dag. En kommer heller ikke utenom en stor grad av 
nydyrking av jordareal som er egnet for kornproduk-
sjon, og det må satses mer på både planteforedling, 
forskning og kunnskapsformidling.
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Sorter og sortsprøving 2011
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Forsøksopplegg og prøvings-
omfang
Verdiprøving av kornsorter er en forvaltningsoppgave 
som gjennomføres på oppdrag fra, og etter retnings-
linjer gitt av Mattilsynet. Etter tre års prøving kan en 
sort godkjennes for opptak på offisiell norsk sorts-
liste. 
Verdiprøvingsforsøkene i korn legges ut som blokk-
forsøk med to gjentak der sortene randomiseres fritt 
innen gjentak. Forsøksplanene er i stor grad laget 
ved hjelp av alfa-design for å kunne korrigere for 
jordvariasjon innen gjentakene. De mest aktuelle 
markedssortene prøves sammen med nye sorter og 
linjer. sortene prøves i utgangspunktet uten bruk av 
soppmidler og vekstregulerende midler. I forbindelse 
med VIPs (varsling innen planteskadegjørere) legges 
det imidlertid ut forsøk med soppbehandling på en 
del av forsøksplassene. utover dette legges det opp 
til en dyrkingsteknikk som er mest mulig i samsvar 
med feltvertens praksis. Det gjelder så vel jordarbei-
ding som gjødsling og ugrasbekjempelse.
På Østlandet gjennomføres det hvert år forsøk med 
tidlige og seine bygg- og havresorter, vårhvetesorter 
og sorter av høsthvete. I Midt-Norge er verdiprøvin-
gen begrenset til tidlig og seint bygg og havre (tabell 
1). Nytt av året er at tidlige og seine byggsorter ble 
prøvd i samme forsøk, og at samme forsøksplan ble 
brukt både på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene 
plasseres i stor grad i samarbeid med lokale enheter 
i Norsk Landbruksrådgiving som står for det praktiske 
arbeidet med anlegg, stell og notater i vekstsesongen 
samt høsting av forsøkene. En god del forsøk legges 
også på enheter i Bioforsk og på ulike forsøksgårder.
For hver kornart presenteres det tabeller som viser 
resultatene fra den siste vekstsesongen og sam-
mendragsresultater over flere år. I forsøksserier der 
det er sorter som er ferdigprøvd og skal vurderes for 
godkjenning, er det laget sammendrag for de tre siste 
årene. Resultater for sorter som ikke er prøvd lenge 
nok til å kunne vurderes, er ikke tatt med i disse 
tabellene. Dersom det ikke er ferdigprøvde sorter i 
de aktuelle forsøksseriene, omfatter sammendragene 
flere år for å få en best mulig sammenligning mel-
lom allerede godkjente sorter. I tillegg presenteres 
oversiktstabeller som angir sortenes egenskaper på en 
skala fra 1-10, samt tabeller med mer formelle data 
om sortene. 
generelt om vekstsesongen 2011
Når det gjelder vær og vekst for siste vekstsesong, 
vises til et fyldig kapittel om dette lenger framme i 
boka. Ingen vekstsesong er helt lik de foregående, og 
værforholdene er en av de faktorene som i stor grad 
påvirker både avlingsnivå og kvalitet i sortsforsøkene.
Tabell 1. omfanget av verdiprøvingsforsøk på Østlandet og i Midt-Norge i 2011
Antall anlagte felt Antall godkjente felt Antall sorter/linjer
Arter Østlandet Midt-Norge Østlandet Midt-Norge Østlandet Midt-Norge
Bygg 8 6 4 6 22 22
Havre 8 3 8 2 22 22
Vårhvete 8 - 8 - 16 -
Høsthvete 10 - 7 - 16 -
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resultater for bygg
som nevnt innledningsvis, ble både tidlige og seine 
byggsorter prøvd i samme forsøksserie i 2011. Resul-
tatene for alle sorter er derfor direkte sammenlignba-
re i motsetning til tidligere år. Men inntil en har flere 
års resultater med dette forsøksopplegget, presen-
teres tidlige og seine byggsorter hver for seg som før.
tidlige byggsorter på østlandet
2011 ble en vanskelig vekstsesong både vær- og for-
søksmessig. Det ble gjennomført 4 godkjente forsøk 
med 9 sorter og linjer av tidlig bygg på Østlandet 
(tabell 1). To av de anlagte forsøkene ble ikke høstet 
på grunn av mye legde, og to forsøk var for ujevne 
til å bli tatt med i sammendraget. Resultatene for 
2011 er derfor noe spinkle, særlig for Nord-Østlandet. 
3 av forsøkene lå på sør-Østlandet, og 1 på Nord-
Østlandet. Avlingsnivået varierte ganske mye fra felt 
til felt, men var i gjennomsnitt ganske lavt. Tabell 
2 viser at Heder ga høyest avling av de godkjente 
sortene, men også Brage gjorde det bra, særlig på 
Nord-Østlandet. Dette er en ny, spennende 6-rads-
sort som ble godkjent i 2010, og som er på vei inn på 
markedet. Brage har tilnærmet samme veksttid som 
Heder, og er i likhet med Heder en svært yterik sort 
med bra stråstyrke. Brage er litt svakere enn Heder 
mot mjøldogg, men klart sterkere mot grå øyeflekk og 
spragleflekk. Brage har tilnærmet samme hektoliter-
vekt som Heder, men er mer småkornet. Resultatene 
over år (tabell 3 og 4) viser at Heder og Brage bør 
være hovedalternativer framover når det gjelder 
halvtidlige sorter.
Tiril er den eneste typiske tidligsorten på markedet 
med ca. 13 prosent av det totale bygg markedet. 
I forhold til veksttiden har Tiril et høyt avlings-
potensial. sorten har kort strå og brukbar stråstyrke. 
stråkvaliteten er også bra i forhold til at sorten er så 
tidlig. Tiril har hatt god resistens mot grå øyeflekk, 
men ble svært sterkt angrepet i et forsøksfelt på sør-
Østlandet i 2010. så det er mye som tyder på at den 
gode resistensen som Tiril har hatt mot grå øyeflekk, 
er brutt. Tiril er ganske svak mot andre sjukdommer. 
I tidligere fôringsforsøk har Tiril oppnådd svært gun-
stige verdier for omsettelig energi. Proteininnholdet 
er også relativt høyt, og fôrverdien vurderes derfor 
som god. 
Edel gjorde det svakt også i 2011 med klart lavest 
avling av samtlige 6-radssorter. Edel er en sort som i 
utgangspunktet har et svært høyt avlingspotensiale, 
men for å utnytte dette må sorten følges opp med 
riktig soppbehandling og vekstregulering. også andre 
6-radssorter vil nok kunne reagere positivt på en slik 
behandling.
Toria ble godkjent i 2011, og er en sein 6-radssort 
med tilnærmet samme avlingsnivå som Heder og 
Brage. Toria har god stråstyrke og stråkvalitet, og har 
en gjennomgående god sjukdomsresistens med unntak 
av spragleflekk. Sorten har middels bra hektolitervekt 
og proteininnhold, og relativt store korn.
6-radslinjene GN06003 og GN06075 er prøvd lenge nok 
til å kunne vurderes for godkjenning vinteren 2012. 
GN06003 er en halvtidlig linje som kan sammenlignes 
med Brage i veksttid. Den er yterik, og gjorde det 
svært bra i 2011, både på sør- og Nord-Østlandet. 
stråstyrke og stråkvalitet er bra, men noe svakere 
enn hos Brage. Linja har imidlertid noe lavere tall 
enn Brage for aksknekk. GN06003 har lavere hekto-
litervekt og klart høyere tusenkornvekt enn Brage. 
Proteininnholdet er tilnærmet likt. GN06003 er ingen 
klar forbedring i forhold til Brage, men kan være et 
aktuelt alternativ.
GN06075 er en sein linje som kan sammenlignes med 
Toria i veksttid, og avlingen over år er på nivå med 
Toria. Det samme gjelder stråstyrke og stråkvalitet. 
kornkvaliteten er dårligere enn hos Toria med klart 
lavere hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininn-
hold. 
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Tabell 2. Forsøk med tidlige byggsorter, Østlandet 2011
Kg korn/dekar
og relativ avling Andre karakterer – hele østlandet
hele Sør- nord- Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. dager til hl-v. t-kv.  Prot. SPI
østl. østl. østl. v/høst. cm tidl. sein % % gulmodn kg g %
Ant. felt 4 3 1 4 3 2 4 3 2 1 4 4 4 1
Tiril 445 450 508 19,0 87 2 20 43 74 91 64,1 37,5 12,2 19
Ven 104 104 103 20,9 83 11 48 56 75 93 66,1 32,1 12,3 71
Habil 100 99 100 22,0 92 20 40 35 92 92 62,9 36,4 12,4 39
Heder 110 111 109 19,7 87 2 15 28 90 92 65,4 40,2 11,9 21
Edel 84 82 91 20,5 86 1 29 79 95 90 60,8 28,9 11,4 61
Brage 104 102 111 21,0 87 9 28 37 90 93 65,5 32,8 11,6 39
Toria 102 105 91 21,5 87 6 27 27 82 95 64,7 37,5 12,2 69
GN06003 115 116 113 21,1 89 11 45 41 72 92 64,4 37,2 11,6 34
GN06075 109 110 107 21,4 88 1 14 38 91 97 63,2 33,2 11,1 80
LsD 5 % 49 60 - 2,3 7 i.s. i.s. 13 i.s. - 2,5 4,4 0,9 -
 
Tabell 3. Forsøk med tidlige byggsorter, Østlandet 2009 – 2011
Kg korn/dekar
og relativ avling Andre karakterer – hele østlandet
hele Sør- nord- Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. Øyefl. hl-v. t-kv. Prot. SPI tbh.*
østl. østl. østl. v/høst. cm tidl. sein % % % kg g % %
Ant. felt 18 8 10 10 14 5 13 9 6 1 18 18 18 3 10
Tiril 483 488 476 19,9 79 7 23 39 46 50 64,4 37,2 11,9 20 0,6
Ven 100 102 98 21,9 77 22 40 33 39 5 65,4 33,5 11,9 60 1,4
Habil 99 97 101 22,8 83 33 44 22 67 13 63,6 37,3 11,9 23 0,4
Heder 106 108 104 20,3 76 3 21 20 68 35 65,6 40,7 11,5 28 0,9
Edel 94 98 93 20,7 80 1 35 50 74 15 63,6 33,8 10,7 45 0,7
Brage 107 108 108 21,2 79 4 28 29 64 18 65,5 34,8 11,3 33 0,7
Toria 106 110 101 22,4 77 7 28 19 37 10 64,9 38,9 11,2 47 0,4
GN06003 108 110 108 21,5 81 7 36 39 42 20 64,1 37,2 11,4 29 1,7
GN06075 107 111 105 23,3 78 1 23 23 40 10 63,1 34,8 10,6 58 1,6
LsD 5 % 29 48 52 1,7 3 i.s. i.s. i.s. 19 - 1,0 1,8 0,5 14 i.s.
*Tbh = treskbarhet (% korn med rester av snerp lengre enn 0,5 cm)
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Tabell 4. Avlingsoversikt, tidlige byggsorter på Østlandet 2001 – 2011 
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 8 11 10 8 8 7 5 7 8 6 4
Tiril 534 485 497 512 544 531 550 578 481 522 445
Ven 96 91 97 101 104 105 99 106 100 95 104
Habil - - - 106 104 110 103 106 100 99 100
Heder - - - 100 110 100 102 100 103 104 110
Edel 103 100 - - - 111 100 104 98 98 84
Brage - - - - - - 109 113 109 107 104
Toria - - - - - - - 115 106 111 102
GN06003 - - - - - - - - 104 107 115
GN06075 - - - - - - - - 109 104 109
tidlige byggsorter i midt-norge 
I Midt-Norge ble det i 2011 prøvd 9 sorter og linjer av 
tidlig bygg i 6 godkjente forsøk. Vekstsesongen i Midt-
Norge var mindre problematisk værmessig enn på 
Østlandet, og alle de seks anlagte byggforsøkene ble 
høstet med bra forsøkskvalitet. Avlingsnivået varierte 
imidlertid ganske mye fra felt til felt, og de gjennom-
snittlige kornavlingene ble bare middels høye. 
I likhet med på Østlandet, gjorde Brage og Heder det 
svært bra avlingsmessig med henholdsvis 11 og 13 
prosent høyere avling enn Tiril (tabell 5). Den aller 
mest yterike av de godkjente sortene var imidlertid 
Toria med 15 prosent høyere avling enn Tiril. som på 
Østlandet ga Edel lav avling. Det ser også ut til at Tiril 
har hatt en svakere sesong enn vanlig i Midt-Norge.
Tabell 6 og 7 viser at Heder, Brage og Toria er de 
mest yterike sortene også i årene 2009-2011. I denne 
perioden har begge de ferdigprøvde linjene GN06003 
og GN06075 gjort det svært bra også i Midt-Norge, og 
resultatene for ulike karakterer stemmer godt over-
ens med resultatene fra Østlandet. 
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Tabell 5. Forsøk med tidlige byggsorter, Midt-Norge 2011
Kornavling Andre karakterer – hele midt-norge
hele midt-norge Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. G.øyefl. B.br.fl. Spr.fl. hl-v. t-kv. Prot.
Kg/daa rel. avl. v/høst. cm seint % % % % % kg g %
Ant. felt 6 6 3 6 3 4 4 3 5 6 6 6 6
Tiril 392 100 17,7 88 11 19 29 4 19 11 63,3 37,4 12,6
Ven 423 108 19,9 85 5 38 16 3 19 10 62,4 32,2 11,4
Habil 433 110 19,0 90 30 24 49 3 7 10 62,7 35,9 11,4
Heder 444 113 18,8 89 2 11 48 4 5 14 64,4 40,6 11,5
Edel 402 103 19,6 90 33 24 50 5 7 8 62,6 33,4 10,8
Brage 437 111 18,8 88 14 23 38 1 8 8 64,5 35,5 11,2
Toria 450 115 20,0 86 17 15 13 2 4 15 63,2 38,4 10,9
GN06003 458 117 19,6 91 18 26 30 2 14 8 62,7 38,0 11,5
GN06075 443 113 20,6 86 7 7 10 4 7 6 61,3 33,3 10,1
LsD 5 % 47 - i.s. 4 i.s. 15 27 i.s. 6 7 1,2 2,5 0,6
Tabell 6. Forsøk med tidlige byggsorter, Midt-Norge 2009 – 2011
Kornavling Andre karakterer – hele midt-norge
hele midt-norge Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. B.br.fl. Spr.fl. hl-v. t-kv. Prot.
Kg/daa rel. avl. v/høst. cm tidl. sein % % % % kg g %
Ant. felt 17 17 11 14 1 8 10 13 10 13 17 17 17
Tiril 403 100 19,8 85 5 14 20 34 16 11 63,0 37,1 11,7
Ven 398 99 21,6 82 4 18 23 29 14 10 62,8 33,6 11,4
Habil 420 104 21,3 89 0 34 23 45 8 9 62,4 37,1 11,2
Heder 432 107 19,3 86 4 8 22 44 6 10 64,9 41,1 11,2
Edel 422 105 22,5 89 0 14 20 47 5 9 63,5 36,4 10,2
Brage 439 109 19,8 87 3 18 18 40 6 8 64,8 36,3 11,0
Toria 442 110 22,4 83 0 21 6 28 3 11 64,1 40,6 10,7
GN06003 451 112 20,9 88 2 12 37 37 14 8 62,8 37,9 11,1
GN06075 445 110 23,5 84 0 4 5 23 4 7 62,4 35,5 10,0
LsD 5 % 29 - 2,4 3 - i.s. i.s. 13 8 i.s. 1,0 1,4 0,3
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Tabell 7. Avlingsoversikt for tidlige byggsorter, Midt-Norge 2001 - 2011
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 7 7 7 9 6 7 5 6 5 6 6
Tiril 352 456 425 466 427 522 422 551 442 376 392
Ven 95 114 98 97 101 93 100 98 95 93 108
Edel 92 113 - - - 91 107 101 98 115 103
Habil - - - 101 104 94 99 96 100 102 110
Heder - - - 97 100 92 102 97 103 105 113
Brage - - - - - - 107 106 107 107 111
Toria - - - - - - - 110 109 105 115
GN06003 - - - - - - - - 106 114 117
GN06075 - - - - - - - - 110 108 113
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Seine byggsorter på østlandet
I 2011 ble det prøvd 13 sorter og linjer av seint bygg i 
4 godkjente forsøk på Østlandet. 3 felt lå på sør-Øst-
landet og 1 på Nord-Østlandet. Det gjennomsnittlige 
avlingsnivået ble lavt i forhold til mange tidligere år, 
og lavere enn i både 2009 og 2010 (tabell 10). 
Tabell 8 viser at Gustav og Iron ga høyest avling av de 
godkjente sortene. Gustav ga høy avling både på sør- 
og Nord-Østlandet, mens Iron gjorde det klart best 
på sør-Østlandet. også i en 3-årsperiode er det disse 
to sortene som har gitt høyest avling, med Iron som 
den mest yterike (tabell 9). over år har også Marigold 
gjort det bra. Marigold ble godkjent i 2009. Det er 
en relativt tidlig, men svært yterik 2-radssort. Den 
er ikke av de aller mest stråstive, og de siste årene 
er det også registrert en god del stråknekk i denne 
sorten. Marigold er resistent mot mjøldogg (Mlo), og 
er i tillegg sterk mot grå øyeflekk og byggbrunflekk. 
Den har også resistens mot havrecystenematode rase 
I og II. 
Den nye, danske 2-radssorten Iron har innfridd avlings-
messig. Iron er et par dager seinere enn Helium 
og Gustav, og har klart lengre strå enn disse korte 
2-radssortene. stråstyrken og stråkvaliteten er likevel 
svært bra. Middels høye verdier for hektolitervekt og 
tusenkornvekt, og relativt lavt proteininnhold. Iron er 
klart lettere å treske enn det som er vanlig for mange 
av de seine danske og tyske byggsortene. Det er litt 
betenkelig at Iron i smitteforsøk med Fusarium grami-
nearum har hatt blant de høyeste innholdene av my-
kotoksiner (DoN). Her er Gustav og Helium sterkere. 
selv om mykotoksiner tradisjonelt har vært et mindre 
problem i bygg enn for eksempel i havre, bør dette 
sjekkes nøye når sorten kommer i vanlig dyrking.
Den tyske sorten LP1233.6.04 er prøvd i 3 år, og kan 
vurderes for godkjenning vinteren 2012. LP1233.6.04 
har tilnærmet samme veksttid og avlingsnivå som 
Iron, men har dårligere stråstyrke og stråkvalitet. I 
forsøkene har linja fått registrert svært mye aksknekk 
til å være så sein. LP1233.6.04 ser ut til å ha bra 
sjukdomsresistens, og kornkvaliteten er bra med høy-
ere hektolitervekt og tusenkornvekt enn Iron. I likhet 
med Iron har LP1233.6.04 lavt proteininnhold.
I 2011 ble det tatt inn flere seine 2-radslinjer i for-
søkene, og de gjorde det bra avlingsmessig. særlig 
Ceb0557 og NsL07-8124-B ga høy kornavling. Ceb0557 
ser ut til å være svært stråsvak, men stråkvaliteten 
er god. Linja har middels høy hektolitervekt og høy 
tusenkornvekt. Proteininnholdet er relativt lavt. Den 
tyske linja NsL07-8124-B har bedre stråstyrke, men 
noe høyere verdier for stråknekk og aksknekk. Den 
har imidlertid lave tall for hektolitervekt, tusenkorn-
vekt og proteininnhold. Den danske sorten Fairytale 
har også gjort det bra. sorten har brukbar stråstyrke 
og stråkvalitet, men også denne sorten har relativt 
lave verdier når det gjelder kornkvalitet.
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Tabell 8. Forsøk med seine byggsorter, Østlandet 2011
Kg korn/dekar
og relativ avling Andre karakterer – hele østlandet
hele Sør- nord- Vann % Strål. legde % legde % Stråkn. Akskn. hl-v. t-kv. Prot. SPI
østl. østl. østl. v/høst. cm tidlig sein % % kg g %
Ant. felt 4 3 1 4 3 2 4 3 2 4 4 4 1
Tyra 459 465 440 21,3 69 1 21 15 65 69,7 40,5 12,5 45
Iver 99 99 98 21,9 67 0 29 21 70 68,6 39,1 12,2 45
Helium 106 105 108 24,4 63 1 27 1 26 67,2 44,1 11,6 49
Marigold 107 111 97 23,0 68 1 28 11 35 67,0 42,0 11,5 62
Gustav 115 114 117 23,0 60 0 7 0 15 67,8 41,2 10,9 63
Iron 112 114 106 28,1 71 0 11 0 15 65,4 39,5 10,5 44
LP 1233.6.04 109 114 93 25,5 70 3 25 12 66 66,2 40,1 10,3 36
Bor04242 99 100 96 25,0 67 0 38 7 5 65,6 33,7 10,5 46
NORD08/2341 110 112 103 23,5 68 0 28 7 16 66,4 39,8 11,4 59
Br9404c7 106 108 99 26,5 72 0 23 4 30 66,0 41,9 11,1 14
Ceb0557 117 119 108 24,4 72 5 40 0 8 66,6 43,7 10,7 53
NsL07-8124-B 117 120 106 26,5 68 1 23 6 15 63,6 36,1 10,4 53
Fairytale 113 112 116 23,8 70 1 22 0 25 65,7 35,4 10,5 50
LsD 5 % 49 60 - 2,3 7 i.s. i.s. 13 31 2,5 4,4 0,9 -
Tabell 9. Forsøk med seine byggsorter, Østlandet 2009 – 2011
Kg korn/dekar
Andre karakterer – hele østlandetog relativ avling
hele Sør- nord- Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. G.øyefl. hl-v. t-kv. Prot. SPI tbh.*
østl. østl. østl. v/høst. cm seint % % % kg g % %
Ant. felt 19 11 8 14 12 12 7 4 3 18 18 18 3 11
Tyra 482 470 490 20,7 62 11 18 57 8 68,7 42,4 12,4 39 0,3
Iver 102 103 101 21,0 61 13 15 75 7 67,7 42,2 12,2 31 2,6
Helium 103 103 103 22,7 56 10 1 20 2 66,6 46,7 11,7 25 2,4
Marigold 106 107 103 21,4 61 14 24 36 0 65,7 44,3 11,1 44 3,4
Gustav 107 107 106 22,6 51 5 2 9 5 66,6 42,1 11,1 44 4,8
Iron 110 110 110 24,8 63 7 1 8 2 65,6 43,3 10,8 32 1,5
LP1233.6.04 110 112 104 24,0 64 19 11 42 2 66,3 44,1 10,8 28 0,4
LsD 5 % 29 29 i.s. 1,7 3 i.s. i.s. 19 i.s. 1,0 1,8 0,5 14 2,6
*Tbh = treskbarhet (% korn med rester av snerp lengre enn 0,5 cm)
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Tabell 10. Avlingsoversikt for seine byggsorter, Østlandet 2001 - 2011
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 10 11 10 9 9 8 8 7 8 7 4
Tyra 566 455 534 638 554 522 467 642 494 494 459
Iver 103 107 101 103 103 102 101 98 102 104 99
Edel 111 114 115 113 118 106 107 102 107 97 82
Helium 106 114 112 106 114 103 114 100 104 98 106
Marigold - - - - - 108 118 103 105 106 107
Gustav - - - - - 111 113 98 106 100 115
Iron - - - - - - - 111 111 107 112
LP1233.6.04 - - - - - - - - 113 108 109
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Seine byggsorter i midt-norge
I 2011 ble det prøvd 13 sorter og linjer av seint bygg 
i 6 godkjente forsøk i Midt-Norge. Forsøkskvaliteten 
var gjennomgående god, men avlingsnivået ble bare 
middels høyt. Tabell 11 viser at Iron var den mest 
yterike av de godkjente sortene, men også Marigold 
og Gustav gjorde det bra. Helium ga også høy avling 
i forhold til målestokksorten Tyra. I forsøksperioden 
2009-2011 (tabell 12 og 13) er det også Iron som har 
gitt høyest kornavling. Dyrking av så seine sorter som 
Iron bør nok likevel begrenses til de beste områdene i 
Midt-Norge. 
over år er det linja LP1233.6.04 som har gjort det 
best i Midt-Norge med 2 prosentenheter høyere avling 
enn Iron. 
Tabell 11. Forsøk med seine byggsorter, Midt-Norge 2011
Kornavling Andre karakterer – hele midt-norge
hele midt-norge Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. G.øye.fl. Spr.fl. hl-v. t-kv. Prot.
Kg/daa rel. avl. v/høst. cm seint % % % % kg g %
Ant. felt 6 6 3 6 3 4 4 3 6 6 6 6
Tyra 430 100 22,6 72 25 2 44 2- 19 65,4 36,9 12,0
Iver 450 105 21,5 72 20 3 46 2 9 65,5 37,7 11,6
Helium 478 111 29,3 67 0 1 7 3 10 66,0 45,4 11,1
Marigold 499 116 22,2 70 33 8 26 1 9 65,3 42,3 10,7
Gustav 490 114 29,5 62 3 1 8 2 10 65,6 42,2 10,9
Iron 511 119 34,2 71 16 1 8 6 5 65,6 42,3 10,8
LP1233.6.04 521 121 32,4 75 19 1 8 2 6 66,7 45,1 10,8
Bor04242 451 105 30,7 71 16 5 7 2 23 66,2 41,9 10,6
NORD08/2341 518 120 27,4 71 4 4 9 6 11 65,9 43,6 10,8
Br9404c7 528 123 30,1 76 1 1 10 1 6 65,9 47,7 10,6
Ceb0557 553 129 30,1 74 9 3 9 1 13 66,6 47,9 10,7
NsL07-8124-B 549 128 32,3 70 5 1 8 1 10 64,8 42,1 9,9
Fairytale 520 121 26,6 73 6 1 10 1 8 66,5 41,0 10,2
LsD 5 % 47 - 5,5 4 i.s. i.s. 27 i.s. 7 1,2 2,5 0,6
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Tabell 12. Forsøk med seine byggsorter, Midt-Norge 2009 - 2011
Kornavling Andre karakterer – hele midt-norge
hele midt-norge Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. G. øyefl. Spr.fl. hl-v. t-kv. Prot.
Kg/daa rel. avl. v/høst. cm seint % % % % kg g %
Ant. felt 19 19 13 13 9 10 12 5 13 19 19 19
Tyra 445 100 22,3 74 11 13 36 13 14 66,5 41,4 12,0
Iver 448 101 22,2 73 16 10 34 13 9 65,9 41,5 11,5
Helium 471 106 26,3 66 5 4 10 16 7 65,9 48,3 11,3
Marigold 461 104 23,4 70 32 28 18 14 12 64,5 44,3 10,9
Gustav 475 107 26,2 61 2 1 9 16 9 65,7 44,1 11,0
Iron 498 112 29,2 72 9 3 7 14 6 65,7 44,5 10,6
LP1233.6.04 506 114 29,1 77 14 10 11 10 7 66,7 47,6 10,9
LsD 5 % 33 - 3,9 3 10 i.s. 11 i.s. i.s. i.s. 2,0 0,3
Tabell 13. Avlingsoversikt for seine byggsorter, Midt-Norge 2001 - 2011
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 7 8 6 7 5 6 4 6 7 6 6
Tyra 352 494 475 461 424 483 562 551 463 443 430
Iver 105 98 99 103 106 100 99 105 102 96 105
Edel 108 107 110 115 121 118 102 112 99 114 93
Helium - - - - - 99 95 110 109 97 111
Marigold - - - - - 104 102 111 102 93 116
Gustav - - - - - - - 107 110 96 114
Iron - - - - - - - 114 113 103 119
LP1233.6.04 - - - - - - - - - 105 121
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markedsandeler for byggsortene
Tabell 14 viser utviklingen i dyrkingsomfang de sju 
siste sesongene for de viktigste byggsortene. Flere 
sorter som har vært i vanlig dyrking de siste årene, 
er nå mer eller mindre ute av markedet. Det er viktig 
å ha sorter i ulike veksttidsklasser og med forskjel-
lige dyrkingsegenskaper slik at dyrkerne i ulike 
geografiske områder har reelle valgmuligheter. Tiril 
er enerådende som typisk tidligsort med 13 % av det 
totale byggmarkedet. Av halvtidlige sorter har Heder 
overtatt som hovedsort med 11-12 % av byggarealet. 
Arealet av Edel er sterkt redusert. Tyra henger fort-
satt godt med som en viktig 2-radssort, mens Helium 
nå er den viktigste byggsorten med over 20 % av det 
totale byggmarkedet. Framover vil nok Brage etter 
hvert komme inn som en viktig halvtidlig sort sammen 
med Heder. 
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Tabell 14. Markedsandeler (%) for byggsorter i perioden 2005 - 2011
År helium tyra tiril heder Edel Iver gustav marigold Ven Vilde Fairytale
2005 0 11,4 0 0 29,0 12,7 0 0 7,7 0 0
2006 0,2 10,9 9,5 0 32,2 9,9 0 0 5,5 0 0
2007 1,1 13,2 11,9 0 29,9 9,8 0 0 4,9 0 0
2008 11,1 12,8 15,4 0 26,1 10,3 0 0 2,5 0 0
2009 17,2 14,4 12,6 4,8 21,4 10,0 5,0 0 3,0 0 0
2010 13,9 13,3 13,5 9,3 25,7 7,8 7,4 1,8 3,0 0 0
2011 20,4 13,7 13,0 11,6 9,0 8,9 6,5 4,9 2,7 1,7 1,5
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Oversikt over byggsortene
Tabell 15 gir en oversikt over ulike dyrkingsegenska-
per hos byggsortene basert på en helhetsvurdering av 
tilgjengelige forsøksdata. Graderingen er angitt på en 
skala fra 1-10. se forklaring under tabellen. I og med 
at ikke alle sorter er prøvd sammen i forsøk, er det 
brukt en del skjønn i fastsettingen av karakterene. 
En har også prøvd å ta i bruk en størst mulig del av 
skalaen for å markere mulige forskjeller. Det betyr at 
det ikke nødvendigvis er signifikante forskjeller fra 
trinn til trinn på skalaen, men heller at det markerer 
en tendens. 
Tabell 16 angir foredlingsnummer, foredler/sortseier 
og tidlighetsklasse for alle sorter og linjer som er god-
kjent eller som er under utprøving. Dessuten viser ta-
bellen når sorter er godkjent, og hvor lenge de øvrige 
sortene og linjene har vært med i verdiprøvingen. 
Tabell 15. Dyrkingsegenskaper hos byggsorter. Forklaring til tallene under tabellen
Vekst- Strå- Strå- Strå- mjøl- grå Bygg Spragle- hl- t-kv. Prot. tresk Spire-
Sort tid styrke kval. lengde dogg øyefl. br.fl. flekk vekt Innh. barh. tregh.
Tiril -8 7 3 3 2 4 3 4 3 5 5 8 4
Habil -5 4 5 2 3 7 4 4 3 5 5 8 4
Heder -4 8 5 4 9 4 7 2 5 7 4 7 6
Brage -4 7 4 3 7 7 7 5 5 4 4 7 7
Ven -3 5 4 4 6 7 4 4 5 2 5 6 9
Toria -1 7 5 4 10 8 7 2 5 6 4 8 8
Tyra 0 8 6 7 5 5 5 4 8 7 7 9 7
Edel 0 7 2 3 10 5 5 6 4 3 2 8 8
Iver +1 7 7 7 10 5 6 5 7 7 6 6 5
Marigold +1 6 4 7 10 8 6 5 5 8 4 4 7
Helium +4 8 9 9 10 6 6 5 6 10 5 6 3
Gustav +4 9 9 10 9 6 6 5 6 7 4 3 7
Iron +6 9 9 7 8 4 7 6 6 7 3 7 5
Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (¸) enn Tyra
Resten:  1 = dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet, lavt  
proteininnhold 
10= god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, god treskbarhet, høy spiretreghet, høyt protein-
innhold
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Tabell 16. Ulike opplysninger om sorter/linjer av bygg
Sorter/linjer Foredl.nummer Foredler/sortseier Klasse* godkj. år/prøvd ant. år
Tyra H3051 Graminor, N H.sein 2-rads 1988
Arve VoH10591 Graminor, N M.tidl. 6-rads 1990
kinnan WW7542 svaløf-Weibull,s sein 2-rads 1991
sunnita sv87609 svaløf-Weibull,s H.sein 2 –rads 1992
Thule H6221 Graminor, N H.tidl. 6-rads 1993
olsok VoH10686-4 Graminor, N M.tidl 6-rads 1994
olve VoH5756-2 Graminor, N H.tidl. 2-rads 1994
Baronesse Ns78054.4.1.7 Nordsaat, D M.sein 2-rads 1997
stolt sW8782 svaløf-Weibull, s H.tidl. 6-rads 1999
Ven Nk3219 Graminor, N H.tidl. 6-rads 1999
Lavrans Nk92684 Graminor, N Tidl. 6-rads 1999
saana Bor1754 Boreal, FIN H.sein 2-rads 1999
Gaute Nk90612 Graminor, N Tidl. 6-rads 2000
Henni Nord90014 Nordsaat, D M.sein 2-rads 2000
Åker Nk4215 Graminor, N H.sein 6-rads 2000
Fager Nk4222 Graminor, N H.tidl. 6-rads 2000
Iver Nk95036 Graminor, N H.sein 2-rads 2001
Justina Nord92k0012D4 Nordsaat, N M.sein 2-rads 2001
Edel Nk96300 Graminor, N H.sein 6-rads 2002
Annabell Nord92k0012D14 Nordsaat, D M.sein 2-rads 2002
otira Sj96/12 sejet, Dk sein 2-rads 2002
Bond sj1046 sejet, Dk sein 2-rads 2003
Nina Nk98268 Graminor, N Tidl. 6-rads 2004
Tiril Nk96737 Graminor, N Tidl. 6-rads 2004
Helium PF14035-54 Pajbjergfonden, Dk sein 2-rads 2004
Netto Nk95003-8 Graminor, N H.sein 2-rads 2004
Frisco sj991746 sejet, Dk sein 2-rads 2005
Antaria N95314D11/GS1900 Nordsaat, D M.sein 2-rads 2005
Habil Nk98615 Graminor, N Tidl. 6-rads 2007
Heder Nk01005 Graminor, N Tidl. 6-rads 2007
Tolkien sj015231 sejet, Dk sein 2-rads 2007
Famke Nk01010 Graminor, N H.sein. 6-rads 2008
Axelina sWÅ02220 svaløf-Weibull, s sein 2-rads 2008
Tocada LP1124.8.98 Lochow Petkus, D M.sein 2-rads 2008
skaun GN02037 Graminor, N H.sein. 6-rads 2009
Marigold uN-FAB 617 unisigma, FR sein 2-rads 2009
Gustav sW2871 svaløf-Weibull, s sein 2-rads 2009
Brage GN02146 Graminor, N H.tidl. 6-rads 2010
Edvin Bor00725 Boreal, FIN H.sein 6-rads 2010
Toria GN03269 Graminor, N H.sein. 6-rads 2011
Iron PF12079-51 Nordic Seed A/S, DK sein 2-rads 2011
GN06003 Graminor, N H.tidl. 6-rads 3
GN06075 Graminor, N H.sein 6-rads 3
LP1233.6.04 kWs Lochow GmbH, D sein 2-rads 3
Bor04242 Boreal, FIN sein 2-rads 2
NORD08/2341 Nordsaat, D sein 2-rads 1
Br9404c7 saatzuchtwirtschaft J.Breun, D sein 2-rads 1
Ceb0557 Nickerson, FR sein 2-rads 1
NsL07-8124-B Nickerson, FR sein 2-rads 1
Fairytale sj032231 sejet, Dk sein 2-rads 1
* H= halv, f.eks. halvtidlig  M= meget, f.eks. meget sein
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resultater for havre
havresorter på østlandet
Tidlige og seine havresorter er prøvd i de samme 
forsøkene de siste årene. Det betyr at resultatene for 
tidlige og seine sorter er direkte sammenlignbare, og 
de presenteres derfor i de samme tabellene. I 2011 
ble det prøvd 22 sorter og linjer av havre i 8 god-
kjente forsøk på Østlandet. 4 av forsøkene lå på sør-
Østlandet og 4 på Nord-Østlandet. Forsøkskvaliteten 
var gjennomgående svært bra, og avlingsnivået ble 
ikke vesentlig lavere enn det vi har sett i forsøkene 
de siste sesongene. Det ser derfor ut til at havren 
har klart den vanskelige vekstsesongen på Østlandet 
bedre enn bygget rent avlingsmessig, men både for 
bygg og havre er såkornsituasjonen vanskelig på grunn 
av dårlig spireevne i mye av det oppformerte så- 
kornet. En er derfor avhengig av en betydelig import 
for å skaffe nok såkorn. 
Når det gjelder de seine sortene, viser tabell 17-19 at 
forskjellene mellom de godkjente sortene var veldig 
lik den vi hadde både i 2009 og 2010. Avlingsresul-
tatene for 2011 blir dermed nærmest identiske med 
sammendraget over år. selv om det ikke er så spen-
nende, så er det iallfall betryggende. Målestokksorten 
Belinda er fortsatt hovedsort i sein havre. Det vil nok 
også være situasjonen framover. Det vil imidlertid i 
stor grad være fusarium situasjonen og tilgangen på 
spiredyktig såkorn som kommer til å styre sortsutvalget 
også kommende sesong. Resultater fra smitteforsøk så 
langt tyder på at den nye sorten odal er av de ster-
keste på dette området. odal er en halvsein sort som 
ble godkjent i 2009. odal har en svært interessant 
kornkvalitet. Den har høy hektolitervekt, høyt protein-
innhold, høyt fettinnhold og relativt lavt skallinnhold. 
Dette tilsier en svært god fôrverdi. selv om odal har 
en noe lavere avling enn for eksempel Belinda, så er 
ikke kjerneavlingen så mye lavere. odal avregnes med 
et pristillegg på 2 øre pr kg i forhold til basispris.
Den nederlandske linja LW01W027-01 er prøvd i 3 år, 
og kan vurderes for godkjenning vinteren 2012. Det 
er en yterik, men svært sein linje. Den har hatt noe 
mer legde i forsøkene enn Belinda. Hektolitervekt, 
tusenkornvekt, proteininnhold og fettinnhold er signi-
fikant lavere enn for Belinda, og skallprosenten er 0,4 
prosentenheter høyere. Fôrkvaliteten ser dermed ut 
til å være klart dårligere enn hos Belinda. 
Flere seine havrelinjer ble prøvd for første gang 
i 2011, og gjorde det bra avlingsmessig. Både 
Bor04114, Nord09/128 og SW081212 ga høyere avling 
enn Belinda. Det er stråstive linjer med middels 
bra kornkvalitet. Nord09/128 er veldig storkornet, 
og Bor04114 har svært lav skallprosent. Alle de tre 
linjene har hektolitervekt i overkant av Belinda, men 
lavere fettinnhold.
De tidlige sortene er som nevnt prøvd i de samme 
forsøkene som de seine, og både i 2011 og over år 
ligger de tidlige sortene stort sett litt under de seine 
i avling (tabell 18). Både Hurdal og Ringsaker ligger 6 
prosentenheter under Belinda i kornavling, og 5 pro-
sentenheter under i kjerneavling. Den nye sorten Haga 
er et hederlig unntak. Både når det gjelder kornavling 
og kjerneavling ligger Haga helt i avlingstoppen med 1 
prosent høyere kornavling og 2 prosent høyere kjerne-
avling enn Belinda. Haga er ca. 1 dag seinere enn 
Ringsaker, og har bra stråstyrke og stråkvalitet. sorten 
har middels høye verdier for hl-vekt, 1000-kornvekt, 
protein- og fettinnhold, og skallprosenten er relativt 
lav. Både Haga, Hurdal og Ringsaker avregnes med et 
pristillegg på 2 øre pr kg i forhold til basispris. I smitte-
forsøkene med fusarium har Haga vært blant de bedre 
sortene når det gjelder mykotoksiner og spireevne. 
Dette er et godt utgangspunkt for oppformering og 
markedsføring av en ny sort.
Havrelinja GN06105 er prøvd i 3 år, og kan vurderes 
for godkjenning vinteren 2012. Dette er ikke noen 
typisk tidligsort. Den har nok veksttid som odal, og 
har også gitt omtrent samme kornavling som odal. 
stråstyrken er relativt dårlig, og stråkvaliteten er  
heller ikke av de beste. GN06105 har signifikant la-
vere hektolitervekt, tusenkornvekt og proteininnhold 
enn odal. Fettinnholdet er svært lavt, mens skall- 
prosenten er lavere enn hos odal. De siste resulta-
tene fra smitteforsøkene med fusarium er ikke klare, 
men hvis ikke GN06105 viser eksepsjonelt gode  
resultater i disse testene, så virker denne linja lite 
aktuell for godkjenning. 
To tidlige havrelinjer ble prøvd for første gang i 2011. 
Bor03071 er en veldig tidlig, finsk linje med avling 
omtrent som Gere. Den har bra hektolitervekt og høyt 
proteininnhold, men er ganske småkornet. Fettinn-
holdet er bra, mens skallinnholdet er ganske høyt. 
GN08250 er en noe seinere linje med like høy korn-
avling som Haga. Den har noe dårligere stråstyrke og 
stråkvalitet enn Haga. Linja har klart høyere hekto-
litervekt, tusenkornvekt, protein- og fettinnhold enn 
Haga, så de kvalitetsegenskapene er bra. GN08250 
har imidlertid en svært høy skallprosent, signifikant 
høyere enn både Belinda og alle de andre markeds-
sortene. 
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Tabell 17. Forsøk med havresorter, Østlandet 2011
Kg korn/dekar
og relativ avling Andre karakterer – hele østlandet
hele Sør- nord- Vann % Strål. legde % Stråkn. H.br.fl. hl-v. t-kv. Prot. Fett SPI Skall
østl. østl. østl. v/høst cm seint % % kg g % % %
Ant. felt 8 4 4 3 6 5 4 3 8 8 8 8 1 4
Belinda 567 572 563 24,9 92 2 51 7 56,0 39,1 10,9 5,98 26 22,2
Nes 101 101 101 25,3 92 10 55 5 56,3 39,0 10,7 5,15 18 21,9
odal 96 98 93 18,8 99 3 66 5 58,0 37,8 11,6 6,13 13 22,3
Vinger 100 99 101 23,5 99 1 38 8 58,4 39,4 11,3 4,80 12 21,3
LW01W027-01 103 105 100 29,3 91 6 56 5 54,7 37,0 10,3 5,33 21 22,9
GN07133 97 99 94 26,6 94 2 60 9 54,1 38,5 10,5 5,23 15 22,3
GN07134 101 104 98 25,0 92 0 59 9 55,6 39,6 11,0 6,18 30 22,6
Ivory 93 92 93 25,0 95 6 63 8 56,7 48,3 11,3 5,38 21 21,1
sW071119 87 89 85 26,2 90 4 51 6 56,0 39,4 12,0 4,41 26 22,4
Bor04114 104 104 103 22,8 101 4 50 7 56,6 37,8 10,9 5,22 19 20,7
Nord09/128 104 105 103 24,8 103 3 53 7 56,6 44,8 10,5 5,25 52 22,9
sW081212 107 108 105 27,9 89 1 32 7 56,7 39,4 10,4 5,10 40 22,4
GN07045 100 98 102 23,6 98 3 62 3 56,0 35,1 10,9 5,15 39 21,0
GN08009 99 100 97 21,9 91 1 66 6 54,3 32,5 10,9 6,22 16 22,7
Gere 92 92 91 17,9 94 4 60 14 55,5 37,2 11,6 6,27 25 21,8
Hurdal 96 96 95 18,0 101 4 70 20 55,8 35,9 11,5 6,22 33 21,4
Ringsaker 96 96 95 18,9 94 7 50 9 58,5 34,9 11,4 5,35 53 21,4
Haga 101 101 101 19,1 90 0 45 8 55,9 36,9 10,6 5,17 15 21,1
skarnes 97 98 95 20,1 98 2 43 5 58,8 34,3 11,4 5,23 31 21,1
GN06105 97 100 94 19,6 101 9 77 7 57,5 34,6 11,3 4,80 13 21,1
Bor03071 93 96 91 16,6 93 4 66 11 58,3 33,2 12,1 5,86 22 22,2
GN08250 101 102 100 20,1 100 12 53 5 57,5 39,1 11,5 5,71 22 23,5
LsD 5 % 24 33 38 2,2 3 6 i.s. 5 1,2 1,3 0,3 0,27 - 1,1
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Tabell 18. Forsøk med havresorter, Østlandet 2009 – 2011
Kg korn/dekar
og rel. avling Andre karakterer – hele østlandet
hele Sør- nord- Vann % Kjerne- Strål. Stråkn. legde% hl-v. t-kv. Prot. Skall Fett SPI
østl. østl. østl. v/høst. avling cm % seint kg g % % %
Ant. felt 24 12 12 12 24 17 9 12 24 24 24 13 24 3
Belinda 564 587 542 22,4 437 86 31 6 54,6 39,6 11,1 22,5 6,15 13
Nes 101 102 99 22,1 102 84 34 21 54,9 38,6 10,8 21,9 5,25 9
odal 97 99 95 19,0 97 90 51 12 56,9 38,0 11,9 22,1 6,20 7
Vinger 100 99 102 21,0 102 91 29 6 56,7 38,4 11,6 21,4 4,92 9
LW01W027-01 102 105 98 25,1 101 84 42 15 53,5 37,4 10,5 22,9 5,56 14
Gere 93 92 93 17,6 93 85 54 14 54,9 36,7 11,8 22,1 6,42 14
Hurdal 94 96 92 17,9 95 92 67 20 54,0 34,7 11,6 21,7 6,40 27
Ringsaker 94 94 94 18,5 95 86 48 11 57,1 35,3 11,7 21,5 5,59 36
Haga 101 101 102 18,9 102 83 39 10 54,8 36,8 11,0 21,7 5,34 12
skarnes 96 97 95 20,1 97 91 32 19 56,8 34,2 11,5 21,8 5,37 26
GN06105 98 98 95 19,6 99 93 59 26 56,0 34,3 11,4 21,6 4,97 9
LsD 5 % 22 28 23 2,5 18 2 18 i.s. 0,7 1,2 0,2 0,7 0,15 9
Tabell 19. Avlingsoversikt for havresorter, Østlandet 2001 – 2011*
Kg korn pr. dekar og relative avlinger for de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 9 10 10 8 8 6 8 7 8 8 8
Belinda 666 672 677 635 645 578 598 597 528 598 567
Nes - - - - 100 104 103 105 101 100 101
odal - - - - - 99 98 97 96 98 96
Vinger - - - - - - 97 102 102 99 100
LW01W027-01 - - - - - - - - 102 100 103
Ant. felt 9 10 9 6 8 6 8 7 8 8 8
Gere 610 568 591 576 589 572 557 560 481 567 520
Hurdal - 101 105 108 101 101 105 103 98 101 104
Ringsaker - - - - 102 99 104 105 101 100 104
Haga - - - - - - 111 109 109 109 110
skarnes - - - - - - - 106 99 106 105
GN06105 - - - - - - - - 111 101 106
* Felles prøving av tidlige og seine sorter 2005-2011
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havresorter i midt-norge
I Midt-Norge ble det prøvd 22 sorter og linjer av 
havre i 2 godkjente forsøk i 2011. I perioden 2005-
2010 ble det gjennomført bare 1 havreforsøk i regi av 
verdiprøvingen i Midt-Norge. Forsøket lå alle år ved 
Bioforsk Midt-Norge kvithamar. I 2011 ble det anlagt 3 
havreforsøk i Midt-Norge for å få sikrere resultater for 
havre også i denne landsdelen. Dessverre måtte ett 
av forsøkene vrakes på grunn av ujevnheter og stor 
forsøksfeil. også her ble tidlige og seine sorter prøvd 
sammen. Avlingsnivået i 2011 ble høyere enn i 2010, 
men likevel bare middels høyt i forhold til tidligere 
år (tabell 22). Av de godkjente, seine sortene gjorde 
Belinda det best i 2011 med 7 prosentenheter høyere 
kornavling enn Nes, og 10 prosentenheter høyere enn 
odal (tabell 20). Resultatene gikk imidlertid i noe 
forskjellig retning på de to feltene som er med i sam-
mendraget. I feltet som lå på kvithamar hadde både 
Nes og odal like høy avling som Belinda, mens de i 
feltet i sør-Trøndelag lå klart under. over 3 år er Nes 
den mest yterike sorten med 4 prosent høyere avling 
enn Belinda, mens odal ligger 2 prosent under Belinda 
i avling (tabell 21). Linja LW01W027-01 gjorde det bra 
i 2011, og ligger 6 prosentenheter over Belinda i av-
ling i sammendraget over år. LW01W027-01 er veldig 
sein i Midt-Norge, og kvalitetsegenskapen stemmer 
godt overens med det som ble målt i forsøkene på 
Østlandet.
Tidligsortene ligger stort sett 10-15 prosent lavere i 
avling enn Belinda i 2011. Haga har imidlertid gjort 
det veldig bra også i Midt-Norge med tilnærmet 
samme avlingsnivå som Belinda. også over år ligger 
tidligsortene klart bak Belinda og de andre seine sor-
tene i avling. Et hederlig unntak er Haga. I likhet med 
på Østlandet konkurrerer Haga veldig godt avlings-
messig mot de seinere sortene. I middel for tre år har 
Haga gitt samme kornavling som Belinda. Både odal 
og Haga bør være svært gode alternativer til Belinda 
i Midt-Norge. Ønsker en å bruke tidligere sorter, er 
Hurdal og Ringsaker aktuelle alternativer.
GN06105 er ferdigprøvd også i Midt-Norge. som for 
Østlandet er ikke dette noen typisk tidligsort. Den har 
en veksttid omtrent som Haga eller odal i Midt-Norge. 
Linja har gitt klart lavere avling enn både Haga og 
odal, og ulike kvalitetsparametere stemmer godt 
overens med resultatene fra Østlandet.
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Tabell 20. Forsøk med havresorter, Midt-Norge 2011
Andre karakterer – midt-norge
Kornavling Vann % Strål. Sein 
legde
havrebr.
fl.
dager til hl-v. t-kv. Prot. Fett
Kg /daa rel. v/høst. cm % % gulmodn. kg g % %
Ant. felt 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
Belinda 560 100 22,8 95 0 1 109 54,1 42,5 10,8 6,24
Nes 519 93 23,8 97 3 1 108 55,3 40,7 10,0 4,81
odal 504 90 19,2 104 0 2 101 56,5 40,3 11,0 6,08
Vinger 520 93 23,4 106 5 5 106 57,9 40,8 10,9 4,52
LW01W027-01 565 101 29,4 96 0 2 109 53,9 39,0 9,5 5,68
GN07133 542 97 23,3 98 5 1 108 53,1 40,8 10,2 5,18
GN07134 502 90 22,1 72 0 2 107 53,9 41,3 10,1 6,37
Ivory 503 90 24,9 100 5 2 106 54,7 47,2 11,0 5,31
sW071119 441 79 27,3 93 14 2 105 53,1 38,9 12,1 4,33
Bor04114 595 106 21,8 106 0 2 106 58,2 40,8 10,6 5,06
Nord09/128 573 102 24,6 113 0 2 107 55,4 47,6 9,6 5,00
sW081212 618 110 26,6 99 0 1 108 55,3 41,8 10,1 4,89
GN07045 573 102 22,0 102 0 1 106 54,0 36,9 10,6 4,56
GN08009 541 97 20,5 97 15 4 106 53,9 34,1 10,7 6,20
Gere 479 86 20,2 97 0 7 103 56,3 39,6 10,7 6,67
Hurdal 489 87 18,8 100 0 7 102 53,6 37,2 10,8 6,47
Ringsaker 510 91 20,1 98 0 2 103 56,7 37,9 10,6 5,48
Haga 553 99 21,3 97 0 3 105 55,5 39,5 10,0 4,78
skarnes 494 88 20,9 104 0 2 105 56,7 34,2 11,0 4,91
GN06105 509 91 21,6 106 0 3 105 55,9 36,8 10,1 4,21
Bor03071 522 93 17,8 98 0 3 98 57,7 34,4 12,4 5,56
GN08250 577 103 18,6 105 3 4 100 56,5 41,2 11,1 5,38
LsD 5 % 56 - - i.s. i.s. - - 2,4 2,2 1,2 0,69
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Tabell 21. Forsøk med havresorter, Midt-Norge 2009 - 2011
Andre karakterer – midt-norge
Kornavling Vann % Strål. legde % Stråkn. dager til hl-v. t-kv. Prot. Fett
Kg /daa rel. v/høst. cm seint % gulmodn. g g % %
Ant. felt 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4
Belinda 551 100 28,1 87 0 0 109 54,5 41,9 9,8 6,35
Nes 571 104 27,0 89 2 1 108 55,0 40,7 9,3 4,74
odal 541 98 22,2 97 0 2 104 56,3 40,3 10,6 6,19
Vinger 546 99 25,1 98 3 1 108 56,6 41,0 10,3 4,61
LW01W027-01 582 106 32,5 86 0 1 111 53,8 40,9 9,0 5,66
Gere 506 92 19,8 93 5 2 104 55,9 39,0 10,2 6,76
Hurdal 506 92 18,8 94 0 4 102 53,8 36,4 10,1 6,62
Ringsaker 510 93 21,4 90 0 1 103 56,7 37,9 10,2 5,36
Haga 553 100 22,0 90 0 2 104 55,5 38,6 9,3 4,66
skarnes 510 93 23,1 98 8 3 107 57,5 35,4 10,5 4,74
GN06105 518 94 22,8 97 1 2 106 55,2 36,5 9,9 4,10
LsD 5 % 48 - 3,8 4 i.s. 1 2 2,2 2,2 0,6 0,3
Tabell 22. Avlingsoversikt for havresorter, Midt-Norge 2001 – 2011
Kg korn pr. dekar og relative avlinger for de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 5 7 5 3 1 1 1 1 1 1 2
Gere 467 467 408 510 748 753 567 651 642 397 479
Hurdal - 108 109 102 100 97 108 103 104 91 102
Ringsaker - - - - 99 99 111 112 104 88 106
Nes - - - - 99 98 119 120 122 104 108
Belinda - - - - - 104 128 112 109 100 117
odal - - - - - 100 110 110 114 97 105
Vinger - - - - - - 121 112 112 100 109
Haga - - - - - - 120 109 109 102 115
skarnes - - - - - - - 104 97 104 103
LW01W027-01 - - - - - - - - 120 103 118
GN06105 - - - - - - - - 107 89 106
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markedsandeler for havresortene
Tabell 23 viser utviklingen i dyrkingsomfang de sju 
siste sesongene for de viktigste havresortene. For 
seine sorter var Belinda den viktigste sorten med godt 
over 50 % av det totale havremarkedet, og Belinda vil 
nok fortsatt være hovedsorten framover. For tidlige 
sorter er Ringsaker og Hurdal dominerende med til 
sammen nær 24 % av markedet. Nes og Gere kuttes ut 
på grunn av Fusariumsituasjonen. På grunn av for li-
ten tilgang på norskprodusert såkorn med tilfredsstil-
lende spireevne, ble det også i 2011 importert såkorn 
av ulike sorter, både vanlige norske marksedsorter, 
og sorter som ikke står på den norske sortslista, m.a. 
Ingeborg, Ivory, Roope, Gunhild og kjerstin. Disse fem 
sortene hadde til sammen 8-9 prosent av det totale 
havrearealet. I tillegg ble det importert store partier 
av Belinda og Ringsaker. Hvis ikke problemene med 
fusariumangrep og redusert spireevne på såkornet 
løses, vil det norske havrearealet gå nedover, iallfall 
på kort sikt.
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Tabell 23. Markedsandeler (%) for havresorter i perioden 2005 - 2011
År Belinda ringsaker hurdal nes Ingeborg gere roope gunhild Bessin
2005 62,2 0 0 0 - 0 - - 10,1
2006 61,2 0 1,2 0 - 8,8 - - 8,3
2007 49,0 0 9,6 0 - 14,2 - - 10,7
2008 60,0 0,1 11,2 0 - 15,6 - - 5,0
2009 66,1 1,0 16,8 0,6 0,1 14,3 - 0,4 0,4
2010 57,1 4,8 12,6 0,5 14,6 6,3 - 1,0 0,1
2011 56,6 13,1 10,6 5,1 4,9 4,0 1,1 0,7 0
Oversikt over havresortene
Tabell 24 gir en oversikt over ulike dyrkingsegenska-
per hos havresortene basert på en helhetsvurdering 
av tilgjengelige forsøksdata. Graderingen er angitt 
på en skala fra 1-10. se forklaring under tabellen. I 
og med at ikke alle sorter er prøvd sammen i forsøk, 
er det brukt en del skjønn i fastsettingen av karakte-
rene. En har også prøvd å ta i bruk en størst mulig del 
av skalaen for å markere mulige forskjeller. Det betyr 
at det ikke nødvendigvis er sikre forskjeller fra trinn 
til trinn på skalaen, men heller at det markerer en 
tendens. 
Tabell 25 angir foredlingsnummer, foredler/sortseier 
og tidlighetsklasse for alle sorter og linjer som er god-
kjent eller som er under utprøving. Dessuten viser ta-
bellen når sorter er godkjent, og hvor lenge de øvrige 
sortene og linjene har vært med i verdiprøvingen.
Tabell 24. Dyrkingsegenskaper hos havresorter. Forklaring til tallene under tabellen
Vekst- Strå- Strå- havre- hl- tusenkorn- Skall Spire- Protein Fett
Sort tid styrke lengde brunflekk vekt vekt % treghet % %
Gere  0 6 7 3 5 5 5 5 7 8
Hurdal +1 5 5 2 4 3 6 7 7 8
Ringsaker +1 7 7 4 7 4 7 8 7 5
Haga +2 7 7 4 5 5 6 4 6 5
skarnes +4 5 5 5 7 3 5 7 7 5
odal +4 7 5 5 7 6 6 3 8 7
Vinger +4 8 5 4 7 7 7 3 7 3
Nes +6 5 7 5 5 7 6 3 5 4
Belinda +7 8 7 5 5 8 4 4 6 7
Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (¸) enn Gere
Resten:  1 = dårlig stråstyrke, langt strå, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høy skallprosent, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, lavt fettinnhold 
10= god stråstyrke, kort strå, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lav skallprosent, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, høyt fettinnhold
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Tabell 25. Ulike opplysninger om sorter/linjer av havre
Sorter/linjer Foredl.nr. Foredler/sortseier Klasse* godkj.år/prøvd ant. år
kapp A0022 Graminor, N Tidlig 1986
Lena A0072 Graminor, N H.sein 1986
Ramiro semu1212 semundo, NL sein 1992
Celsia Ceb8603 Cebeco, NL sein 1993
Frode sv843675 svaløf-Weibull, s sein 1994
olram VoA1538-14 Graminor, N Tidlig 1994
Biri A91013 Graminor, N Tidlig 1997
Bikini A89106 Graminor, N H.tidlig 1997
Belinda sW92190 svaløf-Weibull, s sein 1998
Revisor F5308 saatzucht Firlbeck, D sein 1999
Gunhild sW923100 svaløf-Weibull, s M.sein 2000
Roope Jo1367 Boreal, FIN H.sein 2000
orvil semj 3.095 semundo, NL sein 2000
Bessin NoR 1165 Nordsaat, D H.sein 2002
Flämingsplus LPsH92521 Lochow-Petkus, D sein 2002
Munin Nk97071 Graminor, N H.tidlig 2003
Hugin Nk93008 Graminor, N Tidlig 2003
Liberto semu 3.031 semundo, NL sein 2003
Gere Nk98008 Graminor, N Tidlig 2004
Hurdal Nk99042 Graminor, N Tidlig 2005
Flisa Nk99035 Graminor, N H.sein 2005
Eidsvoll Nk99217 Graminor, N H.sein 2006
Ringsaker Nk02084 Graminor, N Tidlig 2008
Nes Nk03011 Graminor, N sein 2008
Aveny sW01168 svaløf-Weibull, s sein 2008
odal Nk03079 Graminor, N sein 2009
Vinger GN04070 Graminor, N sein 2010
Haga GN04399 Graminor, N H.tidlig 2010
skarnes GN04008 Graminor, N H.sein 2011
GN06105 Graminor, N H.sein 3
LW01W027-01 Landbouwbureau Wiersum, NL M.sein 3
GN07133 Graminor, N sein 2
GN07134 Graminor, N sein 2
Ivory NoRD 91G268 NoRDsAAT saatzucht GmbH, D sein 2
sW071119 svaløf-Weibull, s M.sein 2
Bor03071 Boreal, FIN Tidlig 1
GN08250 Graminor, N Tidlig 1
Bor04114 Boreal, FIN sein 1
Nord09/128 Nordsaat, D sein 1
sW081212 svaløf-Weibull, s M.sein 1
GN07045 Graminor, N sein 1
GN08009 Graminor, N sein 1
* H= halv, f.eks. halvtidlig
 M= meget, f.eks. meget sein
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resultater for vårhvete
Vårhvetesorter på østlandet
I 2011 ble det prøvd 16 sorter og linjer av vårhvete i 
8 godkjente forsøk på Østlandet. 5 av forsøkene lå på 
sør-Østlandet og 3 på Nord-Østlandet. Avlingsnivået i 
forsøkene varierte en god del, og ble i gjennomsnitt 
for de 8 forsøksfeltene relativt lavt. Mange av forsø-
kene ble høstet såpass seint at vanninnholdet i kornet 
ved høsting ikke gir noe godt uttrykk for sortenes 
tidlighet. Det samme var tilfelle også i 2009 og 2010. 
Denne karakteren er derfor ikke tatt med i tabell 26 
og 27. Når det gjelder forskjeller i veksttid mellom 
sortene, henvises det til tabell 30. Forsøkskvaliteten 
var gjennomgående god i 2011. 
Resultatene i dette avsnittet gjelder forsøksledd som 
ikke er fungicidbehandlet. Det ble registrert sterke 
sjukdomsangrep i mange av forsøkene, særlig når 
det gjelder hveteaksprikk. Det er nok en av hovedår-
sakene til det lave avlingsnivået. De kraftige sjuk-
domsangrepene har ført til uvanlig lave hektoliter- og 
tusenkornvekter i forhold til tidligere år. En sammen-
ligning mellom ubehandlede og fungicidbehandlede 
ledd i regi av varslingssystemet VIPs presenteres i et 
annet kapittel i boka, og disse kapitlene bør sees i 
sammenheng. 
Tabell 28 viser at avlingsrangeringen for de godkjente 
sortene varierer lite fra år til år, og forholdet mellom 
sortene er veldig likt både på sør- og Nord-Østlandet. 
De største forskjellene fra tidligere år for markeds-
sortene er at Berserk har gjort det noe svakere enn 
vanlig i forhold til målestokksorten Bjarne, og Zebra 
noe bedre. Demonstrant har gitt klart lavere avling i 
forhold til Zebra enn det som har vært vanlig de siste 
årene. Zebra får notert svakere angrep av hvete-
aksprikk enn Demonstrant, og kan ha dratt fordel av 
det i disse usprøytede forsøkene. Demonstrant er  
ca. 1 dag seinere enn Zebra, og har god stråstyrke. 
sorten har høy hektolitervekt og er relativt stor-
kornet. Den har god evne til å opprettholde et høyt 
falltall, men har vanligvis et litt lavere falltall enn 
Zebra. De målte falltallene for de ulike sortene må 
vurderes i forhold til sortenes veksttid. Protein- 
kvaliteten blir målt ved hjelp av sDs-sedimentasjon, 
og disse verdiene viser at Demonstrant har en protein-
kvalitet som er på nivå med det vi finner hos Zebra, 
altså et relativt svakt gluten. 
Den nye, norske sorten krabat, som ble godkjent i 
2010, er en interessant tilvekst til sortsspekteret i 
vårhvete. krabat er en middels lang, svært stråstiv 
sort med veksttid mellom Bjarne og Zebra. Avlings-
nivået ligger også mellom Bjarne og Zebra, og det 
samme gjelder egenskaper som hektolitervekt, tusen-
kornvekt, proteininnhold og proteinkvalitet. Falltallet 
er svært bra, over år det høyeste blant de godkjente 
sortene. Dette er en svært viktig sortsegenskap ved 
dyrking under norske forhold. krabat har en relativt 
høy spiretreghetsindeks som nok er med på å be-
skytte sorten mot nedbryting av stivelsen og redusert 
falltall. Det er imidlertid ikke noen helt entydig 
sammenheng mellom spiretreghetsindeks og falltall i 
vårhvete. En sort som Berserk har lav grad av spire-
treghet, men opprettholder likevel et høyt falltall de 
fleste år. Dette til tross for at Berserk er en tidligere 
sort enn Zebra og krabat. 
I 2011 ble den nye sorten Laban godkjent. Laban er 
en relativt lang, stråstiv sort med veksttid omtrent 
som Zebra eller litt tidligere. Avlingsnivået ligger litt 
under Zebra. sorten har høy hektolitervekt, og opp-
rettholder et høyt falltall. Proteinkvaliteten er klart 
sterkere enn hos Zebra og Demonstrant, og Laban vil 
mest sannsynlig bli plassert i klasse 2 når det gjelder 
proteinkvalitet. Det kan være interessant å ha en 
sein, yterik vårhvetesort med sterk proteinkvalitet i 
markedet. Laban ser så langt ut til å være svært  
sterk mot mjøldogg, men er noe svakere enn Zebra  
og Demonstrant mot hveteaksprikk.
GN06600 er nå prøvd i 3 år, og kan vurderes for god-
kjenning vinteren 2012. Denne linja er interessant, 
m.a. fordi den kan bli en framtidig sort for økologisk 
dyrking. GN06600 har vært med i de økologiske sorts-
forsøkene de fire siste årene, og har gjort det svært 
godt avlingsmessig alle år. GN06600 har gitt høy avling 
også i verdiprøvingsforsøkene i alle prøvingsårene, i 
gjennomsnitt samme avling som Demonstrant. Dette 
er en sein linje, med langt og relativt svakt strå. 
GN06600 har høy hektolitervekt og tusenkornvekt, og 
et høyt proteininnhold. Det er en linje med klart ster-
kere proteinkvalitet enn Zebra og Demonstrant, og 
falltallet er på nivå med de aller beste markedssor-
tene. Linja fikk lavt falltall i en del felt i 2011, men 
det skyldes i første rekke mye legde i disse forsøkene. 
Hvis GN06600 skal dyrkes konvensjonelt, er vekst-
regulering helt nødvendig.
GN04526 er også prøvd i 3 år. Dette er en sein vår-
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hvetelinje med veksttid omtrent som Zebra. GN04526 
skuffet nok litt avlingsmessig i 2011, iallfall i forhold 
til Zebra og Demonstrant. I gjennomsnitt for de tre 
prøveårene har linja gitt 7 prosentenheter lavere 
avling enn Zebra, og 4 prosentenheter lavere enn 
Demonstrant. GN04526 lå i 2011 også klart under 
både krabat og Laban i avling. Linja har høy hekto-
litervekt, lav tusenkornvekt og har et relativt lavt 
proteininnhold. Den opprettholder et høyt falltall, 
og har en proteinkvalitet som kan sammenlignes med 
Zebra og Demonstrant. Det spørs vel om det er rom 
for GN04526 i markedet.
Av nyere sortsmateriale var det flere linjer som 
gjorde det bra. sW51114 ble prøvd første året i 
verdiprøvingen i 2010. Den ga da klart høyest avling 
av samtlige sorter i prøvingen. også i 2011 ga denne 
linja høy kornavling. sW51114 har relativt langt strå, 
og fikk noe mer sein legde enn Zebra og Demonstrant. 
Den er svært sterk mot mjøldogg og hvetebladprikk/
hveteaksprikk, og har veldig bra tall for hektoliter-
vekt, tusenkornvekt og falltall. Det mest spesielle er 
de lave sDs-tallene i forhold til dagens markedssorter. 
sW51114 har begge prøvingsårene hatt lavere sDs-tall 
enn både Zebra og Demonstrant. Det tyder på et 
svakt gluten. spørsmålet er om en vårhvetesort med 
den proteinkvaliteten er interessant i markedet, eller 
om vi får den svake hveten vi behøver fra høsthveten. 
CHD132/05 og SW71139 ga også svært høy kornavling 
i 2011, men det er litt for tidlig å vurdere hvor aktu-
elle disse linjene kan være.
Tabell 26. Forsøk med vårhvetesorter, Østlandet 2011
Kg korn/dekar Andre karakterer – hele østlandet
og rel. avling
hele Sør- nord- Strål. legde % mjøld. Hv.brunfl. hv.akspr. hl-v. t-kv. Prot. Fall- SdS
østl. østl. østl. cm seint % % % kg g % tall
Ant. felt 8 5 3 5 5 3 1 6 8 8 8 5 5
Bjarne 412 403 428 76 1 0 3 43 70,9 26,4 14,4 127 97
Bastian 91 91 89 82 10 0 5 44 70,7 25,0 15,1 86 99
Zebra 122 121 123 93 2 2 1 19 76,2 35,0 12,8 217 77
Berserk 91 89 92 79 5 0 5 38 73,5 29,6 15,0 193 96
Demonstrant 114 115 112 83 2 4 2 24 73,9 30,9 12,9 180 84
krabat 111 108 115 82 2 2 1 27 71,9 28,5 14,0 226 92
Laban 110 107 114 86 2 0 2 30 75,2 31,1 13,2 221 91
GN06600 112 117 104 99 47 0 2 17 73,6 31,9 13,8 165 91
GN04526 106 104 109 76 3 1 2 30 73,9 26,6 12,8 221 85
GN06578 97 96 97 87 1 0 1 20 75,7 24,8 14,1 272 92
GN07501 102 100 106 75 8 0 2 35 71,6 25,9 14,4 101 94
sW51114 118 116 119 88 14 0 2 21 76,2 32,5 13,1 221 74
CHD132/05 125 124 125 89 9 0 2 28 75,5 33,8 12,4 193 87
sW71144 109 109 108 83 2 0 2 31 73,0 30,5 13,1 257 79
sW71139 120 118 122 85 3 0 2 26 74,5 29,8 12,4 244 89
GN07574 105 105 103 89 1 0 3 23 75,5 27,2 13,9 183 91
LsD 5 % 29 33 58 4 15 1 - 12 1,1 2,0 0,4 - 6
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Tabell 27. Forsøk med vårhvetesorter, Østlandet 2009 - 2011
Kg korn/dekar Andre karakterer – hele østlandet
og rel. avling
 hele Sør- nord- Strål. legde % mjøld. hv.akspr. hv.bl.pr. hl-v. t-kv. Prot. Fall SPI SdS
østl. østl. østl. cm seint % % % kg g % tall
Ant. felt 24 15 9 16 11 10 13 6 24 24 24 18 3 21
Bjarne 446 452 435 71 16 5 29 15 73,8 29,6 14,1 193 10 95
Bastian 92 92 93 74 19 3 26 15 74,2 28,0 14,8 129 12 98
Zebra 116 115 118 87 6 4 13 5 78,1 37,0 12,9 257 20 80
Berserk 95 94 97 75 12 2 21 12 76,7 33,2 14,3 257 8 95
Demon-
strant
113 112 115 79 11 10 15 7 77,6 34,2 12,6 238 11 82
krabat 110 109 113 76 8 3 19 9 75,2 31,7 13,5 281 19 88
Laban 112 110 115 82 12 1 20 9 77,5 34,7 13,0 264 13 94
GN06600 113 111 116 91 42 1 12 4 76,2 35,2 13,6 217 16 93
GN04526 109 107 112 71 11 1 20 11 77,1 30,2 12,6 272 17 88
LsD 5 % 18 22 32 4 13 6 8 7 1,2 1,2 0,5 - i.s. 4
 
Tabell 28. Avlingsoversikt for vårhvetesorter, Østlandet 2001 – 2011
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 9 12 10 8 8 9 9 8 8 8 8
Bjarne 551 500 524 548 593 477 477 553 405 520 412
Bastian 90 84 88 88 84 97 89 92 92 93 91
Zebra 105 116 114 110 104 111 106 112 114 113 122
Berserk - - - 94 93 98 97 95 98 97 91
Demon-
strant
- - - - 107 107 112 117 117 110 114
krabat - - - - - - 106 108 113 108 111
Laban - - - - - - - 108 115 111 110
GN06600 - - - - - - - - 117 110 112
GN04526 - - - - - - - - 113 108 106
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markedsandeler for vårhvete- 
sortene
Tabell 29 viser utviklingen i dyrkingsomfang de sju 
siste sesongene for de viktigste vårhvetesortene. Den 
norske vårhvetedyrkingen har i hele perioden vært 
dominert av sortene Bjarne og Zebra, med Bjarne 
som den mest dyrkede sorten. I 2011 ble imidlertid 
markedsandelene til både Bjarne og Zebra redusert. 
Det skyldes først og fremst økt areal av Demonstrant. 
Etter hvert vil nok også de nye sortene krabat og 
Laban kunne ta en betydelig del av vårhvetearealet. 
spørsmålet er hva som skjer med Bjarne framover. 
De nye reglene for prisavregning etter hektolitervekt 
favoriserer ikke en sort med så lav hektolitervekt. 
Dette er et problem fordi vi ikke har så mange vår-
hvetesorter å velge i med den tidligheten og gluten-
kvaliteten. Berserk er et brukbart alternativ, men er 
klart mindre yterik enn Bjarne. På litt sikt kan nok 
Berserk og Laban forsyne markedet med det nødven-
dige kvantumet av hvete i klasse 2. 
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Tabell 29. Markedsandeler (%) for vårhvetesorter i perioden 2005 - 2011
År Bjarne Zebra demonstrant Berserk Krabat Bastian
2005 58,6 35,6 0 0 0 3,8
2006 64,4 33,8 0 0 0 1,7
2007 52,2 45,4 0 0 0 1,8
2008 57,2 41,2 0 0,1 0 1,4
2009 57,4 40,7 0,2 1,4 0 0,4
2010 45,5 40,3 2,2 8,2 0,1 0,2
2011 39,2 33,6 20,7 5,7 0,8 0
Oversikt over vårhvetesortene
Tabell 30 gir en oversikt over ulike dyrkingsegenska-
per hos vårhvetesortene basert på en helhetsvurde-
ring av tilgjengelige forsøksdata. Graderingen er an-
gitt på en skala fra 1-10. se forklaring under tabellen. 
I og med at ikke alle sorter er prøvd sammen i forsøk, 
er det brukt en del skjønn i fastsettingen av karakte-
rene. En har også prøvd å ta i bruk en størst mulig del 
av skalaen for å markere mulige forskjeller. Det betyr 
at det ikke nødvendigvis er sikre forskjeller fra trinn 
til trinn på skalaen, men heller at det markerer en 
tendens. 
Tabell 31 angir foredlingsnummer, foredler/sortseier 
og tidlighetsklasse for alle sorter og linjer som er god-
kjent eller som er under utprøving. Dessuten viser ta-
bellen når sorter er godkjent, og hvor lenge de øvrige 
sortene og linjene har vært med i verdiprøvingen.
Tabell 30. Dyrkingsegenskaper hos vårhvetesortene. Forklaring til tallene under tabellen
Vekst- Strå- Strå- mjøl- hveteaks- hl- t-kv. Spire- Fall- Prot. SdS
Sort tid styrke lengde dogg prikk vekt tregh. tall %
Bastian -2 6 8 5 4 5 1 5 4 8 9
Bjarne 0 6 8 5 3 4 3 4 5 7 8
Berserk 0 8 7 7 5 7 6 3 8 6 8
krabat +1 9 7 7 5 6 5 7 9 5 7
Laban +2 8 5 8 5 8 7 5 8 4 8
Zebra +3 9 4 5 7 8 9 7 8 4 5
Demonstrant +4 8 5 3 6 8 7 4 7 3 5
Veksttid: antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Bjarne
Resten:  1= dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hektolitervekt, lav 1000- kornvekt, lav spiretreghet, lavt falltall, lavt 
  proteininnhold, lav sDs 
10= god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hektolitervekt, høy 1000-kornvekt, høy spiretreghet, høyt falltall, høyt  
proteininnhold, høy sDs 
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Tabell 31. Ulike opplysninger om markedssorter og ikke godkjente sorter/linjer av vårhvete
Sorter/linjer Foredl. nr. Foredler/sortseier Klasse* godkj.år/prøvd ant. år
Tjalve WW22288 svaløf-Weibull, s sein 1987
Bastian T3042 Graminor, N Tidlig 1989
Polkka svLH82178 svaløf-Weibull, s H.tidlig 1992
sport WW27314 svaløf-Weibull, s H.sein 1994
Brakar T8046 Graminor, N H.tidlig 1995
Avle WW31258 svaløf-Weibull, s sein 1996
Vinjett WW32470 svaløf-Weibull, s M.sein 1999
Zebra sW35098 svaløf-Weibull, s sein 2001
Bjarne Nk97520 Graminor, N sein 2002
Berserk Nk01533 Graminor, N sein 2007
Demonstrant Nk01568 Graminor, N sein 2008
krabat GN03509 Graminor, N sein 2010
Laban GN05567 Graminor, N sein 2011
GN06600 Graminor, N sein 3
GN04526 Graminor, N sein 3
GN06578 Graminor, N sein 2
GN07501 Graminor, N sein 2
sW51114 svaløf-Weibull, s sein 2
CHD132/05 Danko, PL sein 1
sW71144 svaløf-Weibull, s H.tidlig 1
sW71139 svaløf-Weibull, s sein 1
GN07574 Graminor, N H.tidlig 1
* M= meget f.eks. meget sein
 H= halv, f.eks. halvsein
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resultater for høsthvete
høsthvetesorter på østlandet
I 2011 ble det prøvd 16 sorter og linjer av høsthvete 
i 6 godkjente forsøk på Østlandet. 2 av forsøkene lå 
på sør-Østlandet og 4 på Nord-Østlandet. som et ledd 
i varslingssystemet VIPs er sortene de siste årene 
prøvd uten og med soppbekjempelse. Forsøksfeltene 
ble behandlet med 150 ml stereo ved begynnende 
stråstrekning (BBCH 31), og med 60 ml Proline + 30 
ml Delaro ved skyting (BBCH 55). Både for 2011 og 
i sammendraget over år, presenteres resultater fra 
ubehandlede ledd og ledd med soppbekjempelse 
(tabell 32-33).
2010-2011 ble en noe vanskelig høsthvetesesong. 
kombinasjonen av sein såing og til dels problematiske 
overvintringsforhold ga ujevn forsøkskvalitet, først og 
fremst på sør-Østlandet. Her gikk mye høsthvete ut 
på grunn av langvarig isdekke. små og svekka planter 
kombinert med lite nedbør i slutten av april og 
begynnelsen av mai, ga en dårlig start på vekstseson-
gen for høsthveten. også perioden med modning og 
innhøsting ble vanskelig med mye nedbør. Dette førte 
til mange partier med redusert falltall. Det er veldig 
interessante forskjeller i falltall mellom sortene i 
forsøkene. Dette er nyttige opplysninger både med 
hensyn til godkjenning og bruk av nye sorter. Noen av 
de helt nye sortene i forsøkene hadde så lavt falltall 
at de antagelig kan trekkes fra videre prøving av den 
grunn. selv om noe av grunnen til lavt falltall kan 
skyldes mye legde i noen forsøk, er heller ikke dårlig 
stråstyrke noen god egenskap for nye høsthvete-
sorter.
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Det gjennomsnittlige avlingsnivået i forsøkene ble 
lavere enn i manns minne (tabell 34). Det gjelder i 
utgangspunktet uten bruk av soppmidler. soppbe-
kjempelse ga solide avlingsøkninger, i gjennomsnitt 
over 100 kg for de 6 forsøkene. Men selv med sopp-
bekjempelse ble avlingene relativt lave. Av de god-
kjente sortene gjorde Mjølner det bra, bare Magnifik 
og Kuban fikk høyere avling. Finans skuffet både i de 
usprøytede og sprøytede forsøkene, mens den nye 
sorten kuban gjorde det veldig bra. Det samme kan 
sies om Ellvis som nå er prøvd lenge nok til å vurderes 
for godkjenning vinteren 2012. Den nye svenske sor-
ten Granitt (godkjent i 2011) skuffet stort, og en så 
igjen tegn til dårlig overvintring på flere forsøksfelt 
for denne sorten. I 2011 var det generelt veldig lik 
rangering av markedssortene i høsthvete uansett om 
de var ubehandlet eller soppbehandlet. unntakene 
var Kuban og Ellvis som ikke fikk så stor avlings- 
økning for soppbekjempelse som de andre sortene. 
Det er ikke så unaturlig at avlingsrangeringen av  
sortene ikke endret seg så mye med soppbekjem-
pelse. Det var hveteaksprikk som var den helt domi-
nerende sjukdommen, og ingen av sortene har noen 
særlig grad av resistens mot denne sjukdommen. I 
sesonger der mjøldogg er mer framtredende kan en 
oppleve klarere forskjeller siden sortene har ulik 
mjøldoggresistens. 
Ellvis er nå prøvd i 3 år. Det er svært yterik sort med 
bra overvintringsevne. Den har middels sterk protein-
kvalitet, og veldig høyt falltall. I 2009 da falltallet på 
flere av forsøksfeltene var godt under 200 for mange 
sorter, opprettholdt Ellvis et falltall på over eller 
like under 300 på samtlige forsøksfelt. Det samme 
resultatet så en i 2011. Hl-vekt, 1000-kornvekt og 
proteininnhold ligger på et midlere nivå. Avlingsnivået 
for sorten har variert en del de tre prøvingsårene, fra 
relativt lavt i 2009 til et av de aller høyeste i 2010 
og 2011. Ellvis angripes en del av mjøldogg, men er 
sterkere enn Bjørke og Finans mot denne sjukdom-
men. Det opplyses fra foredler at sorten er sterk mot 
brunrust. Ellvis er allerede i ferd med å innarbeides 
på markedet, og ble i 2011 dyrket på 12-13 % av høst-
hvetearealet.
Av nyere sortsmateriale kan den tyske sorten Akteur 
og den danske sorten skagen nevnes. Begge to er 
yterike og middels seine sorter. Akteur har langt strå, 
men god stråstyrke. Den er bra sterk mot mjøldogg, 
og har god kornkvalitet med høy hektolitervekt og 
tusenkornvekt, og høyt proteininnhold. Falltallet er 
blant de høyeste av samtlige sorter, bare Ellvis har 
litt høyere falltall. Akteur har begge prøvingsår hatt 
høyere sDs-tall enn Bjørke. Det tyder på sterk protein-
kvalitet. utfra en samlet vurdering av de dataene som 
foreløpig er tilgjengelig, synes Akteur å være godt 
tilpasset dyrking under norske forhold.
skagen har et kortere, men atskillig svakere strå enn 
Akteur. Både i 2010 og 2011 hadde skagen mye sein 
legde i forsøkene. skagen er også bra sterk mot mjøl-
dogg, og har en brukbar kornkvalitet med tilnærmet 
samme tusenkornvekt og proteininnhold som Akteur. 
Hektolitervekten er litt lavere. også skagen har et 
brukbart falltall, men det er lavere enn hos Akteur. 
skagen har i likhet med Akteur høye sDs-tall.
Det kan være interessant å se på hovedeffektene 
av soppbekjempelse, både i 2011 (tabell 32) og i 
gjennomsnitt for de tre siste sesongene (tabell 33). I 
2011 fikk en betydelige avlingsutslag for soppbekjem-
pelse, med gjennomsnittlig 23 prosent avlingsøkning 
for sprøyting. Avlingsutslagene var klart større på 
Nord- enn på sør-Østlandet. De to foregående årene 
var avlingsutslagene for sprøyting langt mindre, og i 
middel for årene 2009-2011 har soppbekjempelse gitt 
en avlingsøkning på 15 prosent. soppbekjempelse har 
i tillegg til reduserte sjukdomsangrep, forsinket mod-
ning og økt kornavling, gitt en betydelig økning både 
i hl-vekt og 1000-kornvekt. Det virker også som om 
soppbekjempelse gir en viss reduksjon i falltallet, selv 
om en ikke så det så tydelig i 2011 som i tidligere år. 
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Tabell 32. Forsøk med høsthvetesorter, Østlandet 2011
Kg korn/dekar
og rel. avling Andre karakterer – hele østlandet
hele Sør- nord- Vann % Overv. Strål. legde % mjøld hv.akspr. hl-v. t-kv. Prot. Fall- SdS
østl. østl. østl. v/høst. % cm seint % % kg g % tall
Ant. felt 6 2 4 2 6 4 2 4 2 6 6 6 4 4
ubehandlet:
Mjølner 428 456 414 21,6 84 84 31 8 25 74,2 39,0 12,4 196 64
Bjørke 95 96 94 20,2 84 90 4 18 23 75,3 39,6 12,6 257 75
Magnifik 104 99 107 22,0 85 77 26 12 19 76,5 34,5 12,0 212 71
olivin 94 90 95 21,3 84 76 10 9 21 74,9 32,3 12,9 300 73
Finans 92 85 95 21,9 85 71 11 18 25 69,6 37,1 12,2 257 68
kuban 114 118 112 22,6 89 73 19 2 21 76,0 41,5 12,7 204 77
Granitt 89 82 93 21,4 80 67 15 6 15 71,0 32,4 12,3 311 62
Ellvis 113 113 113 22,4 86 75 18 7 16 74,3 37,4 12,3 366 69
skagen 107 111 105 24,2 86 77 34 4 18 75,1 42,5 12,9 257 83
Akteur 118 126 114 24,4 84 86 5 5 21 77,6 43,4 12,6 350 81
GN05048 87 87 87 22,4 84 78 38 3 20 73,9 34,0 12,1 311 72
Hadm04363-05 109 113 107 24,7 85 74 24 0 14 77,4 43,1 12,1 132 74
DED2097/02 122 132 117 23,1 87 79 22 5 31 73,4 43,8 11,8 105 58
Akratos 106 105 107 23,2 82 79 25 9 34 76,2 44,2 11,6 212 80
Plutos 101 113 95 22,4 83 73 14 14 29 74,4 36,5 12,0 226 82
Frontal 103 100 104 22,5 84 73 40 7 24 70,9 36,8 12,4 96 79
soppsprøytet:
Mjølner 541 565 529 25,3 87 85 10 8 10 77,0 45,0 12,1 175 63
Bjørke 96 93 97 23,9 86 92 7 8 6 78,0 46,0 12,6 186 72
Magnifik 104 95 109 26,4 89 79 20 4 10 78,6 41,7 11,6 144 66
olivin 96 84 102 26,3 78 78 5 3 6 79,2 41,7 12,1 281 69
Finans 93 83 98 24,3 81 72 13 7 6 74,1 44,9 11,8 290 67
kuban 108 103 111 25,2 85 73 18 1 6 78,2 46,8 12,4 186 75
Granitt 89 75 97 29,1 75 67 8 1 8 75,0 39,7 11,5 244 56
Ellvis 106 91 114 25,5 85 76 8 6 8 77,2 42,7 11,6 366 64
skagen 96 89 100 26,6 85 76 25 4 8 78,1 49,5 12,2 272 78
Akteur 113 117 112 26,3 85 87 10 3 6 79,8 48,9 12,2 311 76
GN05048 101 97 103 27,1 86 76 24 6 8 78,5 44,0 11,5 238 66
Hadm04363-05 95 81 102 26,3 83 75 9 3 8 78,9 46,6 11,7 208 74
DED2097/02 109 106 111 24,5 87 79 36 4 8 76,2 49,1 11,2 126 55
Akratos 109 108 110 25,5 86 79 8 8 16 78,9 51,3 11,2 208 75
Plutos 101 93 104 24,8 82 71 13 4 8 78,2 44,4 11,3 250 78
Frontal 101 90 106 24,3 82 72 38 7 6 74,2 44,5 11,6 95 74
Hovedeffekter:
ubehandlet 443 476 426 22,5 85 77 21 8 22 74,4 38,6 12,3 186 73
soppsprøytet 123 112 130 25,7 84 77 16 5 8 77,5 45,4 11,8 186 69
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Tabell 33. Forsøk med høsthvetesorter, Østlandet 2009-2011
Kg korn/dekar
og rel. avling Andre karakterer – hele østlandet
hele Sør- nord- Vann % Overv. Strål. legde % mjøld. hv.akspr. hl-v. t-kv. Prot. Fall- SdS
østl. østl. østl. v/høst. % cm seint % % kg g % tall
Ant. felt 23 12 11 12 21 14 6 12 12 23 23 23 21 21
ubehandlet:
Mjølner 503 545 453 22,0 91 85 26 14 23 76,5 39,2 12,6 170 64
Bjørke 86 86 89 20,5 88 89 3 27 28 76,2 38,9 13,1 244 82
Magnifik 99 97 99 22,3 90 77 14 17 24 78,7 35,5 12,4 208 75
olivin 95 94 96 21,8 89 76 7 15 20 78,1 35,0 12,7 257 76
Finans 97 97 96 21,0 91 69 4 28 27 72,4 38,9 12,1 281 71
kuban 104 105 104 22,2 91 70 7 3 25 77,5 41,4 12,9 221 81
Granitt 94 93 93 21,6 86 66 5 12 19 74,7 34,3 12,2 300 62
Ellvis 103 103 103 21,8 90 72 11 18 21 75,7 37,7 12,4 350 73
soppsprøytet:
Mjølner 572 612 524 25,0 90 84 23 5 8 78,1 43,3 12,5 163 65
Bjørke 89 89 87 22,7 89 88 4 12 10 78,1 42,6 13,2 221 82
Magnifik 100 99 100 25,4 90 79 10 6 9 80,2 39,8 12,2 175 74
olivin 96 93 97 25,0 85 77 7 4 7 80,0 40,1 12,3 232 74
Finans 100 100 97 22,8 90 69 6 14 10 75,1 43,4 12,0 300 71
kuban 104 104 102 23,9 90 69 6 1 7 78,8 44,8 12,8 221 80
Granitt 95 93 93 26,3 83 66 3 3 6 77,1 38,9 11,8 272 60
Ellvis 103 100 101 23,9 90 73 4 6 8 77,8 41,5 12,0 350 70
Hovedeffekter:
ubehandlet 490 528 441 21,6 90 75 10 17 23 76,2 37,6 12,5 244 73
soppsprøytet 115 113 120 24,4 88 76 8 6 8 78,1 41,8 12,4 221 72
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Tabell 34. Avlingsoversikt for høsthvetesorter, Østlandet 2001 – 2011*
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 3 10 11 10 8 5 9 9 8 9 6
ubehandlet:
Mjølner 520 647 642 690 657 677 622 798 482 600 428
Bjørke 94 96 100 92 90 92 93 94 80 85 95
Magnifik 111 108 109 106 97 105 100 100 95 98 104
olivin - - 112 104 98 103 92 105 91 99 94
Finans - - - 105 97 107 100 108 106 94 92
kuban - - - - - - 107 100 102 99 114
Granitt - - - - - - - 106 100 93 89
Ellvis - - - - - - - - 94 103 113
soppsprøytet:
Mjølner - - - 765 759 736 721 816 500 676 541
Bjørke - - - 93 90 100 96 95 85 85 96
Magnifik - - - 100 93 115 99 101 99 98 104
olivin - - - 99 97 107 98 100 94 97 96
Finans - - - 101 99 117 101 111 112 97 93
kuban - - - - - - 102 96 107 97 108
Granitt - - - - - - - 110 101 96 89
Ellvis - - - - - - - - 103 100 106
* I perioden 2004-2011 har vi data både for usprøytede og sprøytede ledd for de viktigste markedssortene
markedsandeler for høsthvete- 
sortene
Tabell 35 viser utviklingen i dyrkingsomfang de sju 
siste sesongene for de viktigste høsthvetesortene. 
Fra 2010 til 2011 har det skjedd ganske store endrin-
ger når det gjelder markedsandeler for ulike sorter. 
Magnifik, Olivin og Mjølner har alle fått redusert sine 
markedsandeler betydelig. samlet reduksjon for disse 
tre sortene er på hele 40 %. Dette skyldes i første rek-
ke at Finans har økt sin andel med 30 %, og at Ellvis 
allerede i 2011 ble dyrket på over 12 % av høsthvetea-
realet. Endringer i sortenes markedsandeler fra ett år 
til et annet kan være et utslag av tilgang på såkorn av 
de ulike sortene, like gjerne som et bevisst sortsvalg 
av dyrkerne. Men det er ikke unaturlig å tenke seg at 
dyrkerne etter hvert vil velge bort sorter som over 
flere år har vist dårlig falltallsstabilitet. Det er lite 
tilfredsstillende å få avregning etter fôrkorn på grunn 
av lavt falltall, når en har fulgt opp åkeren på beste 
måte gjennom hele vekstsesongen. 
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Tabell 35. Markedsandeler (%) for høsthvetesorter i perioden 2005 - 2011
År Finans Magnifik Olivin Ellvis Kuban Bjørke mjølner Skagen
2005 0 48,0 18,4 0 0 17,3 11,4 0
2006 0 48,6 15,5 0 0 9,5 25,8 0
2007 0 59,4 16,0 0 0 6,0 17,4 0
2008 0 61,5 16,0 0 0 4,8 17,0 0
2009 0 49,5 22,4 0 0 5,8 21,3 0
2010 2,4 44,4 27,9 2,5 0,4 5,2 13,2 0,1
2011 32,7 26,4 16,4 12,3 3,8 3,6 2,4 0,7
Oversikt over høsthvetesortene
Tabell 36 gir en oversikt over ulike dyrkingsegenska-
per hos høsthvetesortene basert på en helhetsvurde-
ring av tilgjengelige forsøksdata. Graderingen er an-
gitt på en skala fra 1-10. se forklaring under tabellen. 
I og med at ikke alle sorter er prøvd sammen i forsøk, 
er det brukt en del skjønn i fastsettingen av karakte-
rene. En har også prøvd å ta i bruk en størst mulig del 
av skalaen for å markere mulige forskjeller. Det betyr 
at det ikke nødvendigvis er sikre forskjeller fra trinn 
til trinn på skalaen, men heller at det markerer en 
tendens. 
Tabell 37 angir foredlingsnummer, foredler/sortseier 
og tidlighetsklasse for alle sorter og linjer som er god-
kjent eller som er under utprøving. Dessuten viser ta-
bellen når sorter er godkjent, og hvor lenge de øvrige 
sortene og linjene har vært med i verdiprøvingen.
Tabell 36. Dyrkingsegenskaper for høsthvetesorter. Forklaring til tallene under tabellen
Vekst- Over- Strå- Strå- mjøl- hvete- hl- t-kv. Spire- Fall- SdS Protein-
Sort tid vintr. styrke lengde dogg aksprikk vekt tregh. tall innhold
Bjørke -4 7 8 4 4 5 7 7 5 6 7 8
Finans -2 8 8 8 4 5 4 8 6 7 5 5
kuban -1 8 7 8 9 5 7 9 3 5 7 7
Ellvis -1 8 7 7 6 6 7 6 5 10 5 5
olivin 0 6 7 6 6 6 8 5 3 6 6 6
Mjølner 0 8 4 5 6 5 7 8 2 3 4 6
Magnifik 0 8 6 6 6 5 8 5 3 4 6 6
Granitt 0 6 8 9 7 6 6 4 7 8 3 4
Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Mjølner
Resten: 1= dårlig overvintring, dårlig stråstyrke, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 
  1000-kornvekt, lav spiretreghet, lavt falltall, lav sDs, lavt proteininnhold 
10= god overvintring, god stråstyrke, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, høy spiretreghet, høyt falltall, 
høy sDs, høyt proteininnhold
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Tabell 37. Ulike opplysninger om markedssorter og ikke godkjente sorter/linjer av høsthvete
Sorter/linjer Foredl. nr. Foredler/sortseier Klasse* godkj.år/prøvd ant. år
Portal LP66.79.79 Lochow-Petkus, D H.sein 1993
Rudolf WW 35031 svaløf-Weibull, s sein 1993
Mjølner WW 38322 svaløf-Weibull, s sein 1996
Bjørke svB 9054 svaløf-Weibull, s Tidlig 1997
Terra PF 27254 Pajbjergfonden, Dk H.tidlig 1997
kosack WW 27084 svaløf-Weibull, s sein 1999
Magnifik sW 47672 svaløf-Weibull, s sein 2004
olivin HE524/94 Monsanto, us sein 2006
Finans sW46522-4-7 svaløf-Weibull, s H.sein 2007
kuban Hadm51472-00 Hadmersleben, D sein 2010
Granitt sW56244 svaløf-Weibull, s sein 2011
Ellvis Br 3167 d saatzuchtwirtschaft Josef Breun, D H.sein 3
skagen 798-398B Nordic seed As, Dk sein 2
Akteur LEU 80407/14 Deutsche saatveredelung AG, D sein 2
GN05048 Graminor As, N sein 2
Hadm04363-05 Lantmannen sW seed, s sein 1
DED2097/02 Danko, PL sein 1
Akratos strube, D sein 1
Plutos strube, D sein 1
Frontal RAGT, uk sein 1
*H= halv, f.eks. halvsein
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Prøving av bygg- og havresorter på  
Sør-Vestlandet
mauritz Åssveen & Jan tangsveen 
Bioforsk Øst Apelsvoll 
mauritz.aassveen@bioforsk.no 
Innledning
Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på 
sør-Vestlandet. I stedet prøves allerede godkjente 
bygg- og havresorter og det aller mest interessante 
nye sortsmaterialet i såkalte veiledningsforsøk. Målet 
med disse forsøkene er å klarlegge hvilke kornsorter 
som er best egnet for dyrking i dette området. I 2011 
ble det gjennomført tre forsøksserier; en der et ut-
valg av byggsorter ble prøvd med og uten fungicidbe-
handling og vekstregulering, en med ulike fungicider 
og vekstregulering i etablert byggåker, og en serie der 
en del havresorter ble prøvd med og uten fungicid-
behandling og vekstregulering. Forsøkene på sør-
Vestlandet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk 
Vest særheim, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og 
Norsk Landbruksrådgiving Agder.
Forsøk med byggsorter,  
soppbekjempelse og vekst-
regulering
2011 ble et relativt problematisk kornår også på 
sør-Vestlandet, med store nedbørmengder i mai, juni 
og juli. Det førte til mye gulning i kornåkrene, og 
relativt lave kornavlinger i forhold til tidligere år (ta-
bell 3). De vanskelige vekstforholdene førte også til 
dårlige og ujevne forsøksfelt, og flere av feltene ble 
enten ikke høstet, eller de hadde så stor forsøksfeil 
at de ikke kunne tas med i sammendragene. I byggfel-
tene ble det registrert til dels sterke sjukdomsangrep, 
særlig av byggbrunflekk.
I 2011 ble det prøvd 12 sorter og linjer av bygg i 1 
godkjent forsøk på sør-Vestlandet. sortene ble prøvd 
med og uten soppbekjempelse og stråforkorting etter 
følgende forsøksplan:
1. ubehandlet
2.  75 ml Stereo (BBCH 31-32) + 40 ml Cerone + 40 ml 
Proline (BBCH 45-49)
Både tidlige og seine sorter ble prøvd i samme 
forsøksserie. Målestokksorten Edel, som har vært en 
viktig byggsort på sør-Vestlandet, gjorde det mye 
bedre med enn uten behandling (tabell 1). uten 
soppbekjempelse og vekstregulering, var Edel blant 
de sortene som gjorde det dårligst, og 6-radssorten 
Heder ga hele 40 % høyere kornavling enn Edel. 
Mange av de andre sortene ga også klart høyere 
avling enn Edel. Ved behandling ble bildet et helt 
annet. Heder var fortsatt den mest yterike sorten, 
men avlingsforskjellen i forhold til Edel var redusert 
til 11 %. Og bare fire av de andre sortene ga så 
vidt høyere avling enn Edel. Edel hadde svært mye 
stråknekk og aksknekk i dette forsøket. Det er en 
svakhet ved sorten, og i praktisk dyrking anbefales 
fungicidbehandling kombinert med vekstregulering 
for å bedre stråkvaliteten, og holde plantene friske 
lengst mulig utover i vekstsesongen. 
Helium skuffet stort i forsøkene i 2010, og viste noe 
av samme tendensen også i 2011. Det virker ikke som 
om sorten er avlingsmessig stabil på sør-Vestlandet. 
En annen sort som har gjort det dårlig begge disse 
årene er simba. Dette er en dansk sort som har vært 
dyrket en del på sør-Vestlandet, men som ikke kan 
anbefales utfra de forsøksresultatene en har for 
sorten så langt. 2-radssortene Gustav og Marigold 
varierer også mye i avling fra år til år, mens Brage, 
Varberg, Anakin og Fairytale gjorde det bra både 
i 2010 og 2011. Quench og Tamtam ble prøvd for 
første gang i 2011. Quench var blant de mest yterike 
sortene, mens Tamtam skuffet. Quench ser ut til å 
være en sort med svært god stråstyrke, stråkvalitet 
og sjukdomsresistens.
For ett av forsøkene i 2011 ble ikke sprøyte-programmet 
gjennomført. En har derfor to forsøk med ubehandlede 
ledd (tabell 2). Resultatene endrer imidlertid ikke de 
konklusjonene allerede er dratt. også i dette forsøket 
gjorde Heder, Brage, Anakin, Fairytale og Quench det 
godt, mens Helium, Marigold og spesielt simba skuffet.
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Tabell 1. Forsøk med byggsorter, soppbekjempelse og vekstregulering. sør-Vestlandet 2011
Kornavling Vann % Strål. legde % Stråkn. Akskn. mjøld. Byggbr.fl. Spraglefl. hl-v. t-kv. Prot.
Kg/daa rel. v/høst. cm seint % % % % % kg g %
Ant. felt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ubehandlet:
Edel 479 100 20,1 103 0 73 93 0 45 25 56,8 21,5 11,4
Helium 519 108 23,8 70 0 1 1 0 43 6 64,2 36,2 12,3
Heder 671 140 21,2 95 0 8 20 0 9 6 61,3 31,1 12,0
Gustav 572 119 22,7 75 0 15 8 5 8 7 64,5 35,2 11,3
Marigold 499 104 22,4 75 0 53 20 0 6 6 62,2 33,3 11,1
Brage 598 125 22,0 103 10 25 35 25 50 4 60,5 27,7 11,4
Varberg 604 126 28,8 93 3 13 3 1 9 9 65,6 42,5 10,3
Anakin 581 121 24,3 80 3 6 3 45 33 5 65,3 36,9 10,6
Fairytale 593 124 25,4 80 0 3 3 0 8 8 64,9 31,8 11,3
simba 431 90 22,4 68 0 30 20 0 83 4 67,6 41,6 11,7
Quench 622 130 29,1 75 0 0 0 0 5 4 57,9 31,7 12,2
Tamtam 466 97 28,3 93 0 30 46 3 40 5 64,0 34,7 11,2
sprøytet:
Edel 739 100 27,2 98 5 9 13 0 1 0 61,4 29,4 10,9
Helium 702 95 26,4 75 10 5 0 0 0 2 66,7 44,8 11,8
Heder 817 111 22,8 95 23 4 4 0 2 2 66,1 37,9 11,4
Gustav 770 104 25,7 75 3 0 0 0 1 3 69,6 43,1 10,6
Marigold 681 92 25,2 80 48 3 0 0 1 0 66,1 38,5 11,2
Brage 752 102 23,2 103 23 13 18 6 4 2 65,7 29,8 11,6
Varberg 677 92 37,7 85 25 0 0 0 0 0 67,8 47,8 11,1
Anakin 761 103 30,4 80 15 13 0 0 0 1 67,4 46,0 11,6
Fairytale 727 98 32,9 90 10 4 0 0 2 1 68,2 38,9 12,6
simba 637 86 25,2 75 10 10 0 0 2 3 68,4 40,5 12,5
Quench 767 104 32,4 78 5 0 0 0 1 0 66,8 40,0 10,7
Tamtam 615 83 39,8 85 3 0 0 0 0 0 66,0 43,9 11,1
Hovedeffekt:
ubehandlet 553 100 24,2 84 1 21 21 7 28 7 62,9 33,7 11,4
sprøytet 720 130 29,1 85 15 5 3 1 1 1 66,7 40,1 11,4
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Rent generelt viser tabell 1 svært interessante 
resultater for soppbekjempelse og vekstregulering 
kontra ubehandlede ledd. I dette ene forsøket 
har en oppnådd en avlingsgevinst for sprøyting på 
hele 167 kg, og det virker som om mye av denne 
avlingsøkningen skyldes reduserte sjukdomsangrep. 
Vekstreguleringen ser ikke ut til å ha hatt noen 
effekt på sortenes strålengde, og sprøyting har 
gitt økt legde. Mer legde kan skyldes den store 
avlingsøkningen. sprøyting har gitt utsatt modning, 
og økt vannprosenten ved høsting med nær 5 
prosentenheter. Behandlingen har også hatt svært god 
effekt på sjukdomsangrepene, samtidig som verdiene 
for stråknekk og aksknekk ble sterkt redusert. 
sprøytingen har hatt en sterk positiv effekt både på 
hektolitervekt og tusenkornvekt.
ut fra det som er sagt tidligere vil Edel fortsatt 
kunne være en aktuell sein 6-radssort, men da 
må sorten følges opp med bruk av fungicider og 
vekstregulerende midler. 6-radssorten Heder er et 
svært godt alternativ til Edel. Heder er en relativt 
lang sort, men har likevel svært bra stråstyrke, og er 
sterkere enn Edel mot stråknekk og aksknekk. Den 
har god resistens mot mjøldogg og byggbrunflekk, 
men er svakere mot grå øyeflekk og spragleflekk. 
kornkvaliteten er gjennomgående bra, med høy 
hektolitervekt og store korn til å være en 6-radssort. 
Proteininnholdet er også bra. Av 2-radssortene ser 
Anakin, Fairytale og Quench interessante ut, men 
det trengs flere år med prøving før en har sikre nok 
resultater for disse sortene.
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Tabell 2. Forsøk med byggsorter på sør-Vestlandet 2011*
Kornavling Vann % Strål. Stråkn. Akskn. legde % mjøld. G.øyefl. B.br.fl. hl-v. 1000-kv. Prot.
Kg/daa rel. v/høst. cm % % seint % % % kg g %
Ant. felt 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Edel 445 100 20,1 103 73 46 0 0 2 55 58,1 25,3 10,2
Helium 455 102 23,8 70 1 3 0 0 0 29 60,0 31,5 11,1
Heder 573 129 21,2 95 8 12 0 0 0 16 61,3 32,8 10,9
Gustav 510 115 22,7 75 15 4 0 10 2 8 63,2 33,5 10,7
Marigold 431 97 22,4 75 53 10 0 0 0 6 60,8 31,5 10,6
Brage 542 122 22,0 103 25 18 10 53 0 45 59,7 28,7 10,9
Varberg 520 117 28,8 93 13 4 3 8 2 7 63,6 39,6 9,9
Anakin 544 122 24,3 80 6 4 3 23 0 20 65,4 38,9 10,1
Fairytale 546 123 25,2 80 3 2 0 4 2 8 64,0 30,5 10,6
simba 376 84 22,4 68 30 10 0 0 2 81 61,8 33,8 11,5
Quench 596 134 29,1 75 0 0 0 0 0 4 61,3 32,4 11,2
Tamtam 455 102 28,3 93 30 23 0 2 1 22 61,9 32,1 10,6
LsD 5 % 76 - - - - i.s. - i.s. i.s. 26 i.s. i.s. i.s
*usprøytede ledd
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Tabell 3. Avlingsoversikt, byggsorter på Sør-Vestlandet 2001 – 2011 * 
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
Forsøksår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 5 7 6 3 3 3 2 4 4 4 2
Edel 719 639 695 608 632 641 480 479 426 606 445
Ven 96 95 84 95 89 99 103 111 105 97 -
Iver 85 89 79 92 84 96 104 112 108 90 -
Helium - - - 94 92 102 111 115 110 92 102
Heder - - - - 95 105 117 105 108 103 129
Gustav - - - - - - 104 113 113 98 115
Marigold - - - - - - - 110 107 97 97
Brage - - - - - - - - - 102 122
Varberg - - - - - - - - - 104 117
Anakin - - - - - - - - - 103 122
Fairytale - - - - - - - - - 107 123
simba - - - - - - - - - 96 84
Quench - - - - - - - - - - 134
Tamtam - - - - - - - - - - 102
*ubehandlede ledd
Forsøk med soppbekjempelse 
og vekstregulering i bygg
Dette er en forsøksserie som ble startet i 2010 for å 
klarlegge effekten av soppbekjempelse og vekstre-
gulering i bygg på sør-Vestlandet. Det er nærmest 
årvisse angrep av mjøldogg i denne landsdelen, og 
det kan bli sterke angrep både av grå øyeflekk og 
byggbrunflekk. I tillegg kan legdepresset være stort 
i enkelte år. Tilsvarende forsøk ble gjennomført også 
i 2011, men med et litt utvidet sprøyteprogram. For-
søkene ble anlagt i praktisk sådd 6-rads byggåker, og 
soppbekjempelsen og vekstreguleringen ble gjennom-
ført etter følgende forsøksplan:
1.  ubehandlet
2.  30 ml Moddus (BBCH 31-32)
3.  40 g Acanto Prima (BBCH 31-32)
4.  75 ml stereo (BBCH 31-32)
5.  30 ml Moddus + 40 g Acanto Prima (BBCH 31-32)
6.  40 ml Cerone (BBCH 45-49)
7.  40 g Acanto Prima (BBCH 45-49)
8.  63 ml Comet Pro (BBCH 45-49)
9.  40 ml Proline (BBCH 45-49)
10.  40 ml Cerone + 40 ml Proline (BBCH 45-49)
11.   75 ml Stereo (BBCH 31-32) + 40 ml Cerone + 40 
ml Proline (BBCH 45-49)
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Tabell 4. Forsøk med soppbekjempelse og vekstregulering i bygg på sør-Vestlandet 2011
Forsøks- Kornavling Vann % Stråkn. Akskn. Strål. Grå øyefl. B.br.fl. Spraglefl. hl-v. 1000-kv. Prot.
ledd Kg/daa rel. v/høst. % % cm % % % kg g %
1 494 100 21,0 4 28 90 13 4 4 62,0 33,2 11,4
2 551 112 20,4 3 28 86 19 3 6 61,9 33,6 11,4
3 578 117 22,2 4 18 93 4 4 3 63,6 39,8 10,3
4 557 113 21,3 4 20 89 10 3 4 63,1 34,9 11,3
5 622 126 22,5 4 20 90 6 3 4 63,3 35,7 11,1
6 553 112 20,8 3 20 88 5 4 5 63,0 36,2 10,6
7 582 118 22,2 3 18 94 7 3 4 64,3 36,4 10,9
8 585 118 23,5 3 10 94 5 3 3 65,2 37,6 10,9
9 622 126 23,5 3 13 95 8 2 3 65,8 41,1 10,6
10 591 120 24,7 3 15 90 7 3 4 64,6 37,5 10,8
11 600 121 24,2 3 8 92 4 2 3 64,3 39,3 11,3
LsD 5 % i.s. - - i.s. i.s. 5 9 i.s. 2 i.s. i.s. i.s.
Ant. felt 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Det ble gjennomført 2 godkjente forsøk i 2011. 
Forsøkene ble lagt i etablert åker med 6-radsbygg, og 
tabell 4 viser til dels store avlingsutslag for behand-
ling. Leddene med ren stråforkorting har gitt 12 %  
avlingsøkning både ved bruk av Moddus og Cerone, 
selv om effekten på strålengden ikke har vært så 
stor. Det ble registrert små angrep av mjøldogg, 
byggbrunflekk og spragleflekk. Derimot hadde begge 
felt relativt sterke angrep av grå øyeflekk. De ulike 
fungicidene og behandlingstidspunktene ga avlings-
gevinster fra 13 til 26 %. størst effekt ble registrert 
for kombinasjonen av Moddus og Acanto Prima ved 
BBCH 31-32, og for Proline ved BBCH 45-49 med 26 % 
avlingsøkning. uansett er avlingsøkninger på 75-125 
kg for de ulike behandlingene klart lønnsomme. 
Bruk av soppbekjempingsmidler har generelt gitt noe 
utsatt modning. Behandlingene har også gitt betyde-
lig positiv effekt på hl-vekt og 1000-kornvekt. Den 
største effekten på disse parameterne har en fått ved 
bruk av Proline ved BBCH 45-49. Mange av behand-
lingene har også redusert proteininnholdet en del, 
men det er nok først og fremst en uttynningseffekt på 
grunn av høyere kornavlinger. Når det gjelder resulta-
tene for 2010 i denne forsøksserien, henvises det til 
Jord- og Plantekultur 2011.
Forsøk med havresorter,  
soppbekjempelse og vekst-
regulering
I 2009 ble det startet en forsøksserie der 6 havres-
orter ble prøvd med og uten fungicidbehandling og 
vekstregulering. Disse forsøkene fortsatte også i 2011. 
År om annet angripes havren på sør-Vestlandet sterkt 
både av havrebrunflekk og mjøldogg. En ønsker med 
disse forsøkene å få sikrere tall på hvor stor skade 
disse sjukdommene gjør i havre, og hvilke avlingsge-
vinster som kan oppnås ved soppbekjempelse og ved 
soppbekjempelse kombinert med vekstregulering.
Forsøksplan:
1. ubehandlet
2. 70 g Acanto Prima (BBCH 31-37)
3. 70 g Acanto Prima + 15 ml Moddus (BBCH 31-37)
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Tabell 5. Forsøk med havresorter, soppbekjempelse og vekstregulering. sør-Vestlandet 2011
Kornavling Vann % Strål. mjøld. Havrebr.fl. hl-vekt 1000-kv. Protein Fett
Kg/daa rel. v/høst. cm % % kg g % %
Ant. felt 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3
ubehandlet:
Gere 393 100 23,8 96 50 6 52,6 31,1 10,1 7,36
Hurdal 450 115 23,5 97 20 15 52,5 33,9 10,1 7,18
Ringsaker 476 121 22,5 95 35 5 54,6 31,1 10,4 6,18
Belinda 430 109 29,6 91 70 5 52,5 33,5 9,8 6,94
Nes 430 109 29,8 91 55 4 52,5 33,5 9,3 6,01
odal 460 117 24,7 97 30 5 54,1 32,7 10,3 7,06
sprøyting 1:
Gere 454 100 24,2 91 8 1 54,1 34,2 10,8 7,23
Hurdal 505 111 21,1 95 4 1 53,6 34,0 10,0 7,12
Ringsaker 511 113 21,9 89 7 1 57,4 32,8 10,3 6,05
Belinda 464 102 30,3 91 20 1 54,4 36,2 9,6 6,97
Nes 484 107 29,3 90 18 1 53,2 38,1 9,2 5,73
odal 471 104 25,3 97 13 1 55,7 35,5 10,7 6,95
sprøyting 2:
Gere 459 100 23,3 84 6 1 55,4 34,8 10,5 7,17
Hurdal 513 112 22,5 83 6 2 54,5 33,9 10,3 7,05
Ringsaker 531 116 22,2 79 5 1 58,3 33,2 10,3 6,13
Belinda 495 108 29,7 76 17 1 54,6 36,5 9,7 6,86
Nes 492 107 28,8 83 23 1 55,1 36,8 9,4 5,52
odal 534 116 24,5 86 6 1 54,3 37,3 10,7 6,60
Hovedeffekt:
ubehandlet 440 100 25,6 95 43 7 53,1 32,7 10,0 6,79
sprøyting 1 482 110 25,4 92 12 1 54,7 35,1 10,1 6,68
sprøyting 2 504 115 25,2 82 10 1 55,3 35,4 10,1 6,55
LsD 5 % 48 - i.s. 3 - 3 i.s. i.s. i.s. i.s.
Det ble gjennomført 3 forsøk med 6 havresorter, og 
generelt viser forsøksresultatene at havreavlingene 
på sør-Vestlandet var relativt lave i 2011, særlig 
for målestokksorten Gere (tabell 5 og 9). uten bruk 
av sopp- og stråforkortingsmiddel var det sortene 
Hurdal, Ringsaker og odal som ga høyest avling, og 
klart høyere avling enn de seinere sortene Belinda og 
Nes. Med soppsprøyting ga Hurdal og Ringsaker høyest 
avling, og med kombinert soppsprøyting og stråforkor-
ting, var Ringsaker og odal de mest yterike sortene. 
Tabell 6 viser hovedeffektene av soppbekjempelse og 
vekstregulering for årene 2009-2011. Avlingsøkningene 
for behandling ble større i 2011 enn for de to foregå-
ende sesongene. soppsprøyting med Acanto Prima 
ga en avlingsøkning på 42 kg, og den kombinerte 
behandlingen med Acanto Prima og Moddus ga 64 kg 
høyere avling enn ubehandlet. Begge behandlingene 
har gitt noe høyere hl-vekt og 1000-kornvekt enn ube-
handlet, men forskjellene er ikke signifikante.
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Tabell 6. Forsøk med havresorter, soppbekjempelse og vekstregulering på sør-Vestlandet. Hovedeffekter av behandlinger for 4 
forsøk i 2009, 3 forsøk i 2010 og 3 forsøk i 2011
Kornavling Vann % Strål. legde Stråkn. mjøld. Havrebr.fl. hl-v. 1000-kv. Prot. Fett
Behandling Kg/daa rel. v/høst. cm % % % % kg g % %
2009
1. 416 100 19,1 80 2 44 13 7 56,7 38,4 10,8 6,38
2. 438 105 18,7 80 1 36 5 2 57,3 39,0 10,7 6,32
3. 437 105 18,7 74 2 26 5 2 56,7 38,6 10,8 6,28
LsD 5 % 17 - i.s. 2 i.s. 8 6 3 i.s. i.s. i.s. i.s.
Antall felt 4 4 2 3 1 3 4 4 4 4 4 4
2010
1. 601 100 16,6 93 6 8 0 4 55,9 39,0 11,8 6,13
2. 627 104 16,3 92 4 4 0 2 55,6 39,1 11,8 6,08
3. 628 104 16,5 89 3 4 0 2 55,9 39,4 11,7 6,14
LsD 5 % 10 - i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. 1 i.s. i.s. i.s. i.s.
Antall felt 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2011
1. 440 100 25,6 95 - - 43 7 53,1 32,7 10,0 6,79
2. 482 110 25,4 92 - - 12 1 54,7 35,1 10,1 6,68
3. 504 115 25,2 82 - - 10 1 55,3 35,4 10,1 6,55
LsD 5 % 48 - i.s. 3 - - - 3 i.s. i.s. i.s. i.s.
Antall felt 3 3 3 2 - - 1 3 3 3 3 3
I tabell 7 presenteres et sammendrag for årene 2009-
2011. odal er den mest yterike sorten både ube-
handlet og med soppbekjempelse og vekstregulering. 
Generelt har soppbekjempelse gitt en avlingsøkning 
på 6 % i forhold til ubehandlet, og en kombinasjon av 
soppbekjempelse og vekstregulering har økt avlingene 
med 8 %. Behandling har gitt reduserte sjukdoms- 
angrep og mindre legde og stråknekk. Hektolitervekt 
og tusenkornvekt har økt noe, men utslagene er 
relativt små. 
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Tabell 7. Forsøk med havresorter, soppbekjempelse og vekstregulering. sør-Vestlandet 2009-2011
Kornavling Vann % Strål. legde % Stråkn. mjøld. Havrebr.fl. hl-vekt 1000-kv. Prot. Fett
Kg/daa rel. v/høst cm seint % % % kg g % %
Ant. felt 10 10 8 8 3 6 5 10 10 10 10 10
ubehandlet:
Gere 467 100 19,4 89 4 34 31 7 54,0 36,0 11,1 6,81
Hurdal 465 100 19,7 94 15 42 15 13 54,4 35,2 10,8 6,70
Ringsaker 497 106 19,3 88 4 24 23 6 56,6 34,5 11,2 5,82
Belinda 483 103 22,6 87 1 16 45 4 54,9 38,2 10,6 6,42
Nes 495 106 22,2 85 1 18 38 3 55,2 38,5 10,3 5,35
odal 508 109 19,6 93 1 19 19 4 56,5 37,5 11,2 6,39
sprøyting 1:
Gere 500 100 19,3 87 1 25 6 2 54,8 37,4 11,3 6,78
Hurdal 516 103 18,3 93 9 29 5 4 55,0 35,6 10,8 6,67
Ringsaker 514 103 19,1 86 0 14 5 1 57,2 35,2 11,1 5,86
Belinda 512 102 22,6 86 1 20 14 1 55,6 39,8 10,5 6,32
Nes 524 105 22,1 85 2 16 11 1 55,6 40,1 10,1 5,21
odal 525 105 19,4 93 0 15 8 1 56,9 38,2 11,3 6,32
sprøyting 2:
Gere 503 100 19,0 81 3 21 6 2 55,4 37,5 11,4 6,71
Hurdal 516 103 18,7 84 8 23 6 4 55,0 35,6 11,0 6,62
Ringsaker 521 104 19,1 79 0 13 4 2 57,8 35,2 11,0 5,94
Belinda 522 104 22,5 78 2 10 14 1 55,2 40,1 10,5 6,41
Nes 530 105 21,9 80 2 12 15 1 56,0 39,8 10,2 5,22
odal 544 108 19,4 88 1 11 4 1 56,5 38,6 11,3 6,35
Hovedeffekt:
ubehandlet 486 100 20,5 89 4 26 28 6 55,3 36,7 10,8 6,25
sprøyting 1 515 106 20,1 88 2 20 8 2 55,9 37,7 10,8 6,20
sprøyting 2 523 108 20,1 82 2 15 8 2 56,0 37,8 10,9 6,21
LsD 5 % 27 - 0,3 4 i.s. i.s. i.s. 2 i.s. i.s. i.s. i.s.
I tabell 8 presenteres sammendragsresultater for de 
fem siste årene for en del havresorter. Tallene er hen-
tet fra ubehandlede forsøksledd. Tabellen viser at den 
tidlige sorten Ringsaker, i tillegg til høy kornavling, 
har svært bra stråstyrke. Den har høy hektolitervekt 
og bra proteininnhold. Fettinnholdet er klart lavere 
enn hos Gere og Hurdal, mens de offisielle verdiprø-
vingsresultatene viser at skallinnholdet er noe lavere 
enn hos disse sortene. Totalt sett er det derfor en 
sort med bra fôrverdi. 
odal har i forsøkene på sør-Vestlandet vært like tid-
lig som Gere, Hurdal og Ringsaker. Det er en stråstiv 
sort, med god stråstyrke og stråkvalitet. odal har en 
svært interessant kornkvalitet. Den har høy hekto-
litervekt, tusenkornvekt, høyt proteininnhold og 
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fettinnhold, relativt lavt skallinnhold. Dette tilsier 
en svært god fôrverdi. utover de egenskapene som 
er nevnt, har odal så langt også vist at den har lave 
angrep av fusarium, og lavt innhold av mykotoksiner i 
fusarium testene som er gjennomført. Dette er viktig 
sett i lys av de problemene norsk havredyrking har 
havnet i de siste årene. På grunn av sterke fusarium-
angrep, har det vært vanskelig å oppformere såkorn 
med god nok spireevne. odal har i middel for de siste 
sesongene gitt høyest avling av samtlige havresorter 
på sør-Vestlandet. selv om det er små forskjeller 
mellom sortene når det gjelder registrerte angrep 
av mjøldogg og havrebrunflekk, så har Odal i gjen-
nomsnitt for prøvingsperioden hatt av de svakeste 
angrepene. odal bør kunne bli en svært interessant 
havresort for sør-Vestlandet i årene som kommer. I 
tillegg til forsøksresultatene fra sør-Vestlandet, kan 
en også få nyttige tilleggsopplysninger om de ulike 
bygg- og havresortene ved å lese artiklene som omta-
ler den offisielle verdiprøvingen.
Tabell 8. Forsøk med havresorter på sør-Vestlandet. sammendrag for usprøyta ledd, 2007-2011 
Kornavling Vann % Strål. legde % Stråkn. mjøld. Havrebr.fl. hl-v. 1000-kv. Prot. Fett
Kg/daa rel. v/høst. cm seint % % % kg g % %
Ant.felt 15 15 13 11 6 9 8 14 15 15 15 15
Gere 451 100 18,5 84 22 29 21 6 53,6 35,0 11,6 6,83
Hurdal 453 100 18,6 94 26 35 12 10 53,6 33,6 11,3 6,70
Ringsaker 484 107 18,5 90 12 23 18 5 56,4 33,1 11,6 5,80
Belinda 470 104 21,2 89 7 14 31 3 54,4 36,7 11,0 6,45
Nes 479 106 20,9 86 10 17 25 3 54,5 36,9 10,6 5,46
odal 489 108 18,6 94 11 16 14 3 56,0 36,6 11,7 6,42
LsD 5 % 24 - 1,7 7 12 12 13 2 0,8 1,7 0,3 0,11
Tabell 9. Avlingsoversikt, havresorter på Sør-Vestlandet 2004 – 2011 *
Kg korn pr. dekar og relative avlinger de enkelte år
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ant. felt 3 4 2 3 2 4 3 3
Gere 537 496 456 409 446 413 595 393
Hurdal - 102 108 105 98 98 91 115
Ringsaker - - 111 112 106 100 102 121
Belinda 107 104 100 111 100 100 102 109
Nes - - - 110 104 104 105 109
odal - - - - 104 104 107 117
*Resultater for usprøyta ledd
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Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking
mauritz Åssveen1, Oddvar Bjerke1 & lasse Weiseth2 
1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge kvithamar
mauritz.aassveen@bioforsk.no 
Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for 
økologisk dyrking. I stedet prøves aktuelle markeds-
sorter og interessant nytt sortsmateriale i veilednings-
forsøk under økologiske vekstbetingelser. Det  
gjennomføres forsøk både på Østlandet og i Midt-
Norge. Den praktiske gjennomføringen av forsøkene 
skjer i stor grad i regi av lokale enheter i Norsk 
Landbruksrådgiving. For ytterligere opplysninger om 
sortsegenskaper som ikke er testet i de økologiske 
forsøkene, henvises det til kapitlet om verdiprøving 
av kornsorter på Østlandet og i Midt-Norge lenger 
framme i boka.
Byggsorter 
I 2011 ble det prøvd 10 sorter og linjer av bygg i 9 
godkjente forsøk. 6 av forsøkene lå på Østlandet og 3 
i Midt-Norge. Det ble oppnådd middels høye kornav-
linger, og som vanlig var det stor avlingsvariasjon fra 
felt til felt med gjennomsnittsavlinger fra 160 til 460 
kg pr. dekar. God tilgang på husdyrgjødsel er viktig for 
å oppnå de høyeste avlingene. Jordtype og forgrøde 
spiller også en vesentlig rolle. Middeltallene for 
perioden 2009-2011 viser at det også er mulig å oppnå 
akseptable avlinger over år. I gjennomsnitt for 30 
forsøk på Østlandet + Midt-Norge ga de beste sortene 
320-325 kg korn pr. dekar (tabell 2). 
Tabell 1. Forsøk med byggsorter for økologisk dyrking, Østlandet og Midt-Norge 2011 
Kg korn/dekar
og rel. avling Andre karakterer. østlandet + midt-norge
østl.+ øst- midt- Vann % Strål. legde- Stråkn. Akskn. øye- B.br.fl. Spr. 1000- hl-v. Prot.
midt-n. landet norge v/høst. cm % seint % % fl. % % fl. % kv. g kg %
Antall felt 9 6 3 7 5 3 3 3 4 8 4 9 9 9
Tiril 298 318 257 20,7 73 17 6 49 5 11 2 36,6 62,4 11,4
Habil 103 98 115 21,2 79 4 2 46 3 5 3 36,4 63,0 11,3
Heder 104 96 125 20,1 75 1 3 54 5 6 7 37,8 63,1 10,9
Brage 113 108 125 21,6 74 16 15 54 2 8 3 33,6 63,4 10,9
Toria 112 111 113 21,5 72 7 2 13 3 8 6 38,1 62,5 10,6
Helium 108 105 116 23,5 58 3 1 38 3 6 3 45,9 64,8 11,2
Marigold 98 97 100 22,6 63 26 2 50 1 5 5 41,4 64,4 10,8
Iron 114 111 122 26,6 64 9 0 10 2 4 3 40,0 64,0 10,4
LP1233.6.04 109 111 104 26,5 67 41 7 38 3 4 4 41,9 64,3 10,6
GN06003 113 110 121 21,2 77 19 19 58 2 9 3 37,4 62,4 10,8
LsD 5 % i.s. i.s. i.s. 2,7 5 i.s. 12 31 3 4 3 2,1 1,1 0,5
Tabell 1 viser at i gjennomsnitt for Østlandet og Midt-
Norge ga 2-radssorten Iron høyest avling. Iron er en 
sein sort med god stråstyrke og stråkvalitet, og den 
har bra hektolitervekt og tusenkornvekt. Proteininn-
holdet er relativt lavt. Det er litt betenkelig at Iron 
i smitteforsøk med Fusarium graminearum har hatt 
blant de høyeste innholdene av mykotoksiner (DoN). 
selv om mykotoksiner tradisjonelt har vært et mindre 
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problem i bygg enn for eksempel i havre og at det 
er indikasjoner på at det er et mindre problem ved 
økologisk dyrking, bør dette sjekkes nøye hvis sorten 
kommer i vanlig dyrking.
De klart tidligere 6-radssortene Brage og Toria lig-
ger imidlertid ikke langt bak Iron i avling. For store 
geografiske områder, mellom annet i Midt-Norge, er 
nok Brage en atskillig mer aktuell sort enn Iron for 
økologisk dyrking. Tidligsorten Tiril ga langt lavere 
avling i forhold til de andre sortene enn det som har 
vært vanlig de siste årene, særlig i Midt-Norge. 
over år har også Iron vært den mest yterike av bygg-
sortene i de økologiske forsøkene, men Brage og Toria 
ligger ikke langt bak. I Midt-Norge har Brage gitt høy-
est kornavling av samtlige sorter (tabell 2). Ønsker en 
å dyrke en tidlig sort, er Tiril fortsatt et godt alterna-
tiv. Å ha tilgang på en så tidlig byggsort er viktig for 
å kunne opprettholde den økologiske korndyrkingen 
også i mer marginale dyrkingsområder. Men Brage ser 
ut til å kunne bli en svært viktig byggsort for økolo-
gisk dyrking, både på Østlandet og i Midt-Norge. 
Tabell 2. Forsøk med byggsorter for økologisk dyrking, Østlandet og Midt-Norge 2009-2011 
Kg korn/dekar
og rel. avling Andre karakterer. østlandet + midt-norge
østl.+ øst- midt- Vann % Strål. legde % Stråkn. Byggbr.fl. Spraglefl. hl-v. 1000-
kv.
Prot.
midt-n. landet norge v/høst. cm seint % % % kg g %
Ant. felt 30 20 10 16 22 10 12 22 11 30 30 30
Tiril 301 295 312 22,7 65 16 17 11 4 60,1 36,3 11,7
Habil 103 105 101 23,4 69 8 6 9 4 61,0 38,1 11,6
Heder 98 96 101 22,5 63 5 10 9 6 61,0 38,9 11,5
Toria 105 105 104 24,2 64 12 8 7 5 60,6 39,2 11,2
Brage 106 106 108 24,4 66 14 16 9 6 61,1 34,4 11,5
Helium 102 102 103 26,5 54 8 2 7 6 63,0 45,3 11,3
Marigold 100 101 99 24,8 59 19 9 6 9 62,9 42,4 11,1
Iron 108 108 107 29,4 59 9 6 6 5 61,7 40,2 10,7
LsD 5 % 22 i.s. i.s. 1,6 3 9 7 2 3 0,9 1,2 0,3
havresorter
Det ble gjennomført 9 godkjente forsøk med 10 
sorter og linjer av havre i 2011. 6 av forsøkene lå på 
Østlandet og 3 i Midt-Norge. Både på Østlandet og i 
Midt-Norge ble havreavlingene mye lavere enn det en 
har sett de siste årene. Vanligvis gir havre klart høy-
ere avling enn bygg i økologisk dyrking. også i havre 
var det stor avlingsvariasjon fra felt til felt. Gjennom-
snittsavlingene varierte fra 110 til 530 kg pr. dekar. 
Den nye sorten Haga ga høyest avling av samtlige 
sorter i forsøkene på Østlandet (tabell 3). også over 
år har Haga gitt stabilt høy avling, og ser ut til å være 
en sort som er svært godt tilpasset økologisk dyrking 
(tabell 4).
også i Midt-Norge gjorde Haga det bra i 2011, men 
flere sorter ga like høy, eller høyere avling i dette 
området. Men over år er Haga helt i avlingstoppen 
også i Midt-Norge. Av de seine sortene har både Nes 
og odal gjort det bra i de økologiske forsøkene. odal 
ble godkjent i 2009, og er tidligere enn Belinda og 
Nes. Den har noe lengre strå enn disse sortene. Ingen 
andre havresorter på den norske sortslista har så 
gjennomgående god kvalitet som odal. Den har høy 
hektoliter- og tusenkornvekt, relativt lav skallprosent 
og høyt proteininnhold. I tillegg er fettinnholdet høyt. 
Både Haga og odal ser ut til å kunne bli viktige sorter 
både i konvensjonell og økologisk havredyrking. Vin-
ger er også en sort som er svært godt tilpasset økolo-
gisk dyrking, men denne sorten blir ikke markedsført. 
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Tabell 3. Forsøk med havresorter for økologisk dyrking, Østlandet og Midt-Norge 2011
Kg korn/dekar
og rel. avling Andre karakterer. østlandet + midt-norge
østl. + øst- midt- Vann % Strål. Stråkn. Havrebr.fl. hl-v. 1000-kv. Protein Fett
midt-n. landet norge v/høst. cm % % kg g % %
Ant. felt 9 6 3 5 5 2 7 9 9 9 9
Gere 281 321 202 22,9 71 58 6 55,6 36,0 11,2 6,48
Hurdal 106 106 106 23,3 78 89 8 55,6 34,4 11,1 6,41
Ringsaker 106 106 106 23,2 72 55 6 57,9 35,3 11,0 5,49
Haga 111 112 106 23,7 70 24 5 56,3 36,2 10,4 5,21
skarnes 101 100 105 24,0 76 69 5 58,9 36,0 11,2 5,29
Belinda 111 109 117 26,5 65 48 5 56,2 39,5 10,6 6,20
Nes 111 110 113 26,2 70 60 5 55,9 38,9 10,4 5,15
odal 109 106 116 23,0 76 65 4 57,7 37,8 11,1 6,33
Vinger 110 110 111 24,8 74 48 4 57,1 39,2 11,0 4,98
GN06105 105 104 105 24,7 72 59 6 55,9 35,1 10,9 4,83
LsD 5 % 20 26 i.s. 2,1 5 i.s. i.s. 0,7 1,4 0,3 0,27
Tabell 4. Forsøk med havresorter for økologisk dyrking, Østlandet og Midt-Norge 2008-2011
Kg korn/dekar
og rel.avling Andre karakterer – østlandet + midt-norge
østl. + øst- midt- Vann % Strål. legde % Havrebr.fl. hl-v. 1000-kv. Protein Fett
midt-n. landet norge v/høst. cm seint % kg g % %
Ant. felt 34 22 12 20 24 6 16 34 34 34 34
Gere 347 371 303 23,0 79 19 7 54,4 36,9 11,2 6,46
Hurdal 110 109 113 22,9 85 31 8 54,0 36,0 10,9 6,35
Ringsaker 108 107 110 23,6 81 19 5 56,5 36,1 11,0 5,50
Haga 114 114 113 24,7 78 19 5 55,1 36,8 10,5 5,21
Belinda 107 109 103 28,4 77 26 4 54,5 40,5 10,6 6,08
Nes 111 113 108 28,1 78 40 4 54,4 39,6 10,4 5,19
odal 112 110 115 24,0 82 37 5 56,5 39,0 11,2 6,17
Vinger 114 113 118 27,0 83 16 5 55,7 39,2 10,9 5,04
LsD 5 % 14 17 26 1,2 2 16 3 0,6 0,8 0,2 0,17
Vårhvetesorter
Norge ligger klimatisk sett helt på grensen når det 
gjelder å produsere mathvete med tilfredsstillende 
og stabil kvalitet. Likevel har en gjennom tilpasset 
sortsvalg og dyrkingsteknikk klart å øke andelen av 
norskprodusert konvensjonell mathvete opp mot 70-
80 prosent enkelte år. Det er et mål å kunne klare det 
samme når det gjelder økologisk mathvete. utfordrin-
gene når det gjelder å oppnå tilfredsstillende avlinger 
med stabil kvalitet er vel så store i økologisk som i 
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konvensjonell dyrking. Både i konvensjonell og øko-
logisk dyrking er redusert falltall en viktig årsak til at 
hveten avregnes som fôr. Men også for stor andel små 
og skrumpne korn kan enkelte år være grunnen til at 
hvetepartier avvises som matkorn. Dette kan skyldes 
sterke sjukdomsangrep av for eksempel hveteaksprikk 
eller andre bladflekksjukdommer.
I 2011 ble det prøvd 10 sorter og linjer av vårhvete 
i 7 godkjente forsøk på Østlandet. Det ble oppnådd 
middels høye kornavlinger i forsøkene. Avlingsnivået 
i de enkelte forsøkene varierte imidlertid sterkt, fra 
190 til 375 kg pr. dekar i middel for sortene. som i 
konvensjonelle sortsforsøk ga både Zebra og Demon-
strant høye avlinger (tabell 5). også den nye sorten 
Krabat ga høy avling. I middel for flere år gir også 
Zebra, Demonstrant og krabat høy kornavling, med 
Demonstrant som den mest yterike av disse sortene 
(tabell 6). Både Zebra og Demonstrant er sorter med 
langt strå. Det er en fordel når det gjelder konkur-
ranse mot ugras. Langt strå gjør også at den mest al-
vorlige sjukdommen i hvete, hveteaksprikk, sprer seg 
langsommere oppover på plantene. Når etableringen 
av sjukdommen oppe i akset skjer seinere, blir ska-
devirkningen mindre. Begge sorter har god falltalls-
stabilitet. Den gamle sorten Møystad (godkjent 1966) 
har gjort det veldig bra avlingsmessig i de økologiske 
forsøkene, og har over år gitt nesten like høy avling 
som Demonstrant. Den har svært langt strå, og kon-
kurrerer godt mot ugras. Men stråstyrken er dårlig, og 
mye legde vil i sin tur kunne gå ut over falltallet slik 
tabell 5 og 6 viser. Møystad har svak proteinkvalitet, 
og sorten er svak mot mjøldogg.
Av nytt materiale ser linja GN06600 ut til å være 
svært lovende. GN06600 er nå prøvd i fire år, og 
har gitt høyest avling av samtlige sorter i alle fire 
prøvingsårene. I middel for prøvingsperioden har den 
gitt 14 prosentenheter høyere avling enn Zebra, og 
10 prosentenheter høyere avling enn Demonstrant. 
GN06600 har litt lengre veksttid enn Zebra. Den har 
langt strå, og er relativt stråsvak. GN06600 har en 
langt sterkere proteinkvalitet enn Zebra og Demon-
strant. I de konvensjonelle verdiprøvingsforsøkene 
har GN06600 hatt like høye sDs-verdier som Bjarne 
og Berserk. Til tross for det høye avlingsnivået, har 
GN06600 et signifikant høyere proteininnhold enn 
Zebra og Demonstrant. Den har også en svært bra 
falltallsstabilitet, og hl-vekt og 1000-kornvekt ligger 
på et tilfredsstillende nivå. GN06600 er svært sterk 
mot mjøldogg, og har hatt svakest angrep av hveteaks-
prikk av de sortene som er prøvd. GN06600 er prøvd 
tre år i offisiell verdiprøving, og har gjort det svært 
bra også i de konvensjonelle forsøkene. Ankepunktet 
mot sorten i konvensjonell dyrking kan være den 
relativt dårlige stråstyrken. GN06600 kan vurderes 
for godkjenning vinteren 2012. Blir den godkjent, er 
dette en sort som er svært godt tilpasset økologisk 
dyrking.
Tabell 5. Prøving av vårhvetesorter for økologisk dyrking, Østlandet 2011
Kg korn/daa Andre karakterer
og rel. avling Vann % Strål. legde % mjøld. hv.akspr. hv. bl. Fall- 1000- hl-v. Prot.
østlandet v/høst. cm seint % % pr. % tall kv, g kg %
Antall felt 7 7 3 3 3 2 6 1 5 7 7 7
Bjarne 281 100 23,4 70 27 4 12 50 221 30,1 73,2 12,8
Bastian 263 94 22,3 73 15 4 11 50 221 26,3 72,9 13,3
Zebra 334 119 24,2 88 3 5 7 18 272 34,3 76,4 11,7
Berserk 276 98 22,1 71 2 2 7 38 290 31,8 76,0 13,4
Demonstrant 319 114 27,4 77 5 8 5 20 272 32,1 76,4 11,6
krabat 317 113 24,2 73 19 3 9 25 272 29,8 73,6 12,6
Møystad 299 106 30,2 109 60 4 3 10 129 31,5 72,7 12,2
GN06600 343 122 28,2 96 26 0 3 18 281 33,7 75,9 12,5
Laban 304 108 25,9 81 5 0 7 25 264 32,2 75,9 11,9
sW51114 305 109 30,7 86 8 0 6 18 272 34,7 76,5 11,6
LsD 5 % 29 - 2,8 3 38 i.s. i.s. - - 1,8 1,2 0,4
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Tabell 6. Prøving av vårhvetesorter for økologisk dyrking, Østlandet 2008–2011 
Kg korn/dekar Andre karakterer
og rel. avling
østlandet
Vann %
v/høst.
Strål.
cm
Sein legde
%
mjøld.
%
hv.akspr.
%
hl-v.
kg
1000-kv.
g
Prot.
%
Fall-
tall
Antall felt 25 25 15 16 11 12 15 25 25 25 21
Bjarne 256 100 26,0 67 12 1 23 73,5 31,1 13,8 232
Bastian 248 97 24,6 68 10 2 23 73,3 28,0 14,2 152
Zebra 297 116 27,0 81 9 2 18 76,2 34,7 12,5 250
Berserk 259 101 24,4 71 6 0 19 75,2 31,5 14,1 264
Demonstrant 308 120 29,6 76 7 6 16 76,1 33,5 12,4 244
krabat 300 117 27,3 71 13 1 15 74,4 31,8 13,2 250
Møystad 303 118 27,9 100 42 7 12 74,3 32,6 12,9 138
GN06600 334 130 28,9 85 18 0 11 75,7 33,7 13,2 238
LsD 5 % 16 - 1,4 4 13 3 7 0,7 0,8 0,3 -
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Forsøk med vekstregulering og 
soppbekjempelse i bygg
Unni Abrahamsen & terje tandsether 
Bioforsk Øst Apelsvoll
unni.abrahamsen@bioforsk.no 
I tillegg til at bygg kan få angrep av en rekke sykdom-
mer slik som mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, 
spragleflekk, snerpsopp og bipolaris, har mange 
erfaring for at noen av sortene også har svært dårlig 
stråkvalitet. Det vil si at strået bryter svært raskt ned 
etter modning, noe som kan resultere i store høstetap 
dersom innhøstingen blir noe utsatt. Det er sortsfor-
skjeller både i resistens mot de ulike sjukdommene, 
og hvor mye sortene er utsatt for nedbryting (se 
kapitlet om sortsprøving). Men det er ingen sorter på 
markedet som kombinerer alle de ønskede egenska-
pene. 
I 2010 ble det startet en forsøksserie (tabell 1) for 
primært å se på hvordan en bør behandle sorter med 
dårlig stråkvalitet. I hvete er det i løpet av de siste 
årene utviklet resistens mot strobiluriner hos noen  
av soppsjukdommene, og middelgruppen er ikke så  
effektiv som før. En er redd for at en kan få til- 
svarende utvikling i bygg, selv om behandlings- 
hyppigheten er mye lavere enn den er i hvete. 
Resistens mot strobiluriner hos byggsykdommer er 
konstatert også i Norge, men en vet ikke hvor stort 
omfang dette har. Derfor har en med midler med noe 
ulik virkningsmekanisme i denne forsøksserien med 
vekstregulering og soppbekjempelse.
Tabell 1. Forsøksplan for 2011. Det var med noen færre ledd i 2010
ledd middel mengde/daa Stadium BBCh
1 ubehandlet
2 Moddus 250 EC 30 ml 31-32
3 Acanto Prima 40 g 31-32
4 stereo 312,5 EC 75 ml 31-32
5 Bontima 150 ml 31-32
6 Moddus 250 EC + Acanto Prima 30 ml + 40 g 31-32
7 Moddus 250 EC + Bontima 30 ml + 150 ml 31-32
8 Cerone 40 ml 45-49
9 Acanto Prima 40 g 45-49
10 Comet Pro 60 ml 45-49
11 Proline 250 EC + Comet Pro 40 ml + 30 ml 45-49
12 Proline 250 EC 40 ml 45-49
13 Cerone + Proline 250 EC 40 ml + 40 ml 45-49
soppbekjempingsmidlene som er brukt i forsøks-
serien er stereo, Acanto Prima, Comet Pro, Proline 
og Bontima. stereo er en blanding av to midler, 
cyprodinil og propikonazol. Cyprodinil er et anili-
nopyramidin, mens propikonazol hører inn under 
triazoler. Propikonazol var tidligere på det norske 
markedet med handelsnavnet Tilt. komponentene 
i stereo har forskjellige virkningsmekanismer. 
Cyprodinil-komponenten her kan være viktig for å 
forebygge resistensdannelse mot triazoler. Proline 
inneholder protiokonazol som også er et middel i 
triazol-gruppen. Proline har i tillegg til effekt mot 
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bladsjukdommene også en effekt mot Fusarium. 
Bontima er et nytt preparat som ikke er på markedet 
i Norge. Bontima inneholder også cyprodinil i tillegg 
til isopyrazam, begge to stoffer tilhører andre 
grupper midler enn triazoler eller strobiluriner.
Acanto Prima og Comet Pro (samme virkestoff som i 
Comet, dosen tilsvarer 50 ml Comet) inneholder ulike 
strobiluriner, men dersom en sopp utvikler resistens 
mot et av disse, er den også resistent mot de øvrige. 
En veksling mellom ulike strobiluriner er derfor ingen 
hjelp for å unngå resistensutvikling. Acanto Prima 
inneholder cyprodinil i tillegg til strobilurin.
Tabell 2. Noen opplysninger om forsøksfeltene i 2011
Sted Sort Sådato høstedato Forgrøde legde 
%
Stråknekk %
ubehandlet
Avling 
kg/daa
Beh.tidspkt. 
BBCh
Romerike Heder 28/4 23/8 Vårraps 22 - 475 31, 49
solør-odal Brage 10/5 18/8 Havre 0 35 550 37, 50
Viken Gustav 20/4 17/8 Havre 20 - 645 32, 49
sør-Trøndelag 9/5 8/9 Bygg 0 40 380 32, 47
Namdal Edel 9/5 24/8 Bygg 0 40 525 37, 49
Bioforsk kvithamar Tiril 7/5 23/8 Bygg 0 4 520 32, 49
Bioforsk Apelsvoll Tiril 19/4 12/8 Bygg 0 18 500 31, 45
I tabell 2 er en del opplysninger om feltene i 2011 
vist. Tiril er en svært tidlig 6-radssort med god 
stråstyrke, men dårlig stråkvalitet. Tiril har vært 
sterk mot grå øyeflekk, men nå ser det ut til at 
resistensen er brutt. Tiril er i tillegg svak mot 
mjøldogg, byggbrunflekk og spragleflekk. Heder og 
Brage er halvtidlige 6-radssorter, begge med god 
stråstyrke og middels god stråkvalitet. Brage har god 
sjukdomsresistens. Heder er sterk mot mjøldogg, men 
relativt svak mot grå øyeflekk og spragleflekk. Gustav 
er en sein 2-radssort, som har svært kort strå, god 
stråstyrke og god stråkvalitet. sorten er middels sterk 
mot sjukdommer. Edel er en relativt sein 6-radssort 
med god stråstyrke, men med svak stråkvalitet. 
sorten er resistent mot mjøldogg og middels sterk 
mot byggbrunflekk og grå øyeflekk. Edel er blant de 
sortene som har fått svakest angrep av spragleflekk 
i verdiprøvingen. sorten er imidlertid utsatt for 
bipolaris brunflekk. 
Tabell 3 og 4 viser avling og kvalitet for de 7 feltene, 
tabell 5 og 6 viser resultater i gjennomsnitt for 
feltene i 2010 og 2011.
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Tabell 3. Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg 2011. Middel av 7 felt
Avling 
kg/daa
rel. 
avling
Vann % 
v/høst.
hl-vekt 
kg
1000-
kv.  g
Protein 
%
% tidlig 
legde
%
sein legde
ubehandlet 525 100 20,6 64,8 37,0 10,9 11 38
Moddus 250 EC 549 105 20,6 64,4 37,5 11,2 8 25
Acanto Prima 578 110 21,3 66,5 40,4 11,1 34 50
stereo 312,5 EC 566 108 20,8 65,9 39,3 10,9 25 45
Bontima 581 111 21,0 66,6 40,0 11,0 23 31
Moddus + Acanto Prima 589 112 21,4 66,2 40,6 11,1 30 40
Moddus + Bontima 579 110 21,7 65,9 39,4 11,3 18 39
Cerone 537 102 20,8 64,7 38,0 11,2 2 23
Acanto Prima 585 111 21,3 66,6 39,9 11,0 22 31
Comet Pro 573 109 20,9 67,1 40,2 10,7 10 46
Proline + Comet Pro 613 117 21,2 67,8 42,1 10,9 25 48
Proline 250 EC 590 112 21,4 66,6 40,7 10,8 25 35
Cerone + Proline 598 114 22,3 66,6 41,4 11,0 13 25
P % <0,01 9,3 <0,01 <0,01 i.s. 15 i.s.
LsD 5 % 28 - 0,7 1,8 - -
Ant. felt 7 7 7 7 7 2 2
Tabell 4. sjukdomsangrep, strå- og aksknekk i middel for de 7 feltene i 2011
Strå-
lengde, 
cm
% strå-
knekk
% aks-
knekk
% angrep
Bygg brun-
flekk
grå øye-
flekk
Spragle-
flekk
mjøldogg
ubehandlet 85 27 56 9 5 12 13
Moddus 250 EC 80 20 55 8 6 13 18
Acanto Prima 85 12 48 3 1 10 13
stereo 312,5 EC 86 11 50 3 1 9 8
Bontima 86 11 53 2 0 5 15
Moddus + Acanto Prima 82 9 52 3 1 8 8
Moddus + Bontima 79 9 56 4 2 6 20
Cerone 79 8 55 10 6 14 20
Acanto Prima 86 10 47 3 1 6 7
Comet Pro 86 11 47 1 1 7 *
Proline + Comet Pro 85 5 40 1 1 5 *
Proline 250 EC 85 8 48 3 1 7 18
Cerone + Proline 78 3 45 2 1 5 14
P % <0,01 0,02 i.s. <0,01 i.s. 1,5 i.s.
LsD 5 % 3 9 - 4 5 -
Ant. felt 6 5 4 7 4 4 1
* feilbehandling i feltet med mjøldoggangrep for disse leddene
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Vekstregulering
Det var høyt avlingsnivå i feltene i 2011. I 2 felt var 
det legde av betydning, det ene i sorten Heder, det 
andre i Gustav. I 2 andre felt var det tilfeldig legde 
på noen få ruter. For de sistnevnte feltene er ikke 
legdetallene tatt med i sammendraget. 
Både Moddus og Cerone har i de valgte dosene re-
dusert strålengden med omtent 5 cm. Blanding med 
et soppbekjempingsmiddel ga ikke noen sterkere 
stråforkorting enn bruk av vekstregulatorene aleine. 
Tilsvarende resultat finner en i gjennomsnitt for alle 
feltene i 2010 og 2011. I gjennomsnitt for forsøkene i 
2011 ga forkortingen ingen sikker virkning på legden, 
det er for stor variasjon i og mellom de to feltene der 
det var legde. Vekstreguleringen ga heller ikke noen 
sikker virkning på avling eller kornstørrelse i feltene 
i 2011. I gjennomsnitt for feltene i 2010 og 2011 ga 
imidlertid vekstregulering en reduksjon av både tidlig 
(ikke vist i tabellen) og sein legde. Blanding med et 
soppbekjempingsmiddel ga ikke ytterligere legde-
reduksjon. 
I tabell 6 er forsøkene i 2010 og 2011 gruppert etter 
om det var legde eller ikke i feltene. For feltene uten 
legde ga vekstregulering ingen sikker effekt på avling. 
I gjennomsnitt for de 5 feltene med legde ga vekstre-
gulering en reduksjon av legda og en sikker avlingsø-
king. Det var ingen påvisbar forskjell mellom bruken 
av Moddus eller Cerone i disse egenskapene for de 
dosene som er brukt i forsøkene. 
Mange av feltene ble stående ute etter at kornet var 
modent i 2011, og det var notert strå- og aksknekk 
i feltene der det ikke var legde. også i 2010 var det 
betydelig med aks- og stråknekk i feltene. Moddus 
brukt tidlig i strekningsfasen har gitt en svak og  
usikker virkning på nedbrytingen av strået i slutten av 
sesongen. Cerone, enten brukt aleine eller i kombina-
sjon med et soppbekjempingsmiddel ved skyting, har 
imidlertid redusert andelen stråknekk begge årene. 
Virkningen av Cerone aleine var på nivå med et 
soppbekjempingsmiddel, mens Cerone i blanding med 
Proline ga den største reduksjonen i stråknekk. Ingen 
av vekstreguleringsbehandlingene ga noen sikker 
reduksjon i andelen aksknekk.
For forsøkene uten legde i 2010-2011 viser tallene 
for hl-vekt og 1000-kornvekt at Moddus ga en svak 
nedgang i kornstørrelsen i forhold til ubehandlet. For 
feltene med legde ser en ikke en slik nedgang. Legde 
vil normalt gi en nedgang i kornstørrelsen. Når vekst-
regulatoren gir redusert legde, vil dette føre til økt 
kornstørrelse. Dette oppveier den negative virkningen 
av Moddus. Denne tendensen ser en ikke i resultatene 
fra forsøkene i 2011. Avlingsnivået i feltene var høy, 
det tyder på at vekstforholdene for bygg har vært 
gode gjennom store deler av sesongen. Redusert korn-
størrelse ved brukt av vekstregulatorer ser en oftest 
hvis det har vært noe tørkestress. I gjennomsnitt for 
forsøkene har en ikke påvist noen negativ effekt av 
Cerone på kornstørrelsen, og i feltene med legde har 
Cerone ført til økt kornstørrelse.
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Tabell 5. sammendrag av til sammen 16 felt med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg i 2010-2011. Et felt i 2010 ble ikke 
høstet, sjukdomsnotatene fra feltet er tatt med i sammendraget
Avling 
kg/daa
rel. 
avling
Strå-
lengde 
cm
%
sein legde
% angrep
Strå-
knekk
Aks-
knekk
Bygg 
brunfl.
grå 
øyefl.
Spragle- 
flekk
ubehandlet 515 100 81 48 22 51 8 5 11
Moddus 250 EC 530 103 75 33 16 49 10 6 13
Acanto Prima 556 108 83 48 12 44 4 1 7
stereo 312,5 EC 550 107 82 45 11 44 5 1 8
Moddus + Acanto Prima 569 110 77 35 9 45 4 1 7
Cerone 531 103 75 30 8 48 10 7 14
Acanto Prima 563 109 83 36 8 42 4 1 6
Comet/ Comet Pro 556 108 82 47 8 41 3 1 5
Proline 250 EC 578 112 82 39 7 40 3 1 6
Cerone + Proline 582 113 74 29 3 41 4 2 5
P % <0,01 <0,01 1,2 <0,01 1,1 <0,01 0,2 <0,01
LsD 5 % 16 2 12 6 7 3 4 3
Ant. felt 15 12 6 12 9 16 6 8
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Tabell 6. sammendrag av avling og kornstørrelse for alle feltene i 2010-2011, gruppert etter legde
10 felt uten legde 5 felt m/legde
Avling 
kg/daa
rel. 
avling
hl-vekt 
kg
1000 korn-
vekt g
Avling kg/
daa
rel. 
avling
hl-vekt 
kg
1000 korn-
vekt g
ubehandlet 503 100 64,6 36,4 538 100 65,1 37,8
Moddus 250 EC 509 101 63,7 35,7 573 107 66,2 38,6
Acanto Prima 549 109 66,3 38,4 569 106 66,7 40,8
stereo 312,5 EC 534 106 66,0 37,6 583 108 66,5 40,2
Moddus + Acanto Prima 554 110 65,7 38,4 598 111 66,9 40,5
Cerone 506 101 64,7 36,4 582 108 66,9 39,6
Acanto Prima 556 111 66,6 38,8 577 107 66,9 41,0
Comet/ Comet Pro 540 107 67,0 39,0 587 109 67,5 40,9
Proline 250 EC 570 113 66,9 39,4 595 111 66,5 40,8
Cerone + Proline 565 112 66,7 39,1 617 115 67,7 42,3
P % <0,01 <0,01 <0,01 0,03 1,6 0,3
LsD 5 % 19 0,8 1,4 27 1,3 2,0
Ant. felt 10 10 10 5 5 5
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Soppbekjempelse
Det ble registrert angrep av byggbrunflekk i alle  
feltene (tabell 4) i 2011. I Midt-Norge og i ett felt  
på Østlandet ble det i tillegg registrert angrep av 
spragleflekk. Angrep av grå øyeflekk ble registrert i 4 
av feltene. 
Det ble satt inn soppbekjempelse ved begynnende 
strekning eller ved skyting i forsøkene. Det var ingen 
sikre forskjeller i avling mellom behandlingstidspunkt-
ene i 2011, og forskjellene mellom midlene er noe 
usikre. I gjennomsnitt for feltene i 2011 ga imidlertid 
Acanto Prima, Proline og Bontima tendenser til noe 
høyere avlinger enn stereo og Comet Pro. Blandingen 
av Proline og Comet Pro ga høyest avling i gjennom-
snitt for forsøkene i 2011. Det var godt samsvar mel-
lom avlingsøking og øking i hl-vekt og kornstørrelse. 
Det var ingen sikre forskjeller i de registrerte sjuk-
domsangrepene mellom de soppbekjempingsmidlene 
som er prøvd. Det er heller ingen sikker forskjell mel-
lom det tidlige og det seine bekjempingstidspunktet i 
2011, selv om det er en tendens til noe bedre effekt på 
sjukdomsangrepet i slutten av sesongen når behand-
lingen er satt inn ved skyting. Bontima brukt tidlig har 
bekjempet angrepet av spragleflekk på nivå med den 
seinere behandlingen med de øvrige midlene. 
I gjennomsnitt har forskjellene mellom de midlene som 
har vært med i forsøkene begge årene vært mindre 
og svært usikre. Behandlingen med Proline ga noe 
høyere avling enn de øvrige midlene (stereo, Acanto 
Prima og Comet/Comet Pro) i gjennomsnitt for de to 
årene. Dette kan ikke forklares ut i fra virkningen på 
de registrerte sjukdommene, eller virkning på strå- og 
aksknekk. Forklaringen kan være virkning på andre 
sykdommer enn de som er registrert. Verken avlings-
resultater eller sjukdomsnotater tyder på at det har 
vært strobilurinresistens i feltene. 
Begge forsøksårene har det vært mye strå- og aksknekk 
i feltene. Alle behandlinger ga mindre stråknekk. Både 
vekstregulering og soppbekjempelse hadde en effekt. 
Behandling ved skyting har redusert stråknekk mer enn 
behandling ved begynnende strekning. Ved den tidlige 
behandlingen har soppbekjempelse hatt bedre effekt 
mot nedbryting av strå enn vekstregulering med Mod-
dus. Ved behandling rundt skyting ga vekstregulering 
med Cerone reduksjon på samme nivå som soppbe-
kjempingsmidlene, og kombinasjonen Cerone + Proline 
ga ytterligere reduksjon av stråknekk. 
Reduksjonen av aksknekk var liten og usikker i feltene 
begge årene. Tendensen går i retning av at den seine 
behandlingen ga litt mindre problemer med aksknekk, 
og at soppbekjempelse har vært viktigere enn vekst-
regulering.
kombinasjonen av vekstregulering og soppbekjemping 
ga ingen tilleggseffekt ut over summen av de to be-
handlingene på de registrerte parameterne.
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Soppbekjempelse i hvete - sammenligning av 
midler og blandinger
Unni Abrahamsen1, Oleif Elen2 & terje tandsether1 
1Bioforsk Øst Apelsvoll, 2Bioforsk Plantehelse
unni.abrahamsen@bioforsk.no
Det er stort fokus på risiko for resistensutvikling 
både når det gjelder insekter, ugras og sopp. Innen 
de kjemiske plantevernmidler dominerer enkelte 
middelgrupper markedet, og dermed blir risikoen for 
utvikling av resistens veldig stor. 
Innen korn var lenge triazolgruppen viktig i sjukdoms-
bekjempelsen (blant annet Tilt, men også det nye 
midlet Proline hører til her). De seinere årene har 
gruppen strobiluriner dominert (gjerne i blanding med 
et triazol), til en de siste årene har sett at virkningen 
er blitt dårligere. I tillegg til disse gruppene har en 
cyprodinil (i stereo og Acanto Prima) og fenpropimorf 
(Forbel) som har andre virkningsmekanismer. Det er 
midler i et par andre grupper også, blant annet kar-
boxamider, men disse er foreløpig ikke på markedet 
i Norge. Virkningsmekanismen til et middel/middel-
gruppe er avgjørende for hvor lett resistens oppstår. 
Hvis en sopp blir resistent mot et strobilurin, blir 
den resistent mot alle de andre strobilurinene også. 
For triazoler ser en at etter lengre tids bruk kan økt 
toleranse oppstå hos soppene, men i denne gruppen 
kan fortsatt et annet triazol ha full virkning. 
En rekke tiltak anbefales for å redusere risikoen for 
utvikling av resistens hos soppsjukdommene i korn. 
En kan minske smittetrykket ved hjelp av vekstskifte, 
sorter som er sterke mot sjukdommene og ulike 
dyrkingstekniske tiltak som pløying, såtidspunkt og 
gjødslingsteknikk. Det er videre viktig å behovstil-
passe all bekjemping ved bruk av varsling og tilpas-
sing til værforhold/værprognoser. Videre er det viktig 
å bruke midler med god effekt når en behandler, og 
helst blandinger av midler med ulik virkningsmeka-
nisme. Ved gjentatte behandlinger bør en så langt det 
går veksle mellom midler med ulike virkningsmeka-
nismer. 
Men det er et begrenset antall midler med ulik 
virkemekanisme på markedet. I 2010 ble det derfor 
startet en forsøksserie der en sammenligner midler 
og blandinger i vår- og høsthvete. Det er brukt ¾ 
dose for de ulike midlene, og noe tilsvarende for de 
blandinger som er brukt. For det reine strobilurinet 
Comet Pro, er dette tatt med i 2 ulike doser i tillegg 
til ¾ dose Proline i forsøkene i 2011, da forsøkene i 
2010 viste at strobiluriner aleine hadde en liten og 
usikker effekt på sjukdommer og avling. Behandlingen 
i forsøkene har blitt utført rundt skyting. Forsøkspla-
nen er vist i tabell 1. 
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Tabell 1.  Forsøksplan og innhold av virksomme stoffer ved den valgte dosen. sammenligning av midler og blandinger for  
soppbekjempelse i hvete
Virksomt stoff, g/daa
triazoler Strobiluriner Karboxamid
ledd middel mengde/
daa
Propikon-
azol
Protio-
konazol
Pyraklo-
strobin
Trifloxy-
strobin
Pikoksy-
strobin
Cypro-
dinil
Fenpropi-
din
Bixafen
1 ubehandlet
2 stereo* 112,5 ml 7 28
3 Zenit* 75 ml 9 34
4 Proline* 60 ml 15
5 Aviator Xpro** 93,8 ml 14 7
6 Delaro 75 ml 13 11
7 Acanto Prima 112,5 g 9 34
8 Proline + Stereo 30 + 56 ml 4 8 14
9 Prol. + Comet Pro 60 + 30 ml 15 6
10 Prol. + Comet Pro 60 + 50 ml 15 10
11 Aviator Xpro + Stereo 46,9 + 56 ml 4 7 5 14 4
12 Proline + Acanto P 30ml + 56 g 8 4 17
13 Bay F 105** 75 ml 15 5
* stereo 312,5 EC, Zenit 575 EC, Proline 250 EC
** Ikke godkjent i Norge
Det var to felt i høsthvete, og 6 felt i vårhvete. I tabell 2 er noen data for de enkelte forsøksfeltene vist. 
Tabell 2. Noen opplysninger om de enkelte forsøksfeltene i 2011
Sted Sort Avling  
ubehandlet
% avlingsøking 
snitt ledd 8-12
Behandling 
dato
Behandling, 
BBCh
høste-
dato
Forgrøde
sørØst Zebra 364 20 8/7 61 28/9 Vårhvete
Romerike Demonstrant 451 23 29/6 45 15/9
Hedmark Bjarne 591 20 25/6 53 8/9 Vårhvete
solør-odal Bjarne 542 21 29/6 49-50 15/9 Havre
Østafjells Zebra 526 24 5/7 20/9 Vårhvete
Viken Finans 594 12 16/6 59 4/8 Høsthvete
N. Trøndelag Bjørke 684 9 16/6 49 26/8 Bygg
Apelsvoll Bjarne 567 18 28/6 49-51 8/9 Vårhvete
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Avlingsnivået lå høyt i feltene, og det var store og 
lønnsomme avlingsutslag for soppbekjempelse. Både 
på Østlandet og i Midt-Norge viste Vips-beregningen 
behov for soppbekjempelse i feltene allerede i slut-
ten av mai – første uke av juni. Det er noe lavere 
avlingsøking for soppbekjempelse i de to høsthve-
tefeltene. Dette kan skyldes at feltene var tidligere 
modne enn vårhvetefeltene, slik at soppangrepene 
ikke hadde så lang tid på å utvikle seg utover høsten. 
undersøkelser av bladprøver i laboratorium viser at 
hveteaksprikk (S. nodorum) var dominerende sjukdom 
i alle felt, i tillegg var det hvetebrunflekk (DTR) i 
mange av feltene. I 2011 var det bare litt hveteblad-
prikk i noen av feltene. Feltet i Viken hadde noe an-
grep av Cephalosporium. Behandlingene som er brukt 
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vil ikke føre til redusert angrep av denne soppen. I 
feltet på Apelsvoll var det noe rotdreper, behand-
lingene som er satt inn har heller ingen virkning på 
dette angrepet.
I tabell 3 er resultater i gjennomsnitt for alle feltene 
i 2011 vist.
Tabell 3. Avling og kornkvalitet i gjennomsnitt for 8 felt med sammenligning av midler og blandinger i 2011
ledd Avling  
kg/daa
relativ 
avling
Vann %  
v/høst
hl-vekt 1000-korn-
vekt
Protein % Opptatt n 
kg/daa
% angrep 
bladflekk 
seint
1 527 100 24,0 73,2 30,6 12,4 9,6 51
2 597 113 24,8 74,7 34,5 12,1 10,8 28
3 578 110 24,3 73,9 33,3 12,2 10,4 31
4 608 115 24,7 75,3 34,5 11,9 10,8 22
5 608 115 24,8 75,0 34,5 12,0 10,8 22
6 604 115 24,5 75,0 34,3 11,9 10,7 28
7 591 112 24,9 74,6 34,2 12,1 10,6 30
8 623 118 24,7 75,2 34,6 12,1 11,2 20
9 623 118 24,7 75,2 34,7 11,8 10,9 20
10 620 118 24,9 75,3 34,7 11,9 11,0 20
11 613 116 25,2 75,1 34,3 12,2 11,1 22
12 614 117 25,0 74,9 34,4 12,2 11,1 21
13 613 116 24,5 75,2 34,8 11,9 10,8 24
P % <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,2 <0,01 <0,01
LsD 5 % 17 0,5 0,5 1,4 0,3 0,4 8
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Ledd 1 – 7 er ulike handelspreparater. Aviator Xpro 
(ledd 5) er ikke godkjent, det ligger inne søknad 
om godkjenning for preparatet. Proline (ledd 4) har 
bare et virksomt stoff, de øvrige er blandinger av 
to virksomme stoff i en ferdigblanding. Alle midlene 
har gitte en stor avlingsøking. Av midlene er det bare 
Zenit som skiller seg ut med å ha gitt en statistisk sik-
ker mindre avlingsøking enn de øvrige midlene. Zenit 
er for øvrig på vei ut av det norske markedet. Det er 
en tendens til at midler som inneholder protiokonazol 
(det virksomme stoffet i Proline) har gitt noe større 
avlingsøking enn de øvrige midlene. 
I ledd 8 – 12 er ulike handelspreparater blandet. Ledd 
13 er kun tatt med i forsøkene for å få med et annet 
blandingsforhold mellom protiokonazol og bixafen, 
dette for å kunne gjøre beregninger av virkningen av de 
enkelte virksomme stoffene. Ledd 13 vil derfor ikke bli 
kommentert videre. Proline inngår i alle blandingene, 
ved at Delaro er en blanding av Proline og et strobilurin, 
og Aviator Xpro er en blanding av Proline og bixafen. 
Mengden av protiokonazol (virksomt stoff i Proline) vari-
erer imidlertid mellom blandingene (tabell 1).
Alle blandingene (ledd 8 – 12) har gitt avlinger om-
trent på samme nivå i gjennomsnitt for forsøkene, 
det er ingen sikre forskjeller mellom dem. Ledd 9 og 
10 har fått ¾ dose Proline, og i tillegg 30 eller 50 ml 
Comet Pro (30 ml Comet Pro tilsvarer 25 ml Comet). 
Blandingen med Comet Pro har gitt litt høyere avling 
enn Proline aleine (ledd 9 vs. ledd 4). En øking av 
dosen Comet Pro ut over 30 ml har imidlertid ikke gitt 
noen avlingsgevinst.
Blandingene Proline/Stereo, Proline/Acanto Prima og 
Stereo/Aviator Xpro viser at det er mulig å blande en 
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mindre dose Proline med andre preparater og oppnå 
en virkning fullt på høyde med Proline aleine. Dette 
er viktig i en resistensstrategi spesielt i vårhvete der 
en ofte bare behandler en gang.
soppbekjempelse har økt kornstørrelsen og hektoli-
tervekten. Det er godt samsvar mellom denne øking-
en og de avlingsøkinger en har oppnådd. Økingen i 
kornstørrelse kan forklare nesten hele avlingsøkingen. 
kornstørrelsen og hl-vektene er imidlertid relativt 
lave i gjennomsnitt for feltene. I de to høsthvete-
feltene ville kornet, også fra ubehandla ledd, blitt 
avregnet som mathvete. For vårkornfeltene ville 
ubehandla ledd i alle felt blitt avregnet som fôrhvete, 
det samme gjelder resten av leddene i tre felt. For 
de resterende felt med vårhvete ville de fleste av 
leddene med soppbekjempelse blitt avregnet som 
mathvete, men med til dels store trekk.
Det var en tendens til en svak nedgang i proteininn-
holdet med økende avling. Totalopptaket av nitrogen 
i kornavlingen økte imidlertid med økende avling.
Hveteaksprikk var dominerende sjukdom i alle feltene 
i 2011. Som oftest finner en flere sjukdommer i fel-
tene, og undersøkelser av bladprøver fra feltene viste 
at det var hvetebrunflekk (DTR) i de fleste feltene. I 
tabell 3 er notatene for angrep av bladflekksjukdom-
mer på slutten av sesongen vist. En ser at angrepet av 
var betydelig i gjennomsnitt for feltene i slutten av 
sesongen. Variasjonen mellom feltene var imidlertid 
relativt stor. Dette kan også skyldes at det er noe va-
riasjon i noteringstidspunktet. Værforholdene høsten 
2011 førte til rask utvikling av etablerte angrep. Det 
er godt samsvar mellom den sjukdomskontrollen en 
har registrert og de meravlinger en har oppnådd.
Sammendrag for 2010-2011
I tabell 4 er sammendrag for til sammen 15 felt i 2010 
og 2011 presentert. Mange av handelspreparatene har 
vært med i forsøkene begge årene. For blandingene 
ble gjort noen endringer før 2011, og det er bare 
blandingen av stereo og Proline og av Acanto Prima og 
Proline som har vært med begge årene. 
Tabell 4. Sammendrag av 15 felt med sammenligning av midler og blandinger for soppbekjempelse i hvete i 2010 – 2011
Avling hl-vekt, 
kg
1000-
kornvekt, g
Protein % % 
mjøldogg
% 
aksprikk
BBCh 75
%  
aksprikk 
BBCh 85
%  
bladprikk* 
BBCh 85
% 
brunflekk
seint
ledd middel* Kg/daa rel.
1 ubehandlet 559 100 75,2 31,9 12,6 19 16 48 34 9
2 stereo 624 112 76,8 35,1 12,3 4 5 25 10 3
3 Zenit 603 108 76,2 34,4 12,4 2 4 28 9 3
4 Proline 638 114 77,4 36,0 12,3 2 3 21 2 3
6 Delaro 634 113 77,1 35,5 12,3 3 3 26 5 5
7 Acanto Prima 614 110 76,5 34,6 12,3 6 5 28 24 3
8 Proline + 
stereo 
645 115 77,3 36,1 12,3 2 3 18 3 2
12 Proline + 
Acanto P.
638 114 77,2 35,2 12,4 3 3 20 5 3
P % <0,01 <0,01 <0,01 1,3 16 <0,01 <0,01 - 0,4
LsD 5 % 13 0,5 0,2 - 4 8 - 2
Ant. felt 15 15 15 3 9 8 1 2
* Dosering se tabell 1
** bladprikk og eller DTR
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Av handelspreparatene har Zenit og Acanto Prima gitt 
noe mindre avlingsøking enn de øvrige. 30 ml Proline 
blandet med enten stereo eller Acanto Prima har gitt 
avlingsøking fullt på høyde med 60 ml Proline. Det 
samme gjelder virkningen på angrepet av hveteak-
sprikk. En ser av tabellen at Acanto Prima har gitt 
dårlig effekt på hvetebladprikk (bare notert i ett 
felt), og det gjenspeiler seg også i blandingen Proline 
+ Acanto Prima. 
Hveteaksprikk er dominerende av bladflekksjukdom-
mene i hvete i Norge, spesielt i vårhvete. I høsthvete 
forekommer imidlertid ofte hvetebladprikk i områ-
dene sør for oslo. I dette området kan også hvete-
brunflekk (DTR) forekomme, først og fremst der det 
er redusert jordarbeiding. De to siste sesongene har 
mye av høsthveten vært noe tynn og ujevn, og det 
har bare vært få felt i høsthvete. undersøkelser av 
bladprøver fra feltene har vist at det kun var i to av 
feltene i 2010 at hvetebladprikk var den dominerende 
sjukdommen, ellers har det vært aksprikk. Det har 
vært hvetebrunflekk (DTR) i mange av feltene, men 
det er sjelden skilt mellom de ulike sjukdommene ved 
notater i feltene. Propiconazol som fins i både Stereo 
og Zenit er effektiv mot hvetebrunflekk. Ifølge «Dansk 
Landbrugsrådgivning» har protiokonazol også samme 
grad av virkning. Erfaringer fra England viser en noe 
dårligere effekt av propikonazol enn av protiokonazol 
mot både hveteaksprikk og hvetebladprikk (The HGCA 
wheat disease management guide 2011). Hvorvidt ef-
fekten av protiokonazol er bedre mot hvetebladprikk 
enn mot hveteaksprikk er usikkert. Cyprodinil, som 
fins i Stereo og i Acanto Prima, har dårlig effekt både 
mot hvetebladprikk og hvetebrunflekk.
Forsøkene er designet slik at de virksomme stoffene 
blir prøvd sammen med ulike blandingspartene, eller i 
forskjellig blandingsforhold med en blandingspartner. 
På den måten kan en ved hjelp av multiple regre-
sjoner beregne virkningen av hvert enkelt virkestoff 
som er med (unntatt fenpropimorf som bare er med 
i ett ledd). En har kjørt slike multiple regresjoner 
for alle avlingsdata fra felt i denne serien i 2010 og 
2011, samt tilsvarende for forsøkene med bixafen 
(omtalt annet sted i boka). Hvis en bruker faktorene 
for de enkelte virkestoffene sammen med doseringen 
kan en lage en teoretisk avlingsgevinst for midlene 
og blandingene som en har brukt i forsøkene. Disse 
beregningene er presentert i tabell 5.
En må være oppmerksom på at slike beregninger bare 
er gyldige innenfor området der de ulike virkestof-
fene er prøvd. 
Det er samspill mellom enkelte virkestoffer, det vil 
si at en blanding virker bedre eller dårligere enn 
stoffene hver for seg. De fleste samspillene er små og 
positive og til dels usikre. Det er tendens til negativt 
samspill mellom protiokonazol og bixafen. Det vil si at 
begge stoffene gir meravlinger alene, og i blandinger 
når begge stoffene blir gitt i relativt lav dose. Når en 
av de to virksomme stoffene blir gitt i stor dose, vil 
ikke blandingspartneren bidra til videre avlingsøking.
Tabell 5. Tabellen viser hvor mye de ulike virksomme stoffene bidrar til avlingsøking i forsøkene i 2011, basert på ligning fra 
multipple regresjonsberegninger for viksomme stoff og samspill mellom disse i forsøk i 2010 og 2011. Resultatene som er målt i 
gjennomnsitt for de 8 forsøkene i 2011 og i gjennomsnitt for forsøkene i 2010 og 2011 er vist i kolonnene til høyre
Beregnet bidrag til meravling i kg/daa målt meravling
kg/daa
ledd middel mengde/
daa
Propikon-
azol
Protio-
konazol
Stro-
bilurin
Cypro-
dinil
Bixa-
fen
Sum 2011 2010-2011
1 ubehandlet 0 0 0
2 stereo* 112,5 ml 27 35 62 70 65
3 Zenit* 75 ml 36 36 51 44
4 Proline* 60 ml 71 71 81 79
5 Aviator Xpro** 93,8 ml 66 11 77 81
6 Delaro 75 ml 62 7 69 77 75
7 Acanto Prima 112,5 g 3 43 46 64 55
8 Proline + Stereo 30 + 56 ml 18 35 26 79 96 86
9 Proline + Comet Pro 60 + 30 ml 71 4 75 96
10 Proline + Comet Pro 60 + 50 ml 71 7 77 93
11 Aviator Xpro + Stereo 46,9 + 56 ml 17 33 26 9 86 86
12 Proline + Acanto P 30ml + 56 g 35 2 32 69 87 79
* stereo 312,5 EC, Zenit 575 EC, Proline 250 EC
** Ikke godkjent i Norge
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En ser at de beregnede meravlingene er noe lavere 
enn det som ble målt i gjennomsnitt for forsøkene i 
2011. Beregningene er basert på vår- og høsthvete-
felt, felt med ulike sjukdommmer i årene 2010 og 
2011. De beregnede meravlingen er 10 – 15 kg/daa 
lavere enn de målte avlingene Meravlingene en har 
oppnådd i forsøkene i 2011 er imidlertid også ca. 10 
kg/daa høyere enn det en oppnådde i gjennomsnitt 
for feltene i 2010-2011 og begge årganger ligger til 
grunn for beregningene. 
Beregningene viser at strobiluriner bidrar til en 
liten og usikker meravling. Midler og blandinger som 
inneholder strobiluriner har imidlertid gitt noe høyere 
meravling i forsøkene i 2011 enn i beregningen. Dette 
kan skyldes at resistensnivået for strobiluriner er va-
rierende, og at strobiluriner har en bedre effekt mot 
bladflekksjukdommer enn forsøkene i 2010 tydet på. 
Zenit inneholder i tillegg til stoffene som inngår i 
beregningene fenpropidin. Dette stoffet har god virk-
ning mot mjøldogg, og dette kan være en årsak til at 
meravlingene er høyere enn det beregningene viser.
Tilsvarende beregninger utført på 4 felt (fordelt på 
2 ulike forsøksserier) i 2010 der hvetebladprikk var 
dominerende viste en noe svakere og mer usikker 
effekt av cyprodinil (stereo og Acanto Prima) enn 
de beregningene som er grunnlaget for tabell 5. En 
trenger imidlertid flere forsøk der hvetebladprikk 
dominerer, spesielt felt med høsthvete, for å kunne gi 
gode differensierte anbefalinger. 
Sammendrag
To års resultater og et begrenset antall forsøksfelt 
spesielt innen høsthvete og med bladprikk som do-
minerende sjukdom, gir ikke godt nok grunnlag for å 
anbefale blandinger under ulike forhold. Proline har 
gitt meget godt resultat. Forsøkene tyder på at en 
ved å kombinere midler med ulik virkningsmekanisme 
kan få like god effekt som med Proline aleine. slike 
blandinger vil være et godt tiltak for å beholde Pro-
line med god effekt også i framtida. 
Resultatene så langt i denne forsøksserien viser at 
det er mulig å komponere gode blandinger av ulike 
virksomme stoffer. En trenger flere årganger og flere 
forsøk i både vår- og høsthvete for å gi gode anbefa-
linger om blandinger og blandingsforhold under ulike 
forhold.
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Forsøk med bixafen i hvete
Unni Abrahamsen1, Oleif Elen2 & terje tandsether1 
1Bioforsk Øst Apelsvoll, 2Bioforsk Plantehelse
unni.abrahamsen@bioforsk.no
Bruk av soppbekjempingsmidler med ulik virknings-
mekanisme er svært viktig for å hindre resistensdan-
nelse hos soppene som gir sjukdom i korn (se artikkel 
om soppbekjempelse i hvete - sammenligning av 
midler og blandinger). I en forsøksserie for Bayer 
Cropscience har en prøvd en blanding med bixafen 
(Aviator Xpro) og en ny blanding med et virksomt stoff 
med en annen virkningsmekanisme enn det som er i 
midlene på det norske markedet. Aviator Xpro er søkt 
godkjent i Norge. I følge utprøvinger i Europa skal 
bixafen ha god virkning mot hvetebladprikk, hvete-
aksprikk, rust, byggbrunflekk og grå øyeflekk. Det er 
med to behandlingstidspunkt i forsøksserien, for å se 
om det er noen forskjell i langtidsvirkningen mellom 
de prøvde preparatene. De planlagte tidspunktene 
for behandling var vekststadium 49 - 50 (begynnende 
skyting) og 55-57 (akset er halvveis framme). Forsøks-
planen er vist i tabell 1.
Tabell 1. Forsøksplan for forsøkene med bixafen i 2011
ledd BBCh 49-50 BBCh 55-57 dose, ml dosering
1 ubehandlet
2 Delaro + Proline 
250 EC
50 + 25 ¾
3 Proline 250 EC 40 ½
4 Proline 250 EC 80 1/1
5 Aviator Xpro 62,5 ½
6 Aviator Xpro 125 1/1
7 Bay F 111 50 ½
8 Bay F 111 100 1/1
9 Aviator Xpro 93,75 ¾
10 Aviator Xpro 125 1/1
11 Bay F 111 75 ¾
12 Bay F 111 100 1/1
Ledd 2, blandingen av Delaro og Proline tilsvarer ¾ 
dose Proline og gir i tillegg noe trifloksystrobin (et 
strobilurin). Full dose av Proline er 80 ml (ledd 4), av 
Aviator Xpro 125 ml (ledd 6 og 10) og av Bay F 111  
100 ml (ledd 8 og 12). Aviator Xpro inneholder protio-
konazol og bixafen. Mengden av protiokonazol i full 
dose Aviator Xpro er så vidt litt lavere enn i full dose 
Proline. Bay F 111 er også en blanding med protiokon-
azol, men med et lavere innhold av protiokonazol enn 
i Aviator Xpro – og med en annen blandingspartner.
Det var 2 godkjente forsøk i høsthvete, og 3 i vår- 
hvete i denne serien i 2011. Noen opplysninger  
om feltene er vist i tabell 2. I tabell 3 er avlinger, 
kornkvalitet og sjukdomsangrep i gjennomsnitt for 
forsøkene presentert. I tillegg er det med relative  
avlinger for de 2 høsthvetefeltene og de 3 vårhvete-
feltene. Det var aksprikk som dominerte i alle 
feltene. I Viken var det noe Cephalosporium (hvete 
stripesjuke) i feltene, på Apelsvoll noe rotdreper. 
Behandlingene hjelper ikke mot disse sjukdommene.
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Tabell 2. opplysninger om feltene i forsøksserien med bixafen i 2011
Sort Såtid Forgrøde Sprøyte-dato
høste-
dato
Viktigste 
sjukdom
Avling 
ubeh.
meravl. beste 
behandl. kg/daa
Hedmark Magnifik Bygg 8/6, 13/6 13/8 Aksprikk 601 +122
Viken Finans Høsthvete 15/6, 22/6 4/8 Aksprikk 456 +200
sørØst Zebra 6/5 Høsthvete 28/6, 11/7 14/9 Aksprikk 433 +102
Romerike Bjarne 29/4 28/6, 6/7 10/9 Aksprikk 538 +127
Apelsvoll Bjarne 30/4 Vårhvete 28/6, 4/7 8/9 Aksprikk 541 +155
Avlingsnivået er bra i alle felt (tabell 2), og det er 
sikre og svært store avlingsutslag for behandling i 
gjennomsnitt for alle feltene (tabell 3). Angrepet 
av bladflekksjukdommer kom stort sett mot slutten 
av sesongen. Modellene i VIPs (www-vips-landbruk.
no) beregnet at det var behov for soppbekjempelse 
i både høst- og vårhvete allerede i slutten av mai/
begynnelsen av juni. 
Tabell 3. sammendrag av 2 forsøk med bixafen i høsthvete og 3 forsøk i vårhvete i 2011
ledd Avling  kg/daa rel. avl. Vann % Protein % hl-vekt 1000-kv, g trekk øre/kg
Aks-prikk 
%*
Aks-
prikk %**
1 530 100 24,88 12,5 74,0 29,1 26 13 90
2 601 113 26,0 12,2 75,8 32,8 21 2 48
3 583 110 25,3 12,0 75,4 32,5 20 2 61
4 626 118 26,1 12,2 76,2 32,6 19 1 43
5 604 114 25,8 12,1 75,9 31,8 17 2 51
6 634 120 26,1 12,1 76,3 33,3 17 1 34
7 598 113 25,3 12,3 75,4 30,9 19 2 67
8 609 115 25,6 12,2 76,0 33,3 19 2 53
9 625 118 25,8 11,8 76,5 33,6 19 2 45
10 646 122 26,5 11,9 76,8 34,2 15 2 38
11 608 115 25,5 12,2 76,1 31,8 19 3 59
12 625 118 25,6 12,0 76,5 33,5 15 2 55
P % <0,01 3,2 1,3 <0,01 <0,01 <0,01 0,8
LsD 5 % 26 0,9 0,3 0,7 1,4 3 21
Ant. felt 5 5 5 5 5 3 2
* Notert ved BBCH 70-75
** Notert på flaggbladet seint (BBCH 85)
Alle behandlinger har gitt lønnsomme meravlinger, og 
har redusert angrepene av aksprikk. Ved registrering 
ved BBCH 70-75 var det ingen sikre forskjeller mellom 
de ulike behandlingene på sjukdomsangrepene. 
Tre kvart dose med Delaro/Proline-blanding (ledd 2) 
gitt ved begynnende skyting ga 13 prosent avlingsø-
king. Meravlingen denne dosen ga lå omtrent midt 
mellom halv og hel dose av Proline (ledd 3 og 4). 
Halv dose Aviator Xpro ga i gjennomsnitt for forsø-
kene omtrent samme effekt både på avling og på 
registrert sjukdomsangrep på flaggbladet som ¾ dose 
av Delaro/Proline. Det sammen gjaldt halv dose av 
Bay F 111. Det var imidlertid kun en liten og usikker 
forskjell mellom full dose Proline og full dose Aviator 
Xpro både på avling og sjukdomsangrep. Multiple 
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regresjonsberegninger over virkningen av de enkelte 
virkestoffene i soppbekjempingsmidler (se artikke-
len om ”soppbekjempelse i hvete - sammenligning 
av midler og blandinger” annet sted i boka) viste at 
det var et negativt samspill mellom protiokonazol og 
bixafen (de virksomme stoffene i Aviator Xpro). Det 
vil si at begge stoffene gir meravlinger alene, og i 
blandinger når begge stoffene blir gitt i relativt lav 
dose. Når en av de to virksomme stoffene blir gitt i 
stor dose, vil ikke blandingspartneren bidra til videre 
avlingsøking. Full dose med Bay F 111 ga svært liten 
meravling i forhold til den halve dosen av samme 
midlet.
Behandlingen en drøy uke seinere, når halve akset 
var kommet ut, ga tendenser til noe bedre sjukdoms-
kontroll og høyere avlinger. Dette varierte imidlertid 
noe fra felt til felt. I gjennomsnitt for feltene ga ¾ 
dose Aviator Xpro gitt ved BBCH 55-57 avling på nivå 
med full dose Proline gitt ved det tidligere behand-
lingstidspunktet. Full dose Aviator Xpro gitt seint ga 
best sjukdomskontroll, og best avling. Tre kvart dose 
av Bay F 111 ga også omtrent lik avling som full dose 
av samme midlet gitt ved det tidligste behandlings-
tidspunktet. Økt dose av dette midlet ga noe større 
avling. Både når det gjelder sjukdomskontroll og 
avling har imidlertid Bay F 111 gitt noe dårligere virk-
ning enn Aviator Xpro.
Plantevernbehandlingene har gitt store utslag på 
kornstørrelse og hl-vekt. Økningen i kornstørrelse 
forklarer nesten hele avlingsøkingen en har målt. 
Behandlingene ville gitt noe ulikt trekk i kornprisen 
på grunn av forskjeller i hektolitervekt. For feltet 
i sørØst ville kornet bli avregnet som fôr på grunn 
av lav hl-vekt uavhengig av behandlinger. Det var 
tilsvarende for kornet i feltet på Romerike, bort-
sett fra full dose av midlene som ble brukt ved siste 
behandlingstidspunkt. Disse ville blitt klassifisert som 
mathvete, men med store trekk i prisen. For feltet i 
Hedmark, ville kornet blitt avregnet som mat også på 
ubehandlet, og med relativt få trekk forøvrig. I tabell 
3 er trekk i kornprisen på grunn av hl-vekt vist, i 
gjennomsnitt for de 5 feltene. Det er ikke tatt hensyn 
til eventuelle tillegg for protein eller forskjeller i 
falltall.
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Figur 1. Relative avlinger for vår- og høsthvete i forsøkene med bixafen i 2011.
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Ubehandlet høsthvete
Ubehandlet vårhvete
1/2 dose BBCH 49 i høsthvete
1/1 dose BBCH 49 i høsthvete
3/4 dose BBCH 59 i høsthvete
1/1 dose BBCH 59 i høsthvete
Figur 2. Beregnet prosent angrep av bladflekker i høsthvete ved ubehandlet, og ved behandlinger med Proline 250 EC satt inn til 
2 ulike tidspunkter og doser i vekstsesongen. Beregnet angrep for ubehandlet vårhvete er tatt med til sammenligning. klimadata 
som ligger til grunn for beregningen er fra klimastasjonen på Apelsvoll. Beregnet angrep av bladflekker lå over skadeterskel store 
deler av sesongen.
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I figur 1 er relative avlinger i middel for de 3 vårhve-
tefeltene og de 2 høsthvetefeltene vist hver for seg. 
Det er ingen store forskjeller mellom de to gruppene 
i hvordan de ulike midlene og dosene har virket. 
Men avlingsutslagene for den tidlige behandlingen 
er lavere for høsthvete, mens de er på nivå med 
forsøkene i vårhvete ved den seine behandlingen. Det 
seine tidspunktet i høsthvete er omtrent sammen-
fallende med det tidlige i vårhvete. Forsøk i serien 
”soppbekjempelse i hvete - sammenligning av midler 
og blandinger” viste også noe mindre avlingsutslag for 
bekjempelse rundt skyting i høsthvete enn i vårhvete 
i 2011.
Vi har ikke gode nok notater fra forsøkene til å se om 
sjukdomsangrepene kan forklare denne forskjellen 
mellom vår- og høsthvete. Modellene for sjukdoms-
utvikling i VIPs (www.vips-landbruk.no) beregner 
utviklingen i hveteåkre, basert på opplysninger om 
jordarbeiding, såtid, sort og klimadata. Figur 2 viser 
beregnet angrep av bladflekksjukdommer i høsthvete 
på Apelsvoll i 2011, når det er hvete etter hvete 
og pløyd. Gjennomsnittlig soppbekjempingsdatoer 
fra forsøkene er lagt inn. Figur 3 viser tilsvarende 
data for Bjarne vårhvete, sådd 30. april. kurvene 
for beregnet sjukdomsutvikling i ubehandlet vår- og 
høsthvete er lagt inn i begge figurene for lettere å 
kunne sammenligne dem. Behandlingene som er satt 
inn i beregningene er Proline ved de to tidspunk-
tene. De er altså sammenlignbare med ledd 3 og 4, 
og tilnærmet sammenlignbare med ledd 9 og 10. 
Beregningene slutter ved det tidspunktet det ikke 
er aktuelt å behandle åkeren lenger på grunn av 
behandlingsfristen. Beregningene viser at for ube-
handlet ville sjukdommene ha angrepet alt bladareal 
i vårhveten i midten av juli, mens det i høsthveten 
ved tilsvarende utviklingstrinn fortsatt ville være ca. 
30 % friskt bladareal. Figuren for høsthvete viser også 
at det beregnede sjukdomsangrepet har utviklet seg 
lite mellom de to behandlingstidspunktene. ut i fra 
det bør en forvente et bedre resultat for den seineste 
behandlingen da beskyttelsen vil vare lenger ut over 
etter at behandlingsfristen har gått ut. 
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Sammendrag
Aviator Xpro har gitt minst like god virkning på sjuk-
domsangrep, avlinger og hektolitervekt som Proline 
250 EC. siden midlet er en blanding som også innehol-
der et virkestoff i en annen resistensgruppe enn pro-
tiokonazol, vil midlet kunne bli et viktig hjelpemiddel 
i strategier for å redusere risikoen for resistensutvik-
ling mot bladflekksjukdommer i hvete.
Hveteaksprikk i vår- og høsthvete gjør lite av seg før 
aksskyting. Ved å beregne sjukdomsutviklinga i VIPs 
kan en få indikasjon på sprøytebehov tidligere og der-
med behandle mer optimalt enn ved bare å se etter 
sjukdom i åkeren.
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Ubehandlet vårhvete
1/2 dose BBCH 49 i vårhvete
1/1 dose BBCH 49 i vårhvete
3/4 dose BBCH 59 i vårhvete
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Figur 3. Beregnet prosent angrep av bladflekker i vårhvete ved ubehandlet, og ved behandlinger med Proline 250 EC satt inn til 2 
ulike tidspunkter og doser i vekstsesongen. Beregnet angrep for ubehandlet høsthvete er tatt med til sammenligning. klimadata 
som ligger til grunn for beregningen er fra klimastasjonen på Apelsvoll. Beregnet angrep av bladflekker lå over skadeterskel store 
deler av sesongen.
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Spragleflekk – frøsmitte i felt og mulige tiltak
Jan-Eivind Kvam-Andersen1, Anne marte tronsmo2, may Bente Brurberg2, Andrea Ficke2, Saideh Salamati3 & lars reitan4
1universitetet for miljø- og biovitenskap, 2Institutt for plante- og miljøvitenskap, uMB, 3Midt-Norsk Plantevern As, 4Graminor As
jan-eivind.kvam-andersen@lr.no 
Innledning
I Midt-Norge er bygg hovedkulturen blant kornartene. 
Våte og kalde somre gjør kulturen utsatt for sopp-
sjukdommer som trives under slike forhold. De tre 
viktigste bladflekksjukdommene på bygg i Midt-Norge 
er grå øyeflekk, byggbrunflekk og spragleflekk som 
skyldes soppene Rhyncosporium secalis, Pyrenophora 
teres, og Ramularia collo-cygni. I dette arbeidet har 
det blitt fokusert på spragleflekk, men både bygg-
brunflekk og grå øyeflekk har blitt registrert parallelt. 
Angrep av spragleflekk kan føre til avlingsnedgang og 
redusert kvalitet på kornet (Reitan 2009). spragle-
flekk sees som tallrike brune flekker på 1-3 mm med 
en klorotisk kant rundt (bilde 1). Disse kommer til 
syne når byggplanta går over i blomstringsfasen, men 
en kan imidlertid oppdage tidlige symptomer alle-
rede på buskingsstadiet på visnende blad (salamati & 
Reitan 2006). sporer av soppen spres med vind, men 
frøsmitte er også en viktig del av livssyklusen. Det 
har nylig blitt utviklet DNA-baserte tester for kvan-
tifisering av frøsmitte av Ramularia, og forsøk utført 
i storbritannia (oxley & Havis 2010) har vist en sam-
menheng mellom mengde frøsmitte av Ramularia og 
utvikling av spragleflekk i noen sorter. I disse forsø-
kene har en definert frøsmitte av Ramularia collo-
cygni over 5 pg (pikogram) Ramularia DNA per 100 ng 
(nanogram) bygg DNA som et høyt nivå.
I forbindelse med en masteroppgave ved universite-
tet for miljø- og biovitenskap på Ås, ble det sett på 
hvilken betydning frøsmitte, beising og sortsvalg har 
for sjukdomsutvikling av spragleflekk i vekstsesongen, 
samt avling, kvalitet, og grad av frøsmitte i høstet 
korn. Et delmål med oppgaven var å utvikle en test 
i Norge som skal kunne måle nivået av frøsmitte av 
Ramularia. Det ble også sett spesielt på nivået av 
frøsmitte i området hvor det ble påvist strobilurinre-
sistente populasjoner av Ramularia collo-cygni (Ficke 
et. al. 2011).
Arbeidet med oppgaven har fått finansiell støtte fra 
Graminor As, Norsk Landbruksrådgiving sør-Trøndelag, 
og Yara Norge gjennom Yara-stipendet. 
materiale og metode
Det ble etablert et feltforsøk i Meldal i sør-Trøndelag 
i 2010. Feltet besto av fire sorter: Tiril, Tyra, Heder 
og Helium. Det ble brukt såkorn fra kvithamar (smit-
tet med Ramularia) og Apelsvoll (usmittet) (tabell 
1) og to forskjellige beisemidler: Celest Formula M® 
(syngenta) og kinto® (BAsF). Forsøket ble anlagt 
på siltig finsand og gjødslet med 40 kg Fullgjødsel® 
25-2-6 da det var brukt husdyrgjødsel i tidligere år, 
og det var ønskelig å unngå legde. Hele feltet ble 
Bilde 1. symptomer på spragle-
flekk hos byggsorten Heder. 
Foto: Jan-Eivind kvam-Andersen.
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stråforkortet med Cerone® (Bayer), og behandlet 
med Fastac® (BASF) mot bladminerflue. Det ble 
foretatt sjukdomsregisteringer i vekstsesongen, og 
kvalitetsanalyser ble foretatt etter høsting. Nivået av 
frøsmitte av Ramularia ble beregnet med real-time 
PCR utført ved Bioforsk Plantehelse på Ås. Primere 
og proben som var brukt i real-time PCR analysen var 
designet av Pinnschmidt & Justesen (2009). 
resultater
Angrepet av spragleflekk utviklet seg kraftig mot slut-
ten av juli, etter at byggplanta nådde blomstringsfa-
sen. Arealet under sjukdomsutviklingskurven (AuDPC) 
ble beregnet og det var kun signifikante forskjeller 
mellom sorter (p< 0,001). sorten Heder ble sterkest 
angrepet (figur 2) og hadde i snitt 20 % av bladarealet 
angrepet av spragleflekk ved siste registrering. Tyra 
ble også noe angrepet, og hadde i snitt 10 % av blad-
arealet angrepet av spragleflekk ved siste registre-
ring. 
Det ble også registrert grå øyeflekk og byggbrunflekk 
i feltet, og av disse sjukdommene var det bygg-
brunflekk som var av størst betydning. Forskjell 
av angrep av byggbrunflekk vist som areal under 
sjukdomsutviklingskurven (figur 3) var signifikant  
for sort (p< 0,001), smittenivå av Ramularia  
(p< 0,001), og behandling (p = 0,013). Det var Tiril 
som ble sterkest angrepet av byggbrunflekk, og hadde 
ved siste sjukdomsregistrering, 49 % av bladarealet 
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Figur 2. Sjukdomsutvikling av spragleflekk i vekstsesongen uttrykt som AUDPC (areal under sjukdomsutviklingskurven) hos de 
ulike sortene, ved de forskjellige behandlinger, dvs. usmittet eller Ramularia-smittet, ubeiset eller beiset med soppmidlene 
kinto eller Celest. (sort p < 0,001; smittenivå p = 0,760; Behandling p = 0,710; R²= 86,05). 
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Tabell 1. Mengde Ramularia i såkornet fra Apelsvoll og kvithamar, analysert ved DNA-analyse 
Pikogram ramularia dnA per 100 nano-
gram bygg dnA
nivå av frøsmitte i såkornet fra Kvithamar
> 5 pg = høyt, < 5 pg = lavt
Apelsvoll Kvithamar
Tiril 0 3,52 Lavt
Heder 0 3,80 Lavt
Tyra 0 5,94 Høyt
Helium 0 5,70 Høyt
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dekt av byggbrunflekk. Det var god effekt av beising 
på angrepsgraden av byggbrunflekk i Tiril og Tyra, og 
Celest førte til best bekjempelse av byggbrunflekk. 
Det var lite angrep av byggbrunflekk på Helium. 
Forskjell i avlingene i forsøket er signifikant for sort 
(p< 0,001) og det er tendenser til signifikans ved de 
ulike behandlingene (p= 0,055). Det er sorten Helium 
som har gitt høyest avling i forsøket (figur 4). Det er 
en tendens til at beising med Celest har gitt høyere 
avling enn de ubehandlede leddene. unntaket er det 
ubehandlede, usmittede leddet med Tiril som har fått 
høyere avling enn leddet med Celest. 
Forskjell i 1000-kornvekt i det høstede kornet er 
signifikant for sort (p< 0,001), smittenivå (p = 0,013) 
og behandling (p = 0,042). Det er sorten Helium 
som har høyest 1000-kornvekt (figur 5) og det kan 
se ut som beising med Celest har gitt en økning i 
1000-kornvekt i bortimot alle leddene. unntaket er 
Tirils ubehandlede, usmittede ledd som har høyere 
1000-kornvekt enn i de beisede rutene. 
Forskjellen i mengde Ramularia DNA i det høstede 
kornet (figur 6) er signifikant for sort (p = 0,042) og 
behandling (p = 0,049). Det kan se ut som beising har 
ført til høyere innhold av Ramularia DNA i det høstede 
kornet. unntaket er Tirils ubehandlede, usmittede 
ledd som inneholder mer Ramularia DNA enn de 
beisede rutene. 
Det ble også sett spesielt på nivået av frøsmitte i et 
område hvor det tidligere har blitt påvist strobilu-
rinresistente populasjoner av Ramularia collo-cygni, 
(Ficke et al. 2011). Mengde Ramularia DNA i såkorn 
produsert til eget bruk av en dyrker lokalisert i dette 
området inneholdt 11,05 pg Ramularia DNA per 100 ng 
bygg DNA i 2009, og 13,36 og 11,27 pg på to forskjel-
lige lokaliteter i 2010. Dette kan karakteriseres som 
et høyt nivå (> 5 pg). 
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Figur 3. Sjukdomsutvikling av byggbrunflekk i vekstsesongen uttrykt som AUDPC (areal under sjukdomsutviklingskurven) hos de 
ulike sortene, ved de forskjellige behandlinger, dvs. usmittet eller Ramularia-smittet, ubeiset eller beiset med soppmidlene kinto 
eller Celest. (sort p < 0,001; smittenivå p < 0,001; Behandling p = 0,013; R²= 92,57).
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Figur 4. Avling i kg korn/daa for de ulike sortene, ved de forskjellige behandlinger, dvs. usmittet eller Ramularia-smittet, ubeiset 
eller beiset med soppmidlene kinto eller Celest. (sort p < 0,001; smittenivå p = 0,550; Behandling p = 0,055; R²= 36,85).
Figur 5. 1000-kornvekt i gram for de ulike sortene, ved de forskjellige behandlinger, dvs. usmittet eller Ramularia-smittet, ubei-
set eller beiset med soppmidlene kinto eller Celest. (sort p < 0,001; smittenivå p = 0,013; Behandling p = 0,042; R²= 85,41).
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Figur 6. Mengde Ramularia DNA i det høstede kornet fra feltforsøket, målt i pikogram Ramularia DNA/100 nanogram bygg DNA for 
de ulike sortene, ved de forskjellige behandlinger, dvs. usmittet eller Ramularia-smittet, ubeiset eller beiset med soppmidlene 
kinto eller Celest. (sort p = 0,042; smittenivå p = 0,266; Behandling p = 0,049; R²= 20,04). 
diskusjon
Beisemidler
Beisemidlene gav ikke signifikant effekt på sjukdoms-
utviklingen av spragleflekk i felt, men hadde god virk-
ning på byggbrunflekk. Det er imidlertid ikke uventet, 
da forsøk i storbritannia har vist varierende effekt av 
beisemidler på sjukdomsutviklingen av spragleflekk. 
Beising med Celest gav allikevel mest avling og høyest 
1000-kornvekt i feltforsøket i Meldal. Dette kan 
skyldes at Celest har hatt god effekt på bekjempelsen 
av byggbrunflekksoppen. Det var mest Ramularia i det 
høstede kornet fra de beisede leddene og dette kan 
skyldes at bekjempelsen av byggbrunflekksoppen har 
gjort at Ramularia collo-cygni har fått bedre konkur-
ransevilkår.
Frøsmitte
Frøsmitte av Ramularia hadde ikke signifikant effekt 
på sjukdomsutviklingen av spragleflekk i felt. Ramu-
laria spres lett med vind, og smitte fra naboruter og 
omkringliggende åkre kan være årsaken til at det ikke 
var signifikante forskjeller på det smittede og usmit-
tede såkornet, fra henholdsvis kvithamar og Apelsvoll. 
Angrepsgraden av byggbrunflekk var imidlertid signi-
fikant forskjellig avhengig av hvor i landet såkornet 
kom fra, og det kan tyde på at det var mer smitte av 
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Figur 7. Mengde Ramularia DNA målt i pikogram Ramularia 
DNA/100 nanogram bygg DNA i såkornprøver, fra et område 
med påviste strobilurinresistente populasjoner av Ramularia 
collo-cygni.
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byggbrunflekk i såkornet fra Kvithamar. 1000–korn-
vekten var litt høyere i ledd med såkorn fra Apelsvoll. 
Mengden av Ramularia i det høstede kornet viste ikke 
sammenheng med grad av frøsmitte i såkornet. 
smittepresset i den enkelte åker og klimatiske forhold 
under blomstringen, har antakelig mye å si for grad 
av frøsmitte i det høstede kornet (oxley & Havis 
2010).
Sortsvalg
Sortsvalg hadde signifikant effekt på sjukdomsutvik-
lingen av spragleflekk i felt. Heder ble sterkest angre-
pet av spragleflekk, men også Tyra og Helium ble noe 
angrepet. Tiril fikk sterke angrep av byggbrunflekk, 
men lite angrep av spragleflekk. Sorten Helium fikk 
best avling og den holdt seg friskest av sortene i for-
søket. Den hadde også høyest hektolitervekt og 1000- 
kornvekt av sortene i forsøket. Helium var imidlertid 
den av sortene som i snitt inneholdt høyest innhold 
av Ramularia i det høstede kornet, men nivået i alle 
sortene kan allikevel karakteriseres som lavt (<5 pg).
Såkornprøver fra område med  
strobilurinresistens
Prøvene av såkornet som var dyrket til eget bruk i 
området med strobilurinresistens, viste høye nivå av 
frøsmitte av Ramularia. siden det var første gang det 
var funnet strobilurinresistens i Norge på Ramularia 
collo-cygni, og soppen overføres med såkornet, ble 
det anbefalt å skifte ut dette såkornet med sertifisert 
såkorn. 
Konklusjon
Det er vanskelig å trekke noen klare konklusjoner ut 
fra ett forsøk, men en ser en del tendenser: 
•   Sortsvalg var den enkeltfaktoren som hadde mest å 
si for utvikling av spragleflekk
 – Heder ble sterkest angrepet av spragleflekk
 –  Tiril ble sterkest angrepet av byggbrunflekk
 –  Helium gav høyest avling av sortene i forsøket
•   Beising med Celest Formula M® førte til økt avling 
og økt 1000-kornvekt
•   Beising førte til økt innhold av Ramularia  
collo-cygni i det høstede kornet. Dette kan skyldes 
god bekjempelse av andre sjukdommer
•   Graden av frøsmitte av Ramularia collo-cygni i 
såkornet brukt i forsøket, hadde liten innvirkning 
på utvikling av spragleflekk i feltforsøket i Meldal. 
En bør allikevel unngå å bruke såkorn med høyt 
innhold av Ramularia i områder hvor sjukdommen 
ikke er utbredt
•   Nivået av frøsmitte av Ramularia collo-cygni i 
området med strobilurinresistens viste seg å være 
høyt (opptil 13,4 pg Ramularia DNA)
•   Real-time PCR metoden fungerer godt og er klar til 
å tas i bruk i det videre arbeidet med Ramularia 
collo-cygni.
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Integrerte tiltak – betydning for 
sjukdomsutvikling i hvete
Unni Abrahamsen 
Bioforsk Øst Apelsvoll 
unni.abrahamsen@bioforsk.no
I 2010 startet Bioforsk og Norsk landbruksrådgiving et 
nytt prosjekt med mål om å ” Fremskaffe og formidle 
kunnskap om betydningen av integrerte tiltak for 
utvikling og bekjempingsstrategier mot sjukdommer 
i intensive hvetedistrikter”. Prosjektet er finansiert 
over ”Handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av 
plantevernmidler 2010 – 2015”.
Delmålene for prosjektet er formulert slik:
1)   skape møteplasser for diskusjon og demonstrasjon 
av integrert kornproduksjon
2)   skaffe kunnskap om, å demonstrere ulike forgrø-
ders betydning for utvikling av bladflekksjukdom-
mer og fusarium i hvete 
3)   Demonstrere mulighetene for å redusere dosene 
av fungicider i hvete ved ulike forgrøder 
4)   skaffe datagrunnlag og lage økonomiske beregnin-
ger rundt bruk av integrerte tiltak
Bakgrunnen for prosjektet 
Det er ønskelig med en stor hveteproduksjon i Norge, 
både fordi matmelbransjen skal kunne komponere 
gode melblandinger med høy norskandel, og fordi 
kraftfôrprodusentene også ønsker stor tilgang på 
hvete til kraftfôr. samtidig har fusariumangrep og 
mykotoksiner fått stor oppmerksomhet de siste 
sesongene. Produsenter og kjøpere av kraftfôr krever 
at kornprodusentene gjør hva de kan for å redusere 
problemet, for at en skal kunne kjøpe norsk korn. Ho-
vedårsaken til toksindannelse i kornet er værforhold 
i vekstsesongen. Men dyrkingsmessige forhold som 
jordarbeiding, vekstskifte og fungicidbehandling er 
også av stor betydning. Det dyrkes hvete på over 30 % 
av kornarealet, og i enkelte områder er hveteandelen 
på mer enn 50 %.
Sterke angrep av bladflekksjukdommer fører til for 
rask modning av kornet og redusert avling. Det gir 
stor risiko for klassifisering til fôr på grunn av lav 
hektolitervekt (skrumpne korn). En økonomisk riktig 
behandling mot bladflekksjukdommer vil ofte være 
rundt kornets skyting. I tillegg vil fokuset på fusarium 
og mykotoksiner kunne føre til at kornet rutinemes-
sig blir behandlet mot sopp rundt blomsting både for 
å sikre god kvalitet når det gjelder skrumpne korn og 
innhold av mykotoksiner. Det vil si at det er stor risiko 
for at plantevernbehandlingen i korn vil bli intensi-
vert de nærmeste årene. Alternativet kan være at 
mange slutter å produsere hvete.
Redusert jordarbeiding er ønskelig i mange områder 
av hensyn til erosjon, avrenning av næringsstoffer og 
vannkvalitet i bekker og innsjøer, men det fører til 
økte problemer med sjukdommer. 
En må legge langt sterkere vekt på verdien av vekst-
skifte for å kunne redusere bruken av fungicider både 
mot bladflekksjukdommer og fusarium.
I dette prosjektet innen integrert tiltak vil en ha fo-
kus på sortsvalg, vekstskifte, varsling og valg av dose 
ved bekjemping.
Forsøkene 
I prosjektet ble det anlagt 5 flerårige felter i 2010 (se 
Jord- og Plantekultur 2011 s. 81). Feltene er plassert 
på Apelsvoll, i Norsk Landbruksrådgiving sørØst, Norsk 
Landbruksrådgiving Viken, Norsk Landbruksrådgiving 
Østafjells og Romerike Landbruksrådgiving. I feltene 
har en parseller med hvete, havre, erter/åkerbønne 
(Viken) og oljevekster som forgrøde til vårhvete. I 
hveten etter de ulike forgrødene blir det behandlet 
med stigende doser fungicid i tillegg til ubehandlet. 
En bruker VIPs-varsel for å bestemme når behandling 
skal settes inn. Modellene i VIPS for bladflekksjuk-
dommer baserer seg på klimadata fra nærmeste 
klimastasjon, såtid, sort, forgrøde og jordarbeiding. 
Det blir beregnet en skadeterskel etter kornets ut-
viklingsstadium. ut i fra dette beregnes tidspunkt for 
lønnsom bekjempelse i hver enkelt åker. I forsøkene 
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har en ikke tatt hensyn til eventuelle angrep av mjøl-
dogg når behandlingstidspunktene er blitt bestemt.
I forsøkene ble alle feltene gjødslet med ca. 6 kg N/
daa i NPk-gjødsel før såing. Rett etter spiring ble  
havren tilleggsgjødslet med 4 kg N og hveten og  
oljevekstene med 8 kg N. Hveten har dermed fått  
ca. 14 kg N uavhengig av forgrøde, havren 10 kg N, 
oljevekstene 14 kg N og ertene 6 kg N. 
resultater fra 2011
Etter høsting i 2010, ble halmen fra hvete, havre, 
oljevekster og erter/åkerbønne fjernet fra feltet. 
Feltene ble behandlet med glyfosat, og seinere på 
høsten ble det foretatt en lett harving. På våren ble 
feltet igjen harvet før såing. 
2011 var en sesong preget av relativt høye tempe-
raturer og hyppig regn, det vil si svært gode forhold 
for utvikling av bladflekksjukdommer i hvete. Det 
første varselet for bekjempingsbehov kom i måneds-
skiftet mai/juni i feltene. Med værforholdene i 2011 
ble det behov for ytterligere behandlinger. Tidspunkt 
for behov for nye behandling ble i VIPs beregnet ulikt 
etter hvilken dose det ble behandlet med første gang. 
En valgte derfor i forsøkene å behandle alle ledd ved 
blomstring. Dosene som ble brukt var den samme som 
ved første behandling, leddene ble dermed ubehand-
let, 2 x ½ dose, 2 x ¾ dose og 2 x 1/1 dose i 2011. Ved 
første behandling ble det brukt stereo, ved andre 
gang behandling en blanding av Delaro og Proline.
opplysninger om såtid, behandlingstidspunkt og  
høstetid i de enkelte feltene er vist i tabell 1. Høste- 
datoene for neste års forgrøder er også vist i tabellen.
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Bilde 1. Illustrasjon av forsøksfeltene i prosjektet «Integrerte tiltak – betydning for sjukdomsutvikling i hvete.
Tabell 1. så og høstedato for forsøkene i 2011
Behandling høstedato
Sådato
hvete e. 
hvete
hvete e. andre 
forgrøder hvete havre rybs raps Erter Åkerbønne
Apelsvoll 26/4 9/6, 13/7 10/6, 13/7 7/9 7/9 8/9 23/8
sørØst 29/4 14/6, 5/7 14/6, 15/7 9/9 9/9 - -
Viken 20/4 15/6, 9/7 15/6, 9/7 2/9 2/9 9/9 3/11
Østafjells 28/4 16/6, 6/7 16/7, 6/7 19/9 12/9 12/9 -
Romerike 6/5 15/6,13/7 15/6, 13/7 9/9 9/9 - -
Innhøstingsforholdene i 2011 var svært vanskelige. 
For feltet i sørØst og på Romerike ble derfor verken 
oljevekstene eller ertene høstet. I Østafjells ble ikke 
ertene høstet. 
Virkning av forgrøder og soppbekjempelse
I 2011 er det 3.dje året med hvete der det dyrkes 
hvete etter hvete. Feltene ble harvet etter 2010 
sesongen. Der det var andre forgrøder enn hvete til 
hveten i 2011, var det hvete i 2009. Men siden det 
ikke ble pløyd burde det være lite planterester fra 
hvete i overflaten der det har vært oljevekster, erter/
åkerbønne eller havre som forgrøde. Effekten av ulike 
forgrøder er først og fremst sjukdomssanerende ef-
fekter og gjødslingseffekter, - i tillegg til evt. effekt 
på jordstrukturen. I disse forsøkene er halmen fjernet 
fra forsøksrutene, slik at gjødslingseffekten av evt. 
planterester først og fremst må komme fra røtter, 
stubb og evt. mineralnitrogen fra Rhizobiumknoller.
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Tabell 2. Avling og kvalitet for hvete etter ulike forgrøder i feltene i 2011. Tallene som presenteres er for leddene som ikke er 
behandlet mot sopp
data for hvete etter hvete, og endring i forhold til det ved andre forgrøder 
Forgrøde
Avling/meravling 
kg/daa hl-vekt kg 1000-kv. g Protein %
Opptatt n 
kg/daa % bladflekk*
sørØst
Hvete 341 74,5 31,1 12,1 6,1 50
Havre + 59 + 0,9 + 3,9 ÷ 0,2 + 0,9 ÷ 1
Raps + 73 ÷ 0,6 + 6,4 + 0,7 + 1,7 ÷ 1
Erter + 14 ÷ 0,1 + 5,0 + 0,6 + 0,5 ÷ 4
Viken
Hvete 383 75,0 34,4 14,2 8,0 79
Havre + 26 + 0,1 ÷ 0,5 ÷ 0,1 + 0,5 ÷ 10
Raps + 32 + 1,8 + 0,6 + 0,2 + 0,9 ÷ 14
Åkerbønne + 44 + 1,3 + 1,5 + 0,3 + 1,2 ÷ 19
Østafjells
Hvete 395 75,8 31,7 13,8 8,1 10
Havre + 40 ÷ 0,6 + 1,3 + 0,1 + 0,9 ÷ 0
Raps + 18 + 0,3 + 2,3 + 0,2 + 0,4 ÷ 5
Erter + 5 ÷ 0,7 + 1,7 + 0,4 + 0,3 ÷ 6
Romerike
Hvete 270 73,6 30,3 10,3 4,1 15
Havre + 188 + 4,0 + 6,3 + 1,2 + 3,7 ÷ 5
Raps + 224 + 4,0 + 6,5 + 1,7 + 4,7 ÷ 5
Erter + 131 + 5,9 + 10,1 + 2,2 + 4,7 ÷ 10
Apelsvoll
Hvete 318 70,4 26,9 10,6 5,0 92
Havre +58 ÷ 0,5 + 2,5 + 1,2 + 1,6 ÷ 8
Raps +102 + 1,2 + 3,3 + 1,8 + 2,7 ÷ 6
Erter +68 ÷ 1,4 + 0,8 + 2,6 + 2,5 ÷ 9
*  Gjennomsnitt for 3 øverste blad ved avsluttende blomstring i Østafjells, ved melkemodningsstadiet på Romerike (29/7, gj.snitt 2 øverste blad) og 
SørØst (4/8, flaggbladet) og gjennomsnitt for 2 øverste ved deigmodning for Apelsvoll (4/8) og Viken (24/7).
 
Avling
Tabell 2 viser effekten av forgrødene i de ulike felt-
ene for ledd som ikke har fått soppbekjempelse. De 
ulike registeringene er oppgitt i reelle tall for hvete 
etter hvete, mens de for andre forgrøder viser end-
ring i forhold til hvete etter hvete. I tabell 3 er det 
vist sammendrag for de 5 feltene i 2011.
En ser av tabell 2 at avlingsnivået for ubehandlet 
hvete etter hvete lå mellom 300 og 400 kg i alle 
feltene. Meravlingen en har oppnådd ved å ha andre 
forgrøder enn hvete varierer en del fra felt til felt. I 
sørØst og på Romerike mislyktes etableringen av erter 
og oljevekster i 2010, og plantebestandene ble tynne. 
I f.eks. Viken var avlingene av oljevekster og åker-
bønne svært gode. Hvordan en lyktes med forgrødene 
ser imidlertid ikke ut til å ha hatt avgjørende betyd-
ning for de oppnådde meravlinger. I gjennomsnitt for 
feltene (tabell 3) er meravlingen for oljevekster som 
forgrøde størst, deretter havre og erter minst. Disse 
forskjellene varierer imidlertid også mellom feltene, 
og er langt fra sikre. Meravlingene for andre forgrø-
der enn hvete var størst i feltet på Romerike og på 
Apelsvoll. I begge disse feltene var det betydelige 
angrep av rotdreper i rutene med hvete etter hvete, 
noe som helt klart har virket inn på avlingen. I Viken 
er det åkerbønne i stedet for erter i feltet. Der var 
forgrødeverdien av åkerbønne størst.
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soppbekjempelse ga betydelige avlingsøkinger i alle 
felt, og ved alle forgrøder. I figur 1 er det vist merav-
lingen en har oppnådd ved økende dose med sopp-
bekjempelse. Alle de behandlede leddene har fått 
2 ganger behandling, og det er ikke mulig å si noen 
om hvem av tidspunktene som var viktig, eller om 2 
ganger behandling var nødvendig. Av figuren ser en at 
for alle feltene var det størst avlingsgevinst for å øke 
behandling fra ubehandlet til 2 x ½ dose. Avlingsøkin-
gene en har oppnådd ved å øke dosen til 2 x ¾ eller  
2 x 1/1 er mer beskjeden, og noe mer variabel i felt-
ene. Det er imidlertid like stor avlingsgevinst ved 
soppbekjempelsen ved «gode» forgrøder som ved 
hvete etter hvete i feltene dette året. Dette skyldes 
nok det vedvarende smittepresset som var i 2011. 
I feltene på Romerike og Apelsvoll var avlingsgevinsten 
ved soppbekjempelse mindre ved hvete etter hvete 
enn for de øvrige forgrødene. Angrepet av rotdreper 
på ruter der hvete var forgrøde forklarer nok den 
manglende avlingsgevinsten, soppbekjempingsmidlene 
virker ikke mot mot denne sjukdommen. 
Kornstørrelse og hektolitervekt
I forsøkene er det brukt Zebra, en klasse 3 hvete som 
normalt har relativt høy kornstørrelse og hl-vekt. 
Zebra har i andre forsøk vist mindre avlingsøking ved 
soppbekjempelse enn for eksempel Bjarne. I gjen-
nomsnitt for forsøkene i verdiprøvingen i perioden 
2008 – 2010 hadde Zebra en hl-vekt på 79,3 og en 
1000-kornvekt på 38,6 (ikke behandlet mot sopp). 
I verdiprøvingen (se annet sted i boka) har Zebra i 
gjennomsnitt for forsøkene i 2011 hatt verdier rundt 
3 enheter lavere for både hl-vekt og 1000-korn-
vekt. kornmottakene melder også om generelt lave 
hl-vekter i 2011. Dette stemmer godt overens med 
tallene en ser i tabell 3. 
Hl-vekten for hveten uten soppbekjempelse var under 
grensa for mathvete i alle feltene. For hvete etter 
hvete med soppbekjempelse ville imidlertid kornet 
i 4 av feltene bli avregnet som mat – men med store 
trekk. spesielt i feltet på Apelsvoll var kornstørrelsen 
lav. Bare unntaksvis ga noen kombinasjoner av forgrø-
der og soppbekjempelse hl-vekt over fôrkorngrensa. 
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Figur 1. Figuren viser oppnådd meravlinger ved soppbekjempelse etter ulike forgrøder i feltene i 2011. 
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Tabell 3. Resultater i sammendrag for de 5 feltene i 2011, samspill mellom forgrøder og soppbekjempingstiltak
Forgrøde Sopp-bekjempelse
Avling 
kg/daa
relativ 
avling
hl-vekt 
kg
1000- 
kornvekt
g
Protein 
%
Opptatt n, 
kg/daa
% blad-
flekk**
% blad-
flekk***
Hvete ubehandlet 341 100 73,9 30,9 12,2 6,3 48 63
2 x 1/2 dose 402 118 76,0 33,8 11,9 7,2 35 46
2 x 3/4 dose 404 118 76,5 35,2 11,6 7,1 26 40
2 x 1/1 dose 437 128 76,6 35,9 12,0 7,9 25 35
Havre ubehandlet 415 122 74,6 33,5 12,6 7,8 43 51
2 x 1/2 dose 497 146 77,0 38,2 12,2 9,0 23 28
2 x 3/4 dose 514 151 77,4 39,0 12,1 9,2 15 20
2 x 1/1 dose 522 153 77,6 38,8 12,0 9,3 13 18
oljevekster* ubehandlet 431 126 75,2 34,7 13,1 8,4 41 51
2 x 1/2 dose 516 151 77,5 38,8 12,9 9,8 19 23
2 x 3/4 dose 532 156 78,1 40,4 12,9 10,1 13 18
2 x 1/1 dose 548 161 78,6 40,0 12,6 10,2 12 16
Erter * ubehandlet 409 120 74,9 34,6 13,4 8,1 38 45
2 x 1/2 dose 480 141 77,4 38,8 12,7 9,0 20 27
2 x 3/4 dose 501 147 77,9 39,5 12,7 9,4 11 17
2 x 1/1 dose 521 153 77,7 39,4 12,5 9,7 10 15
* Rybs i Østafjells, Romerike og Apelsvoll, raps i sørØst og Viken. Åkerbønne i Viken, erter i de øvrige feltene
** Notert ved BBCH 75-85 på de 2 – 3 øverste bladene
*** Notert ved BBCH på flaggbadet seint i sesongen
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Andre forgrøder enn hvete førte til små og litt varia-
ble økinger av hl-vekten uten soppbekjempelse, mens 
soppbekjempelse også der førte til høyere hl-vekter. I 
gjennomsnitt for alle feltene ville det imidlertid blitt 
trekk for lav hl-vekt for alle forgrøder og behandlin-
ger dette året. 
Hl-vekt er vekta av et gitt volum, ikke et direkte mål 
for kornstørrelse, slik som 1000-kornvekt er. små korn 
kan også «pakke» relativt godt. En ser av tabellen at 
utslagene både for forgrøde og soppbekjempelse er 
større for 1000-kornvekt enn for hl-vekten. Økingen 
i kornstørrelse kan forklare noe over halvparten av 
avlingsøkingen en har oppnådd. Resten av økingen må 
komme av flere aks og/eller flere utvikla korn per aks.
I feltet på Apelsvoll var det svært lav hl-vekt og 
1000-kornvekt. I feltet på Romerike var hl-vekt og 
1000-kornvekt lav ved hvete etter hvete, men bety-
delig høyere der det var andre forgrøder. Angrep av 
rotdreper som det var i disse to feltene, fører til at 
plantene tvangsmodnes og at aksene blir tomme eller 
får skrumpne korn.
Proteininnhold og nitrogenopptak
Normalt vil en økt avling føre til noe lavere protein-
innhold i kornet dersom nitrogengjødslingen holdes 
lik.
Proteininnholdet i kornet var høyest med oljevekster 
eller erter/åkerbønne som forgrøde i alle feltene 
(tabell 2). I feltet på Romerike og på Apelsvoll var 
proteininnholdet også høyere der det var havre som 
forgrøde enn der det var hvete, og økingen i prote-
ininnholdet der oljevekster og erter var forgrøde var 
svært stor når en i tillegg ser på den store avlingsø-
kingen en også oppnådde i disse feltene. Dette skyl-
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Bilde 2. Bildet som er tatt på Apelsvoll 16. august, viser stor forskjell på modningen i hveten ved hvete og erter som forgrøde.  
Foto: unni Abrahamsen.
des nok angrepet av rotdreper der det var hvete etter 
hvete. Rotdreper angriper røttene slik navnet på 
sjukdommen beskriver, og hemmer vann- og nærings-
opptak. Derfor var proteininnholdet relativt lavt ved 
hvete etter hvete i disse to forsøkene, og havre som 
forgrøde ga et høyere proteininnhold selv om ikke 
planterester bidrar til bedre nitrogentilgang.
Beregnet opptatt nitrogen viser hvor mye nitrogen 
som er fjernet med kornavlingen. Tallene viser be-
tydelig forskjell mellom feltene som er gjødslet likt, 
med 14 kg N/daa til hveten uavhengig av forgrøde. 
Nitrogenopptaket i kornavlingen var større for andre 
forgrøder enn hvete i alle feltene, på tross av et noe 
lavere proteininnhold. kombinasjonen av avlingsøking 
og høyere proteininnhold gir et høyere nitrogenopp-
tak. Nitrogenopptaket i hveten etter oljevekster og 
erter er omtrent likt, og ligger ca. 2 kg N/daa høyere 
enn der det er hvete etter hvete. 
soppbekjempelse har i gjennomsnitt for feltene 
ført til langt større avlinger men med et noe lavere 
proteininnhold i kornet enn for ubehandlet (tabell 3) 
for alle forgrøder. ser en på nitrogenopptaket, ser 
en imidlertid at soppbekjempelse har ført til bedre 
nitrogenutnyttelse, noe over 1,5 kg nitrogen mer er 
blitt tatt opp i kornavlinga. Når plantene har blitt 
holdt friskere, har de hatt større evne til å ta opp 
nitrogen.
Sjukdomsangrep
Det er notert angrep av bladflekker i alle feltene. 
Nivået av angrep varierer mye fra felt til felt. 
Tidspunktet for noteringen er avgjørende for hvor 
sterke angrep som blir notert, og angrepet øker etter 
dette tidspunktet med slike værforhold som det var 
høsten 2011. Det var notert noe angrep av mjøldogg 
i feltene, men bladflekksjukdommer var etter hvert 
dominerende. I feltet i SørØst var bladflekkangrepet
dominert av hvetebladprikk, i de øvrige feltene var 
det hveteaksprikk. Ved noteringstidspunktet var 
angrepet av bladflekker noe høyere der det var hvete 
etter hvete enn der det var andre forgrøder, men 
forskjellen var relativt beskjeden. Forskjellen var noe 
større der det er satt inn soppbekjempelse.
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Hveten fra forsøkene vil bli undersøkt for innhold av 
mykotoksiner. Dersom det er høyt innhold for ube-
handlet hvete, vil det bli gjort videre analyser for 
andre forgrøder. Disse analysene foreligger ikke nå.
Avlingsverdi
Hvete betales etter sort, etter proteininnhold og 
etter hl-vekt. salgsverdien for kornet i forsøkene er 
beregnet ut i fra avling i kg/daa og tillegg og trekk 
for protein for henholdsvis mat- og fôrhvete og hl-
vekt. Grunnprisen som er brukt i beregningene for 
mathvete er kr 2,64, og for fôrhvete kr 2,33. I figur 
2 er netto salgsverdi i gjennomsnitt for forsøkene pre-
sentert. Da er utgiftene for plantevernmidler trukket 
fra. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle forskjeller i 
behov for nedtørking eller falltall. Det er heller ikke 
regnet med tapt avling ved nedkjøring ved soppbe-
kjempelse.
Andre forgrøder enn hvete har i gjennomsnitt for 
feltene gitt en øking i avlingsverdien på rundt 200 kr/
daa, og soppbekjempelse har gitt til tilsvarende øking 
av avlingsverdien. Det er ikke noe sikkert samspill 
mellom forgrøde og effekt av soppbekjempelse i 
2011, verdien av avlingen har økt omtrent likt ved 
soppbekjempelse uavhengig av forgrøde. Notatene 
for sjukdommer viser imidlertid at det er forskjell 
i angrepsgrad, og at en kanskje kan vente et slikt 
samspill i år med noe lavere sjukdomspress enn i 
2011. Verdien av forgrødene må imidlertid sees i sam-
menheng med verdien av avlingene i forgrødeåret. 
seinere i prosjektet, vil en foreta økonomiske bereg-
ninger for verdien ved å ta inn de ulike vekstene inn i 
hveteomløpet. I beregningen vil både avlingsverdien 
til forgrødene inngå, i tillegg til virkning på neste års 
hvete og på evt. redusert behov for soppbekjempelse 
i hveten.
I figuren er også utbetalingsprisen på hvete i gjen-
nomsnitt for de 5 feltene presentert. Det er ingen 
sikker forskjell i utbetalingspris for de ulike forgrø-
dene, det er stor forskjell fra felt til felt. For de to 
feltene med rotdreper ble utbetalingsprisen for hvete 
etter hvete lik fôrpris uten tillegg uavhengig av sopp-
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Figur 2. Figuren viser netto avlingsverdi i kr/daa og utbetalingspris i kr/kg for ulike forgrøder og soppbekjempingsstrategi i 
gjennomsnitt for de 5 feltene i 2011. Avlingsverdi er beregnet ut i fra avlingsstørrelse, tillegg og trekk for hl-vekt og protein og 
fratrukket utgifter til plantevernmidler.
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bekjempingsstrategi. I disse to feltene var det bare 
meravlingen som betalte for soppbekjempelsen der 
det var hvete etter hvete.
neste års forgrøder
Det ble også tatt avlingskontroll av de andre vekstene 
som ble sådd som neste års forgrøder. I tabell 3 er 
avlingene av disse vekstene presentert i tillegg til 
hveteavlingene. Det ble sådd Belinda havre i alle felt. 
Avlingene av havre var høye. I de tidligste områdene 
ble det sådd vårraps, i de seinere områdene ble det 
sådd vårrybs. I alle felt utenom i Vestfold ble det 
sådd erter. 
Det ble en vanskelig sesong for erter og oljevekster i 
2011. Ertebestandet i feltet hos Østafjells var svært 
bra, likeså på Romerike. Værforholdene på høsten 
førte imidlertid til at de ikke ble høstet, heller ikke 
ertene i sørØst. Det ble dårlig etablering av oljevek-
ster i sørØst. Rybsen i feltet på Romerike etablerte 
seg greit, men ble heller ikke høstet. Rybsen i feltet 
i Østafjells var svært bra, men innen det ble gode 
høstforhold var mye av avlingen tapt. Avlingen ble 
bare ca. 80 kg/daa. I feltet på Apelsvoll ble både rybs 
og erter høstet. Ertene ble høstet med et vanninnhold 
på rundt 35 prosent.
økonomi
Det økonomiske resultatet ved å ta inn ulike forgrø-
der inn i vekstskifte består av en rekke elementer 
som hveteavling, plantevernbehov i hveten, avling og 
bruk av innsatsmidler til de ulike forgrødene, mer-
arbeid m.m. Alle disse elementene kan en vanske-
lig få gode data på i ett forsøk. Men resultatene fra 
forsøkene vil bli brukt i økonomiske beregninger. En 
må imidlertid ha i minne at 2011 nok ga større utslag 
både for verdien av gode forgrøder, og behov for 
plantevernmidler enn en kan forvente i gjennomsnitt 
over flere år.
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Tabell 4. Enkeltfeltene – avlinger av hvete, havre, oljevekster, åkerbønne 
hvete etter 
hvete*
hvete* etter andre 
forgrøder, gj.snitt
havre
Belinda rybs**
raps
Sheik
Erter
tinker*
Åkerbønne
Colombo
sørØst 452 497 575 - -
Viken 508 525 580 271 249
Østafjells 494 532 440 82 -
Romerike 327 545 585 - -
Apelsvoll 404 554 500 174 367
* Tallene viser avling for behandling med 2 x full dose i hvete (full dose signum i erter)
** Beste sort
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Vårhvetesorter og soppbekjempelse
Unni Abrahamsen1, Oleif Elen2 & mauritz Åssveen1 
1Bioforsk Øst Apelsvoll, 2Bioforsk Plantehelse
unni.abrahamsen@bioforsk.no
Varslingssystemet VIPs (Varsling innen planteskade-
gjørere, (www.vips-landbruk.no) er en tjeneste som 
er under utvikling av Norsk Landbruksrådgiving og 
Bioforsk Plantehelse. VIPS er finansiert over ”Hand-
lingsplanen for redusert risiko ved bruk av plante-
vernmidler”. 
I varslingen av eventuelle tiltak mot skadegjørere tas 
all tilgjengelig kunnskap om kulturplantene, skade-
gjørere og klima i bruk. For stadig å kunne videreut-
vikle VIPs er det i gang forsøksvirksomhet for å skaffe 
ny nødvendig kunnskap.
utprøvingen av sorter i verdiprøvingen skjer uten be-
handling mot soppsjukdommer. Dette for å vektlegge 
betydningen av resistens mot sjukdommer. Fra og 
med 2002 er det ved siden av en del av verdiprøvings-
feltene i hvete anlagt forsøk med de samme sortene, 
og disse tilleggsforsøkene er blitt behandlet med 
soppbekjempingsmidler. Ved å bruke resultatene fra 
begge forsøksseriene kan en finne forskjellen mellom 
sorter med hensyn på utslag for soppbekjempelse, og 
dermed få et mål på hvor mye sjukdomsangrep betyr 
avlingsmessig for de ulike sortene. Hensikten med 
bekjempingen i forsøkene er dermed å holde sortene 
mest mulig friske og ikke behandling etter behov. En 
økonomisk og miljømessig riktig behandling er målet 
med varslene som gis via VIPs. For å vurdere virknin-
gen av en behandling i en sort, må en imidlertid ha 
kunnskap om potensiell avlingsgevinst av soppbehand-
ling.
Forsøk i 2011
Det var 5 forsøk med sorter og soppbekjempelse i vår-
hvete i 2011 (Norsk Landbruksrådgiving sørØst, Norsk 
Landbruksrådgiving Viken, Norsk Landbruksrådgiving 
Østafjells, Romerike Landbruksrådgiving og Bioforsk 
Øst Apelsvoll). Feltene ble behandlet med 150 ml 
Stereo når spissen av flaggbladet var synlig (BBCH 37) 
og 80 ml Proline ved skyting (BBCH 55). Til og med 
2009 år var behandlingen ved skyting 60 ml Proline + 
50 ml Comet. 
Noen opplysninger om feltene i 2011 er vist i tabell 1. 
Avlingsnivået var høyt i alle feltene. Meravlingene en 
oppnådde ved soppbekjempelse var store i alle fel-
tene, på tross av smittesanerende forgrøder i flere av 
feltene. Hektolitervekta økte også mye etter soppbe-
kjempelse i feltene med store avlingsutslag. 
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Tabell 1. Noen opplysninger om forsøksfeltene i 2011
Så-
dato
høste-
dato
Forgrøde Avlings-nivå*
kg/daa
meravling
v/soppb.
kg/daa
økning i 
vann % v/
høst**
økning i hl-
vekt kg**
sørØst 28/4 1/9 Vårraps 446 + 94  + 1,6 + 1,5
Viken 28/4 2/9 Timotei 411 + 233 + 1,9 + 6,6
Østafjells 29/4 5/9 - 392 + 117 + 4,7 + 5,9
Romerike 28/4 10/9 Vårrybs 502 + 146 + 4,6 + 1,9
Apelsvoll 28/4 8/9 Vårhvete 456 + 119 + 0,4 + 4,7
* Gjennomsnitt av ubehandlet 
** Økning i vanninnhold ved høsting/hl-vekt der det var satt inn soppbekjempelse
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Det var hveteaksprikk som dominerte i alle feltene i 
2011, i tillegg var det noe mjøldogg i enkelte sorter. 
Angrepene som var notert ved BBCH 75 (melkemod-
ning) i feltet i sørØst var relativt beskjedne. Endringa 
i hl-vekt ved soppbekjempelse var relativt beskjeden. 
I ubehandla sorter var det bare Bjarne og krabat som 
ville blitt klassifisert som fôr. 
I feltet i Viken ble det notert kraftige angrep av 
hveteaksprikk ved BBCH 75, varierende mellom 20 og 
75 % på ubehandlede sorter. Det var også noe angrep 
av mjøldogg. Avlingsutslagene og økingen i hekto-
litervekt var svært store ved soppbekjempelse. For 
ubehandlede sorter ville alle blitt klassifisert som fôr, 
mens de holdt kravene til matkvalitet etter sopp-
bekjempelse.
I feltet i Østafjells var det også notert betydelig 
angrep av hveteaksprikk i slutten av sesongen, men 
noe svakere enn i Viken. Det var noe mer mjøldogg 
i feltet, og det var også en del stråknekk. sopp-
bekjempelse økte både avlingen og hektolitervekten 
betydelig. uten behandling med soppmidler ville 
Zebra blitt klassifisert som mathvete, om enn med 
betydelige trekk. De øvrige sortene ville havnet i fôr. 
Ved soppbekjempelse ville alle sortene blitt avregnet 
som mathvete.
I Romerike var det noterte soppangrepet litt under 
nivået i Østafjells. også i dette feltet var det store 
avlingsutslag, men en langt mer beskjeden øking av 
hektolitervekten for behandling. Bare Zebra og Laban 
ville blitt avregnet som mathvete blant de ubehand-
lede sortene. som i de andre feltene ville sortene 
som hadde fått soppbekjempelse blitt avregnet som 
mathvete.
I feltet på Apelsvoll ble det notert relativt beskjedne 
angrep av hveteaksprikk ved BBCH 75, mens notater 
ca. 2 uker seinere viste svært sterke angrep. Det var 
lite mjøldogg i feltet. Avlingsøkingen for soppbekjem-
pelse, og økingen i hektolitervekt var betydelig. også 
i dette feltet ville Zebra uten soppbekjempelse blitt 
avregnet som mat, og alle sortene ville ligget over 
grensa med soppbekjempelse.
Fuktig vær i store perioder fram mot høsting ga gode 
forhold for videre utvikling av soppangrep. Det er ikke 
altfor bra sammenheng mellom nivået av sjukdom-
mer som er notert og avlingsutslag mellom feltene. 
Dette kan også skyldes at tidspunktet for notater ikke 
er helt det samme, og at bladflekkangrepene utviklet 
seg mye utover høsten.
Resultater i gjennomsnitt for de 5 feltene i 2011 er 
vist i tabell 2. I gjennomsnitt fikk en en meravling på 
nesten 150 kg/daa kg for soppbekjempelse. Så store 
meravlinger er ikke registrert i tidligere år i denne 
forsøksserien. I tabellen ser en at det er noe forskjell 
mellom sortene hvor sterke angrep de har fått av 
ulike sjukdommer på ubehandlet ledd. Behandling har 
redusert angrepene av hveteaksprikk betydelig. Men 
Tabell 2. Resultater fra 5 felt med vårhvetesorter og soppbekjempelse i 2011. Vanninnhold, hl-vekt og sjukdomsangrep (notert 
v/BBCH 75, melkemodning og på flaggbladet seint i sesongen). Sjukdomsangrep uten soppbekjempelse
Avling kg/daa Vann % * hl-vekt, kg 1000 kornvekt, g % akspr. % akspr. % mjøldogg 
BBCh 75**Ubeh. m/soppb. v/soppb. Ubeh. m/soppb. Ubeh. m/soppb. BBCh 75** seint**
Gj.snitt 6 
sorter
443 + 146 + 2,4 73,6 + 4,1 29,3 + 6,0 15 45 1
Bjarne 410 +184 +2,1 70,7 +5,6 25,6 +8,1 26 59 0
Zebra 493 +111 +2,5 76,4 +2,3 34,6 +2,5 6 28 1
Berserk 385 +153 +1,8 74,0 +4,9 29,2 +7,2 22 53 0
Demonstrant 465 +166 +2,3 73,5 +4,7 28,3 +7,4 10 43 3
krabat 446 +145 +2,9 71,5 +4,4 27,3 +5,4 13 41 1
Laban 462 +115 +2,9 75,6 +2,8 30,6 +5,8 14 46 0
Antall felt 5 5 5 5 5 5 2 3
* i forhold til ubehandlet
** på ubehandlet
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angrepene helt på slutten av sesongen i de to feltene 
der det ble notert sjukdomsangrep på flaggbladet 
rundt deigmodning, viser at soppbekjempelsen ikke 
holdt bladene fri for sjukdommer (ikke vist i tabel-
len). Angrepet varierte fra ca. 15 % på de mest 
angrepne sortene (Bjarne, krabat og Laban) til rundt 
7-8 % på de øvrige sortene etter soppbekjempelse. 
soppbekjempelsen reduserte mjøldoggangrepet ned 
mot 0. 
Av tabell 2 ser en at meravlingene er store, men at 
de varierer en god del mellom sortene. uten sopp-
bekjempelse ga Zebra størst avling, etterfulgt av De-
monstrant, Laban og krabat. Berserk ga lavest avling. 
Bjarne ga mest igjen for soppbehandling, etterfulgt 
av Demonstrant og Berserk. Zebra ga minst igjen for 
soppbekjempelse. Når sortene ble holdt så friske som 
mulig, ga dermed Demonstrant best avling, etterfulgt 
av Zebra og Bjarne. 
Det er notert sterkest angrep av hveteaksprikk i 
Bjarne og Berserk, og minst i Zebra. Det er god sam-
menheng mellom oppnådd meravling og angrep av 
bladflekksjukdommer, bortsett fra for Demonstrant 
og Laban. Demonstrant har gitt større meravling for 
soppbekjempelse enn angrepene skulle tilsi. Dette 
kan skyldes at den er mer utsatt for mjøldoggangrep 
enn de øvrige sortene. Notatene fra forsøkene viser 
ikke så store forskjeller i angrep, men dette er an-
grep på bladene i slutten av sesongen, da det også er 
mye bladflekker. Mjøldogg kommer tidligere i seson-
gen, og infiserer plantene store deler av sesongen. 
Laban har gitt noe mindre meravling enn de noterte 
angrepene av aksprikk skulle tilsi. I verdiprøvingen 
har Laban vært den sterkeste mot mjøldogg av sor-
tene som er med i VIPs-forsøkene.
Tabell 2 viser at hektolitervekten har økt betydelig 
ved soppsprøyting, og en har tilsvarende resultater 
for 1000-kornvekta. sammenhengen mellom mer-
avlinger og øking av hl-vekta er god, likeså mellom 
avling og øking i 1000-kornvekt. Det er først og fremst 
matingen av kornet som blir bedre ved soppbekjem-
pelse. Dette ser en også ved at vannprosenten er høy-
ere etter soppbekjempelse, kornet bruker lengre tid 
fram til modning. I gjennomsnitt for alle feltene ville 
alle sortene blitt avregnet som mathvete etter sopp-
bekjempelse, men alle ville fått noe trekk på grunn 
av lav hektolitervekt. Dette til tross for at soppbe-
kjempelsen som er satt er to fulle doser, noe som er 
noe mer enn det en normalt ville bruke i praksis. ser 
en på sjukdomsberegningene i VIPs, ligger imidlertid 
behandlingene som er satt inn relativt tett opp til 
anbefalingene i VIPs dette året. 
Sammendrag for perioden 
2009 - 2011
Figur 1, 2 og 3 viser sammendrag av 14 forsøk i pe-
rioden 2009 - 2011. I figur 1 er avling for ubehandlet, 
meravling ved soppbekjempelse og hektolitervekt 
uten og med soppbekjempelse vist. I gjennomsnitt 
for de 14 forsøksfeltene har soppbekjempelse gitt en 
avlingsøkning for Zebra på 16 %, Bjarne på 30 %, Ber-
serk 25 %, Demonstrant 24 %, krabat 24 % og Laban 20 
%. En ser at når en bekjemper sjukdommer i sortene, 
blir rangeringen noe annerledes enn for ubehandlet. 
Rekkefølgen for sortene når det ikke er gjort noe 
med sjukdommene er Zebra, Demonstrant og Laban, 
krabat, Bjarne og Berserk, mens rekkefølgen der det 
er satt inn soppbekjempelse er Demonstrant, deret-
ter krabat, Laban og Zebra, så Bjarne og Berserk. 
Forskjellene er imidlertid mindre mellom sortene når 
de blir behandlet mot sopp. 
Figuren viser videre at det er betydelige forskjeller i 
hl-vekt mellom sortene. Bjarne og krabat har lavere 
hl-vekter enn de øvrige sortene. Forskjellene blir noe 
mindre etter soppbekjempelse, men fortsatt vil det 
være vanskeligere å unngå trekk for lav hl-vekt i de 
to nevnte sortene. 
Hveteaksprikk har vært den dominerende sjukdom-
men i vårhvete de fleste årene, og denne sjukdom-
men er notert i 12 av de 14 feltene i perioden. Figur 
2 viser noterte angrep av hveteaksprikk og mjøldogg 
ved BBCH 75 i gjennomsnitt for feltene i 2009-2011, 
sett i forhold til meravlingene en har oppnådd ved 
soppbekjempelse. ser en på angrepet av hveteaks-
prikk, så ser en at meravlingene er store for soppbe-
kjempelse der angrepene er store og vise versa. Det 
stemmer imidlertid ikke så bra for Demonstrant, og 
heller ikke for Laban. De noterte mjøldoggangrepene 
(notert i halvparten av feltene) er relativt beskjedne. 
Men det er sikre forskjeller mellom sortene. Demon-
strant er klart mest utsatt, og Berserk og Laban har 
fått svært små angrep. Hvis en summerer angrep av 
bladflekker og mjøldogg vil en se at de målte merav-
lingene samsvarer relativt godt. Normalt vil angrep av 
mjøldogg (i prosent angrep på bladene) være mindre 
skadelig enn bladflekksjukdommene. Men Demon-
Abrahamsen, U. et al. / Bioforsk FOKUS 7 (1)
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Figur 1. Avling og meravling ved soppbekjempelse, samt hl-vekt for vårhvetesorter i gjennomsnitt for 14 forsøk i 2009 – 2011.
Figur 2. Meravlinger oppnådd ved soppbekjempelse og angrep av sjukdommer i sortsfeltene i perioden 2009 – 2011.
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strant er svært mottakelig, og angrepsgraden kan bli 
veldig stor. De første årene da Zebra og Bjarne var i 
dyrking var det ikke angrep av mjøldogg i Zebra, og 
svært beskjedent i Bjarne. også Bjarne og Zebra blir 
angrepet av mjøldogg nå, men angrepene er likevel 
betydelig mindre enn det en finner i Demonstrant. 
økonomi
Hveteprisen bestemmes av en rekke forhold. For 
det første må falltallet være tilstrekkelig høyt for 
at avlinga skal bli klassifisert som mathvete. Likeså 
er det en nedre grense for hl-vekt og for protein-
innhold. Hvetesortene plasseres i ulike grupper etter 
hvor sterk proteinkvalitet de har, og i disse klassene 
blir tillegg og trekk for proteininnhold differensiert. I 
fôrhvete gis det også tillegg for høyt proteininnhold. 
For sortene som er med i disse forsøkene er Bjarne 
og Berserk plassert i klasse 2, Zebra, Demonstrant og 
krabat er plassert i klasse 3. Laban er foreløpig ikke 
plassert i noen klasse, men hører mest sannsynlig 
hjemme i klasse 2.
I figur 3 er netto salgsverdi av kornavlingene for de 
enkelte sortene presentert. Forutsetningene for be-
regningene er prisene for 2011/2012 sesongen. Det er 
brukt basis-pris for mat- og fôrhvete, tillegg og trekk 
for protein for henholdsvis mat- og fôr, og trekk for 
hektolitervekt for mathvete. Det er ikke tatt hensyn 
til forskjeller i vannprosent ved høsting, og heller 
ikke til falltallet. En har forutsatt at Laban plasseres 
i klasse 2. For netto salgsverdi er kostnadene til plan-
tevernmidler trukket fra. Målet for plantevernmiddel-
bruken i forsøkene er imidlertid å holde sortene mest 
mulig fri for sjukdommer, og det er brukt mer fungici-
der enn det som er økonomisk optimalt (bortsett fra 
i 2011). I så måte er kostnadene som er trukket fra i 
største laget i gjennomsnitt for de 3 forsøksårene. 
En ser av figuren at utbetalingsprisen er lavere for 
Bjarne både med og uten soppbekjempelse, selv om 
sorten får noe høyere tillegg for protein enn Zebra og 
Demonstrant. Den lave hl-vekten for Bjarne og krabat 
fører ofte til store trekk og/eller klassifisering til fôr. 
I gjennomsnitt for forsøkene har det blitt større trekk 
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for hl-vekt enn tillegg for protein selv der det er satt 
inn intensiv soppbekjempelse. utbetalingsprisen lig-
ger under basis pris for mathvete. 
Laban har oppnådd høy utbetalingspris og konkurrerer 
godt med Zebra og Demonstrant i netto salgsverdi 
dersom den plasseres i klasse 2. I praksis kunne en 
imidlertid antagelig spart noen kostnader til plante-
vernmidler til Zebra. Berserk har også oppnådd høy 
utbetalingspris, men det kompenserer ikke i tilstrek-
kelig grad for lav avling.
Konklusjon
Angrep av hveteaksprikk er nesten årvisst i vårhvete. I 
tillegg ser en i enkelte åkre angrep av hvetebrunflekk 
(DTR) og hvetebladprikk. Mjøldoggangrepene varierer 
mye mer mellom år og mellom steder. Forskjellen 
i respons på behandling mot sjukdommer mellom 
sortene skyldes derfor i stor grad forskjell i angrep av 
hveteaksprikk og evt. hvetebladprikk. Avlingsutslage-
ne har vært lønnsomme i de fleste feltene og sortene 
de 3 årene. Alle årene har imidlertid hatt gode for-
hold for utvikling av bladflekksjukdommer. I år med 
mindre gunstige værforhold for hveteaksprikk/hvete-
bladprikk, eller hvis andre sjukdommer som mjøldogg 
eller hvetebrunflekk er den dominerende skadegjøre-
ren, vil lønnsomheten i sjukdomsbekjempelsen kunne 
variere mer mellom sortene.
Den nye sorten Demonstrant er svært svak mot mjøl-
dogg, og krever at en følger med i åkeren. I denne 
sorten bør en sørge for at mjøldoggangrep ikke får 
utvikle seg for mye. også Zebra og Bjarne kan få 
mjøldoggangrep, men det er begrenset behov for spe-
siell bekjempelse av mjøldogg i disse sortene dersom 
ikke angrepet kommer veldig tidlig. 
Resultatene tilsier at terskelen for behandling mot 
hveteaksprikk må være noe forskjellig for sortene i år 
med mindre risiko for store angrep. En bør kunne re-
dusere dosen noe i sorter som Zebra og Demonstrant 
når en skal bekjempe hveteaksprikk. En har foreløpig 
ikke godt nok grunnlag til å kunne påvise om det er 
store forskjeller i mottakelighet mot hvetebrunflekk 
og hvetebladprikk.
Det er spesielt viktig å følge opp med soppbekjempel-
se i sorter med lav hektolitervekt hvis det er gunstig 
vær for bladflekksjukdommer. En sort som Bjarne 
betaler godt for bekjempelse, men gir stor risiko for 
fôrklassifisering hvis den får sterke sjukdomsangrep.
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Fosforgjødsling til høstkorn 
Bernt hoel & hans tandsæther
Bioforsk Øst Apelsvoll
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Innledning
De seinere årene har det vært en grundig gjennom-
gang av fosfornormene til korn. Gjeldende norm er 
basert på balanseprinsippet, det vil si å tilføre samme 
mengde fosfor som fjernes med avling. Balanseprin-
sippet gjelder innenfor P-AL intervallet 5-7. Ved 
høyere P-AL så legger anbefalingene opp til en gradvis 
reduksjon av P-AL. Det oppnås ved å tilføre mindre 
fosfor enn det som fjernes med avlingene. Ved P-AL 
under 5 anbefales det å gjødsle med noe mer fosfor 
enn det som fjernes med avling. Hensikten er da å 
øke innholdet av plantetilgjengelig P i jorda opp mot 
et mer optimalt nivå.
Det var behov for mer kunnskap om effekten av 
ulik P-gjødsling på avling og kvalitet i høstkorn. 
Derfor ble forsøksserien “P-gjødsling til høstkorn” 
startet våren 2008. Høstkorn har en lengre periode 
for opptak av næringsstoffer enn det vårkorn har. 
Det etableres et effektivt rotsystem allerede på 
høsten og næringsopptaket fortsetter så snart 
veksten starter på våren. Det er derfor sannsynlig at 
høstkorn er mer effektivt enn vårkorn til å utnytte 
reservene i jorda. På den annen side vil evnen 
til å utnytte gjødselfosforet kunne være mindre, 
fordi det breigjødsles på etablert plantedekke om 
våren, sammenlignet med til vårkorn der det kan 
radgjødsles.
Denne artikkelen presenterer resultater fra 
forsøksserien ”Fosforgjødsling til høstkorn”. 
Forsøkene ble gjennomført i samarbeid med enheter 
innen Norsk Landbruksrådgiving. undersøkelsen er 
finansiert av Statens landbruksforvaltning og Yara 
Norge.
materiale og metoder
Totalt ble det gjennomført 21 godkjente felt i 
høsthvete i perioden 2008-2011. Tre av feltene var 
plassert i Midt-Norge, mens de resterende ble gjen-
nomført på Østlandet. De fleste feltene lå på leirjord, 
men det var også noen felt på lettere jordarter. 
Innholdet av plantetilgjengelig fosfor, målt som P-AL, 
varierte fra 4 til 24. 
Feltene ble anlagt på våren i etablert åker, og opp-
lysninger om eventuell høstgjødsling ved såing ble 
notert. Tabell 1 viser forsøksplanen. Alle forsøksledd 
hoel, B. & tandsæther, h. / Bioforsk FOKUS 7 (1)
Tabell 1. Forsøksplan for felt med ulik P-gjødsling til høsthvete, 2008-2011 
Vårgjødsling gjødsling ved BBCh 32-33 total mengde
Kg pr. daa Kg pr. daa Kg pr. daa
Ledd Gjødseltype N P Gjødseltype N P N P
1 opti-Nk 22-0-11 8 0 opti-Ns 27-0-0 (4s) 8 0 16 0
2 opti-Nk 22-0-11 8 0 Fullgj. 25-2-6 8 0,5 16 0,5
3 Fullgj. 25-2-6 8 0,5 opti-Ns 27-0-0 (4s) 8 0 16 0,5
4 Fullgj. 25-2-6 8 0,5 Fullgj. 25-2-6 8 0,5 16 1,0
5 Fullgj. 21-3-8 8 1,0 opti-Ns 27-0-0 (4s) 8 0 16 1,0
6 Fullgj. 21-3-8 8 1,0 Fullgj. 25-2-6 8 0,5 16 1,5
7 Fullgj. 21-4-10 8 1,4 opti-Ns 27-0-0 (4s) 8 0 16 1,4
8 Fullgj. 21-4-10 8 1,4 Fullgj. 25-2-6 8 0,5 16 1,9
9 Fullgj. 17-5-13 8 2,1 opti-Ns 27-0-0 (4s) 8 0 16 2,1
10 Fullgj. 17-5-13 8 2,1 Fullgj. 25-2-6 8 0,5 16 2,6
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fikk totalt 16 kg N pr. daa. Halvparten av dette ble 
tildelt ved vekststart og den andre halvparten ved 
stråstrekning (BBCH 32-33). Fosforgjødslinga varierte 
fra uten P (ledd 1) til om lag 2,6 kg P pr. daa (ledd 
10). kalium- og svovelgjødslinga var på alle ledd 
tilstrekkelig til å dekke plantenes behov. Alle ledd fikk 
10,5 kg kalium pr. daa, mens svovelgjødslinga varierte 
fra 2,1 til 2,6 kg pr. daa. Flere av gjødselslagene som 
ble brukt i forsøkene, gikk ut av gjødselsortimentet 
underveis i prosjektperioden på grunn av tilpasninger 
til reduserte P-normer. Det ble likevel valgt å fullføre 
forsøksserien med den planen som ble startet i 2008. 
resultater
Alle felt
Tabell 2 presenterer avling og kvalitet i sammendrag 
for alle de 21 godkjente feltene i perioden 2008 – 
2011. oppsummert viser middelresultatene ingen 
avlingsutslag for P-gjødsling. Det er heller ikke sikre 
forskjeller i vann % ved høsting, hektolitervekt (hl-
vekt) eller tusenkornvekt (Tkv). Resultatene viser 
imidlertid forskjeller i proteininnhold og N-opptak i 
kornet, uten at disse utslagene virker å ha sammen-
heng med de tilførte P-gjødselmengdene.
Tabell 2. Avling og kvalitet ved ulik P-gjødsling til høsthvete. Alle ledd fikk totalt 16 kg N pr. daa, halvparten ved vekststart om 
våren og resten ved BBCH 32-33. sammendrag for 21 felt
P-gjødsling, kg pr. daa Avling og kvalitet
ledd Vår BBCh 
32-33
totalt Vann % Avling
kg/daa
rel. 
avling
hl-vekt
kg
tkv.1 Protein
%
n-opptak
kg/daa
1 0 0 0 19,1 728 100 79,0 38,5 12,4 13,2
2 0 0,5 0,5 19,2 722 99 78,7 39,3 12,3 13,1
3 0,5 0 0,5 19,1 724 99 78,9 39,3 12,4 13,2
4 0,5 0,5 1,0 19,0 717 98 78,7 39,1 12,2 12,9
5 1,0 0 1,0 19,2 725 100 78,8 38,9 12,5 13,3
6 1,0 0,5 1,5 19,2 730 100 78,6 39,2 12,3 13,2
7 1,4 0 1,4 19,1 725 100 78,7 38,8 12,4 13,2
8 1,4 0,5 1,9 19,4 727 100 78,7 38,8 12,4 13,2
9 2,1 0 2,1 19,3 731 100 78,7 38,9 12,5 13,4
10 2,1 0,5 2,6 19,0 729 100 78,4 38,9 12,2 13,0
P % i.s i.s i.s i.s 1,0 2,7
LsD 5 % 0,2 0,3
1 Tkv= tusenkornvekt
høstgjødsling eller ikke
Tidligere gjennomførte undersøkelser har vist at høst-
gjødsling til høstkorn sjelden er nødvendig, behovet 
for næring om høsten dekkes i de fleste tilfeller fra 
reservene i jordsmonnet (Hoel, B. & Tandsæther, H. 
2003). En interessant problemstilling er likevel om 
eventuell gjødsling ved såing om høsten påvirker 
behovet for fosforgjødsling neste vår og sommer. For 
å få kunnskap om dette ble feltene gruppert etter om 
de ble gjødslet om høsten eller ikke. sammendrag 
for 13 felt som ble høstgjødslet er presentert i tabell 
3. Resultatene viser ingen sikre forskjeller mellom 
gjødslingsleddene verken med hensyn til avling eller 
de kvalitetsparameterne som ble undersøkt. 
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Tabell 3. Avling og kvalitet ved ulik P-gjødsling til høsthvete. sammendrag for 13 felt som ble høstgjødslet ved såing
P-gjødsling, kg pr. daa Avling og kvalitet
ledd Vår BBCh 
32-33
totalt Vann
%
Avling
kg/daa
rel.
avling
hl-vekt
kg
tkv.1 Protein
%
n-opptak
kg/daa
1 0 0 0 18,8 739 100 79,6 38,8 12,8 13,8
2 0 0,5 0,5 18,9 731 99 79,6 39,4 12,8 13,7
3 0,5 0 0,5 18,8 733 99 79,7 39,8 12,8 13,7
4 0,5 0,5 1,0 18,7 724 98 75,5 38,9 12,8 13,5
5 1,0 0 1,0 18,8 736 100 79,4 39,1 12,9 13,9
6 1,0 0,5 1,5 18,7 738 100 79,4 39,6 12,8 13,7
7 1,4 0 1,4 18,8 731 99 79,5 39,0 12,9 13,7
8 1,4 0,5 1,9 19,1 734 99 79,4 38,8 12,7 13,7
9 2,1 0 2,1 18,8 740 100 79,4 39,0 12,8 13,8
10 2,1 0,5 2,6 18,7 739 100 79,2 39,2 12,6 13,6
P % i.s i.s i.s i.s i.s (9,1) i.s
LsD 5 %
1 Tkv= tusenkornvekt
Tabell 4 viser resultatene av sammendrag for åtte felt 
som ikke ble gjødslet om høsten. Heller ikke for disse 
feltene er det avlingsforskjeller mellom de ulike stra-
tegiene. kornstørrelse og -fylling, målt som hl-vekt 
og tusenkornvekt, viser ingen sikre utslag mellom 
forsøksleddene. Med hensyn til proteininnhold er det 
statistisk sikre forskjeller, uten at disse virker å være 
knyttet til ulikheter i P-gjødselmengde.
Tabell 4. Avling og kvalitet ved ulik P-gjødsling til høsthvete. sammendrag for 8 felt som ikke ble høstgjødslet ved såing
P-gjødsling, kg pr. daa Avling og kvalitet
ledd Vår BBCh 
32-33
totalt Vann
%
Avling
kg/daa
rel. 
avling
hl-vekt
kg
tkv.1 Protein
%
n-opptak
kg/daa
1 0 0 0 19,8 710 100 77,9 38,2 11,7 12,3
2 0 0,5 0,5 19,8 708 100 77,4 39,2 11,6 12,1
3 0,5 0 0,5 19,6 710 100 77,7 38,5 11,7 12,3
4 0,5 0,5 1,0 19,7 705 99 77,5 39,4 11,3 11,8
5 1,0 0 1,0 19,9 707 100 77,8 38,6 11,8 12,4
6 1,0 0,5 1,5 19,8 716 101 77,4 38,4 11,6 12,3
7 1,4 0 1,4 19,7 716 101 77,5 38,4 11,6 12,3
8 1,4 0,5 1,9 19,9 716 101 77,7 39,0 11,8 12,5
9 2,1 0 2,1 20,1 716 101 77,6 38,8 11,9 12,6
10 2,1 0,5 2,6 19,6 713 100 77,2 38,4 11,4 12,1
P % i.s i.s i.s i.s 1,9 i.s (6,0)
LsD 5 % 0,3
1 Tkv= tusenkornvekt
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Avlingsnivået på feltene som ble høstgjødslet (ta-
bell 3) ligger litt høyere enn på feltene som ikke ble 
høstgjødslet (tabell 4). Disse tallene er ikke direkte 
sammenlignbare da feltene er plassert forskjellige 
steder, og det er dermed en rekke andre forhold som 
også er med på å bestemme avlingsnivået. Tidligere 
forsøk, der en har sammenlignet høstgjødsling eller 
ikke i samme felt, har ofte gitt en viss positiv effekt 
av høstgjødsling. konklusjonen da har imidlertid som 
regel vært at dette er et resultat av mengde nitrogen 
mer enn tidspunktet for tildeling, og at avlingsrespon-
sen er sterkere om en heller gir denne gjødselmeng-
den på våren/forsommeren etter.
Fosfortilstand i jorda
Gjeldende fosfornorm innebærer at en til korn ikke 
skal gjødsle med fosfor dersom P-AL er høyere enn 
14. For 17 av de 21 feltene foreligger jordanalysere-
sultater. For å sjekke om innholdet av plantetilgjen-
gelig fosfor i jorda har hatt betydning for behovet for 
fosforgjødsling, ble feltene gruppert etter P-AL verdi 
over eller under 10. Det var 10 felt (tabell 5) med 
P-AL under 10, og sju felt med P-AL over 10 (tabell 6).
Tabell 5 viser at selv om P-AL er under 10 så ble det 
ikke funnet avlingsutslag for fosforgjødsling. Heller 
ikke for noen av de undersøkte kvalitetsparameterne 
er det statistiske sikre forskjeller mellom ulike 
tilførte P-mengder. Det er en tydelig tendens til 
forskjeller i proteininnhold, uten at dette kan 
tilskrives ulikheter i P-gjødselmengde. 
Tabell 5.  Avling og kvalitet ved ulik P-gjødsling til høsthvete. sammendrag for 10 felt der innholdet av plantetilgjengelig P-AL er 
under 10
P-gjødsling, kg pr. daa Avling og kvalitet
ledd Vår BBCh 
32-33
totalt Vann
%
Avling
kg/daa
rel. 
avling
hl-vekt
kg
tkv.1 Protein
%
n-opptak
kg/daa
1 0 0 0 18,4 748 100 79,1 39,3 12,4 13,5
2 0 0,5 0,5 18,4 747 100 78,8 39,9 12,3 13,4
3 0,5 0 0,5 18,3 748 100 79,1 39,8 12,4 13,6
4 0,5 0,5 1,0 18,3 741 99 78,9 39,9 12,3 13,2
5 1,0 0 1,0 18,3 742 99 78,8 39,4 12,5 13,5
6 1,0 0,5 1,5 18,3 748 100 78,6 39,8 12,2 13,3
7 1,4 0 1,4 18,3 748 100 78,7 39,1 12,4 13,5
8 1,4 0,5 1,9 18,4 746 100 78,7 39,4 12,3 13,4
9 2,1 0 2,1 18,5 754 101 78,8 39,1 12,4 13,6
10 2,1 0,5 2,6 18,3 748 100 78,7 39,6 12,1 13,2
P % i.s i.s i.s i.s i.s (5,4) i.s
LsD 5 %
1 Tkv= tusenkornvekt
siden det ikke er utslag for P-gjødsling på feltene 
med P-AL under 10, er det som ventet heller ikke 
avlingsutslag for P-gjødsling der P-AL nivået er høyere 
(tabell 6). Det ble funnet små, men sikre forskjeller 
i vannprosent ved høsting. For de andre undersøkte 
parameterne er det ingen statistisk sikre forskjeller.
Resultatene viser generelt større avlinger ved P-AL 
under 10 (tabell 5) enn ved høyere P-AL (tabell 
6). På samme måte som forklart i avsnittene 
om høstgjødsling så er ikke disse tallene direkte 
sammenlignbare. Årsaken er at feltene lå på ulike 
steder, og det er derfor en rekke andre faktorer som 
er avgjørende for avlingsnivået.
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Tabell 6.  Avling og kvalitet ved ulik P-gjødsling til høsthvete. sammendrag for 7 felt der innholdet av plantetilgjengelig P-AL er 
10 eller høyere
P-gjødsling, kg pr. daa Avling og kvalitet
ledd Vår BBCh 
32-33
totalt Vann
%
Avling
kg/daa
rel. 
avling
hl-vekt
kg
tkv.1 Protein
%
n-opptak
kg/daa
1 0 0 0 17,9 681 100 79,6 37,7 12,6 12,8
2 0 0,5 0,5 17,9 678 100 80,0 38,6 12,7 12,8
3 0,5 0 0,5 17,9 669 98 80,1 39,0 12,6 12,5
4 0,5 0,5 1,0 17,8 667 98 79,9 38,4 12,6 12,5
5 1,0 0 1,0 18,0 684 100 79,8 38,7 12,7 12,9
6 1,0 0,5 1,5 17,8 686 101 79,9 38,7 12,6 12,8
7 1,4 0 1,4 18,2 672 99 80,0 38,8 12,7 12,7
8 1,4 0,5 1,9 18,6 680 100 80,0 37,9 12,6 12,7
9 2,1 0 2,1 18,0 684 100 79,8 38,7 12,6 12,8
10 2,1 0,5 2,6 17,9 684 100 79,4 38,6 12,5 12,8
P % 4,6 i.s i.s i.s i.s i.s
LsD 5 % 0,5
1 Tkv= tusenkornvekt
Oppsummering
Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det, 
med tanke på avling og kvalitet, er liten risiko for-
bundet med sterkt redusert P-gjødsling til høstkorn 
i enkeltår. Dette er nyttig kunnskap med tanke på å 
håndtere arealer der det er ønskelig å senke innhol-
det av fosfor i jorda. Der fosforinnholdet i jorda er på 
et ønsket nivå (P-AL fra 5 til 7) så er balansegjødsling 
hovedprinsippet. Det vil si at en skal gjødsle med de 
mengder fosfor som avlingene fører bort, 
referanser
Hoel, B. & Tandsæther, H. 2003. Høst- og vårgjødsling med 
P og k til høstkorn. I: Abrahamsen, u. (red.) Grønn forskning 
1/2003: 83-85.
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Kaliumgjødsling til korn 2011
Annbjørg øverli Kristoffersen 
Bioforsk Øst Apelsvoll
annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no
kaliumbehovet er størst på leirfattig mineraljord, 
og på myrjord. Avhengig av opphavsmaterialet kan 
leirholdige jordarter gjennom forvitring forsyne 
plantene med mye kalium, som gjør at behovet for 
kaliumtilførsel kan være noe mindre på slik jord. For 
mye kaliumgjødsling kan føre til luksusopptak hos 
plantene. Det kan gå ut over opptaket av magnesium 
og kalsium.
I 2009 ble det startet opp en forsøksserie for å belyse 
behovet for kalium til vårkorn. En viktig årsak var 
den sterke økningen av råvareprisen på kalium som 
skjedde i 2008/2009. Videre ble normene for fos-
forgjødsling endret i 2007. Den nye fosfornormen 
anbefaler svakere fosforgjødsling sammenlignet med 
tidligere, og det var naturlig å se om det hadde noen 
konsekvenser for kaliumgjødslingen. 
kornplantene tar opp kalium i den vegetative vekst-
perioden. Det er svært mobilt i planten, og trans-
porteres fra eldre til yngre plantedeler. kalium har 
betydning for vannbalansen i plantene. Ved lav kali-
umtilgang reduseres cellestørrelse og vanninnholdet i 
plantevevet. I ungt cellevev er kalium helt nødvendig 
for å oppnå optimalt celletrykk, som igjen er nødven-
dig for celleekspansjon. 
Dagens gjødslingsnorm er 5 kg kalium til 400 kg korn 
pr. daa. Mye av kaliumet blir igjen i halmen når kor-
net modnes. Hvis halmen fjernes fra jordet, anbefales 
det derfor å øke gjødselmengden med 2 kg kalium pr. 
daa det påfølgende året. 
Gjennomføringen av forsøkene har skjedd i samarbeid 
med enheter innen Norsk Landbruksrådgivning, og un-
dersøkelsene ble delfinansiert av Statens landbruks-
forvaltning og Yara Norge.
materiale og metoder
Det ble gjennomført tre felt i 2009, seks i 2010 og 
fem i 2011. Alle feltene var plassert på Østlandet, og 
ble anlagt med forsøkskombisåmaskin, som både sår 
og gjødsler i samme operasjon. 
 
Forsøksplanen tar utgangspunkt i Fullgjødsel® 22-3-10 
og 11 kg N pr. daa (tabell 1). Det gir 5 kg k pr. daa 
(ledd 3). Videre er kaliummengden justert opp og ned 
i forhold til dette nivået. Forsøksplanen er balansert 
med hensyn på nitrogen (11 kg pr. daa), fosfor (1,4 kg 
pr. daa) og svovel (1,4 kg pr. daa). Det er registrert 
avling, vannprosent ved høsting, hektolitervekt og 
proteininnhold rutevis.
Tabell 1. Forsøksplan for ulik kaliumgjødsling til vårkorn
ledd K
kg/daa
gjødseltype
1 0 NP 25-6 (2S) + Axan 27-0-0
2 2,5 22-3-10 + NP 25-6 (2S) + Axan 27-0-0
3 5 22-3-10
4 7,5 22-3-10 + KCl
5 10 22-3-10 + KCl
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resultater
siden jordas forsyningsevne med kalium henger 
sammen med leirinnholdet, er det gjort en gruppering 
i forhold til jordart. På siltig jord er det gjennomført 
fem forsøk. Forsøkene har vært plassert på Romerike 
og i solør. Innholdet av plantetilgjengelig kalium, 
målt som K-AL, har ligget mellom 14-19 mg K/100 g 
jord. På lettleire og siltig lettleire er det gjennomført 
åtte forsøk, med plassering på Østre Toten, i Vestfold 
og i Østfold. k-AL-verdiene har variert fra 9 til 16 mg 
K/100 g jord. 
Grupperingen med lavest leirinnhold (tabell 2), viser 
signifikant avlingsøkning opp til 5 kg K pr. daa sam-
menlignet med ikke å gjødsle med kalium. Gjødsling 
med 7,5 kg k pr. daa har ikke gitt ytterligere avlings-
økning, mens det er en stigning i avling for sterkeste 
gjødselmengde. Men denne avlingsøkningen er ikke 
signifikant høyere sammenlignet med avlingen opp-
nådd med 5 kg k. Det er ikke registrert hva som ble 
gjort med halmen året før der feltene var plassert.
kaliumgjødslingen har ikke påvirket modningen til 
kornet da vanninnholdet ved høsting er likt for alle 
gjødslingsleddene. kornfyllingsgraden, målt som hek-
tolitervekt er heller ikke påvirket av kaliumtilgangen. 
Forskjellene i proteininnholdet er svært små.
Tabell 2. Avling og kvalitet ved ulik k-gjødsling. sammendrag for fem felt på siltig jord i perioden 2009 - 2011
ledd K
kg/daa
Avling
kg/daa
rel. 
avling
Vann % v/
høsting
hl-vekt
kg
Protein
%
1 0 452 100 24,3 64,4 11,2
2 2,5 463 102 23,9 64,9 10,8
3 5 479 106 24,1 64,5 11,0
4 7,5 477 105 24,7 64,4 11,2
5 10 491 109 24,3 64,2 11,1
P % 0,1 i.s. i.s. 3,1
LsD 5 % 20 0,4
Grupperingen av felt anlagt på jord med høyere 
leirinnhold (tabell 3) viser også signifikant avlingsøk-
ning opp til 5 kg k pr daa. Her er det ingen ytterligere 
avlingsøkning ved å gjødsle sterkere med kalium. 
Vanninnholdet i kornet ved høsting er likt for alle 
kaliumleddene. Det er heller ingen forskjeller i hekto-
litervekten. Når det gjelder proteininnholdet, er det 
små forskjeller mellom gjødslingsleddene. 
Tabell 3. Avling og kvalitet ved ulik K-gjødsling. Sammendrag for åtte felt på lettleire/siltig lettleire i perioden 2009 - 2011
ledd K
kg/daa
Avling
kg/daa
rel. 
avling
Vann %  
v/høsting
hl-vekt
kg
Protein
%
1 0 503 100 22,4 70,2 10,8
2 2,5 495 98 22,0 70,2 10,5
3 5 533 106 22,4 70,3 10,8
4 7,5 522 104 22,5 70,3 11,0
5 10 519 103 22,2 70,3 10,8
P % 0,1 i.s. i.s. 1,0
LsD 5 % 17 0,2
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diskusjon
Resultatene viser avlingsøkning opp til 5 kg kalium 
pr. daa for begge grupperingene etter leirinnhold. 
Materialet er for lite til å kunne si noe sikkert om 
avlingsresponsen ved enda høyere leirinnhold (kun 
et felt i 2011, resultater ikke vist), men resultatene 
indikerer at behovet også her lå rundt 5 kg k pr. daa. 
Det er ikke gjennomført noen forsøk på lett sandjord, 
hvor en kan forvente størst behov for kaliumgjødsling. 
Normen for 400 kg korn er 5 kg k pr. daa, og det 
anbefales 1,0 kg k-økning pr. 100 kg avlingsøkning, 
det vil si 6 kg k for 500 kg korn pr. daa. Avlingene i 
disse forsøkene ligger i gjennomsnitt rundt 500 kg 
korn. Forsøksplanen er ikke så detaljert at det er med 
et ledd på 6 kg k pr. daa, men resultatene viser at 
7,5 kg k ikke var nødvendig på disse feltene. Det er 
derfor ikke grunnlag til å vurdere om økningen på 1 
kg k pr. 100 kg korn er rett. I sverige ligger korrige-
ringen i forhold til avling på 0,5 kg k pr 100 kg endret 
avling, og det anbefales generelt lavere kaliumgjøds-
ling enn i Norge. Årsakene til at det anbefales svakere 
kaliumgjødsling i nabolandet er flere. Blant annet er 
vekstsesongen er noe lenger i sør-sverige, hvor mye 
av korndyrkingen foregår, andelen stivere leirer er 
høyere, og råvareprisen på kalium har hatt større 
påvirkning på gjødselprisen enn hva som har vært 
tilfelle i Norge. En direkte sammenligning mellom lan-
dene er derfor ikke naturlig.
Resultatene fra denne serien gir ikke grunnlag for å 
gjøre noen endringer av normene for kaliumgjødsling 
til korn i Norge. 
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Biorest av matavfall fra husholdning som 
gjødselkilde til korn
Annbjørg øverli Kristoffersen1, Jostein Skretting2 & trond Knapp haraldsen3
1Bioforsk Øst Apelsvoll, 2Norsk landbruksrådgiving oppland, 3Bioforsk Jord og miljø, Ås
annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no
Tidligere ble det våtorganiske avfallet i Norge de-
ponert. Dette er ikke lov lenger, og man har fått en 
dreining fra å vurdere avfallet som et problem til å bli 
betraktet som en ressurs. I områder hvor det våtorga-
niske avfallet separeres fra restavfallet, gjennomgår 
matavfallet enkelte steder en komposteringsprosess, 
hvor sluttproduktet brukes som jordforbedringsmid-
del. Noen områder har satset på biogassproduksjon 
basert på husholdningsavfallet. Det er også regioner 
som har forbrenning som behandling. Her sorteres 
ikke det våtorganiske avfallet fra restavfallet.
Ved biogassproduksjon er det en anaerob nedbryting 
av avfallet. Avfallet gjennomgår først en forprosess, 
hvor både høy temperatur og høyt trykk er med å 
bryte opp fibrene i matavfallet, og sterilisere massen. 
Matavfallet pumpes videre inn i en stor tank, hvor 
selve biogassproduksjonen foregår. Det er mikroorga-
nismer som bryter ned matavfallet, og som produse-
rer biogassen (metan). Metan kan blant annet brukes 
til produksjon av drivstoff til kjøretøy som busser og 
lastebiler, varme og strøm.
Etter biogassproduksjonen er tørrstoffinnholdet i 
matavfallet omtrent halvert, men innholdet av andre 
næringsstoffer bevares så og si i sin helhet gjennom 
prosessen. Den flytende massen etter biogassproduk-
sjonen er derfor en næringsrik masse, som kan egne 
seg som gjødsel til planter. Nitrogentilgjengeligheten 
er som regel høy etter en slik prosessering, særlig 
sammenlignet med aerob kompostering av avfallet. 
På Apelsvoll ble det i 2011 gjennomført forsøk i 
bygg, hvete og havre for å se på gjødseleffekten av 
bioresten. Det ble brukt biorest fra to store anlegg 
på Østlandet, Mjøsanlegget As, med tilholdssted på 
Lillehammer, og HRA, som holder til på Ringerike. Et 
forsøk på Lillehammer ble gjennomført med biorest 
fra Mjøsanlegget As.
Mjøsanlegget avvanner den flytende massen fra 
biogassproduksjonen i en sentrifuge. Den tørre 
fraksjonen blandes med hageavfall og kvist, og ran-
kekomposteres, før den blandes med torv og/eller 
sand til forskjellige jordprodukter. Den våte fraksjo-
nen, bioresten, er brukt i forsøket. Fra anlegget på 
Ringerike, HRA, er bioresten etter gassproduksjonen 
brukt direkte, uten noen videre sentrifugering. Begge 
biorestene er flytende, med ganske lik konsistens som 
tynn blautgjødsel (gylle).
materiale og metoder
Forsøk på Apelsvoll
Forsøket på Apelsvoll er to-årig, det vil si at gjød-
selleddene ble plassert på samme sted i 2011 som i 
2010. Det er sett på gjødselvirkningen etter biorest 
fra Mjøsanlegget As og fra HRA. Bioresten er sam-
menlignet med Fullgjødsel® 22-3-10 og våtkompostert 
blautgjødsel fra ku. Næringsinnhold er vist i tabell 1. 
I tillegg er det et ledd som ikke fikk gjødsel. Det viser 
hvor mye jorda bidrar med av næringsstoffer. 
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Tabell 1. Næringsinnhold i biorest fra Mjøsanlegget og HRA og i husdyrgjødsel
tørrstoff % Kjeldahl-n g/kg
Ammonium 
g/kg
Fosfor  
g/kg
Kalium  
g/kg ph
Biorest Mjøsanlegget 2,8 4,2 2,8 0,23 1,9 7,7
Biorest HRA 2,3 3,4 2,8 0,27 1,3 -
Husdyrgjødsel 5,1 3,1 2,0 0,36 3,2 7,0
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De organiske gjødselslagene ble tilført på to måter, 
enten nedfelt (DGI) (bilde 1), eller spredd på over-
flaten. Få timer etter tilførsel ble hele feltet harvet. 
Alle ledd med gjødsel (ledd 2-8) fikk totalt 8 kg N pr. 
daa (tabell 2). For Fullgjødsel er alt N i mineralsk 
form. For de organiske gjødselslagene er en del av N 
i organisk form, og må mineraliseres før plantene kan 
nyttiggjøre seg det. Feltet ble gjødslet 3. mai og sådd 
4. mai. Det ble sådd Tiril bygg, Bjarne hvete og Hur-
dal havre, og feltene lå samlet i en blokk. Bygget ble 
høstet 23. august, og havren og hveten 7. september.
Bilde 1. Biorest tilført med DGI. Foto: Annbjørg Øverli kristoffersen.
Tabell 2. Forsøksplan for biorestfelt på Apelsvoll, Østre Toten 2011
ledd gjødseltype leverandør Spredemåte total n,
kg/daa
Org. gj., 
tonn/daa
1 ugjødslet 0
2 Biorest HRA DGI1 8 2,4
3 Biorest HRA overflatespredd 8 2,4
4 Biorest Mjøsanlegget As DGI 8 1,9
5 Biorest Mjøsanlegget As overflatespredd 8 1,9
6 Husdyrgjødsel DGI 8 2,6
7 Husdyrgjødsel overflatespredd 8 2,6
8 Fullgjødsel Yara radgjødslet 8
1 Direct Ground Injection – gjødsla sprøytes ned i bakken 
Feltet i Søre Ål, lillehammer
I dette forsøket ble det sett på gjødselvirkningen 
av biorest fra Mjøsanlegget As sammenlignet med 
Fullgjødsel® 22-3-10 (tabell 3). N-mengden tilført 
med biorest er beregnet ut fra innholdet mineralsk N 
i bioresten. Det er beregnet en virkningsgrad på 80 % 
av total NH4-innhold. Feltet ble gjødslet for hånd 23. 
mai, og sådd med Pilvi bygg 26. mai. Det ble høstet 6. 
september.
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Tabell 3. Forsøksplan for biorestfelt i søre Ål, Lillehammer 2011
ledd gjødseltype n i Fullgjødsel tilgjengelig n1 i 
biorest
Sum mineralsk 
n,
total n i biorest Biorest
kg/daa kg/daa kg/daa kg/daa tonn/daa
1 ugjødslet 0
2 Fullgjødsel 8 8
3 Fullgjødsel 12 12
4 Biorest 4,5 4,5 8,4 2
5 Fullgj.+biorest 7,5 4,5 12 8,4 2
6 Biorest 9 9 16,8 4
7 Fullgj.+biorest 3 9 12 16,8 4
1 Tilgjengelig N= 80 % av totalt NH4-N innhold
resultater
Biorest til bygg, Apelsvoll 
uten tilførsel av gjødsel ble byggavlingen på rundt 
300 kg korn pr. daa (tabell 4). Dette er en relativt 
bra avling med tanke på at det ikke er gjødslet noe, 
og viser at det har blitt frigjort mye N, samt andre 
næringsstoff i løpet av vekstsesongen som plantene 
har utnyttet. 
Ved å gjødsle med 8 kg total N i organisk gjødsel, 
økte byggavlingen med rundt 150 kg korn pr. daa. Det 
var ingen tydelige forskjeller mellom gjødseltypene. 
Denne sesongen var det gode forhold for mineralise-
ring gjennom hele vekstsesongen, og det har sann-
synligvis blitt frigjort N fra det organiske materialet 
gjennom hele vekstperioden. I Fullgjødsel er alt 
nitrogenet plantetilgjengelig, og avlingen lå ca. 50 kg 
høyere sammenlignet med bruk av organisk gjødsel. 
Gjødslingsnormen for 500 kg bygg er på 11 kg N, det 
vil si 3 kg mer enn hva som ble tilført med Fullgjød-
sel. Dette bekrefter også at det har blitt frigjort mye 
N fra det organiske materialet i jorda. 
Det var ingen sikre forskjeller mellom leddene i hl-
vekt, og alle leddene har verdier over basisverdi, som 
er på 64. Proteininnholdet var høyest på det ugjødsla 
leddet, samt leddet med Fullgjødsel. For leddene 
med ulike organiske gjødselslag var det små forskjel-
ler i proteininnhold.
Biorest til hvete
Hveteavlingen på gjødsla ruter lå rundt 80 kg lavere 
sammenlignet med byggavlingen, og kornet var også 
Tabell 4. Avling og kvalitet ved gjødsling med biorest, husdyrgjødsel og Fullgjødsel. Resultater fra et felt på Apelsvoll i 2011 i bygg
ledd n kg/daa
gjødselkilde og  
spredemåte
Avling 
kg/daa
Vann % v/
høsting
hl-vekt
kg
1000-korn-
vekt
Protein
%
Opptatt n1
kg/daa
1 0 294 19,0 65,0 33,8 9,6 3,8
2 8 HRA, DGI 475 18,1 65,7 35,1 8,9 5,7
3 8 HRA, overflatespredd 476 18,1 67,3 37,5 9,0 5,8
4 8 Mjøsanlegget, DGI 451 18,4 66,4 34,7 9,0 5,5
5 8 Mjøsanlegget, overfl. 461 18,2 66,3 35,9 8,7 5,4
6 8 Husdyrgjødsel, DGI 451 17,8 67,5 37,9 8,9 5,4
7 8 Husdyrgjødsel, overfl. 462 17,8 66,8 37,0 9,0 5,7
8 8 Fullgjødsel 519 18,0 66,3 36,7 9,7 6,8
P % 0,1 3,6 10 i.s. 0,5 0,1
LsD 5 % 47 0,6 - 0,4 0,6
1opptatt N i avling, i tillegg kommer N opptatt i røtter og halm
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mindre modent ved høsting enn bygget (tabell 5). El-
lers var responsen for organisk gjødsel sammenlignet 
med ingen gjødsling svært likt som for bygget. Videre 
ga gjødsling med Fullgjødsel en meravling på 50-60 kg 
korn, sammenlignet med de organiske gjødselslagene, 
dette også i samsvar med byggforsøket.
kvaliteten på hveten tilfredsstilte ikke kravene til 
matkorn. Det gjaldt alle gjødslingsleddene. Først og 
fremst var falltallet for lavt. Det skal være over 200 
for at hveten brukes til mat. Proteininnholdet må 
være over 10 prosent for å regnes som mat, men det 
er trekk i pris når innholdet ligger under 12. I dette 
forsøket ligger proteininnholdet på 10,5, rett over 
kravet til mat, men langt under basiskvalitet. Basis-
kvalitet for hl-vekt er 79, og avregnes som fôr under 
76. For alle gjødselleddene lå hl-vekten til hveten 
i fôr-klassen. 1000-kornvekta var også generelt lav, 
uten forskjeller mellom behandlingene. Feltet ble 
behandlet mot sopp.
Året 2011 kan ikke regnes som representativt i for-
hold til å produsere matkorn, bare 12 % av årets  
hveteavlinger holder matkvalitet. Både været under-
veis i vekstsesongen, og særlig under modningsfasen 
var svært ugunstig med tanke på å produsere hvete 
med matkvalitet. Det er derfor vanskelig å trekke 
noen konklusjoner ut fra dette feltet hvordan biorest 
påvirker matkvaliteten til hvete. Men uavhengig av 
året, er N-mengden brukt i forsøket i lavere enn  
anbefalt mengde for å oppnå matkvalitet på hveten.
Biorest til havre
Havre regnes som den mest nøysomme av kornartene. 
Avlingen på null-leddet var på hele 384 kg korn, og  
viser at havren har stor evne til å utnytte nærings-
stoffene som finnes i jorda, både N og andre nærings-
stoff (tabell 6). Nitrogenopptaket på null-leddet 
lå ca. en kg høyere sammenlignet med bygget og 
hveten. 
Det er små forskjeller i avling mellom de ulike gjød-
selslagene, både når det gjelder de tre ulike organis-
ke gjødselslagene og Fullgjødsel, og avlingsnivået er 
høyt. Basiskvalitet på Hl-vekt er 53, så alle leddene 
kommer over dette kravet, men det er ingen forskjel-
ler mellom leddene. Det var heller ikke forskjeller i 
1000 kornvekta.
Tabell 5. Avling og kvalitet ved gjødsling med biorest, husdyrgjødsel og Fullgjødsel. Resultater fra et felt på Apelsvoll i 2011 i 
hvete
ledd n  kg/daa
gjødselkilde og  
spredemåte
Avling  
kg/daa
Vann %  
v/høsting
hl-vekt
kg
1000- 
kornvekt
Protein
% Falltall
Opptatt n1
kg/daa
1 0 271 30,7 76,1 30,2 10,5 181 4,2
2 8 HRA, DGI 369 31,4 74,9 30,8 10,4 149 5,7
3 8 HRA, overfl. 384 31,5 74,5 29,4 10,4 145 5,9
4 8 Mjøsanlegget, DGI 441 31,6 75,3 30,8 10,5 152 6,8
5 8 Mjøsanlegget, overfl. 400 31,5 75,2 33,3 10,4 133 6,1
6 8 Husdyrgjødsel, DGI 352 31,3 73,7 29,5 10,7 131 5,5
7 8 Husdyrgj., overfl. 336 31,1 74,6 29,0 10,5 123 5,2
8 8 Fullgjødsel 452 32,2 75,3 31,3 10,8 147 7,2
P % 1,3 6 8 7 i.s. 11 1,4
LsD 5 % 70 - - - - 1,1
1 opptatt N i avling, i tillegg kommer N opptatt i røtter og halm
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Tabell 6.  Avling og kvalitet ved gjødsling med biorest, husdyrgjødsel og Fullgjødsel. Resultater fra et felt på Apelsvoll i 2011 i 
havre
ledd
n kg/
daa
gjødselkilde og  
spredemåte
Avling 
kg/daa
Vann % v/
høsting
hl-vekt
Kg
1000-korn-
vekt
Protein
%
Opptatt n1
kg/daa
1 0 384 20,2 57,3 35,7 9,8 5,1
2 8 HRA, DGI 458 20,6 56,8 36,6 10,4 6,5
3 8 HRA, overflatespredd 492 20,6 57,1 37,2 10,3 6,9
4 8 Mjøsanlegget, DGI 523 21,5 56,6 36,6 10,7 7,6
5 8 Mjøsanlegget, overfl. 500 20,6 56,9 37,2 10,3 7,0
6 8 Husdyrgjødsel, DGI 515 21,2 57,6 35,4 10,6 7,4
7 8 Husdyrgjødsel, overfl. 480 20,3 57,4 36,6 10,2 6,6
8 8 Fullgjødsel 492 21,4 57,1 37,2 11,1 7,4
P % 0,1 i.s. i.s i.s. 7 0,3
LsD 5 % 31 - 0,8
1 opptatt N i avling, i tillegg kommer N opptatt i røtter og halm
Feltet i Søre Ål, lillehammer
Ledd 3, 5 og 7 har alle blitt gjødslet med 12 kg mi-
neralsk N. Ledd 5 og 7 har i tillegg fått tilført en god 
del organisk N med bioresten. Ledd 7 som har høyest 
andel N i biorest i forhold til i Fullgjødsel, har signi-
fikant lavere avling sammenlignet med å gi 12 kg N i 
Fullgjødsel, mens der andelen N i biorest er mindre 
(ledd 5) har avlingen blitt omtrent lik Fullgjødsel-
leddet (figur 1).
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Figur 1. Avling og N-opptak i bygg gjødslet med biorest og Fullgjødsel. Lillehammer 2011. 
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Det ser ut til å være en begrensning i forhold til hvor 
mye N i biorest plantene klarer å nyttiggjøre seg. 
Ledd 4 har fått 4,5 kg mineralsk N (totalt 8,4 kg N), 
mens ledd 6 har fått 9 kg N mineralsk N (totalt 16,8 
kg N). Dobbel dose biorest har ikke gitt signifikant 
avlingsøkning, og ligger lavere i avling sammenlignet 
med leddet som har fått 8 kg N i Fullgjødsel. Når en 
ser på N-opptaket i kornet, ligger også dette betyde-
lig lavere sammenlignet med Fullgjødsel-leddet. For 
kvalitetsparameterne var det ingen forskjeller mel-
lom leddene (ikke vist).
diskusjon
Biorest fra husholdningsavfall er en verdifull nærings-
kilde. sammenlignet med husdyrgjødsel ser gjød-
selvirkningen ut til å være svært sammenfallende. 
Mens en sammenligning med Fullgjødsel, viser lavere 
respons for biorest som N-kilde. Dette sammenfaller 
med resultater fra tidligere forsøk (kristoffersen  
et al. 2011, Haraldsen 2010). 
Ved beregning av N-innholdet i den organiske gjødsla, 
er det ulike tilnærminger. En kan se på totalinnholdet 
av N i den organiske gjødsla, eller ta utgangspunkt 
i innholdet av mineralsk N (N-NH4). Men for begge 
tilnærminger er responsen lavere for N-mengden i 
biorest sammenlignet med Fullgjødsel, hvor N forelig-
ger både som No3-N og NH4-N. Dette er også sett i 
tidligere forsøk (Øgaard et al. 2011). Det skyldes 
sannsynligvis både variabel effekt av ammonium-N i 
bioresten og det organiske nitrogenet. Ammonium-
N er utsatt for gasstap ved spredning. størrelsen på 
gasstapet er avhengig av spredeteknikk, jordforhold, 
fuktighet og temperatur ved spredning. Det organiske 
nitrogenet må mineraliseres før plantene kan utnytte 
det. Dette er styrt av temperatur og fuktighetsforhold 
gjennom vekstsesongen. I sesongen 2011 var det gode 
forhold både med tanke på fuktighet og temperatur 
for mineralisering.
 
Fosforinnholdet i biorest er relativt lavt. Ved gjøds-
ling med 8 kg total N i biorest tilføres det 0,46 kg P, 
mens med Fullgjødsel® 22-3-10 tilføres det 1 kg P. 
Biorest fra matavfall egner seg derfor særlig godt på 
jord med høyt P-innhold, hvor gjødslingsbehovet for 
fosfor er lavt. 
På Apelsvoll er bygg, hvete og havre sammenlignet. 
ut fra årets resultater har en best respons for biore-
sten i havre, mens effekten var noe svakere for bygg 
og hvete. Dette er resultater fra et år og et sted, og 
bør sees nærmere på i kommende år.
Etterord
Disse feltforsøkene inngår i forskningsprosjektet 
«Biogass som en del av landbrukets verdikjede». 
Driften av forsøksfeltet med biorest på Lillehammer 
er finansiert av Mjøsanlegget AS.
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Sortsforsøk i våroljevekster
Unni Abrahamsen 
Bioforsk Øst Apelsvoll
unni.abrahamsen@bioforsk.no 
Det er et ønske at oljevekstproduksjonen skal øke, 
men arealet har gått gradvis nedover siden 2002 da 
det var litt over 110 000 dekar med oljevekster. I 
2009 var arealet helt nede i 43 000 dekar. En har hatt 
en svak øking etter det, i 2010 hadde en 59 000 dekar 
oljevekster og i 2011 var arealet 52 000 dekar. Import-
behovet er fortsatt stort, innenlandsk produksjon er 
under halvparten av det olje- og kraftfôrindustrien 
har behov for.
Årsakene til noe svak interesse kan være flere. 
Arealet av høstoljevekster varierer mye fra år til år, 
avhengig av om en rekker å så på høsten, og på over-
vintringen. På det meste har høstoljevekstene utgjort 
omtrent 10 % av oljevekstarealet. Det har vært flere 
år da mange ikke har lyktes helt med våroljevek-
stene. Noen årganger har det vært problemer med 
jordstruktur og skorpe, og i tillegg har en fått angrep 
av jordloppe rett etter spiring. En har også fått 
glansbiller som er resistente mot pyretroider mange 
steder, og produsentene må være oppmerksomme på 
dette og velge andre midler. Avlingsnivået for vår-
raps er som regel betydelig høyere enn for vårrybs. 
overgangen fra å dyrke nesten bare vårrybs til at 
det nå nærmer seg halvparten med vårraps har ikke 
ført til større interesse og økt produksjon. I 2011 var 
innhøstingen av rybs og raps vanskelig, det førte både 
til at mye av avlinga gikk tapt før høsting, og arealer 
som ikke ble høstet.
Arealet av erter og åkerbønne har delvis økt på be-
kostning av oljevekster. Produsentene ønsker ikke for 
mange vekster i omløpet. særlig av hensyn til sjuk-
domspresset i hvete, vil det helt klart vært en fordel 
med produksjon av flere sjukdomssanerende forgrøder 
i de intensive hvetedyrkingsområdene. oljevekster og 
erter bør heller ikke dyrkes for ofte i et omløp.
Sortsforsøk i vårraps
Det ble anlagt 5 forsøk med vårrapssorter i 2011, 
men bare 3 av dem ble høstet. Noen opplysninger om 
feltene er vist i tabell 1. 
Det var med 7 sorter i forsøkene, 4 av sortene har vært 
med i forsøk i tidligere år. sheik har vært hovedsorten 
av vårraps de siste par årene, og i tillegg har det vært 
dyrket noe Marie. Marie er en svært tidlig vårrapssort, 
men avlingen har ligget en del under for eksempel 
sheik. Marie var ikke med i årets forsøk. Joplin og 
hybridsortene Brando har sett lovende ut i forsøkene 
tidligere år, det samme gjelder Mosaik som gjorde det 
svært godt i forsøkene i 2010. I tillegg var det med to 
nye hybridsorter, Majong og Cicada, og en ny linje sWQ 
2865. Brando og Mosaik var på markedet i Norge i 2011 
i noe begrenset omfang.
Den tørre perioden etter såing ga noe ujevn spiring 
i noen felt, og en fikk etterspiring da regnet kom et 
stykke ut i mai. Vekstsesongen 2011 var varm, og 
modninga gikk raskere enn vanlig på tross av mye 
nedbør. Vanninnholdet i frøet ved høsting var lave 
i feltet i sørØst og på Apelsvoll, og skiller ikke godt 
mellom sortene når det gjelder tidlighet. 
Resultater fra forsøkene i 2011 er vist i tabell 2, og 
sammendrag for 10 felt i perioden 2009-2011 er vist i 
tabell 3. 
Tabell 1. sortsforsøkene med vårraps i 2011
Plassering Sådato høstedato Vann % v/høsting* Avlingsnivå*
Viken 20/4 9/9 22,3 272
sørØst 4/5 23/9 12,9 189
Apelsvoll 26/4 3/10 13,9 247
* Vann % ved høsting og avling for sheik
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Tabell 2. sammendrag av sortsforsøk i vårraps 2011. Gjennomsnitt av 3 forsøk
Avling kg/daa relativ avling Vann % v/høst. % olje i tørr-
stoff
Olje kg/daa Vann % v/høst. 
Viken
sheik 236 100 16,4 48,1 130 22,3
Joplin 220 93 14,4 47,1 123 19,5
Brando 285 121 16,3 46,3 138 23,6
Mosaik 288 122 16,3 48,0 129 23,4
Majong 308 131 17,1 47,3 138 24,1
Cicada 278 118 18,2 46,1 132 23,5
sWQ 2865 233 99 20,9 46,8 138 35,5
P % 0,4 i.s. i.s. 0,4 2,9
LsD 5 % 41 18 7
Ant. felt 3 3 3 3 1
Det er relativt store forskjeller i avling mellom 
sortene i alle feltene i 2011. Det er ingen sikre for-
skjeller i vanninnhold ved høsting mellom sortene i 
gjennomsnitt for feltene. Feltet i Viken ble høstet før 
vanninnholdet ble for lavt i sortene, og resultatene 
derfra for vanninnhold (tabell 2) gir et bedre bilde av 
forskjeller i tidlighet mellom sortene enn gjennom-
snittet for forsøkene i 2011.
Joplin som er den tidligste av sortene lå noe under
sheik i avling i gjennomsnitt for forsøkene. Det 
varierte en del mellom feltene og spesielt i Viken var 
avlingen lav. I gjennomsnitt over 20 forsøk i perioden 
2007 – 2011 er det ingen sikre forskjeller i avling mel-
lom disse to sortene, men Joplin har hatt noe lavere 
vanninnhold ved høsting. 
Brando, Majong og Cicada er hybridsorter. Hybrid-
sortene etablerer seg noe raskere enn de øvrige 
sortene, og bedrer dermed konkurranseevnen overfor 
ugras. Brando ga ca. 20 % høyere avling enn sheik, og 
denne forskjellen gikk igjen i alle feltene. Forskjellen 
mellom sheik og Brando er noe lavere i gjennomsnitt 
for perioden 2009 – 2011. SW Seed opplyser at Majong 
gir noe høyere avling enn Brando, men at den er noe 
seinere (+1 dag i Sverige). Også i de norske forsøkene 
i 2011 har Majong gitt en betydelig høyere avling enn 
Brando. Det gikk igjen i alle de 3 forsøkene. Cicada 
ga avlinger på nivå med Brando, også det stemmer 
overens med opplysninger fra sW seed.
Mosaik er en linjesort, som gjorde det svært godt i de 
norske forsøkene i 2010, den har også gjort det svært 
godt i sverige. Både i 2011 og i gjennomsnitt for 
feltene i 2010-2011 har Mosaik gitt en avling på nivå 
med hybridsorten Brando. Mosaik har gitt litt høyere 
oljeavling enn Brando.
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Tabell 3. Resultater fra sortsforsøk med vårraps i Norge, gjennomsnitt over flere år 
20 felt 2007 - 
2011
10 felt 2009 - 2011 6 felt 2010 - 2011
Avling 
kg/daa
Vann %  
v/høst.
Avling 
kg/daa
relativ 
avling
Vann %  
v/høst.
% olje i 
tørrstoff
Olje kg/
daa
Avling 
kg/daa
relativ 
avling
Vann % v/
høst.
% olje i 
tørrstoff
Olje kg/
daa
sheik 263 21,2 264 100 20,8 47,1 114 252 100 21,7 47,1 109
Joplin 257 19,5 260 98 20,0 47,1 112 240 95 21,6 46,9 103
Brando 305 116 20,7 46,7 131 298 118 21,2 46,9 128
Mosaik 304 121 22,5 48,1 134
P % i.s. 2,3 <0,01 i.s. i.s. 0,02 <0,01 i.s. i.s. <0,01
LsD 5 % 1,4 16 8 13 5
Ant. felt 20 17 10 7 10 10 6 3 6 6
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Den nye linjesorten sWQ 2865 ga høy avling i sørØst, 
men lå under sheik i Vestfold og på Apelsvoll. I gjen-
nomsnitt for feltene lå den på nivå med sheik. sorten 
er oppgitt å være tidlig, men den hadde svært høyt 
vanninnhold ved høsting i feltet i Viken. I de to andre 
feltene var det liten forskjell mellom linja og de 
øvrige sortene i vanninnhold.
Sortsforsøk i vårrybs
Det har i en årrekke vært lite nytt når det gjelder 
sorter i vårrybs. sorter på markedet i Norge de 
seinere årene har vært sW Petita og Valo. Dyrking 
av vårrybs har lite omfang internasjonalt, og det er 
beskjeden aktivitet på foredlingssida. I 2010 og 2011 
er det imidlertid prøvd noen nye sorter fra Boreal i 
Finland i et begrenset omfang på Østlandet. 
Det var 2 felt som etablerte seg tilfredsstillende i 
2010. Resultatene fra forsøkene er vist i tabell 4. 
sW Petita, som ble brukt som målestokk, viste seg å 
ha nedsatt spireevne. Resultatene for sW Petita er 
derfor ikke presentert. 
I 2011 ble det anlagt 3 forsøk. Valo ble brukt som 
målestokk i 2011. En vanskelig høst førte til at feltet 
på Romerike ikke ble høstet. Feltet i Østafjells ble 
høstet, avlingen lå imidlertid på under 100 kg/daa. 
Da plantebestandet i feltet tidligere på høsten var 
svært bra, har sannsynligvis mye drysset før høsting. 
Resultatene fra dette feltet er derfor ikke tatt med 
videre. Et felt på Apelsvoll ble høstet, og er presen-
tert i tabell 4.
Forsøksmaterialet er svært lite, og enn kan ikke på-
vise at det er noen sikre forskjeller mellom de prøvde 
sortene i noen av egenskapene. 
I Norden er det bare i Finland at det er utført forsøk 
med vårrybssorter i noe omfang de siste årene. I 
gjennomsnitt for de finske forsøkene i perioden 2003 
– 2010 (www.boreal.fi) har Cordelia, Apollo, Juliet og 
Eos gitt høyere avling enn Valo. Apollo og Eos har gitt 
avlinger på nivå med sW Petita, mens Juliet og Corde-
lia har gitt noe høyere avlinger. Valo har vært den 
tidligste sorten i disse forsøkene, mens det er små 
forskjeller mellom de øvrige sortene. oljeinnholdet 
i frøet for de øvrige sortene har også ligget litt over 
Valo.
Vårraps eller vårrybs?
Vårrapsortene på markedet er seine. Dyrkingen er 
mest aktuell sør for oslo, men en kan også lykkes på 
tidlige lokaliteter lenger nord. Modningen går imidler-
tid veldig seint når temperaturen blir lav i slutten av 
sesongen, og høstingen av vårraps kan bli veldig sein. 
Hvor mye tidligere er å så fall vårrybs, og hvor stor er 
avlingsforskjellen? Det er det vanskelig å undersøke 
i forsøk, da stor forskjell i tidlighet ofte vil føre til 
store fugleskader på de sortene som modner først. 
I 2010 og 2011 har det imidlertid vært sortsforsøk i 
rybs og raps på samme skifte på Apelsvoll. Forsøks-
feltene har vært beskyttet med nett slik at småfuglene 
ikke har fått anledning til å forsyne seg. såtida har 
vært samtidig, eller med en dags forsinkelse. Til  
rybsen har det imidlertid bare vært harvet høst og 
vår, mens det til rapsen har vært høstpløyd. Det ført 
til noe mer ugras i rybsen enn i rapsen i 2011. Det 
tørre såbedet i 2011 førte også til noe mer ujevn 
spiring i rybsen enn i rapsen. I begge felt fikk en  
etterspiring når regnet kom. 
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Tabell 4. Resultater fra sortsforsøk med vårrybs i Norge i 2010 og 2011
2 forsøk 2010 1 forsøk 2011 Sammendrag 3 forsøk 2010-2011
Avling 
kg/daa
Vann %  
v/høst.
Avling  
kg/daa
Vann %  
v/høst.
Avling  
kg/daa
Vann %  
v/høst.
% olje i 
tørrstoff
Oljeavling  
kg/daa
Sein legde %
1 felt
Valo - - 138 15,7 - - - - -
Cordelia 184 17,2 174 14,3 181 16,2 45,4 76 13
Apollo 178 19,5 167 14,6 174 17,9 45,1 73 50
Juliet 185 18,1 148 16,2 173 17,5 45,8 73 23
Eos 182 18,0 146 14,6 170 16,9 45,4 71 25
P % 11 i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s. i.s.
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Tabell 4. sammenligning av vårrybs og vårraps på Apelsvoll i 2010 og 2011
Sådato høstedato Avling  
kg/daa
Vann %  
v/høst.
2010
Rybs beste sort 8/5 13/9 201 21,2
Raps sheik 9/5 12/10 226 25,5
2011
Rybs beste sort 26/4 9/9 174 14,3
Raps sheik 26/4 3/10 247 13,9
En ser av tabellen at rybsen er høstet omtrent en må-
ned tidligere enn rapsen begge årene. Vanninnholdet 
ved høsting har vært omtrent det samme. Forskjellen 
på en måned ville vært mindre i områder der rapsen 
normalt høstes tidligere (se Jord- og Plantekultur 
2011 s. 130). Forskjellen i avling mellom sheik og vår-
rybssortene var på 25 kg/daa i 2010, og på 73 i 2011. 
I gjennomsnitt for de to årene er forskjellen på 50 
kg/daa. Noe ugunstigere forhold for rybsen i 2011 kan 
være litt av årsaken til at forskjellen i avling mellom 
rybs og raps ble større dette året.
Sammendrag
I tillegg til avling er sortenes tidlighet av stor betyd-
ning. små forskjeller i tidlighet kan bli viktig langt 
ut i september. Det er bare de tidligste sortene av 
vårraps som er aktuelle selv i de beste områdene i 
Norge. Det er viktig å ta hensyn til lokalklimatiske 
forhold ved valg av sort. Joplin er den tidligste av 
sortene, og bør velges dersom en ønsker å dyrke raps 
i stedet for rybs i store deler av områdene nord for 
oslo. Hybridsorten Brando og linjesortene Mosaik er 
meget gode alternativ til sheik for områdene med 
noe lengre veksttid. Hybridsorten Majong er interes-
sant under norske forhold, og bør prøves videre.
For store deler av korndyrkingsområdene vil vårraps 
bli for seint moden, også de tidligste sortene. Det er 
viktig med tilgang på gode vårrybssorter for å kunne 
ha gode vekstskifter i kornområdene på Nord-Østlan-
det og i Midt-Norge.
Bilde 1. Hybridraps (til høyre) dekker noe bedre tidlig i sesongen enn linjesortene. Foto: sW seed.
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Sortsforsøk i åkerbønner
John Ingar øverland1 & Bjørn Inge rostad2
Norsk Landbruksrådgiving Viken, 2Norsk Landbruksrådgiving sørØst 
john.ingar.overland@lr.no
Innledning
Innenlands produksjon av protein fra erter, åkerbøn-
ner og oljevekster kan erstatte import av proteinrå-
varer til kraftfôr og dermed bidra til å redusere risiko 
for GMo-innblanding i importert soya. store proble-
mer med mykotoksiner i korn de siste årene har også 
økt interessen for å dyrke disse proteinvekstene som 
gode vekstskiftevekster. 
Interessen for dyrking av åkerbønner har økt betyde-
lig de siste årene. størst arealer med åkerbønner er 
det i Vestfold der erter til modning er uønsket på 
grunn av produksjon av konservesert. også i Østfold 
og i de tidligste områdene av Buskerud og Akershus er 
det økende produksjon.
I tillegg til tidlighet er lavt innhold av tanniner 
(garvesyrestoffer) viktig når åkerbønner skal benyt-
tes til fôr. Tanniner virker hemmende på fôropptak 
og tilvekst, særlig hos enmaga dyr. Hvitblomstrete 
åkerbønner har svært lavt eller ikke målbart innhold 
av tanniner, mens åkerbønner med farga blomster har 
noe mer tanniner.
materiale og metoder
I 2011 ble det anlagt 4 felt, to i Østfold og to i 
Vestfold, hver med sju sorter av åkerbønner. seks 
av sortene var med i tilsvarende forsøk i 2010, men 
Paloma ble byttet ut med Tattoo i 2011. Columbo, 
snowbird og Tattoo er tanninfrie sorter. Plassering og 
feltdata går fram av tabell 1. såmengden skulle være 
60 planter/m2 for alle sortene, men snowbird hadde 
i 2011, som i 2010 (Øverland et al. 2011), dårligere 
spireprosent enn oppgitt og oppnådde ikke denne 
plantetettheten. ugras- og soppbekjempelse ble gjort 
som åkeren rundt bortsett fra feltet i Tønsberg som 
lå i en kornåker. sortene ble høstet samtidig når alle 
var tilstrekkelig modne, de tidligste sortene hadde da 
vært treskemodne i 2- 3 uker. 
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Tabell 1. Informasjon om feltene i 2011
lokalisering Vestfold, Sem Vestfold, re østfold, øsaker østfold, Skjeberg
Driftsform konvensjonell konvensjonell konvensjonell Økologisk
sådato 20. april 20. april 3. mai
Høstedato 9. sept. 29. sept. 29. sept. 29. sept.
ugrasbekjempelse Ingen Ingen Ingen
soppbekjempelse 23. juni 100 g signum 100 g signum 29. juni 100 ml Amistar Ingen
resultater og diskusjon
I en vekstsesong med stadig nedbør fikk åkerbønnene 
en kraftig vegetativ vekst som førte til mer tidlig 
legde enn normalt. Angrep av sjokoladeflekk ble også 
registrert tidlig i sesongen og alle feltene bortsett 
fra det økologiske, ble sprøytet mot sopp. På grunn 
av mye lys i bunnen av åkeren ble det gode forhold 
for grasugras i slutten av vekstsesongen (bilde 1). 
kombinasjonen av dette, mye legde eller stråknekk 
og rikelig nedbør etter modning gjorde at avlingen ble 
holdt jevnt fuktig og sopp utviklet seg på frøene og 
førte stedvis til dårlig hygienisk kvalitet. 
Avlingsforskjellen mellom sortene var store (tabell 2) 
og de seine sortene har gitt betydelig større avling 
enn de tidlige sortene. Feltet i skjeberg preges av 
dårlig jordstruktur ved såing, og dermed lav avling 
av åkerbønnene som resultat. Isabell og sW-ZG 2007 
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Bilde 1. Forsøksrute med  
snowbird nedvokst i spillfrø-
planter av timotei.  
Foto: John Ingar Øverland.
Tabell 2. Avling av åkerbønnesorter i 4 felt i 2011
Avling i kg/ daa
gjennomsnitt  
4 felt i 2011
gj.snitt 4 felt i 2010
Sort tønsberg re øsaker Skjeberg Kg/daa rel. Avling
rel. avling  
Kontu=368 kg/daa
kontu 269 236 190 45 177 100 100
Columbo 249 259 233 74 200 113 126
snowbird 56 92 176 31 92 52 110
Isabell 408 536 440 218 400 225 168
Laura 404 316 293 161 284 160 146
sW-ZG 2007 510 438 457 223 398 224 162
Tattoo 185 359 258 49 215 121 -
P % 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Tabell 3. ulike registreringer og kvalitetsegenskaper i feltene med åkerbønnesorter i 2011
Planter/
m2
Vann % ved 
høsting
% Friskt 
bladverk 1/9
%
tidlig  
legde
%  
Stråknekk 
ved høsting
Strålengde, 
cm
% Sjoko-
ladeflekk,
1000- 
frøvekt, g
kontu 58 32,1 0 64 85 132 26 274
Columbo 68 38,8 3 56 37 141 17 449
snowbird 47 36,1 0 11 10 129 39 394
Isabell 58 43,9 18 35 10 154 9 533
Laura 52 41,6 13 25 23 150 12 487
sW-ZG 2007 65 39,4 13 29 10 153 10 538
Tattoo 58 43,0 10 55 47 139 13 510
P % 0,1 0,4 <0,1 <0,1 1,2 <0,1 0,2 <0,1
Ant. felt 2 1 1 4 1 4 2 4
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oppnådde likevel høstbare avlinger i skjeberg, og 
disse to sortene har gitt høgest avling i alle feltene og 
i middel lik avling.
Vannprosent ved høsting (tabell 3) vises kun for feltet 
i Tønsberg som ble høstet relativt tidlig og dermed gir 
informasjon om sortenes tidlighet. I de øvrige feltene 
har de tidligste sortene vært modne lenge og blitt 
fuktet og tørket flere ganger før høsting. I tillegg til 
vannprosent ved høsting er gradering av friskt blad-
verk et mål for tidlighet. 
kontu har avling omtrent som normalt i forhold til 
Columbo, bortsett fra i feltet i Tønsberg hvor den ga 
noe større avling. Gradering av friskt bladverk 1.sep-
tember viste at kontu var treskemoden på dette tids-
punktet og kun snowbird er tilsvarende tidlig. kontu 
har fått overraskende mye legde tidlig, og selv om 
den er kortere enn de andre sortene, unntatt snow-
bird, tyder det på at kontu har svakt strå. Angrep av 
sjokoladeflekk kom tidlig og Kontu og Snowbird er noe 
mer mottakelig enn de seinere sortene.
Columbo er den mest dyrka sorten i Norge i dag og 
brukes på mer enn 90 % av arealet. Avlingsresultat i 
2011 i forhold til kontu er svakere enn tidligere, og 
klart dårligere enn for de seine sortene. Columbo 
er betydelig tidligere enn de seine sortene og var 
nesten treskemoden ved gradering av friskt bladverk. 
Som Kontu fikk den mye legde tidlig og hadde mye 
stråknekk ved høsting. kombinasjonen av tidlighet, 
tilfredsstillende avling og tanninfri sort gjør at vi tror 
den fortsatt vil være hovedsort.
snowbird prøves på tredje året og gjør det svakere 
for hvert år. styrken dens er tidlighet, stråstivhet 
og at den er tanninfri. Lav avling og store angrep av 
sjokoladeflekk gjør at den er lite interessant å ta inn 
til dyrking.
Isabell har gitt størst avling både i 2010 og i 2011 og 
er den seineste av sortene.
Isabell er lang og hadde noe mer legde enn de andre 
seine sortene, men mindre enn kontu og Columbo. 
Den hadde lite stråknekk ved høsting. om det skyldes 
bedre stråkvalitet eller kortere tid for nedbryting av 
strået fra modning til tresking kan vi ikke vurdere ut 
fra disse forsøkene. Angrep av sjokoladeflekk var la-
vest i denne sorten, og kan være årsak til at den fikk 
relativt bra avling i det økologiske feltet. 1000-frø-
vekten av Isabell er høg og vil dermed medføre stor 
såmengde. Ved tresking av umoden åker vil frøene 
være større og kan gi ekstra spill ved at frøene ikke 
går gjennom brua.
Laura har i middel gitt litt lavere avling enn Isabell og 
sW-ZG 2007, men i Tønsberg var avlinga lik med Isa-
bell. Tidlighet er omtrent som for sW-ZG 2007, men 
den har hatt noe mer stråknekk ved høsting.
sW-ZG 2007 er en svært interessant sort som er blant 
de beste sortene i avling. Den ser ut til å være litt 
tidligere enn Isabell og med noe bedre stråstyrke som 
gjør at den har lite stråknekk ved høsting. 
Tattoo var med for første gang i 2010 og er en 
tanninfri sort. Avlingsmessig synes den å være noe 
mer variabel enn Columbo men i middel ligger den 
noe over i avling. Tattoo er seinere enn Columbo, har 
omtrent samme stråstyrke men noe mer stråknekk 
ved høsting. 
Konklusjon
Columbo bør fortsatt være hovedsort ved dyrking av 
åkerbønner da kombinasjonen av stabil god avling, 
tidlighet og god kvalitet gjør den mest aktuell. kontu 
er fremdeles aktuell i områder med for kort veksttid 
til at de seinere sortene trygt kan dyrkes, eller hvor 
en ønsker å så høstkorn etter åkerbønner. Isabell og 
sW-ZG 2007 er interessante sorter, men de er seine. I 
økologisk produksjon hvor en ikke behandler mot sop-
pangrep kan disse sortene kanskje være interessante 
fordi en normalt får tidligere høsting på grunn av 
tvangsmodning med dette dyrkingssystemet. Dersom 
det blir tilgjengelig såvare av sW-ZG 2007 bør den 
velges framfor Isabell på grunn av tidlighet.
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Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforsking 
2010-2011
trygve S. Aamlid & lars t. havstad
Bioforsk Øst Landvik 
trygve.aamlid@bioforsk.no
Arealer og avlinger i 2010
Areal- og avlingsoppgavene fra de tre frøforretninge-
ne Felleskjøpet Agri, strand unikorn og Felleskjøpet 
Rogaland Agder viser at det godkjente høstearealet i 
2010 endte opp på om lag 33 000 daa for konvensjo-
nelt dyrka frø og om lag 1 100 daa for økologisk dyrka 
frø. I forhold til det godkjente 2009-arealet er dette 
en økning på henholdsvis 17 og 32 %. For timotei og 
rødkløver var avlingene omtrent som i et normalår, 
mens de var litt over normalen for tidlige arter som 
rødsvingel og engsvingel. Årsaker som begrenset 
frøavlingene i 2010 var forsommertørke i den sørlige 
delen av frøavlsområdet, samt rikelig med nedbør 
da timotei og de andre seine artene skulle treskes i 
august-september.
 
Arealer, vekstforhold og avlingsprognoser for 2011
I forhold til 2010 viser høstearealet for 2011 en reduk-
sjon omtrent tilbake til 2009-nivå for konvensjonelt 
frøavl, men en fortsatt økning for økologisk frøavl. 
Reduksjonen i konvensjonelt areal skyldes i hovudsak 
mindre utlegg av Grindstad timotei, Norild engsvingel 
og knut engrapp. I påvente av den nye sorten Litago 
hadde firmaene dessuten nesten ikke utlegg av kvit-
kløver i 2010. For rødkløver var det derimot en økning 
i gjenleggsarealet i 2010, og med totalt ca. 6 700 daa 
for konvensjonelt og økologisk frø skal vi langt tilbake 
for å finne like stort høsteareal som i 2011. På grunn 
av et tilnærma nullår for rødkløver i 2011 blir det 
likevel stor mangel på rødkløverutsæd i 2012. 
Bortsett fra et mindre økologisk areal ble overgangen 
fra Vega til Lidar timotei fullført i 2010. Vega ble 
godkjent i 1991 og tok gradvis over for Bodin utover 
1990-tallet, men nå er altså 20-års epoken for Vega 
over. Nytt i timoteifrøavlen er ellers at vi har fått inn 
den svenske sorten Ragnar. Dette blir neppe noen stor 
konkurrent til Grindstad, men den skal ha bedre for-
døyelighet og kan dermed bli et alternativ i frøblan-
dinger der dette tillegges spesielt stor vekt. 
Avlingsprognosen pr. 15.desember viser gjennom-
gående dårlige frøavlinger. Vi må tilbake til 2007 for å 
finne et tilsvarende dårlig år for timotei og eng- 
svingel, og minst 30 år tilbake for å finne gjennom-
snittsavlinger under 5 kg/daa i rødkløver. 
Det er ingen tvil om det dårlige resultatet i 2011 først 
og fremst skyldes all nedbøren denne sesongen. I sum 
for pollinerings- og høstemånedene juli, august og 
september falt det på Landvik og Apelsvoll henholds-
vis 581 og 366 mm, som begge deler er 70 % over 
normalen. I Trøndelag blir ingen frøenger treska i juli, 
men her var totalnedbøren for august og september 
på kvithamar 338 mm, som også er 70 % over norma-
len. Liten aktivitet av pollinerende insekter, legde, 
gjennomgroing og vanskelige høsteforhold er stikkord 
som preget sesongen. Fra 27.juli til 3.august hadde vi 
riktignok en periode med sammenhengende godvær, 
men denne perioden kom for seint for engsvingel og 
for tidlig for timotei. 
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Bilde 1. Frøeng av knut engrapp med mye grønnmasse, 
Vestfold 28.juni. Foto: Lars T. Havstad. 
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Tabell 1.  Arealer og avlinger i konvensjonell frøavl 2010 og 2011. Data fra Felleskjøpet Agri, strand unikorn og Felleskjøpet 
Rogaland Agder
høsteareal daa, frø gjennomsnittlig frøavling, kg/daa
Art Sort
godkjent 
2010
Kontrakt 
2011 middel 2005-2009
Endelig  
2010 Prognose 2011
Timotei Noreng 1385 902 72 71 49
Vega 2185 0 71 89 -
Grindstad 10828 9806 67 67 50
Lidar 1596 2244 71* 73 51
Ragnar 0 60 - - 38
Engsvingel Norild 2145 1243 57 65 45
Fure 2217 2507 62 69 53
stella 868 900 57 54 32
Engrapp knut 818 407 41 43 23
Monopoly 110 110 77* 62 53
Eva 252 197 - 61 18
Hundegras Frisk 315 165 65  53 Ikke ferdig
Glorus 0 100 34   
Bladfaks Leif 563 538 55 43 Ikke ferdig
Engkvein Leikvin 408 272 24 23 Ikke ferdig
Nor 511 185 21 15 Ikke ferdig
Leirin 160 300 14 10 Ikke ferdig
Rødsvingel Leik 465 656 54 67 Ikke ferdig
klett 249 20 26 57 Ikke ferdig
Frigg 668 699 31 38 35
sauesvingel Lillian 40 225 57 90 Ikke ferdig
Flerårig 
raigras
Fia 310 60 122 153 39
Figgjo 274 308 94* 109 81
Trygve 0 50 - - 126
strandrør Lara 228 218 25 19 27
Rødkløver Bjursele 877 1463 26 21 4
Lea 4216 4511 25 21 4
Nordi 0 50 30 - 2
Reipo 492 233 16 17 5
kvitkløver Norstar 321 41 17 15 9
snowy 407 0 20 27 -
Litago 35 0 - 29 -
Totalt 32943 28470 - - -
*Mindre enn 5 år i gjennomsnittet 
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I tillegg til all nedbøren utover ettersommeren og 
høsten er det også noen andre forhold som kan bidra 
til å forklare det lave avlingsnivået i 2011: 
•   Vinteren 2010-11 kom tidlig med middeltempera-
tur godt under normalen i oktober og kraftig frost 
i november. I mesteparten av frøavlsområdene lå 
snøen fra 10.november til tidlig i april. Den tid-
lige vinteren kan ha gått ut over frøavlingene av 
grasarter som krever primærinduksjon, for eksem-
pel engrapp, engsvingel, rødsvingel, hundegras og 
bladfaks. Forsinkelser med såing av gjenlegg uten 
dekkvekst, halmfjerning/halmkutting, avpussing 
og/eller høstgjødsling vil også få større konsekven-
ser når vinteren kommer så tidlig. For raigras,  
spesielt andreårsenger av Fia og Figgjo, er det 
neppe tvil om at den harde vinteren er viktigste 
årsak til det lave avlingsnivået i 2011. 
•   Vekstsesongen 2011 fikk en pangstart med tidlig 
snøsmelting og middeltemperatur for april 4-6 °C 
over normalen. Dermed fikk vi tidlig vekststart, 
noen som er bra for timotei der en lang vår til 
en viss grad kan kompensere for en kort høst. På 
sørlandet og sør-Østlandet var mangel på nedbør 
i april og første del av mai likevel negativt for de 
som driver frøavl på lettere jordarter. Den 11.mai 
gikk vi på Bioforsk nettside ut med en anbefaling 
om tidlig vanning av frøengene, men mindre enn en 
uke senere kom regnet av seg selv.
•   For Eva engrapp var samtlige frøenger i 
2011 andreårsenger. Disse frøengene hadde 
gjennomgående gitt gode avlinger i 2010, og det 
lave nivået skyldes derfor ikke bare dårlig vær, 
men også at frøengene ble tettere. 
Av forholdsvis få lyspunkt i tabell 1 er avlingsnivået 
for Frigg rødsvingel og Lara strandrør. Dette er vinter-
sterke og tidlige sorter som langt på vei var høsta før 
det verste regnet satte inn. Et annet lyspunkt er den 
nye raigrassorten Trygve som skal være meir vinter-
sterk enn Fia og Figgjo, og der ei førsteårseng ikke 
så ut til å bli nevneverdig hemma av en stabil vinter 
med snødekke på Hedmark. 
også for økologisk frø ligger 2011 an til å bli et dårlig 
avlingsår (tabell 2), men det negative utslaget i for-
hold til normalen er likevel mindre enn ved konven-
sjonell frøavl av de samme sortene. Dette skyldes nok 
jamt over at legdepresset er mindre i den økologiske 
enn i den konvensjonelle frøavlen. 
Tabell 2. Arealer og avlinger i økologisk frøavl 2010 og 2011. Data fra Felleskjøpet Agri, strand unikorn og Felleskjøpet Rogaland 
Agder
Art Sort godkjent 2010
Kontraktareal 
2011
middel 
 2005-2009
Snittavling i 
2010 Prognose 2011
Timotei Noreng 0 0 44* - -
Vega 288 85 58 41 34
Grindstad 321 499 31 40 38
Engsvingel Fure 133 165 45 67 43
Norild 95 352 60* 27 32
Rødkløver Bjursele 150 204 15 18 4
Lea 0 142 - - 1
Nordi 95 100 26 10 10
sum 1082 1547 - - -
*Mindre enn 5 år i gjennomsnittet
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Forsøksoversikt 2011
Tabell 3 viser at det ble høsta 37 frøavlsforsøk i 2010. 
Av disse forsøkene lå atten på Landvik, ni i Norsk 
landbruksrådgiving (NLR) Viken (tidligere Vestfold), 
fire i NLR Østafjells (Telemark), tre i NLR SørØst (Øst-
fold), to i Hedmark Landbruksrådgiving og ett i NLR 
Trøndelag. 
På samme måte som i den praktiske frøavlen ble 2011 
et vanskelig år for oss som driver med frøavlsforsøk. 
Frøenger med mye og ujamn legde og lavt avlingsnivå 
fører ofte til stor forsøksfeil, og det blir vanskeligere 
å gi sikre råd til frøavlerne.
Det brukerstyrte prosjektet «sikker forsyning av norsk 
økologisk engfrø (2010-2013)» gjorde at mye av fokus 
i frøavlsforskinga i 2011 var på økologisk frøavl. Her 
er nye forsøksserier satt i gang med både etablering 
og gjødsling, og du finner de foreløpige resultatene i 
dette frøavlskapitlet. 
Når det gjelder etablering av konvensjonell frøeng 
av rødsvingel og rødkløver høsta vi i 2011 felt bare 
i gjenleggsåret (dekkvekstavling) og andre engår. Vi 
venter med å presentere disse resultatene til neste 
års utgave av Jord- og Plantekultur. Derimot tar vi 
med resultater fra to engsvingelforsøk som ble høsta 
i første engår i 2011. Et felt med etableringsmetoder 
til frøeng av sauesvingel inngår i prosjekt «FJELLFRØ» 
og vil bli rapportert særskilt til Telemark frøavlerlag / 
Innovasjon Norge. 
Det siste forsøket i Norsk frøavlerlag sitt prosjekt 
«Bekjemping av grasaugras ved frøavl av timotei 
og engsvingel» ble høsta i 2011, og resultatene fra 
forsøksserien er oppsummert i årets frøavlskapitel. 
På plantevernsida finner du også resultater fra en ny 
serie med vekstregulering til Eva engrapp og fra tre 
nye forsøk med soppsprøyting om høsten i gjenlegg 
eller frøeng av engrapp og rødsvingel. 
Etter oppmuntrende resultater i timotei i 2009 og 
Bilde 2. I 2011 var det ti år siden landets sju regionale frøavlerlag gikk sammen og dannet Norsk frøavlerlag. Dagen ble markert 
med fagseminar og ekskursjon i Vestfold 31.mai. På ekskursjonen besøkte vi bl.a. et gjødslingsforsøk i økologisk engsvingel- 
frøeng. Foto: Lars T. Havstad. 
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2010 fortsatte forsøka med skårlegging av timotei og 
rødkløver i 2011 (bilde 3). I årets frøavlskapittel fin-
ner du også foreløpige resultater fra en ny serie med 
skårlegging og kjemiske nedvisningsmidler ved frøavl 
av engkvein. 
Forsøka med høstbehandling omfattet ett felt med 
halmkutting/stripesprøyting i Trøndelag, og tre felt 
med stripesprøyting til engrapp. Her er vi ennå ikke 
ferdig med rensing og analyser, resultatene må derfor 
utestå til neste års utgave av Jord- og Plantekultur. 
Bilde 3. Fra fagsamling om skårlegging av timoteifrøeng, Vestfold 28.juli 2011. Foto: Trygve s. Aamlid. 
Tabell 3. Antall frøavlsforsøk høsta i 2011
Art Etablering gjødsling
Ugrasbe-
kjemping
Insekt og 
soppbe-
kjemping
Vekst- 
regulering
høste-
metoder
halm- og 
høst-
handling / 
tynning økofrø Sum
Timotei 1 2 1 6 10
Engsvingel 5 6 11
Engkvein 2 2
Engrapp 2 1 3 6
Rødsvingel 3 1 4
strandrør 0
Rødkløver 2 1 3
kvitkløver 0
sauesvingel 1 1
sum engfrø 11 0 1 3 1 5 4 12 37
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Virkning av såmengde og etableringsmetode 
ved gjenlegg av økologisk timoteifrøeng
lars t. havstad1, John I. øverland2 
1Bioforsk Øst Landvik, 2Norsk Landbruksrådgiving Viken
lars.havstad@bioforsk.no 
Innledning
Timotei og andre grasarter konkurrerer dårlig mot 
ugras i etableringsåret, og mange økologiske frøavlere 
opplever tynne førsteårsenger med mye ugras og lave 
frøavlinger. I tillegg til at ugraset konkurrerer med 
grasplantene om lys, vann og næring kan den høsta 
frøavlingen inneholde så mye ugrasfrø at frøpartiet i 
verste fall blir kassert. For å unngå ugrasproblemene 
velger en del frøavlere å slå førsteårsenga til fôr, og 
kun høste frø i andre og tredje engår (Aamlid et al. 
2008).
Vanligvis blir timoteigjenlegget etablert med bygg 
eller vårhvete som dekkvekst ved at engfrøet enten 
blir breisådd med eget frøapparat samtidig med 
radsåing av kornet eller ved at engfrø og dekkvekstfrø 
blir sådd i kryss med en radavstand på 12-13 cm. 
Danske undersøkelser (Deleuran & Boelt 2009) 
viste imidlertid bedre etablering av gjenlegg av 
flerårig raigras (større biomasse, flere skudd etc.) 
når dekkvekst og engfrø ble sådd i annenhver rad, 
hovedsakelig fordi konkurransen fra dekkveksten 
ble redusert (bedre lysforhold). Muligens kan en 
slik etableringsmetode gi større og kraftigere 
gjenleggsplanter og dermed bedre konkurranseevne 
mot uønsket ugras. såing av engfrø og dekkvekst 
i annenhver rad er ikke tidligere prøvd i økologisk 
frøavl i Norge.
I den konvensjonelle frøavlen blir gjenlegget etablert 
med lav såmengde for å oppnå gode lysforhold for 
grasplantene og dermed høye frøavlinger (Jonassen 
1976). uten bruk av plantevernmidler er det en fare 
for at lav plantetetthet kan gi mer ugrasproblemer. 
I kornforsøk førte høyere såmengde til at 
ugrastettheten ble redusert (korres & Froud-Williams 
2002), spesielt når det ble brukt liten radavstand 
(Minkey et al. 1999). 
For å undersøke nærmere hvordan ulike etablerings-
metoder og såmengder av timotei påvirker ugras-
tettheten og frøavlingen ble det satt i gang en ny 
forsøksserie med utlegg av to forsøksfelt i 2010. 
Forsøksserien inngår i den nye økofrø-prosjektet 
«sikker forsyning av norsk økologisk engfrø» som 
hovedfinansieres av Fondet for forskningsavgift på 
landbruksprodukter (FFL) / Forskningsmidler over 
jordbruksavtalen (JA), og har brukermedvirkning 
fra såvarefirmaene (Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet 
Rogaland Agder og strand unikorn) og Norsk 
frøavlerlag.
materiale og metoder
Forsøksfeltene ble lagt ut på Landvik (Aust-Agder) og 
i Re (Vestfold) etter følgende faktorielle forsøksplan:
Faktor 1: Etableringsmetode (storrute)
1.  Breisåing av timotei. Dekkvekst sås med 13 cm 
radavstand.
2.  såing av dekkvekst og timotei i hver rad  
(kryssåing), 13 cm radavstand.
3.  såing av dekkvekst og timotei i annenhver rad (en 
operasjon), 26 cm mellom radene av samme art. 
Faktor 2: Såmengde timotei (smårute)
A. 0,5 kg /daa 
B. 1,0 kg /daa 
C. 1,5 kg /daa
Rutestørrelsen var 1,5 x 8 m, og det var tre gjentak 
i hvert felt. Både på Landvik og i Vestfold ble det 
benyttet en spesialtilpassa såmaskin med såaggregat 
enten med en frøutmater og 10 sålabber for såing av 
dekkvekst og engfrø (enkel radavstand), eller med to 
frøutmatere og 5+5 sålabber for såing av dekkvekst og 
engfrø i annenhver labb (bilde 1). Til å breiså timo-
teifrøet i ledd 1 ble det brukt en forsøksgjødslings-
maskin som fordelte frøet jevnt ut på jordoverflata. 
Feltene ble tromlet etter såing.
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Bilde 1. Det ble brukt en spesialtilpasset såmaskin med to 
frøutmatere for å så timotei og korn i annenhver sålabb. 
Her fra etablering av feltet på Landvik i 2010.  
Foto: Lars T. Havstad.
Begge forsøksfelt ble drevet økologisk i forsøksperio-
den (ingen vekstregulering, kjemisk plantevern etc.). 
Dette innebar gjødsling med 3 og 5 kg N/daa i form av 
Bina-Grønn 11-1-3 (Landvik) / Marihøne 4-1-12 (Vest-
fold) henholdsvis om høsten i såingsåret og om våren 
i første engår. Ved frømodning ble alle rutene høstet 
med Wintersteiger forsøksskurtresker, og frøet renset 
og analysert rutevis for ugras på Bioforsk Landvik. Mer 
info om de to forsøksfeltene er gitt i tabell 1. 
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Tabell 1. opplysninger om forsøksfeltene. 
landvik Vestfold
Dekkvekst sort / såkornmengde (kg/daa) Gustav bygg / 16 Bjarne vårhvete / 22 
2010
Dato for såing 30. 5 10. 5 
Høsting av dekkveksten 1.9 3.9
Registrering av dekning 22. 7 23.6
Gjennomsnittlig kornavling 269 417
Dato for høstgjødsling, 3 kg N/daa (type) 5.9 9.9 
Dato for telling av vegetative skudd 12/10 (ikke utført)
2011
Dato for vårgjødsling (5 kg N/daa) 18.4 2.5
Dato for skurtresking 4.8 12.8
Gjennomsnittlig frøavling (kg/daa) 57,8 42,9
resultater og diskusjon
Såingsåret 
Det var forholdsvis like utslag (hovedeffekter) for 
de ulike såmetodene / såmengdene på Landvik og i 
Vestfold for de fleste plantekarakterene i såingsåret, 
og kun middelverdiene for de to feltene er derfor vist 
i tabell 2. 
I rutene hvor engfrø og dekkvekst var sådd i annen 
hver rad (bilde 2) fikk gjenleggsplantene god plass til 
å utvikle seg og dekningen av timotei var signifikant 
bedre enn på ruter med annen etablering. selv om 
det ikke var sikre utslag ble imidlertid også mer ugras 
notert på disse rutene (tabell 2). På Landvik var det 
Bilde 2. Ruter sådd med vårhvete og timoteifrø i annen hver 
sålabb i Vestfold-feltet. Bilde tatt den 18. juni 2010.  
Foto: John I. Øverland.
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spesielt meldestokk som var problematisk i såings-
året (bilde 1), mens ugrasfloraen i Vestfold var mer 
variert (vassarve, åkerstemorblom, rødtvetann etc.). 
kornavlingene ble begge steder mindre på rutene 
hvor dekkveksten var sådd med dobbel (ledd 3) enn 
med enkel radavstand (ledd 1 og 2) (tabell 2). I feltet 
på Landvik var det ved vekstavslutning en tendens 
(p=6 %) til flere vegetative skudd på kryss-sådde ruter 
enn ruter etablert på annen måte) (tabell 2).
Med økende såmengde økte dekningsgraden av gjen-
leggsplantene mens dekningen av ugras ble signifikant 
redusert (tabell 2). sammenlignet med ruter sådd 
med minste såmengde (0,5 kg/daa) ble det i Landvik-
feltet notert 9 og 28 % flere vegetative skudd ved 
vekstavslutning på ruter sådd med henholdsvis 1,0 og 
1,5 kg/daa (tabell 2).
Det var ikke sikre to-faktor samspill (såmåte x så-
mengde) for noen av de nevnte karakterene i såings-
året. 
Første engår
Frøavling 
som hovedeffekt var dekningen av timotei om våren 
og legdeprosenten ved blomstring minst på ruter hvor 
gjenlegget var sådd med dobbel radavstand (ledd 3). 
Muligens var tynnere bestand (bede lysforhold) og 
mindre legde medvirkende årsak til at rutene etablert 
med stor radavstand kom godt ut avlingsmessig, 
spesielt i Vestfold-feltet (tabell 3). I middel for begge 
felta var frøavlingen 5-6 % høyere enn ruter sådd på 
annen måte. Dette er i samsvar med Deleuran & Boelt 
(2009) som viste at såing av dekkvekst og raigrasfrø i 
annen hver labb gav kraftige planter og høye frøavlin-
ger i første engår. 
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Bilde 3. Meldestokk var det største ugrasproblemet i såings-
året i feltet på Landvik. Foto: Lars T. Havstad.
Tabell 2. Virkning av ulike såmetoder og såmengder på dekningsprosent om sommeren, kornavling (kg/daa) og skuddtetthet/m2 
ved vekstavslutning i såingsåret
Såmetode / såfrømengde
dekk-    % dekning      Ugras 
vekst      timotei             00   
Korn-
avling  
(kg/daa)
Ant. veg. skudd /  
m2 ved vekst- 
avslutning
Antall felt 2 2 2 2 1
1. Breisåing av timotei. Radsåing av korn. 50 13 25 386 1403
2. kryss-såing av dekkvekst og timotei i hver rad 46 17 27 378 1807
3. såing av dekkvekst og timotei i annenhver rad 34 25 32 265 1524
P % 2 4 >20 >20 6
LsD 5 % 7
A. 0,5 kg /daa 44 15 29 354 1403
B. 1,0 kg /daa 42 19 29 338 1529
C. 1,5 kg /daa 44 22 25 337 1802
P % >20 9 3 >20 6
LsD 5 % - - 3 - .
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Figur 1. Virkning av ulike såmetoder og såmengder på frøavling (kg/daa) av Grindstad timotei. Middel av to felt i 2010-11.
Tabell 3. Virkning av ulike såmetoder og såmengder på dekningsprosent, frøavling (kg/daa, 12 % vann, 100 % renhet) og % ugras  
i renset frøvare
Såmetode / såfrømengde
% dekning, Z 31 % legde 
ved 
blomst.
Frøavling (kg/daa) % ugras i rensa vare
timotei Ugras Vest-fold landvik middel rel.
Vest-
fold landvik
mid-
del
Antall felt 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
1. Breisåing av timotei, 
radsåing korn 76 5 45 41,0 58,1 49,6 100 1,0 0,2 0,6
2. kryss-såing av 
dekkvekst og timotei 81 3 43 41,9 56,8 49,3 99 0,6 0,1 0,3
3. såing av dekkv. og 
timotei i annenhver rad 70 5 38 45,7 58,4 52,1 105 1,0 0,3 0,6
P % 16 >20 >20 6 >20 >20 >20 >20 20
A. 0,5 kg /daa 73 5 40 47,2 58,1 52,7 100 0,4 0,2 0,3
B. 1,0 kg /daa 76 4 44 41,2 59,4 50,3 95 0,7 0,3 0,5
C. 1,5 kg /daa 77 3 41 40,2 55,8 48,0 91 1,4 0,2 0,8
P % >20 >20 >20 <1 >20 >20 19 >20 >20
LsD 5 % - - 4,1 - -
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I middel for de to felta hadde såmengden liten effekt 
på dekningsgraden av timotei og ugras om våren  
(tabell 3). I Vestfold ble frøavlingen redusert signifi-
kant ved å øke såmengden fra 0,5 til 1,0 og 1,5 kg/
daa. også på Landvik ble de laveste frøavlingene 
høsta på ruter som var sådd med største såmengde 
(tabell 3). I middel for de to felta var avlings- 
reduksjonen 5 og 9 % ved å øke såmengden fra 0,5  
til henholdsvis 1,0 og 1,5 kg/daa. 
I middel for begge felta var det rutene som var sådd 
med minste såmengde i annen hver labb som kom 
best ut avlingsmessig (figur 1). 
Ugras
Frøanalysene viste at det generelt var mer ugras,  
spesielt alsikekløver, i frøvaren høsta i Vestfold enn 
på Landvik. Det var ingen sikre utslag for denne 
karakteren verken mellom de ulike etableringsmeto-
dene eller såmengdene i noen av felta, men middel-
talla viste likevel minst ugras på ruter der dekkvekst 
og timotei var kryss sådd i annenhver labb. I Vestfold 
ble det overraskende nok funnet mest ugras (alsike-
kløver) i frøvaren ved største såmengde. 
Foreløpig konklusjon
ulike såmetoder og såmengder til økologisk timotei-
frøeng ble prøvd ut i to forsøk i 2010-11. I middel for 
begge felt og ulike såmengder var frøavlingen 5-6 % 
høyere når dekkvekst og timotei var sådd i annen hver 
sålabb enn når dekkveksten var sådd i hver labb og 
timoteien enten breisådd eller kryssådd med enkel 
radavstand. såing av dekkvekst og timoteifrø i annen 
hver labb ser altså ut til å være en lovende metode 
med tanke på få fram kraftige planter med høyt 
avlingspotensiale.
Økende såmengde førte til økt plantetetthet i såings-
året, men reduserte frøavlingen året etter. I middel 
for begge felt og ulike såmetoder var avlingsreduksjo-
nen 5 og 9 % når såmengden av timotei ble økt fra 0,5 
til henholdsvis 1,0 og 1,5 kg/daa. Det er altså ingen 
grunn til å anbefale høyere såmengde ved økologisk 
enn ved konvensjonell timoteifrøavl (0,5 kg/daa).
størst frøavling ble i disse forsøka høsta på ruter sådd 
med minste såmengde og med dekkvekst og timotei 
i annen hver sålabb. I såingsåret var dekningen av 
ugras noe mindre ved høy enn ved lav såmengde, men 
den positive ugrasvirkningen av økende såmengde 
uteble i første engår. 
Forsøkene fortsetter med høsting av tilsvarende for-
søk i engsvingel i 2012.
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ved gjenlegg av engsvingelfrøeng
lars t. havstad1, Per O. lindemark2 & Stein Jørgensen3
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Innledning
Frøeng av engsvingel blir som oftest etablert med 
bygg eller vårhvete som dekkvekst. Dekkveksten kon-
kurrerer med de små grasplantene om lys (Chastain 
& Grabe 1988), og reduserer som oftest frøavlingen 
i første engår sammenlignet med såing i reinbestand 
(Jonassen 1977).
Ved å redusere såmengden av dekkveksten kan en 
bedre lysforholda ved plantebasis, og på den må-
ten redusere noe av den negative skyggevirkningen. 
God tilgang på nitrogen, spesielt i perioder med god 
vanntilgang, kan føre til mye busking og tett bestand 
av dekkveksten. I praktisk frøavl av engsvingel blir 
det gjerne anbefalt å redusere både såmengden og 
N-gjødselmengden med 20-30 prosent sammenlignet 
med vanlig praksis i korndyrkingen (Havstad 2011). 
Anbefalingene bygger på erfaringer med eldre 
kornsorter. I de seinere åra har det kommet flere 
nye sorter som er kortere og mer stråstive enn de 
eldre sortene. For å få mer informasjon om hvordan 
disse sortene påvirker avlingsnivået hos engsvingel 
når de etableres med ulik plantetetthet og med ulik 
næringstilførsel ble det satt i gang en ny forsøksserie 
våren 2009. Mer om bakgrunnen for serien og resulta-
ter fra to forsøk er gitt i Jord- og plantekultur 2011.
I 2010 ble det anlagt to nye forsøksfelt i denne serien, ett 
felt i Gaupen (Hedmark) og ett felt i Grålum (Østfold). 
Forsøksplan og metoder
Forsøksfeltene ble anlagt med tre gjentak etter  
følgende tre-faktorielle plan: 
Faktor 1: Art av dekkvekst 
1. Annabell bygg
2. Bjarne vårhvete
3. Belinda havre
Faktor 2. Såmengde av dekkveksten
A. Full såmengde av bygg, vårhvete og havre  
(henholdsvis 380, 560 og 520 spiredyktige korn/m2)
B. Redusert såmengde av bygg, vårhvete og havre 
(henholdsvis 260, 390 og 370 spiredyktige korn/m2)
Faktor 3. grunngjødsling av dekkveksten
X. Full N-mengde (11, 12 og 10 kg N/daa for hen-
holdsvis bygg, vårhvete og havre)
Y. Redusert N-mengde (8, 9 og 7 kg N/daa for hen-
holdsvis bygg, vårhvete og havre)
såmengden av bygg, vårhvete og havre varierte med 
tusenkornvekta som vist i tabell 1. For alle dekkvek-
stene var såmengden 29-32 prosent lavere på ruter 
med redusert (ledd B) enn på ruter med full såmeng-
de (ledd A) (tabell 1). 
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Tabell 1. Oversikt over tusenkornvekt (g) og såmengde (kg/daa) som gikk med for å oppnå ønsket antall spiredyktige såkorn/m² 
av de ulike dekkvekstene ved såing våren 2010
dekkvekst
tusenkorn-
vekt, g
Full såmengde1),
kg/daa
redusert såmengde 2), 
kg/daa
%
reduksjon
Annabell bygg 45,4 21,7 14,8 32
Bjarne vårhvete 34,7 20,8 14,2 32
Belinda havre 38,8 21,9 15,6 29
1) Full såmengde av bygg, vårhvete og havre (henholdsvis 380, 560 og 520 spiredyktige korn/m2), ), justert for 95 % spireevne
2) Red. såmengde av bygg, vårhvete og havre (henholdsvis 260, 390 og 370 spiredyktige korn/m2), justert for 95 % spireevne
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De ulike nitrogenmengdene (faktor 3) ble tilført i form av Fullgjødsel® 25-2-6 i begge feltene. Andre opplysninger 
er gitt i tabell 2. Gjenleggsåkeren fikk ikke tilleggsgjødsling i vekstsesongen.
Tabell 2. Opplysninger om forsøksfeltene med ulike dekkvekster ved gjenlegg av engsvingel i sesongen 2010/11
hedmark østfold middel (4 felt)
sort av engsvingel Fure Fure -
Såmengde engsvingel (kg/daa) 0,9 0,7 -
Jordart siltjord Leirjord -
Mineral-N i jorda ved start av forsøket (kg/daa) 5,6 2,5 -
2010:
Dato for anlegg av feltet (såing av dekkvekst/engfrø) 7/5 11/5 -
Dato for tresking av bygg/havre/vårhvete 3/9 2/9 -
Gjennomsnittlig byggavling (kg/daa)1) 549 374 450
Gjennomsnittlig havreavling (kg/daa)1) 462 526 458
Gjennomsnittlig vårhveteavling (kg/daa)1) 589 369 423
Legde ved høsting (%) av bygget1) 5 0 1
Legde ved høsting (%) av havren1) 3 0 1
Legde ved høsting (%) av hveten1) 0 0 0
Høstgjødsling (3 kg N/daa i form av kalksalpeter) 16/9 1/10 -
Dato for telling av vegetative skudd ved vekstavslutning 19/10 5/11 -
skuddtetthet pr. m2 ved vekstavslutning 189 145 585
2011:
Dato for gjødsling ved vekststart 2/5 27/4 -
N-Mengde ved vårgjødsling (kg/daa) 8 8 -
Dato for vekstregulering med Moddus (60 ml/daa) 1/6 25/5 -
Gjennomsnittlig legdeprosent v/høsting 100 15 46
Dato for frøtresking av engsvingel 13/8 28/7 -
Frøavling (kg/daa) på ruter etablert med bygg som dekkvekst1) 26,7 55,0 44,2
Frøavling (kg/daa) på ruter etablert med hvete som dekkvekst1) 27,8 56,0 47,2
Frøavling (kg/daa) på ruter etablert med havre som dekkvekst1) 16,8 42,3 39,0
1) Middel av ulike N-mengder og såmengder
resultater og diskusjon 
gjenleggsåret
Det var ubetydelig med legde både i Hedmark og i 
Østfold (tabell 2). 
I Østfold førte økende såmengder til økte korn- 
avlinger i alle tre arter. Muligens på grunn av mer 
nitrogen i jorda (tabell 2) hadde ulik såmengde mindre 
betydning i Hedmark (mer busking). I middel for ulik 
N-mengde og de fire felta som hittil er høsta i forsøks-
serien ble det oppnådd 2, 8 og 3 % lavere kornavling 
av henholdsvis bygg, hvete og havre når såkornmengden 
ble redusert med 30 %. Avlingsutslagene for bruk av 
ulik såmengde var bare signifikant for hvete  
(tabell 3).
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Både i Østfold og i Hedmark var kornavlingen hos de 
tre dekkvekstene negativt påvirket av reduserte  
N-mengder sammenlignet med normalgjødsling (ledd 
Y vs. X). I middel for ulike såmengder og fire felt  
varierte avlingsnedgangen fra 5 % i bygg til 11 % i 
havre (tabell 3). 
også tidligere forsøksserier har vist at kornavlingene 
går ned når mengden med såkorn og nitrogen blir re-
dusert (Abrahamsen & Åssveen 1999). Både for bygg, 
hvete og havre var utslaget for gjødsling større enn 
utslaget for såmengde (tabell 3). samspillet mellom 
såmengde og nitrogenmengde var ikke signifikant i 
noen av artene. Høyeste kornavling, i middel av de 
fire felta, ble i alle artene høsta på rutene som var 
sterkest gjødslet og sådd med største mengde såkorn 
(data ikke vist). 
skuddantallet pr. m2 om høsten var generelt lavt 
både i Hedmark og Østfold (tabell 1). Færrest skudd 
i begge felt var det på ruter som var etablert med 
havre som dekkvekst (tabell 3). 
I middel for de fire felta førte redusert såmengde og 
N-mengde til 10-16 % færre vegetative skudd/m2 ved 
vekstavslutning på ruter med bygg og hvete, sammen-
lignet med normal (full) mengde, mens den tilsva-
rende positive skuddeffekten av mindre såmengde/N 
var mindre eller uteble på rutene etablert med havre 
som dekkvekst (tabell 3). 
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Bilde 1. Inspeksjon av feltet i Gaupen i Hedmark 22. juni 2010 i såingsåret. De frodige rutene med havre som dekkvekst helt til 
høyre. Foto: Lars T. Havstad.
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Tabell 3. Hovedvirkning av ulik såmengde og N-gjødsling på avling av dekkvekstene bygg, vårhvete og havre (100 % renhet, 15 % 
vann), samt antall vegetative skudd/m² ved vekstavslutning om høsten i gjenleggsåret
Kornavling (kg/daa) Veg. skudd om høsten/ m²
hedmark østfold
middel
09-10 rel. hedmark østfold
middel
09-10 rel.
Antall felt 1 1 4 4
Bygg Såmengde av dekkvekst
Full (22 kg/daa) 545 380 454 100 263 150 521 100
Redusert (15 kg/daa) 553 367 446 98 279 150 581 112
P % >20 >20 20 >20 >20 20
n-gjødsling av dekkveksten
Full (11 kg N/daa) 566 382 462 100 252 150 514 100
Redusert (8 kg N/daa) 532 365 438 95 290 150 588 114
P % 7 >20 <1 2 >20 13
hvete Såmengde av dekkvekst
Full (21 kg/daa) 589 413 441 100 191 162 600 100
Redusert (14 kg/daa) 590 326 405 92 213 202 695 116
P % >20 >20 3 >20 >20 5
n-gjødsling av dekkveksten
Full (12 kg N/daa) 621 410 448 100 183 187 616 100
Redusert (9 kg N/daa) 558 329 399 89 221 177 679 110
P % 6 >20 <1 >20 18 16
havre Såmengde av dekkvekst
Full (22 kg/daa) 458 532 465 100 97 97 548 100
Redusert (16 kg/daa) 466 519 450 97 87 113 568 104
P % >20 >20 >20 >20 >20 >20
n-gjødsling av dekkveksten
Full (10 kg N/daa) 480 531 475 100 99 107 588 100
Redusert (7 kg N/daa) 444 520 440 93 86 103 528 90
P % >20 >20 5 >20 >20 >20
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Første engår
I tråd med skuddantallet ved vekstavslutning ble de 
laveste frøavlingene både i Hedmark og i Østfold 
høsta på ruter som året før var sådd med havre som 
dekkvekst. I middel for alle fire felt var avlingstapet 8 
og 12 % sammenlignet med ruter sådd med henholds-
vis bygg og hvete som dekkvekst (tabell 1). At havre-
rutene kom så dårlig ut, både med tanke på skudd-
produksjon og frøavling, kan skyldes at lysforholda 
ved basis av plantebestandet var dårligere enn på 
rutene som var etablert med bygg, og spesielt hvete, 
som dekkvekst. At hvete gir mye lys ned til basis av 
plantene, spesielt i siste halvdel av gjenlegg- 
sesongen, ble bekreftet i ett av fjorårets forsøk på 
Landvik (Havstad et al. 2011). 
En svært tidlig vinter, med middeltemperatur godt 
under normalen i oktober og kraftig frost i november 
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(Aamlid & Havstad 2012), gjorde nok også at for-
holdene for induksjon om høsten ikke var optimale. 
spesielt uheldig var dette for havrerutene hvor det 
var få skudd tilgjengelig (tabell 3).
I middel for ulike N-mengder ble det i Hedmark høsta 
signifikant høyere frøavling på ruter hvor dekkveksten 
av bygg var sådd med redusert enn med full såmengde. 
For de to andre dekkvekstene hadde såmengden ingen 
sikker innvirkning på frøavlingen, og i Østfold var det 
ikke sikre avlingsutslag for såmengde av verken bygg, 
havre eller hvete (tabell 4). 
I Hedmark var det på rutene som var sådd med bygg 
som dekkvekst signifikant positivt å redusere N-meng-
den i såingsåret med 30 % med tanke på frøavlingen. 
Denne avlingsgevinsten av å redusere N-mengden gikk 
ikke igjen i hvete og havre. ulik N-mengde i såings-
året hadde ingen sikker virkning på frøavlingen  
i Østfold-feltet (tabell 4). 
I de tidligere forsøkene i serien var det, i likhet 
med feltet i Østfold, bare små og usikre forskjeller 
i frøavling etter ulik såmengde eller N-gjødsling til 
bygg som dekkvekst. Grunnen til at det var signifikant 
positivt å redusere både såmengde og N-gjødsling til 
bygg-rutene i Hedmark kan være at det svært høye 
Bilde 2. Rådgiver Trond Gunnarstorp, Norsk 
Landbruksrådgiving sørØst, i førsteårsenga med Fure eng-
svingel i Grålum, Østfold, 8. juli 2011. Foto: Lars T. Havstad.
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Figur 1. Virkning av ulike såkorn- og N-mengder ved bruk av ulike dekkvekster (bygg, havre og vårhvete) på bruttoinntekt (kr/
daa) av kornavlingen i gjenleggsåret og frøavlingen av engsvingel i første engår (middel av fire felt). 
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Tabell 4. Hovedvirkning av ulike såmengder og N-gjødsling til dekkvekstene bygg, vårhvete og havre på antall frøstengler/m² og 
frøavling (kg/daa) i første års frøeng av engsvingel
Ant. frø- 
stengler/ m²
Frøavling (kg/daa)
gj.snitt
2010
hedmark
2011
østfold
2011
gj.snitt
2010-11
rel.
2010-11
Antall felt 4 2 1 1 4 4
Bygg Såmengde
Full 714 46,2 24,2 56,6 43,3 100
Redusert 767 48,7 29,2 53,4 45,0 104
P % >20 10,0 3 >20 >20
n-gjødsling
Full 747 48,2 22,6 56,3 43,8 100
Redusert 734 46,6 30,8 53,7 44,4 101
P % >20 >20 <1 >20 >20
hvete Såmengde
Full 762 53,4 29,3 53,7 47,4 100
Redusert 862 51,1 26,4 58,3 46,8 99
P % >20 >20 >20 >20 >20
N-gjødsling
Full 751 52,5 29,7 53,6 47,1 100
Redusert 873 52,1 26,0 58,4 47,1 100
P % >20 >20 >20 >20
havre Såmengde
Full 612 46,8 16,9 43,0 38,4 100
Redusert 612 50,0 16,7 41,6 39,6 103
P % >20 8,0 >20 >20 >20
n-gjødsling
Full 612 46,8 17,7 43,6 38,7 100
Redusert 613 50,0 15,9 40,9 39,2 101
P % >20 8,0 >20 10 >20
N-nivået i jorda (tabell 1) førte til at plantebestandet 
ble ekstra tett (stor skyggevirkning) ved full mengde 
av N / såkorn sammenlignet med reduserte mengder 
til denne dekkveksten. 
I middel for alle fire felta, var det bare små og usikre 
forskjeller i frøavling om det var brukt normal (full) 
eller redusert såmengde eller N-mengde ved gjenlegg 
i bygg, hvete og havre (tabell 4). samspillet mellom 
de to faktorene var heller ikke signifikant. I middel 
for ulike såmengder og N-mengder til dekkveksten var 
frøavlinga i første engår henholdsvis 44, 47 og 39 kg/
daa ved gjenlegg i bygg, hvete og havre. Aller høyest 
var avlingen (49,2 kg/daa) på rutene som var sådd 
med hvete som dekkvekst og med normal (full) meng-
de av både såkorn og N (ledd AX) (data ikke vist).
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økonomi
Med bakgrunn i avlingstallene i de fire feltene, samt 
basispriser for bygg (2,25 kr/kg), vårhvete (2,64 kg/
kg), havre (2,03 kr/kg), og for frø av engsvingel Fure 
(25,85 kr/kg) viser figur 1 inntekten av kornavlingen i 
gjenleggsåret og frøavlingen av engsvingel i første en-
går. Ved utregningen av korninntekten i gjenleggsåret 
ble utgiftene til såkorn (4,63 kr/kg for Annabell bygg, 
5,03 kr/kg for Bjarne vårhvete og 4,48 kr/kg for 
Belinda havre) og gjødsel (15,00 kr/kg N i form av 
Fullgjødsel® 25-2-6) trukket fra. 
Figuren viser at gjenlegg i vårhvete gav bedre total-
økonomi enn gjenlegg i bygg og spesielt havre.
 
I middel for ulike mengder av såkorn og N var merinn-
tekten ved gjenlegg i Bjarne vårhvete 198 og 308 kr/
daa sammenlignet med gjenlegg i Annabell bygg og 
Belinda havre. Aller best ut økonomisk kom hvete-
rutene som var etablert med normal (full) mengde 
av både såkorn og N (AX). Ved gjenlegg i bygg- eller 
havre- var det derimot liten forskjell i lønnsomhet 
om dekkveksten var sådd med høyeste såmengde og 
gjødslet sterkest (ledd AX) eller med laveste såmeng-
de og gjødslet svakest (ledd BY). 
Foreløpige konklusjoner
I fire feltforsøk i perioden 2009-2011 har bygg, 
vårhvete og havre blitt testet som dekkvekst ved 
gjenlegg av engsvingelfrøeng, enten med normal (full) 
mengde av N og såkorn (som i korndyrkingen) eller 
ved redusert mengde (30 %). 
I middel for de fire felta har vårhvete som dekkvekst 
kommet best ut, både med hensyn til frøavling i 
første engår og total lønnsomhet i gjenleggsåret og 
første engår. Ved gjenlegg i hveten har normal (full) 
mengde av både såkorn og N gitt det beste økono-
miske resultatet. 
sammenlignet med vårhvete var frøavlingen, i middel 
for fire felt og ulike mengder N og såkorn, om lag 6 
og 17 % lavere når engsvingelgjenlegget ble sådd med 
henholdsvis bygg og havre som dekkvekst. Når bygg 
og havre ble brukt var det liten forskjell i lønnsomhet 
om dekkveksten var sådd med høyeste såmengde og 
gjødslet sterkest eller med laveste såkornmengde og 
gjødslet svakest. 
Forsøksserien fortsetter i 2012 med høsting av nye 
felt i første engår, samtidig som de omtalte forsøkene 
i 2011 vil bli fulgt opp med avlingskontroll i andre 
engår. 
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Vi bidrar til å holde Norge levende og grønt
...fordi vi bryr oss og fordi vi kan
I mer enn 100 år har vi vært en av landbrukets viktigste samarbeidspartner. Det skal 
vi fortsatt være, samtidig som vår fagkompetanse skal komme alle til gode. Vi har 
mål om fortsatt vekst, både innen landbruksvirksomheten og gjennom våre mange 
 datterselskaper.
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gjødsling
Foto: Lars T. Havstad
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høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av 
timotei og engsvingel i såingsåret og første 
engår
lars t. havstad1, John I. øverland2, Åge Susort1 & Anne A. Steensohn1
1Bioforsk Øst Landvik, 2Norsk Landbruksrådgiving Viken
lars.havstad@bioforsk.no 
Innledning
Av næringsstoffene er det nitrogen som har størst 
virkning på plantenes vekst og utvikling. Tidligere 
undersøkelser har vist at frøeng på de fleste jord-
arter bare gir liten respons for gjødsling med fosfor 
og kalium (Aamlid 1993, Nordestgaard 1990).
I frøavlen kan for mye nitrogen, eller nitrogen tilført 
til feil tid, føre til legde og økt vegetativ vekst, mens 
riktig mengde til riktig tid vil stimulere den reproduk-
tive utviklinga. siden mange organiske gjødseltyper 
frigir næringsstoffene sakte kan de være mindre 
egnet for bruk i frøproduksjonen. 
I 2010 ble det utført et veksthusforsøk med eng- 
svingel dyrket i potter, hvor 12 organiske gjødseltyper 
ble undersøkt med tanke på frigiving av N fra gjødsla 
og N-opptak i plantene. Ved vurdering av de ulike 
gjødseltypene ble det også lagt vekt på andre forhold 
som kan ha betydning for den praktiske frøavlen som 
sprede egenskaper, transport, tilgjengelighet, pris 
etc. Resultatene fra potteforsøket er publisert i egen 
rapport (Havstad & steensohn 2011). ut fra nevnte 
kriterier ble fem ulike gjødseltyper valgt ut for videre 
testing. Disse var (1) pelletert kjøttbeinmel fra Norsk 
protein As, (2) pelletert kyllinggjødsel fra Binadan As, 
(3) økologisk hønsegjødsel fra Grønn Gjødsel As, (4) 
blautgjødsel av storfe og (5) biorest fra Indre Agder 
og Telemark avfallsselskap (IATA). I det følgende er 
det sett nærmere på gjødselvirkningen av disse fem 
gjødseltypene i feltforsøk med høst- og vårgjødsling 
til frøeng av engsvingel og timotei. 
Både veksthus- og feltforsøkene inngår i prosjektet 
«sikker forsyning av norsk økologisk engfrø» som 
hovedfinansieres av Fondet for forskningsavgift på 
landbruksprodukter (FFL) / Forskningsmidler over 
jordbruksavtalen (JA), og har brukermedvirkning fra 
såvarefirmaene (Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Roga-
land Agder og strand unikorn) og Norsk frøavlerlag.
materiale og metoder
Serie 1. høstgjødsling i såingsåret
Det var kun ett felt med høstgjødsling som ble lagt ut 
i 2010. Feltet ble anlagt like etter høsting av dekk-
veksten (vårhvete) / fjerning av dekkveksthalmen i 
gjenlegg med Grindstad timotei på Bioforsk Landvik, 
Grimstad. I tillegg til de fem organiske gjødseltypene 
var det med ett ugjødsla ledd og ett ledd med Yara-
mineralgjødsel (Fullgjødsel® 22-2-12), som kontroll. 
De ulike gjødseltypene ble prøvd ut ved to ulike 
høstgjødslingstidspunkt, enten A) like etter tresking 
av dekkveksten eller B) ca. en måned etter tresking. 
Gjødselmengden ved begge de to tidene var 3 kg N/
daa. 
om våren i første engår ble alle rutene gjødslet med 
5 kg N/daa i form av Binadan 9-4-1. 
Serie 2. Vårgjødsling i første engår
I vårgjødslingsserien ble det anlagt to forsøk, ett i 
Grindstad timotei på Landvik (førsteårseng) og ett i 
Fure engsvingel (andreårseng) i Vestfold våren 2011. 
I begge feltene ble de fem organiske gjødseltypene, 
samt mineralgjødsel (Fullgjødsel® 22-2-12), prøvd ut 
ved to ulike N-mengder, enten 5 eller 8 kg N/daa. I 
tillegg var det med ugjødsla ruter som kontroll.
Alle forsøkene, både med høst- og vårgjødsling, ble 
drevet økologisk i forsøksperioden (ingen vekst- 
regulering, kjemisk plantevern etc.), og høstet med 
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Wintersteiger forsøksskurtresker. Rutestørrelsen var 
1,7 x 8 m, og det var tre gjentak i hvert felt. Etter 
høsting ble høsta ruteavling renset på Bioforsk Land-
vik og det ble foretatt en leddvis analyse av ugras i 
frøet i alle forsøksfeltene. 
I den statistiske behandlingen av forsøksdata (tabell 
3-4) ble det utført to-faktorielle variansanalyser 
(gjødseltype x gjødselmengde/fordelingstidspunkt), 
hvor leddet som ikke ble gjødslet var utelatt fra 
analysen. 
Data for frøavling og andre observasjoner på ugjødsla 
ruter, samt annen dyrkingsinformasjon i de to forsøks-
seriene er gitt i tabell 1. I tabell 2 er kjemisk analyse 
av næringsinnholdet i de ulike gjødseltypene som 
ble brukt i høst- og vårgjødslingsforsøkene tatt med, 
mens bilde 1a-c viser gjødseltypene med pellets-
struktur (kjøttbeinmel, Binadan-gjødsel og Grønn 
gjødsel). De to andre gjødseltypene som var med i 
forsøket, storfe- og biorest, var flytende.
Tabell 1. opplysninger om feltforsøkene med høst- og vårgjødsling til frøeng av timotei og engsvingel
høstgjødsling Vårgjødsling
landvik Vestfold landvik
sort Grindstad timotei Fure engsvingel Grindstad timotei
Jordtype siltig lettleire siltig lettleire siltig lettleire
Høsten 2010
Mineral-N i jorda ved anlegg av feltet (kg/N daa) 0,4 - -
Dato for første høstgjødsling (A) 3/9 - -
Dato for andre høstgjødsling (B) 29/9 Ingen  
høstgjødsling
Ingen  
høstgjødsling
Dato for registrering ved vekstavslutning 25/10 - -
Ant. veg. skudd pr. m2 / plantehøyde (cm) på ugjød-
sla ruter ved vekstavslutning
905 / 10 - -
2011
Mineral-N i jorda ved anlegg av feltet (kg/N daa) - 2,0 0,5
Dato for vårgjødsling 19/4 5/5 4/5
Dato for skurtresking 9/8 28/7 9/8
% legde ved blomstring på ugjødsla ruter 8 0 11
Antall frøstengler/m2 på ugjødsla ruter 414 1419 215 
Gjennomsnittlig frøavling (kg/daa) / frøavling  
(kg/daa) på ugjødsla ruter
31,9 36,7 28,3
Tabell 2. kjemisk analyse av de organiske gjødseltypene
 % tS tot-n nh4-n P K
ledd / gjødseltype g/100 g ts. g/100 g ts. mg/100 g ts. g/100 g ts.
1. kjøttbeinmel, kBM (pelletert) 99 8,3 0,2 4,5 0,4
2. Bina-Grønn 11-1-3 1) 94 12,0 0,3 0,3 2,4
2. BinaDan 9-1-4 2) 95 9,3 0,3 1,0 4,0
3. Grønn gjødsel (hønsegj. - øko) 88 6,6 0,4 3,3 1,1
4. Blautgjødsel, storfe 3 7,7 4,7 0,3 12,0
5. Biorest, IATA Nissedal 1,5 26,7 >20 0,96 7,7
1) Brukt i høstgjødslingsforsøk 
2) Brukt i vårgjødslingsforsøk
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resultater og diskusjon
Serie 1. høstgjødsling i såingsåret
Skuddutvikling om høsten. 
Gjødsling om høsten, uansett gjødseltype, stimulerte 
både skuddutviklingen og plantehøyden sammenlignet 
med ugjødsla ruter. I middel for ulike gjødseltider var 
det ved vekstavslutning flest skudd og høyest plan-
ter på ruter gjødslet med biorest og mineralgjødsel. 
Den raske og gode gjødselvirkningen skyldes nok at 
nitrogenet i begge disse to gjødseltypene består av 
lettløselig former som ammonium og nitrat (tabell 
2). Forskjellene mellom de ulike gjødseltypene var 
imidlertid bare signifikante med tanke på plantehøy-
den (tabell 3). 
Av de to gjødseltidene var det tidlig høstgjødsling 
som hadde størst innvirkning på både skuddtetthet og 
plantehøyde ved vekstavslutning. I middel for ulike 
gjødseltyper var det utviklet 20 % flere skudd når 
gjødsla ble tilført like etter tresking av dekkveksten 
sammenlignet med ruter hvor gjødsla var tilført ca. 1 
måned seinere (tabell 3). 
Frøavling. 
Det var en nesten sikker forskjell (P % = 7) i frø-
avling mellom de ulike gjødseltypene. I middel for 
ulike gjødslingstider ble de høyeste frøavlingene 
høsta på ruter gjødslet med biorest. Meravlingen på 
biorest-gjødsla ruter, sammenlignet med ruter uten 
høstgjødsling, var 24 %, (tabell 4). også i en svensk 
undersøkelse i økologisk frøeng av timotei kom 
biorest-gjødsel bra ut avlingsmessig (Wallenhammar 
et al. 2011). 
Det var ingen sikre utslag for høstgjødslingstidspunkt. 
I en tidligere serie med høstgjødsling til timotei 
i såingsåret var N-behovet størst i enger med lav 
skuddtetthet, og spesielt gunstig, både med tanke på 
skuddutviklingen om høsten og frøavling året etter, 
var det når gjødsla var tilført tidlig om høsten (Hav-
stad 2010). I feltet på Landvik var skuddtettheten om 
høsten relativt stor (over 900 skudd/m2 ved vekstavs-
lutning på ugjødsla ruter), og behovet for tidlig N om 
høsten var nok derfor ikke like stort. uansett kan en 
legge merke til at høstgjødsling, i middel for gjødsel-
typer, økte avlingsnivået med 12-14 % sammenlignet 
med ruter som ikke ble gjødslet om høsten (tabell 4). 
Grunnen til at høstgjødsling kom så positivt ut kan ha 
sammenheng med at det var forholdsvis tørt tidlig om 
våren i 2011, før en nær sammenhengende nedbørrik 
periode fra ca. 13. mai og ut vekstsesongen. På grunn 
Bilde 1. utseende til tre av gjødseltypene med pellets-struktur som var med i forsøkene: a) kjøttbeinmel, b) Bina-Grønn 11-1-3 
og c) Grønn gjødsel. Foto: Anne A. steensohn.
Bilde 2: Rutene gjødslet med Biorest like etter tresking av 
dekkveksten, i midten av bildet, skilte seg ut ved vekst-
avslutning 25. oktober 2010 ved å ha mange og kraftige 
vegetative skudd. Foto: Lars T. Havstad.
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av den tidlige tørken kan det ha vært positivt for 
plantene at opptaket av næring var kommet i gang 
allerede om høsten. 
samspillet mellom de ulike gjødseltypene og tids-
punktet for høstgjødsling var ikke signifikant. Best ut 
avlingsmessig kom rutene som var gjødslet med Bio-
rest om lag en måned etter tresking (data ikke vist). 
Tabell 3. Virkning av ulike gjødseltyper og tidspunkt for høstgjødsling i såingsåret på plantehøyde og skuddtetthet ved  
vekstavslutning i ett felt med timotei på Bioforsk Landvik i 2010 
gjødseltype / tidspunkt for gjødsling
Plantehøyde ved vekstavslutning Antall vegetative skudd ved 
vekstavslutning
cm rel. 100 = ugjødsla 
(10 cm)
Per m2 rel. 100 = ugjødsla 
(905 /m2)
1. kjøttbeinmel (pelletert) 13 130 1130 125
2. Bina-Grønn 11-1-3 12 120 1039 115
3. Grønn gjødsel fra Gjerberg gård 12 120 1169 129
4. Blautgjødsel, storfe 15 150 1169 129
5. Biorest, IATA Nissedal 17 170 1373 152
6. Mineralgjødsel, Fullgj. 22-2-12 17 170 1299 144
P % <0,01 >20
LsD 5 % 2 -
A. Gjødsling like etter tresking av dekkveksten 17 170 1286 142
B. Gjødsling om lag 1 mnd. etter tresking 12 120 1107 122
P % <0,1 9
Tabell 4. Virkning av ulike gjødseltyper og tidspunkt for høstgjødsling i såingsåret på antall frøstengler/m2, legde ved blomstring 
(%) og frøavling (kg/daa, justert til 12 % vann og 100 % renhet) i ett felt med timotei på Bioforsk Landvik i 2010-11
gjødseltype / tidspunkt for gjødsling
Ant.  
frøstengler 
/ m2
% legde ved 
blomstring
Frøavling
Kg/daa rel. 100 = ugjødsla (28,6 kg /daa)
1. kjøttbeinmel (pelletert) 575 23 33,2 116
2. Bina-Grønn 11-1-3 482 13 29,1 102
3. Grønn gjødsel fra Gjerberg gård 587 23 33,8 118
4. Blautgjødsel, storfe 509 11 29,6 103
5. Biorest, IATA Nissedal 578 20 35,6 124
6. Mineralgjødsel, Fullgj. 22-2-12 522 10 32,9 115
P % >20 6 7
A. Gjødsling like etter tresking av dekkveksten 554 17 31,9 112
B. Gjødsling om lag 1 mnd. etter tresking 531 16 32,6 114
P % >20 >20 >20
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Det var en del ugras i feltet, spesielt av kvitkløver, og 
renhetsanalysen av det rensa frøet viste at frøet ikke 
ville blitt godkjent i henhold til regelverket uansett 
gjødseltype eller tidspunkt for høstgjødsling (data 
ikke vist). 
Serie 2. Vårgjødsling i første engår
Det var ulik respons både på gjødseltyper og N-meng-
der i de to forsøksfeltene med tanke på frøavlings-
nivå. 
Timoteifrøenga på Landvik, som ikke var høstgjødsla, 
hadde lite tilgjengelig N i jorda (tabell 1) og de laveste 
timoteifrøavlingene ble høstet på ugjødsla ruter. Økt 
N-mengde fra 5 til 8 kg /daa økte frøavlingene ved 
tilførsel av de fleste gjødseltypene (figur 1a). I middel 
for alle gjødseltypene var denne avlingsgevinsten på 
36 % (tabell 5). De høyeste avlingene, både ved til-
førsel av 5 og 8 kg N/daa, ble høsta på ruter gjødslet 
med Fullgjødsel® 22-2-12. I middel for de to N-meng-
dene var frøavlingen 60 % høyere på mineralgjødsla 
ruter enn på ruter gjødsla med kjøttbeinmel og Grønn 
gjødsel, som kom dårligst ut avlingsmessig. Det var 
imidlertid ingen sikre avlingsforskjeller mellom de 
ulike gjødseltypene (tabell 5). 
I engsvingelfrøenga i Vestfold var det mer tilgjenge-
lig N i jorda (tabell 1), og det var forholdsvis liten 
forskjell mellom ugjødsla og gjødsla ruter (figur 1b). 
I middel for ulike gjødseltyper var det ingen av-
lingsgevinst ved å øke N-mengden fra 5 til 8 kg /daa 
(tabell 6). I motsetning til på Landvik ble de høyeste 
frøavlingene i Vestfold-feltet høsta på ruter gjødslet 
med kjøttbeinmel (24 % meravling sammenlignet med 
ugjødsla ruter), mens kontrollrutene med Fullgjødsel 
gav like stor avling som ugjødsla kontrollruter (tabell 
6). 
De fuktige forholda gjennom hele forsøksperioden 
førte til mye legde på noen av rutene i Vestfold- 
feltet, og dette kan ha vært medvirkende til at den 
positive responsen på økende N mengder uteble.  
Spesielt ruter gjødslet med største N-mengde (8 kg/
daa) av de rasktvirkende gjødseltypene biorest og 
Fullgjødsel var sterkt preget av legde (figur 2) og 
gjennomgroing av bunngras ved høsting av engsvingel-
frøet.
Det var ingen sikre samspillefekter mellom gjødsel-
type og N-mengde med tanke på frøavling, legde eller 
antall frøstengler i de to felta. 
At flere av gjødseltypene med pellets-struktur, slik 
som kjøttbeinmel, gjorde det bra avlingsmessig i 
engsvingelfeltet i Vestfold, kan tyde på at de fuktige 
værforholda som rådet gjennom hele sommeren gav 
en passe rask mineralisering og oppløsing av gjødslas 
pellets-struktur. Trolig ville gjødseltyper med lett 
tilgjengelig N, som biorest, kommet enda bedre ut 
enn pellets-baserte gjødseltyper under mer tørre 
vekstforhold.
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Figur 1. Virkning av ulike gjødseltyper og N-mengder (5 og 8 kg / daa) på frøavling (kg/daa) i et felt i Grindstad timotei på 
Landvik (1a) og i ett felt i Fure engsvingel i Vestfold (1b) i 2011. 
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Tabell 5. Virkning av ulike gjødseltyper og N-mengder om våren i første engår på antall frøstengler/m2, legde ved blomstring og 
høsting (%), samt frøavling (kg/daa, justert for 12 % vann og 100 % renhet) i ett felt med timotei på Bioforsk Landvik i 2011
gjødseltype / mengde
Ant.  
frøstengler 
/ m2
% legde ved 
blomstring
% legde ved 
høsting
Frøavling
Kg/daa rel. 100 = ugjødsla (12,0 kg /daa)
1. kjøttbeinmel (pelletert) 290 31 43 23,8 190
2. BinaDan 9-1-4 304 30 56 31,6 253
3. Grønn gjødsel fra Gjerberg gård 238 17 28 23,9 191
4. Blautgjødsel, storfe 256 13 28 32,9 263
5. Biorest, IATA Nissedal 287 30 40 27,5 220
6. Mineralgjødsel, Fullgj. 22-2-12 348 31 61 38,1 305
P % >20 >20 8 >20
LsD 5 % - - -
A. 5 kg N/daa 263 23 34 25,3 200
B. 8 kg N/daa 312 27 51 34,0 272
P % 11 >20 3 4
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Figur 2. Virkning av ulike gjødseltyper og N-mengder (5 og 
8 kg / daa) på prosent legde ved frøhøsting i ett felt med 
Fure engsvingel i Vestfold i 2011. 
Det var lite ugras i begge de to vårgjødslingsfelta, og 
uansett gjødslingsstrategi var det ingen problemer 
med å få godkjent den høsta frøavlingen (data ikke 
vist). 
Foreløpig konklusjon
Gjødselvirkningen til fem ulike organiske gjødseltyper 
ble undersøkt både om høsten (ett felt) og om våren 
(to felt) med tanke på bruk i økologisk frøeng av 
timotei og engsvingel. 
I høstgjødslingsforsøket ble det ved vekstavslutning 
i såingsåret notert flest og kraftigst timoteiskudd på 
ruter som var tilført rasktvirkende biorest-gjødsel 
fra Indre Agder og Telemark Avfallsselskap like etter 
tresking av dekkveksten (vårhvete). også de høyeste 
frøavlingen året etter ble høsta på ruter som var 
høstgjødslet med biorest.
I de to vårgjødslingsforsøkene ble de ulike gjødselty-
pene prøvd ut både ved 5 og 8 kg N/daa. Avlingsmes-
sig kom flere av gjødseltypene godt ut, bl.a. storfe-
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gjødsel og pelletert kjøttbeinmel. Fuktige forhold 
gjennom hele vekstsesongen gjorde at ruter gjødslet 
med rasktvirkende gjødsel som biorest, spesielt, ved 
høyest N-mengde, var utsatt for kraftig legde og der-
med avlingsreduksjon. 
Forsøksseriene med høst- og vårgjødsling til økolo-
gisk frøeng av timotei og engsvingel fortsetter med 
høsting av nye forsøksfelt i 2012. 
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Tabell 6. Virkning av ulike gjødseltyper og N-mengder om våren i andre engår på antall frøstengler/m2, legde ved blomstring og 
høsting (%), samt frøavling (kg/daa, justert for 12 % vann og 100 % renhet) i ett felt med engsvingel i Vestfold i 2011 
gjødseltype / mengde
Ant. frø- 
stengler / m2
% legde ved 
blomstring
% legde ved 
høsting
Frøavling
Kg/daa rel. 100 = ugjødsla 
(33,9 kg /daa)
1. kjøttbeinmel (pelletert) 1756 1 46 41,4 122
2. BinaDan 9-1-4 1593 1 38 37,9 112
3. Grønn gjødsel fra Gjerberg gård 1526 1 28 34,7 102
4. Blautgjødsel, storfe 1571 0 20 36,2 107
5. Biorest, IATA Nissedal 1652 9 52 37,1 109
6. Mineralgjødsel, Fullgj. 22-2-12 1466 23 58 33,9 100
P % 15 <0,1 14 7
LsD 5 % - 8 -
A. 5 kg N/daa 1586 1 23 37,1 112
B. 8 kg N/daa 1602 11 57 36,8 112
P % >20 <1 <1 >20
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Soppbekjemping om høsten i frøeng av 
engrapp og rødsvingel
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Innledning
Frøeng av engrapp og rødsvingel angripes av sopp-
sjukdommene brunflekk (i engrapp engrappbrun-
flekk, Drechslera poae; i rødsvingel svingelbrunflekk 
(Drechslera dictyoides)) og rust (i engrapp rapprust, 
Puccinia poae-nemoralis; i rødsvingel svingelrust 
(Puccinia festucae)). Tre forsøk i engrappsorten knut 
i 2005 og 2006 viste 9 % avlingsauke for innblanding 
av soppmidlet Amistar Duo (azoksystrobin + propiko-
nazol, 100 ml/daa) ved vekstregulering med Moddus 
(60 ml/daa) ved begynnende strekningsvekst (Aamlid 
et al. 2007b). I rødsvingelfrøeng var det forskjell mel-
lom sorter idet det i middel for to forsøk ikke kunne 
påvises meravling for soppsprøyting i frøeng av Frigg 
som også ble vekstregulert, mens tankblanding med 
soppmiddel var lønnsomt i ett forsøk i klett (Aamlid 
et al. 2006, 2007a). 
Men soppangrep i engrapp og rødsvingel er ikke 
begrenset til perioden fra vekststart til frøtresking. 
Mange ganger ser vi sterke angrep av rust (eks. 
Aamlid et al. 2004), noen ganger også brunflekk, om 
høsten. Dette gjelder både i gjenleggsåret og engåra. 
siden begge arter er avhengig av god skuddutvikling 
om høsten for å danne frøstengler året etter, er det 
rimelig å tro at man i slike tilfeller vil ha igjen for 
soppsprøyting om høsten. En ny forsøksserie med 
soppsprøyting om høsten ble derfor starta høsten 
2009. Resultater fra to engrappfelt høsta i 2010 ble 
presentert i fjorårets utgave av Jord- og Plantekultur 
(Aamlid et al. 2011). I 2011 ble det høsta tre nye felt 
i serien, to i engrapp og ett i rødsvingel. 
materiale og metoder
Ett av engrappfeltene lå på Landvik, ellers var fel-
tene lokalisert i Telemark. sorter og dyrkingstekniske 
opplysninger er gitt i tabell 1. Engrappgjenlegget på 
Landvik hadde et betydelig angrep av rapprust ved 
anlegg. I Telemark var bladverket friskt i engrappfrø-
enga, mens det i rødsvingelfrøenga var et ubetydelig 
angrep av brunflekk. 
Soppmidlene som ble prøvd var Acanto Prima (150 g/
daa) og Delaro SC 325, 100 ml/daa. Delaro inneholder 
de aktive komponentene trifloxystrobin (som i Stra-
tego) og protiokonazol (som i Proline). Forsøka hadde 
fire gjentak. 
 
resultater og diskusjon
Engrapp
Andreårsenga av Eva i Telemark hadde lavt avlings- 
nivå. En viktig årsak til dette var 100 % legde og kraftig 
gjennomgroing av bunngras. siden det ikke var synlig 
soppangrep, er det ikke uventa at vi ikke fikk avlings-
utslag for soppsprøyting i denne frøenga. Derimot 
er det uventa at sprøyting om høsten heller ikke gav 
avlingsauke i førsteårsenga på Landvik (bilde 1). Her 
var avlingsnivået betydelig høyere enn i Telemark, 
og observasjonene av rust i november viste sikkert 
utslag for sprøyting, spesielt med Delaro (tabell 2). 
skuddtellinger ble ikke foretatt, men observasjonene 
av legde tyder også på at ruter som var sprøyta med 
Delaro var «tyngre», sannsynligvis på grunn av flere 
frøstengler. Forsøksfeilen på avlingstalla var liten 
(CV=6 %), så alt i alt finner vi ikke noen god årsak til 
at den positive virkningen av høstsprøyting uteble i 
dette feltet. Frøenga på Landvik ble ikke soppsprøyta 
om våren, og de siste to ukene før tresking ble det 
observert 10 % rust og 1-2 % brunflekk på blad- 
verket, uavhengig om det var sprøyta på høsten eller 
ikke (bilde 2). En mulig forklaring kan derfor være 
at auken i avlingspotensiale etter høstsprøyting ikke 
ble realisert på grunn av soppangrepet og/eller den 
nedbørrike forsommeren. 
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Tabell 1. opplysninger om forsøka med soppsprøyting om høsten ved frøavl av engrapp og rødsvingel, 2010-2011
landvik lunde i telemark Bø i telemark
Art / sort Engrapp / Knut Engrapp / Eva Rødsvingel / Klett
Engår i 2011 1 2 2
Behandling av frøhalmen i 2010 Ikke aktuelt Fjerna Fjerna
Avpussing høsten 2010 26.juli: Avpussing med 
fôrhøster for å fjerne 
frøtopper av tunrapp
28.august:  
Beitepusser, materiale 
ikke fjerna
21.sept.  
Beitepusser,  
materiale ikke fjerna
Dato for anlegg av feltet og 
forsøkssprøyting i 2010
13.sept. 2.sept. 21.sept.
Plantehøyde ved anlegg av feltet 13 cm 17 cm 15 cm
soppangrep ved anlegg, % av blad-
verk
20 % rust Ingen angrep 5 % brunflekk
Høstgjødsling 2010 9.sept.: 4,0 kg N/daa 26.sept.: 4,2 kg N 20.sept.: 5 kg N/daa
Dato for bedømming av  
soppangrep høsten 2010
21.okt.  20.okt. 4.nov.
Dato for bedømming av overvin-
tringssopp, 2011
29.mars Ikke bedømt 26.april
Vårgjødsling 2011 15.april: 6 kg N/daa 19.april: 6 kg N/daa 26.april: 5 kg N/daa
Vekstregulering / insektsprøyting 20.mai: Cycocel 750, 
160 ml/daa + Fastac 50, 
40 ml/daa
21.mai: Cycocel 750, 
160 ml/daa + Fastac 50, 
30 ml/daa
Ikke vekstregulert. 
20.mai: Fastac 50, 
 40 ml/daa
Frøtresking 2011 12.juli 29.juli 29.juli
Bilde 1. Forsøksfeltet på Landvik ved avslutta blomstring 
17.juni. Foto: Trygve s. Aamlid. 
Bilde 2. Angrep av rust på engrappblader fra frøenga på 
Landvik, 27.juni. Foto: Tanja Espevig.
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Tabell 2. Frøavling, frøkvalitet og soppangrep i forsøk med soppsprøyting til engrapp om høsten 
Frøavl. kg/daa (100 % renhet, 12 % vann) middel 4 felt landvik, 2010-2011
middel 
to felt 
2009-
2010
tele-
mark
2010-
2011
land-
vik
2010-
2011
mid-
del
fire 
felt
rel. Avrens
%
tusen-
frø-
vekt
mg
Brun-
flekk
i nov., 
% av 
bladverk
rust i 
nov., 
% av 
bladverk
% legde 
ved  
tresking
% legde 
ved  
tresking
usprøyta  
kontroll 47,6 17,3 77,8 47,6 100 24 338 3 21 2 20
Acanto Prima 48,3 15,9 78,4 47,7 100 23 329 3 14 5 15
Delaro sC 325 51,9 15,7 78,2 49,4 104 22 327 1 0 9 28
P % 6 >20 >20 >20 15 19 <1 <0,1 14 3
LsD 5 % - - - - - - 1 8 - 8
Tabell 3. Frøavling, frøkvalitet og soppangrep i forsøk med soppsprøyting i rødsvingel om høsten. Resultater fra ett felt i 
Telemark 2010-2011 
Frø-avling, 
kg/daa
rel. Avrens
%
tusen-
frø-
vekt
Brunflekk i 
nov.
rust i  
nov.
%
legde ved 
blomstring
%
legde ved 
tresking
%
usprøyta kontroll 22,4 100 43 1045 13 0 35 97
Acanto Prima 22,0 98 46 1048 8 0 30 98
Delaro sC 325 24,3 108 42 1047 8 0 30 97
P % >20 12 >20 0,04 >20 14 3
LsD 5 % - - - 4 - -  8
rødsvingel
I frøenga i Telemark var det et lite angrep av brun-
flekk ved anlegg høsten 2010. Dette utviklet seg 
videre utover høsten, og i november var det sikker 
forskjell mellom sprøyta og usprøyta ruter (tabell 3). 
Men på samme måte som i engrappfeltene ble dette 
ikke gjenspeilet i sikre avlingsforskjeller ved tresking 
året etter. Avlingsnivået i feltet var rimelig lavt, og 
ved tresking ble det notert 10 % brunflekk på samtlige 
ruter. I motsetning til i tidligere forsøk i klett ble det 
ikke funnet rust i frøenga. 
Foreløpig konklusjon
Til tross for signifikante utslag på forekomst av rust 
eller brunflekk seinhøstes i to av tre felt, var det 
i 2010-11 ingen sikker virkning av soppsprøyting 
om høsten på neste års frøavling av engrapp eller 
rødsvingel. I middel for fire engrappfelt som hittil er 
gjennomført i denne serien har det vært en usikker 
avlingsauke på 4 % for sprøyting med Delaro i septem-
ber, mens tilsvarende avlingsauke i det ene rødsvin-
gelfeltet var 8 %. I fortsettelsen av disse forsøka vil 
det være verdifullt å kombinere soppsprøyting høst 
og vår i samme plan. 
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Vekstregulering og soppsprøyting i frøeng av 
Eva engrapp 
trygve S. Aamlid1 og Stein Kise2
1Bioforsk Øst Landvik, 2Norsk landbruksrådgiving Østafjells  
trygve.aamlid@bioforsk.no
Innledning
De første norske frøengene av Eva engrapp ble sådd i 
2009 og høsta i 2010. siden Eva er en plensort tenkte 
vi at denne sorten ikke trengte vekstregulering med 
Cycocel eller Moddus. Prøvedyrking på Landvik viste 
likevel at høydeforskjellen mellom Eva og fôrsorten 
knut var mindre enn forventa (Aamlid et al. 2011). 
For knut engrapp ble det i middel for fem forsøk i 
åra 2001-2005 oppnådd 24 og 28 % avlingsauke for 
vekstregulering med liten dose av enten Cycocel 750 
(133 ml/daa + klebemiddel) eller Moddus (30 ml/
daa). større doser førte ikke til ytterligere avlings-
auke for noen av preparatene. I middel for Cycocel og 
Moddus førte derimot tankblanding med soppmidlet 
Amistar Duo til 10 % avlingsuke på ruter som likevel 
ble vekstregulert (Aamlid et al. 2006). De vanligste 
soppsjukdommene i engrappfrøeng er rappbrunflekk 
(Drechslera poae) og rapprust (Puccinia poae-nemo-
ralis), men i 2010 så vi også angrep av rappmjøldogg 
(Erysiphe graminis f. sp. poae) i frøenger av Eva i 
Telemark (bilde 1). 
materiale og metoder
Forsøket ble lagt ut i ei andreårseng i Bø i Telemark 
(bilde 2). Bortsett fra utbytting av Amistar Duo med 
det nyere soppmidlet Delaro (protiokonazol + tri-
floksystrobin) var forsøksplanen den samme som i 
tidligere forsøk i knut (Aamlid et al. 2006, tabell 1). 
Det var tre gjentak og bare ei sprøytetid. I praksis ble 
sprøyting utført på flaggbladstadiet 27.mai når graset 
var om lag 30 cm høyt. Legde, plantehøyde og sopp-
angrep ble bedømt ved blomstring 15.juni. Forsøket 
ble treska 28.juli, etter flere utsettelser på grunn av 
dårlig vær. Vårgjødslinga var 6 kg N/daa i Fullgjødsel® 
25-2-6. 
Bilde 1. Mjøldogg i frøeng av Eva i Telemark, 29.mai 2010. 
Foto: Trygve s. Aamlid.
Bilde 2. Feltvert Håkon Holtar i andreårseng av Eva, 6.juni 
2011. Foto: Trygve s. Aamlid.
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Tabell 1. Frøavling og andre plantekarakterer i forsøk med vekstregulering og soppsprøyting til Eva engrapp i Telemark, 2011. 
Alle ledd ble sprøyta 27. mai (flaggbladstadiet)
ledd
Preparat dose
ml/daa
Frøavling (100 %  
renhet, 12 % vann)
Brun-
flekk, % 
av blad-
verk
Plante-
høyde
cm
legde
ved høsting
%
tusen-
frøvekt
mg
Spire-
hastig-
het %
Spire-
evne %
kg/daa rel.
1 usprøyta. 28,7 100 3 58 72 312 84 94
2 CCC 750 + k1) 133 32,8 114 1 53 57 319 82 92
3 CCC 750 + k1) 267 29,1 101 1 52 42 323 82 95
4 Moddus 30 30,3 106 1 56 57 307 85 94
5 Moddus 60 30,3 106 1 51 32 302 85 95
6 Delaro 100 26,5 92 0 58 75 318 78 92
7 CCC 750+Delaro 267 + 200 33,9 118 1 50 25 331 79 93
8 Moddus+Delaro 60 + 200 28,8 100 0 47 25 331 79 93
P % >20 14 <0.1 3 >20 >20 >20
LsD 5 % - - - 4 33 - - -
1) Tilsatt 0,05 % klebemiddel 
resultater og diskusjon
Vekstregulering førte til sikker reduksjon i plante- 
høyden ved blomstring og legdeprosenten ved høsting, 
mest ved største dose Cycocel eller Moddus (tabell 1). 
Ved blomstring var det minst brunflekk på ruter som 
var sprøyta med Delaro, men også vekstregulering 
gav tendens til mindre sopp enn usprøyta kontroll. 
soppangrepet ble ikke bedømt etter blomstring, men 
på grunn av de våte forholda er det rimelig å tro at 
brunflekken utviklet seg videre fram mot høsting. 
Forskjellene mellom de ulike forsøksledd i frøavling 
var ikke signifikante, men det er verdt å merke seg at 
størst frøavling ble oppnådd på ruter som ble sprøyta 
med tankblanding av Cycocel og Delaro. også i tidli-
gere forsøk har vi sett at soppmidler som inneholder 
triazol kan være med å øke den vekstregulerende 
virkningen av Cycocel. Moddus så gjennomgående ut 
til å gi mindre avlingsgevinst enn Cycocel i dette for-
søket, men her trenger vi flere resultater før vi kan 
trekke konklusjoner. 
Foreløpig konklusjon
I ei andreårseng av Eva engrapp i Telemark i 2011 ble 
det oppnådd en usikker avlingsauke på inntil 14 % for 
vekstregulering med liten dose (133 ml/daa) Cycocel 
og inntil 18 % når Cycocel ble tankblanda med sopp-
midlet Delaro (100 ml/daa). Forsøksserien fortsetter 
i 2012. 
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Bekjemping av grasugras i frøavl av timotei 
Kirsten Semb tørresen1, trygve S. Aamlid2, trond gunnarstorp3 & John Ingar øverland4 
1Bioforsk Plantehelse Ås, 2Bioforsk Øst Landvik, 3NLR sørØst, 4NLR Viken
kirsten.torresen@bioforsk.no
Innledning
Bekjemping av grasugras i timoteifrøeng er en utfor-
dring. Hussar oD (jodsulfuron) er tillatt på off-label i 
timoteifrøeng i frøåret men kan i enkelte år gi skade. 
Atlantis WG (mesosulfuron + jodsulfuron) om høsten 
er godkjent i høstkorn. En ønsket å undersøke om 
Atlantis sprøytet om høsten i gjenleggsåret vil være 
mer selektiv enn vårsprøyting i frøåret med Atlantis 
eller Hussar overfor timotei og samtidig ha effekt mot 
markrapp. 
Med delfinasiering fra Norsk Frøavlerlag ble det anlagt 
tre felt i timotei i henholdsvis 2008, 2009 og 2010 for 
å undersøke Atlantis nærmere. Resten av finansierin-
gen kom fra Bioforsk Plantehelses budsjett på utvik-
lingsprøving (LMD). Forsøkene ble utført i samarbeid 
mellom Bioforsk Plantehelse, Bioforsk Øst Landvik og 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Forsøkene ble anlagt 
av NLR Viken i Vestfold i 2008 og 2009 og NLR sørØst 
i 2010 i gjenleggsåret. De fleste felt ble høsta bare 
i første frøår, men feltet som var anlagt i Vestold i 
2008 ble høsta også i andre frøår (2010). Bioforsk Øst 
Landvik foretok rensing og renhetsanalyser. Behand-
lingene går fram av tabellene. Alle forsøkene hadde 
tre gjentak. Resultater fra de 2 første forsøkene ble 
presentert i Jord- og plantekulturboka fra 2011, mens 
her oppsummeres alle de tre forsøkene. Forsøkene 
anlagt i 2008 og 2010 hadde mye grasugras, mens for-
søket anlagt i 2009 hadde svært lite ugras, men var et 
bra selektivitetsfelt. 
Ugraseffekt
Feltene anlagt i 2008 og 2010 hadde svært lovende 
resultater på markrapp og tunrapp av sprøyting i 
gjenlegget med både lav og høy dose Atlantis (tabell 
1). Høyeste dose (13,9 g/daa) og tilsetting av Renol 
ga tendens til best effekt. Effekten var først syn-
lig om våren i frøåret. Det var også noe effekt av 
vårsprøyting i frøåret med Atlantis, men effekten av 
Hussar oD var like god. 
Atlantis virket dårlig mot balderbrå. Her virket 
sprøyting i frøåret med Hussar og Primus bra – dette 
var også synlig på innholdet av balderbrå i rensa vare 
(ikke vist). 
Tabell 1. Effekt av Atlantis i timoteifrøeng på ugras og frøavling på felt anlagt i Vestfold 2008 og Østfold 2010 etter litt ulike  
planer. ’-’ angir at ikke behandlingen var utført på feltet. % ugras er angitt som dekning av jordoverflata
Sted og anleggsår Vestfold 2008 østfold 2010
Preparat dose pr. 
daa
Sprøyte-
tid2)
% gras-
ugras 4-5 
u. e. B
% mark-
rapp v/ 
høsting
Frø- 
avling 
(kg/daa)
Frø- 
avling 
(kg/daa)
% 
tun-
rapp
% 
balder-
brå
Frø- 
 avling 
(kg/daa)
2009 2010 20093) 20103) v/blomstr. 2011 20113)
usprøyta - 11 18 96 104 13 2 56
Atlantis WG +1) 6,9 g +1) A 2 3 95 96 5 1 56
Atlantis WG 13,9 g A - - - - 6 1 53
Atlantis WG +1) 13,9 g +1) A 0 1 90 99 3 2 48
Atlantis WG +1) 6,9 g +1) B 4 17 93 99 8 2 48
Atlantis WG +1) 13,9 g +1) B 1 9 87 97 7 1 49
Hussar OD + 1) 10 ml +1) B 2 5 92 96 7 0 50
Primus 15 ml B 6 18 87 93 15 0 51
Atlantis WG +1) 13,9 g +1) C - 2 - 79 - - -
LsD 5% 3,1 8,4 8,5 11,6 5,6 1,7 7,7
1) Tilsatt Renol, 50 ml/daa
2)  sprøytetid: A = september i gjenleggsåret, B= når veksten er i gang om våren 1. frøår, timotei 5-8 cm høy, C= når veksten er i gang om våren i 2. 
frøår, timotei 5-8 cm høy
3) korrigert til 12 % vann og 100 % renfrø
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Tabell 2. Effekt av Atlantis i timoteifrøeng på skade og frøavling i Vestfold i felt anlagt i 2009
Preparat dose pr. 
daa
Sprøyte-
tid2)
% skade ved B 
2010
% skade 4 uker e. B 
2010
Frøavling (kg/daa) 
20103)
usprøyta - 0 0 129
Atlantis WG +1) 6,9 g +1) A 0 0 121
Atlantis WG 13,9 g A 2 1 125
Atlantis WG +1) 13,9 g +1) A 12 5 121
Atlantis WG +1) 6,9 g +1) B 0 30 120
Atlantis WG +1) 13,9 g +1) B 0 67 96
Hussar OD + 1) 10 ml +1) B 0 47 132
Primus 15 ml B 0 0 116
LsD5 % 6,9 6,8 11,4
1) Tilsatt Renol, 50 ml/daa
2) sprøytetid: A = september i gjenleggsåret, B= når veksten er i gang om våren 1. frøår, timotei 5-8 cm høy
3) korrigert til 12 % vann og 100 % renfrø
 
Effekt på timotei
Det ble observert noe skade av Atlantis, men det var 
mindre skade av høstsprøyting i gjenlegget enn av 
sprøyting tidlig om våren i frøåret (tabell 2). skade av 
sprøyting i frøåret med Atlantis så en både i 2009 og 
2010 i feltet som var anlagt i 2008 (jf. frøavling i ta-
bell 1), og i 2010 i feltet som var anlagt i 2009 (tabell 
2). På feltet anlagt i 2010 så en ingen skade av verken 
høst- eller vårsprøyting med Atlantis. skaden etter 
sprøyting i gjenlegget påvirket ikke frøavlinga, mens 
det gjorde sprøyting i frøåret. Hussar kunne også gi 
betydelig skade (tabell 2) eller kortere planter (vel 10 
cm kortere i 2011, felt anlagt i 2010, ikke vist), men 
avlinga var høyere (feltet anlagt i 2009) eller omtrent 
likt med ledd med største dose Atlantis i frøåret (felt 
anlagt i 2008 og 2010) (tabell 1 og 2).
Konklusjon
Tre forsøk i timotei anlagt etter høsting av dekkvek-
sten i 2008, 2009 og 2010 viste at Atlantis sprøyta om 
høsten i gjenlegget ga mindre skade enn sprøyta om 
våren i frøenga, samtidig som effekten mot markrapp 
og tunrapp var god. Vårsprøyting med stor dose Atlan-
tis kan være tøffere for avlinga enn vårsprøyting med 
stor dose Hussar og er ikke å anbefale. 
Vi kan ut fra disse resultatene anbefale at det søkes 
om off-label for bruk av Atlantis i gjenlegget til timo-
teifrøeng etter høsting av dekkveksten.
tørresen, K.S. et al. / Bioforsk FOKUS 7 (1)
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Frøhøsting
Foto: Lars T. Havstad
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Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei 
lars t. havstad1, John I. øverland2 & Åge Susort1
1Bioforsk Øst Landvik, 2Norsk Landbruksrådgiving Viken
lars.havstad@bioforsk.no 
Innledning
I timoteifrøavlen har direkte tresking i to omganger, 
med 3-7 dager mellom de to treskingene, vært anbe-
falt i Norge siden 1960-tallet. Mange timoteifrøavlere 
velger likevel å treske bare en gang. Dette er i mot-
setning til våre naboland, sverige og Danmark, hvor 
skårlegging før tresking er mest vanlig. skårlegging 
er særlig aktuelt fordi kjørehastigheten ved tresking 
kan økes (større treskekapasitet), sammenlignet med 
direkte tresking, og fordi avlerne kan spare tørke-
kostnader ved å tørke frøet i skåren ute på jordet og 
oppnå større tørkekapasitet. 
I 2009 ble det satt i gang en serie for å se nærmere 
på skårlegging som alternativ til direkte tresking av 
timoteifrøenga. Mer om bakgrunnen, samt resultater 
fra to forsøk, er nærmere beskrevet i Jord- og plante-
kulturbøkene for 2010 og 2011.
I 2011 ble det utført to nye høsteforsøk (stokke, Vest-
fold og Landvik, Aust-Agder). I den praktiske frøavlen 
blir skårlegginga som oftest utført med knivbjelkeslå-
maskin (Øverland 2011) fortrinnsvis med dobbeltkniv. 
Det er imidlertid ikke så mange frøavlere som har 
slikt utstyr, og i forsøket på Landvik ble det valgt å se 
nærmere på rotorslåmaskin som alternativ. 
materiale og metoder
Begge forsøksfeltene ble anlagt i stående frøeng (lite 
legde) av Grindstad timotei, med tre gjentak etter 
følgende plan: 
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ledd tid Behandling
1 1+2 skårlegging med knivbjelkeslåmaskin ved 40-45 % vanninnhold i frøet. Tresking ved tid 2
2 2+3 skårlegging med knivbjelkeslåmaskin ved 30-35 % vanninnhold i frøet, ca. 4 dg etter tid 1.  
Tresking ved tid 3
3 2+3 To gangers tresking. Første tresking ved 30-35 % vanninnhold i frøet, samtidig med siste  
skårlegging (tid 2). Andre gangs tresking ca. 3 dager seinere (tid 3)
4 3 En gangs tresking ved 20-25 % vanninnhold i frøet
5 1+3 samme som ledd 1, men skårlegging med rotorslåmaskin (kun på Landvik)
Til skårlegging av ledd 1 og 2 ble det brukt ulike kniv-
bjelkeslåmaskiner i de to feltene. Mens det i Vestfold 
ble benyttet en 12 fot Hesston selvgående ”raps- 
hogger” (bilde 1a) ble frøenga på Landvik skårlagt 
med en traktormontert 6 fot Tive sVA fra skurup- 
Verken AB (blide 1b). knivbredden til de to skårleg-
gerne var henholdsvis 368 og 150 cm. Rotorslåmaski-
nen som ble brukt på Landvik (ledd 5) var av typen 
JF (152 cm) uten stengelknekker (bilde 1c). stubbe-
høyden ved skårlegging, uansett ledd, var 20-30 cm i 
de to felta.
Forsøksfeltet i Vestfold var et storskalaforsøk og ble 
høstet med en Claas Dominator med 3,0 m bredt skjære-
bord (bilde 2), mens skurtreskeren som ble benyttet i 
småskalafeltet på Landvik var av typen Wintersteiger 
med 1,5 m bredt skjærebord (forsøksskurtresker). Ved 
førstegangs tresking av ledd 3 var slagerhastigheten 
16 -18 m/s og avstanden mellom bro og slager størst. 
Ved høsting av skårlagte ruter (ledd 1 og 2), engangs 
høsting (ledd 4) og ved andregangs høsting av ledd 3 
var slagerhastigheten 24 -25 m/s og avstanden mellom 
bru og slager 12-14 mm foran og 6-8 mm bak. 
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Bilde 1. knivbjelkeskårleggerne som ble brukt var en a) 12 fot Hesston selvgående ”rapshogger” i Vestfold og b) 6 fot Tive sVA 
på Landvik. I feltet på Landvik ble det i tillegg prøvd ut skårlegging med c) rotorslåmaskin. Foto: John I. Øverland (a), Lars T. 
Havstad (b) og Trygve s. Aamlid (c). 
a) b) c)
Både i Vestfold og på Landvik var bredden på rutene 
som ble direkte treska (ledd 3 og 4) lik bredden på 
skjærebordet til skurtreskeren, mens en knivbredde 
utgjorde bredden til skårlagte ruter (ledd 1, 2 og 5). 
lengden på rutene var 15 m på Landvik og 142 m i 
Vestfold. 
Ved hvert av de to skårleggingstidspunktene ble det 
høsta inn tilfeldige frøtopper som ble håndtresket og 
renset før vannprosenten ble bestemt i ca. 20 g frø 
etter tørking i 1t ved 120-130 oC. Ved tresking, både 
av skårlagte og direkte treska ruter, ble det foretatt 
vannbestemmelse av frø enten fra tanken like etter 
tresking (Vestfold) eller i fra håndtreska frøtopper Bilde 2. skurtreskeren i storskalaforsøket i Vestfold var en 
Claas Dominator med 3,0 m bredt skjærebord.  
Foto: John I. Øverland.
Tabell 1. opplysninger om dato for skårlegging og tresking, samt vanninnhold i frøet ved de ulike tidspunktene på Landvik og i 
Vestfold i 2011
Skårlegging/nedsviing Frøtresking nedbør (mm), 
fra skårlegging 
til frøhøsting
 Sted ledd tid dato Vanninnhold i 
frøet (%)
dato Vanninnhold
 i frøet (%)
Landvik 1+5 1+2 27.7 42,7 1.8 (1.g) + 9.8 (2.g)1) 14,0 (1.g) 0 / 773)
2 2+3 1.8 32,9 9.8 12,3 77
3 2+3 1.8 (1. g.)
9.8 (2. g.)
32,9
10,4
4 3 9.8 20,8
Vestfold 1 1+3 1.8 46,7 9.8 / 12.82) 21,6 /17,9 48 / 59
2 2+3 12.8 26,2 14.8 26,1 0
3 2
3
12.8 (1.g.)
14.8 (2.g.)
26,3
20,9
4 3 14.8 26,1
1)  På de tidlig skårlagte rutene ble det liggende en del frø igjen i frøloa etter første tresking (1.8), og det ble av den grunn 
foretatt omtresking av frøloa (9.8). 
2) På grunn av regnvær og avbrudd i treskingen ble ledd 1 i Vestfold høstet både 9.8 (1 rute) og 12.8 (2 ruter). 
3) Nedbør mellom første og andre gangs tresking av skårlagt frøeng.
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Figur 1. Nedbør (mm) i forsøksperioden målt på a) Landvik, Grimstad og b) Melsom, stokke. Pilene angir tidspunkt for skårleg-
ging og frøhøsting av timoteifrøeng i 2011. 
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(Landvik). Dato og vanninnhold ved de ulike tidspunk-
tene for skårlegging og frøtresking er vist i tabell 1.
I Vestfold ble den høsta avlingen fra hver forsøksrute 
tømt i en storsekk og veid, og det ble tatt ut en re-
presentativ prøve (ca. 5 kg) som ble tørket ned til ca. 
12 % vann og sendt til Bioforsk Øst Landvik for rensing 
og spireanalyse. I feltet på Landvik ble hele ruteavlin-
gen tørket ned før rensing / spireanalyse. 
resultater og diskusjon
Frøavling og tusenfrøvekt
I Vestfold-feltet ble de signifikant høyeste frøavlingene 
høstet ved to gangers tresking, (ledd 3), etterfulgt av 
tidlig skårlagte ruter (ledd 1). Avlingsgevinsten ved 
to gangers tresking framfor tidlig skårlegging (ledd 
3 vs. 1) var 23 % (tabell 3). Dette er i motsetning 
til forsøk i 2009 og 2010 hvor de to høstemetodene 
var noenlunde like avlingsmessig. Trolig har de store 
nedbørsmengdene (50-60 mm) som kom i perioden 
mellom skårlegging og høsting ført til dryssing og 
dermed avlingsreduksjon (bilde 3). En indikasjon på 
dette er at den tidlig skårlagte ruta som ble treska 
før regnværet den 9/8 hadde 10-20 % høyere avling 
enn rutene som ble høstet tre dager senere (12/8) 
(data ikke vist). spesielt vil det være fare for dryssing 
når det faller regn på skårlagt materiale som allerede 
har vært fuktet opp og så har tørket igjen, slik som i 
Vestfold-feltet (figur 1b). I tillegg ble skårlegginga i 
Vestfold utført svært tidlig, (47 % vann), slik at frøet 
var lite utviklet ved høsting, noe som gav små og 
lette frø (tabell 3).
Ved to ganger tresking av frøenga i Vestfold (ledd 
3) ble bare 8 % av avlinga høsta ved andre gangs 
tresking. Dette viser at frøenga på dette tidspunktet 
var godt moden, noen som også bekreftes av vanninn-
holdet som ble målt til 26,2 %. At skårlegging av ei så 
moden frøeng (ledd 2) førte til mye dryssetap er ikke 
uventa. Derimot er det verdt å merke seg at den stå-
ende frøenga i Vestfold var mindre utsatt for dryssing 
enn strengene som var skårlagt ei god uke tidligere. 
også i feltet på Landvik ble de høyeste frøavlingene 
oppnådd på ruter som var tresket i to omganger 
(ledd 3), men sammenlignet med skårlagte ruter var 
avlingsforskjellen i dette feltet liten og usikker (ledd 
3 vs. 1,2 og 5). 
I de tidligst skårlagte rutene (ledd 1) var det på 
Landvik en del frø igjen i frøloa etter første tresking 
(1.august), og det ble av den grunn valgt å foreta 
omtresking av frøloa (9.8) (tabell 1). Av den totale av-
lingen på 71,5 kg/daa ble 14,4 % (10,3 kg/daa) høsta i 
andre tresketid (tabell 3). Det var fine tørkeforhold i 
de fem dagene fra skårlegging til tresking (ikke regn), 
men ved tresking var toppene seige og uttreskinga 
dårlig til tross for bare 15 % vann i frøet. Muligens 
ville det ha vært en fordel om det var kommet litt 
nedbør på den skårlagte massen, siden frøhalmen da 
gjerne blir mer «sprø» og frøet lettere slipper taket 
etter opptørking. 
I likhet med tidligere felt i serien førte utsettelse  
av skårlegginga (ledd 2 vs. 1) til dryssing og tap av 
frøavling i Vestfold-feltet, men ikke på Landvik  
(tabell 2). Grunnen til at avlingsreduksjonen var 
større i Vestfold kan ha sammenheng med at frøet 
ved siste skårleggingstid var mer modent (lavere 
vannprosent), og dermed mer utsatt for dryssing,  
enn på Landvik (tabell 1). 
I feltet på Landvik var det små forskjeller i frøavling 
om de tidlig skårlagte rutene var slått med kniv-
bjelke- eller rotorslåmaskin (ledd 5 vs. 1). siden 
skårlegginga ble utført tidlig var dryssingen tydeligvis 
minimal, selv om graset fikk en noe røffere behand-
ling i rotorslåmaskinen enn i knivbjelkeskårleggeren. 
I begge felt ble de laveste frøavlingene høstet på 
ruter som var direkte høstet i en omgang (ledd 4). 
Dette er i samsvar med tidligere erfaringer som har 
vist at sein høsting fører til dryssing og tap av mye 
godt frø. 
 
Bilde 3. Tidlig skårlagte timoteitopper var utsatt for dryssing 
i skåren etter kraftige nedbørsmengder. Bilde tatt like før 
tresking 12. august. Foto: John I. Øverland.
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I middel for fire felt som hittil er høsta i denne serien 
kommer ruter som var høsta i to omganger (ledd 
3) best ut avlingsmessig. sammenlignet med tidlig 
skårlagte ruter var avlingsgevinsten om lag 7 % (ledd 
3 vs. 1). 
Tabell 3. Virkning av ulike høstemetoder på tusenfrøvekt, spireprosent og frøavling (kg /daa) i frøeng av Grindstad timotei
ledd
Frøavling (kg/daa) tusenfrøvekt (mg) Spireprosent
middel
09-10
Vest-
fold
land-
vik
middel
09-11 rel.
Vest-
fold
land-
vik
middel
09-11
Vest-
fold
land-
vik
middel
09-11
Antall felt 2 1 1 4 4 1 1 4 1 1 4
1 skårlegging ved 40-45 % 
vanninnhold
111,0 69,2 71,51) 93,5 100 489 5073) 526 96 913) 94
2 skårlegging ved 30-35 % 
vanninnhold
82,9 60,1 69,9 79,4 85 578 549 568 95 94 96
3 To-gangers tresking, 1.g 80,2 78,1 46,6 74,1 552 573 584 94 87 91
    2.g 32,9 7,2 29,1 26,0 537 534 542 93 95 94
Sum 1.+2. tresking 113,0 85,3 75,7 100,1 107
4 En-gangs tresking 68,5 67,9 59,9 85,2 73 567 558 578 95 91 94
5 samme som ledd 1 
(rotorslåmaskin) - - 69,62) - - 5083) - - 943) -
P % 3 <1 3 <1 <1 3 0,1 >20 14 2
LsD 5 % 29,3 11,6 8,4 13,7 26 46 24 - - 3
1) Sum av to høstinger, med 61,2 kg/daa i første og 10,3 kg/daa i annen høsting 
2) Sum av to høstinger, med 60,1 kg/daa i første og 9,5 kg/daa i annen høsting
3) Tusenfrøvekt og spireprosent ved første høstetid (1/8)
Spireprosent
selv om utslagene ikke var sikre var det i begge felt 
dårligst spiring ved førstegangs, direkte tresking (ledd 
3, tabell 3). spesielt på Landvik hvor frøet ved tres-
king ikke var så modent som i Vestfold (tabell 1) var 
det en del treskeskade. 
skårlagte ruter kom bra ut i begge felt med tanke på 
spireevne. I middel for fire felt som hittil er høsta i 
serien var spireevnen hos frø høsta på seint skårlagte 
ruter (ledd 2) fem prosentpoeng bedre enn på direk-
tetreska ruter (ledd 3), som kom dårligst ut (tabell 3). 
At skårlegging gir bedre frøkvalitet enn direkte tres-
king er i samsvar med tidligere høsteundersøkelser 
(Aamlid & Lindemark 2003, Time & Hillestad 1975). 
Foreløpig konklusjon
I middel for fire høsteforsøk i timoteifrøeng i 2009-11 
kom ruter som var direkte høsta i to omganger om lag 
7 % bedre ut avlingsmessig enn ruter som var tidlig 
skårlagt ved et vanninnhold på 40-45 %. senere skår-
legging (< 35 % vann i frøet) reduserte avlingsnivået 
ytterligere. 
sammenliknet med to gangers direkte tresking vil 
skårlegging øke treskekapasiteten og gi mindre tørke-
kostnader og større tørkekapasitet. Til tross for lavere 
avling er derfor skårlegging en aktuell høstemetode 
i den praktiske timoteifrøavlen. optimalt tidspunkt 
for skårlegging er når vanninnholdet i timoteifrøet 
er 40-45 %. Frøeng som er skårlagt ved dette vann-
innholdet bør ligge på skår i om lag ei uke, og for at 
frøet skal slippe lettere er det en fordel med ikke for 
rask nedtørking, men gjerne litt nedbør på skåren i 
første del av skårleggingsperioden. kraftig nedbør på 
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timoteifrøeng som har ligget på skår i over ei uke kan 
derimot gi store dryssetap. 
Forsøksserien fortsetter med utlegg av nye forsøksfelt 
i 2012. 
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Innledning
Frøeng av engkvein høstes seint, og det er ofte pro-
blemer med legde og gjennomgroing av bunngras. I 
tillegg er frøet svært smått, noe som stiller strenge 
krav til treskeforholda. Ved fuktighet i graset eller 
lufta kan det bli store tap ved at frøet følger med 
frøhalmen ut under treskinga. 
 
Til vanlig blir engkveinfrøenga høstet direkte i enten 
en eller to omganger. For å framskynde høstinga 
kan det være aktuelt med kjemisk nedsviing eller 
skårlegging. spesielt når enga er gjennomvokst av 
bunngras vil det være en fordel med skårlegging eller 
nedvisning for å stanse tilførselen av fuktighet fra det 
grønne graset (raskere opptørking). 
I vanskelige år, når det har vært problemer med å få 
engkveinfrøavlinga i hus, har Mattilsynet gitt dispen-
sasjon for bruk av maursyre som svimiddel. Maursyre 
er imidlertid svært etsende, noe som sliter både på 
maskinparken og arbeidsmiljøet. Bruk av andre svi-
midler har vært lite undersøkt.
For å få mer erfaring med hvordan skårlegging og 
bruk av ulike kjemiske midler for nedvisning påvirker 
frøavling og frøkvalitet hos engkvein ble det gjen-
nomført to forsøk i 2011.
materiale og metoder
Forsøksfeltene ble lagt ut i førsteårseng av Leirin på 
Landvik, Aust-Agder, og i andreårseng av Nor i Re, 
Vestfold, etter følgende forsøksplan:
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ledd Behandling:
1. Tidlig skårlegging v/ 30-35 % vann i frøet. Tresking ca. 1 uke senere
2. Tidlig direkte høsting. Andre gangs tresking ca. 1 uke senere 
3. Tidlig nedsviing med Reglone + DP-klebemid. (250 ml/daa + 0,10 % av væskemengden). Tresking ca. 1 uke 
senere 
4. Nedsviing med Maursyre (8 l/daa). Tresking ca. 1 uke senere 
5. Nedsviing med MaisTer + Mero (15 g/daa + 126 ml/daa). Tresking 1-2 uker senere 
6. Nedsviing med Axial (120 ml/daa). Tresking 1-2 uker senere
7. Nedsviing med Roundup ECO (350 ml/daa). Tresking ca. 2 uker senere 
8. Skårlegging v/ 20-25 % vann i frøet. Tresking ca. 1 uke senere 
9. sein direkte høsting. Andre gangs tresking ca. 1 uke senere 
10. Sein nedsviing med Reglone + DP-klebemiddel (250 ml/daa + 0,10 % av væskemengden). Tresking ca. 1 uke 
senere
Rutestørrelsen var 3,0 x 8 m, og feltene hadde enten 
tre (Vestfold) eller to gjentak (Landvik).
sprøytingen ble utført med forsøkssprøyte i begge felt 
(dyseavstand 50 cm) (bilde 2). De aktive komponen-
tene i midlene som ble testet ut var dikvat-dibromid 
(Reglone), glyfosat (Roundup), foramsulfuron + 
jodsulfuron (MaisTer+Mero) og pinoksaden + kloquin-
toset-mexyl (Axial). Til nedvisning med maursyre ble 
det brukt Maursyre 85 % i Vestfold og Maursyre 65 % 
(GrasAAT® Lacto) på Landvik. 
skårleggingen ble utført med en Agria-tohjulsslå-
maskin på Landvik og en traktor montert slåmaskin av 
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typen BCs Duplex i Vestfold-feltet (bilde 1). stub-
behøyden ved skårlegging var så høy som mulig (5-10 
cm), men på grunn av den tynne engkveinstubben 
ble den skårlagte plantemassen som oftest liggende i 
kontakt med det fuktige underlaget. 
Begge forsøksfeltene ble høstet med forsøksskurtres-
ker (Wintersteiger) med 1,5 m bredt skjærebord. 
Både ved første og andre gangs tresking var slagerhas-
tigheten høy (25 m/s), og avstanden mellom bro og 
slager 5-6 mm foran og 1-2 mm bak. I planen var det 
lagt opp til at bare rutene med direkte tresking (ledd 
2 og 9) skulle treskes i to omganger og rutene med 
nedsviing / skårlegging kun en gang (resten av ledda). 
På Landvik ble det imidlertid foretatt to gangers tres-
king av alle rutene. 
Ved første (Vestfold) og begge de to skårleggingstids-
punktene (Landvik) (ledd 1 og 8) ble det høsta inn 
tilfeldige frøtopper som ble håndtresket og renset 
før vannprosenten ble bestemt etter tørking i 1 t ved 
120-130 oC. Ved tresking ble det på Landvik foretatt 
vannbestemmelse av frø (50-70 g) fra tanken (frø-
posene) like etter 1. gangs tresking. På grunn av de 
hyppige regnbygene gjennom hele sesongen, og fordi 
engkveinfrøet er så smått, kan fuktighetstallene være 
noe usikre. Dato for skårlegging, kjemisk nedvisning 
Bilde 1: skårlegging av engkveinfrøenga i Vestfold 22. september. Foto: John I. Øverland.
Bilde 2: Åge susort sprøyter Axial-rutene på Landvik den  
10. august med forsøkssprøyte. Foto: Lars T. Havstad.
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og frøtresking, samt vanninnhold i frøet til ulike tider, 
er vist i tabell 1. 
For å behandle de to forsøksfeltene likt og i henhold 
til planen, valgte vi å holde avlingstalla for andre-
gangs tresking på skårlagte og nedsvidde ruter på 
Landvik utenfor de statistiske analysene i tabell 2. 
Frøavlingene fra både første- og andre gangs tresking 
i dette feltet er derfor kun vist i figur 1. 
Pr. medio desember 2011 er frøet ennå ikke analysert, 
slik at en ikke har resultater for renhet, tusenfrøvekt 
og spireevne. Frøavlingen er oppgitt i kg renset frø pr. 
dekar. 
Tabell 1. Opplysninger om dato for skårlegging, nedsviing og tresking, nedbørsmengde (mm) i perioden fra skårlegging/nedsviing 
til frøhøsting, samt vanninnhold i frøet ved skårlegging i Vestfold og Landvik
Skårlegging / 
nedsviing
Frøtresking nedbør (mm), fra 
skårlegging/sviing 
til 1.g. treskingSted ledd dato Vanninnh. 
i frøet (%)3)
dato
(1. + 2. g)
Vanninnh. i 
frøet (%)4)
Vestfold 1 Tid. skårlagt 178 29,1 16/9 - 235
2 Dir. tresk. 16/9 + 29/9 -
31) Reglone 18/8 +22/9 29/9 - 303
4-7 Div. midler 18/8 29/9 - 303
8 sein skårlagt 22/9 - 29/9 - 1,2
9 Dir. tresk.  29/9 - -
102) - - - - -
Landvik 1 Tidl. skårlagt 3/8 30,2 11/8 + 22/8 18,0 80
2 Dir. tresk. 11/8 + 22/8 24,5 -
3 Reglone 3/8 11/8 +22/8 15,4 80
4 Maursyre 10/8 18/8 + 22/8 21,6 15
5 MaisTer 10/8 22/8 + 2/9 33,9 36
6 Axial 10/8 22/8 + 2/9 31,4 36
7 Roundup 10/8 22/8 + 2/9 16,0 36
8 skårlagt 11/8 13,2 13/8 + 22/8 26,3 0
9 Dir. tresk. 18/8 + 22/8 28,9 -
10 Reglone 18/8 - 22/8 + 2/9 15,8 73
1) Ved en feil ble disse rutene svidd to ganger med Reglone i stedet for kun en gang som planlagt. 
2) Ledd 10 utgår da disse rutene ved en feil ikke ble svidd med Reglone før høsting 
3) Vannprosent av frø fra handhøsta frøtopper
4) Vannprosent av frø fra tresketanken (frøposene)
resultater og diskusjon
Det var en svært krevende høsteperiode med mye 
nedbør, og spesielt de tidligst skårlagte rutene (ledd 
1), hadde problemer med å tørke opp mellom de 
hyppige regnbygene. Av den grunn ble de laveste frø-
avlingene både på Landvik, og særlig i Vestfold, hvor 
det falt over 200 mm på skåren i tida fram til tresking 
(tabell 1), høsta på disse rutene. I tillegg til dryssing 
skyldtes den lave avlinga at frøet klistret seg til den 
fuktige plantemassen og ikke ble tresket godt nok ut.
Ved andre skårleggingstid (ledd 8) ble det begge 
steder prøvd å unngå å få nedbør på skåren. For å 
få dette til på Landvik ble det valgt å høste kun to 
dager etter skårlegging. selv om en unngikk nedbøren 
var tørketida for kort, og en fikk dårlig uttresking. I 
Vestfold var tørkeperioden lenger og avlingsresulta-
tet ble noe bedre enn på Landvik (tabell 1). selv om 
Vestfold-feltet viste at det var mulig å oppnå bruk-
bar avling med skårlegging, når nedbør i skåren ble 
unngått, var det med værforholda denne sesongen 
klart sikrere å treske frøenga direkte, enten uten el-
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ler etter kjemisk nedvisning. Dette er i samsvar med 
Rønningen et al. (1999) som kun anbefalte skårleg-
ging av engkveinfrøeng når det var utsikt til en lengre 
sammenhengende godværsperiode.
Av de ulike kjemiske midlene gav Reglone raskest 
nedvisning av plantemassen (3-5 dager). Rask nedvis-
ning (tørre planter) førte til bedre uttresking og var 
nok hovedårsak til at de høyeste frøavlingene ved 
første høsting, både på Landvik og i Vestfold, ble 
berget på ruter som var tidlig Reglone-sprøytet (ledd 
3). Fra kløverfrøavlen er det kjent at virkningen av 
Reglone kan være kortvarig og at det er fare for rask 
gjenvekst (Aamlid 2011) men i Landvik-feltet, som ble 
tresket åtte dager etter nedsviing, skapte ny gras-
vekst lite problemer (bilde 3). 
også Maursyre hadde en forholdsvis rask svi-virkning, 
men avlingsmessig var dette en dårligere løsning sam-
menlignet med Reglone både på Landvik og i Vestfold 
(tabell 2). En fordel med maursyre framfor Reglone er 
imidlertid at frøhøyet etter tresking kan benyttes til 
dyrefôr. 
selv om det tok lang tid før plantemassen visnet ned 
(7-10 dager), var Roundup et stabilt og avlingsmessig 
bra alternativ i begge felt. ulempen med Roundup 
er at nedvisningen er permanent, og at preparatet 
derfor bare kan brukes i siste frøavlsår. 
Midlene MaisTer+ Mero og Axial hadde, i de dosene 
som ble brukt, ingen eller liten svi-virkning og kom 
forholdsvis dårlig ut avlingsmessig i begge felt (tabell 
2). At svi-virkningen var minimal bekreftes ved at de 
høyeste vannprosentene ved tresking på Landvik ble 
målt i frømassen høsta på ruter som var sprøytet med 
disse to midlene (tabell 1). 
Bilde 3: Engkveintresking av ruter som på forhånd var svidd 
ned med Reglone på Landvik 11. august.  
Foto: Lars T. Havstad.
Tabell 2. Virkning av ulike høstestrategier på frøavling (kg/daa) i felt på Landvik og i Vestfold i 2011
landvik Vestfold middel, 2 felt
Behandling 1. g 2.g Sum 1. g 2.g Sum 1. g 2.g Sum rel.
1 Tidlig skårlegging 15,9 - 15,9 9,5 - 9,5 12,7 12,7 47
2 Tidlig direkte 2 g. tresking 19,4 9,9 29,2 18,8 4,4 25,2 19,1 8,1 27,2 100
3 Tidlig nedvisn. med Reglone1) 26,5 - 26,5 23,1 - 23,1 24,8 - 24,8 91
4 Nedvisning med Maursyre 21,6 - 21,6 18,4 - 18,4 20,0 - 20,0 74
5 Nedvisning med MaisTer 20,3 - 20,3 17,6 - 17,6 19,0 - 19,0 70
6 Nedvisning med Axial 18,6 - 18,6 19,8 - 19,8 19,2 - 19,2 71
7 Nedvisning med Roundup 24,0 - 24,0 21,4 - 21,4 22,7 - 22,7 83
8 sein skårlegging 15,5 - 15,5 19,5 - 19,5 17,5 - 17,5 64
9 sein direkte 2 g. tresking 21,1 6,4 27,5 16,3 -3) 16,3 18,7 - - -
10 sein nedvisn. med Reglone2) 23,0 - 23,0 - - - - - - -
P % <1 <0,1 >20 >20 2 3
LsD 5 % 4,0 4,0 - - 5,2 7,0
1) Rutene ble sprøytet to ganger med Reglone i Vestfold i stedet for kun en gang
2) sein nedvisning med Reglone ble ikke utført i Vestfold
3)  Andre gangs tresking ikke utført i Vestfold-feltet
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Ved skårlegging / nedsviing av frøenga før tresking 
er det ønskelig at uttreskingen av frøet blir så bra at 
kun en tresking er nødvendig. Både på Landvik og i 
Vestfold ble det imidlertid berga mer frø på rutene 
som var tresket direkte i to omganger (ledd 2) enn 
på ruter som var nedvisnet / skårlagt og bare tresket 
en gang (tabell 2). så langt ser det altså ut til at eng-
kveinfrøenga, uansett «forbehandling», bør treskes to 
ganger for å gi maksimale frøavlinger. 
Når alle rutene ble tresket i to omganger på Landvik 
var den totale frøavlingen, som ved første tresketid, 
høyest på ruter som var svidd med Reglone (ledd 3 og 
10) eller Roundup (ledd 7) før tresking (figur 1). Med 
en frøpris for Leirin og Nor på 87,10 kr/kg varierte 
den økonomiske gevinsten av å foreta to-gangers 
høsting i dette feltet, sammenlignet med kun engangs 
høsting, fra 500 kr/daa (ledd 1) til 860 kr/daa (ledd 
2). 
Fra tidligere forsøk (Jonassen et al. 1999) er det 
kjent at frøeng av engkvein ikke er like utsatt for 
dryssing som mange andre grasarter. Når de samme 
behandlingene ble utført til ulik tid i Landvik-feltet, 
som f.eks. tidlig vs. sein to gangers tresking (ledd 2 
vs. 9), tidlig og sein nedsviing med Reglone (ledd 3 vs. 
10) ble likevel de høyeste frøavlingene oppnådd på 
rutene som var høsta tidligst (tabell 2). Hvordan den 
ulike høstetida i forsøkene påvirket spirekvaliteten 
gjenstår å se.
Foreløpig konklusjon
I to høsteforsøk på Landvik og i Vestfold i 2011 ble det 
prøvd ut skårlegging og nedsviing med ulike kjemiske 
midler før tresking av frøeng av engkvein. 
skårlegging kom dårligst ut avlingsmessig, og var en 
usikker metode under de svært våte forholda som 
preget høsteperioden 2011. Hovedårsaken var at 
plantemassen i skåren ikke rakk å tørke godt nok opp. 
Dermed ble uttreskingen dårlig. 
Av de ulike kjemiske midlene som ble prøvd ut var 
Reglone det middelet som gav raskest nedvisning av 
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Figur 1. Frøavling kg/daa ved ulike strategier for skårlegging, nedvisning og direkte høsting.
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plantemassen, best uttresking og høyest frøavling ved 
en gangs høsting i begge felt. også Maursyre hadde 
forholdsvis rask svi-virkning, men avlingsmessig var 
dette en dårligere løsning enn Reglone. Av andre 
midler virket Roundup seinere enn Reglone/maursyre 
men var et stabilt og avlingsmessig bra alternativ i 
begge felt. ulempen med Roundup er at nedvisningen 
er permanent (kun til bruk i siste frøavlsår). Midlene 
MaisTer + Mero og Axial hadde, i de dosene som ble 
brukt, ingen eller liten svi-virkning og kom dårlig ut 
avlingsmessig.
Selv om frøenga var skårlagt / nedvisnet var det nød-
vendig å treske frøenga/frøhalmen i to omganger for 
å oppnå maksimale frøavlinger. 
Forsøksserien fortsetter med høsting av nye felt i 
2012. 
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Skårlegging og direkte høsting av 
rødkløverfrøeng
lars t. havstad & Åge Susort
Bioforsk Øst Landvik
lars.havstad@bioforsk.no 
Innledning
I den konvensjonelle rødkløverfrøavlen blir det an-
befalt å svi frøenga med Reglone når om lag 60 % av 
blomsterhodene er modne, vanligvis sist i august eller 
først i september, etterfulgt av tresking om lag ei uke 
seinere (Aamlid 2011). siden kjemiske midler ikke er 
tillatt i den økologiske frøavlen, må øko-frøavlerne 
vente med å treske til frøenga har tørket inn på na-
turlig måte. I 2010 ble det satt i gang en serie for å se 
nærmere på om skårlagt frøeng kan treskes tidligere 
enn ved direkte tresking. siden faren for nedbør øker 
utover høsten, kan tidlig høsting være avgjørende for 
at avlingen kommer i hus med god kvalitet. Mer om 
bakgrunnen for serien, samt resultater fra ett forsøk i 
2010 er gitt i Jord- og plantekultur 2011.
For å få mer erfaring med hvordan skårlegging og 
direkte høsting påvirker frøavling og kvalitet hos 
rødkløver ble det utført ett nytt forsøk på Landvik 
(Aust-Agder) i 2011. 
materiale og metoder
Feltet ble anlagt med tre gjentak i ei frøeng med Lea 
etter følgende forsøksplan:
1.   skårlegging når 50 % av frøhodene er modne,  
tørking i skåren før høsting
2.   skårlegging når 65 % av frøhodene er modne,  
tørking i skåren før høsting
3.  Direkte tresking når 80 % av frøhodene er modne
4.   Kontroll. Kjemisk nedsviing med Reglone (250 ml/
daa+ klebemiddel) når 65 % av hodene er modne. 
Tresking ca. ei uke senere.
skårleggingen (ledd 1 og 2) ble utført med en traktor- 
montert 6 fot Tive sVA fra skurup-Verken AB (bilde 1), 
mens frøet ble høstet med en Wintersteiger forsøks-
skurtresker. stubbehøyden var om lag 3-5 cm. Ved 
innstilling av skurtreskeren ble slagerhastigheten 
justert til 26-27 m/s og avstanden mellom bru og 
slager til 6 mm foran og 2 mm bak. Rutestørrelsen i 
feltet var 16 m2. 
siste skårleggingstid (ledd 2) skulle egentlig vært 
utført samtidig som nedsviinga med Reglone (ledd 4). 
På grunn av utsikter til en lengre nedbørsperiode ble 
det imidlertid valgt å vente med skårlegging til tørke-
forholda ble bedre (figur 1). Opplysninger om dato for 
skårlegging, nedsviing og frøhøsting er gitt i tabell 2.
Pr. medio desember 2011 er rødkløverfrøet ennå ikke 
analysert, slik at en ikke har resultater for renhet, 
tusenfrøvekt og spireevne. Frøavlingen er oppgitt i kg 
renset frø pr. dekar. 
resultater og diskusjon
Med en gjennomsnittlig frøavling på bare 4,0 kg/daa 
var det lite frø å berge i Landvik-feltet. også i den 
praktiske kløverfrøavlen rundt om i landet meldes det 
om et svært lavt avlingsnivå i 2011. sviktende insekt-
pollinering på grunn av mye regn under blomstringa 
må ta hovedskylden for avlingssvikten (Havstad 2011, 
Aamlid & Havstad 2012).
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Bilde 1. skårlegging i rødkløverfeltet på Landvik 22. august 
2011. Foto: Lars T. Havstad. 
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Det var bare svært små og usikre avlingsforskjeller 
mellom de ulike høstemetodene (tabell 4). selv om 
det i ledd 1 falt over 70 mm nedbør mellom første 
skårlegging og tresking (figur 1) fikk altså ikke dette 
negativ virkning på frøavlingen. Heller ikke i fjorårets 
forsøk, hvor det i samme periode falt om lag 60 mm, 
var det avlingsmessig negativt å skårlegge frøenga 
tidlig. Alt regnværet (figur 1) førte imidlertid, i lik-
het med året før, til at den skårlagte plantemassen, 
som lå direkte på bakken (ingen stubb av betydning) 
ikke rakk å tørke tilstrekkelig til å kunne bli tresket 
tidligere enn det som var mulig ved direkte tresking. 
I fjorårets felt var imidlertid spireevnen dårligst på 
disse tidligst skårlagte rutene (tabell 1). 
selv om det verken i årets eller fjorårets forsøk var 
sikre avlingsforskjeller ble den høyest frøavlinga 
begge åra høsta på ruter hvor rødkløverfrøet ble 
direkte høstet ved 80 % modne hoder (ledd 3). Dette 
er i samsvar med et tidligere høsteforsøk i rødkløver 
hvor direkte skurtresking kom bedre ut avlingsmessig 
enn ulike skårleggingsteknikker (Aamlid & Tobiasson 
2004). 
På tross av all nedbøren var forholdene for naturlig 
nedvisning om høsten brukbare i feltet på Landvik, og 
det var ikke nødvendig å bruke Reglone for raskere 
nedvisning for å oppnå maksimale frøavlinger (tabell 
4). Både ved konvensjonell og økologisk drift ville 
Tabell 2. opplysninger om dato for skårlegging, nedsviing med Reglone og tresking av Lea rødkløverfrøeng 
Skårlegging / 
nedsviing
Frøtresking nedbør fra skårlegging/ 
sviing til høsting, mm
1 skårlegging ved 50 % modne hoder 22/8 2/9 73
2 skårlegging ved 65 % modne hoder 31/8 2/9 0
3 Direkte høsting ved 80 % modne hoder 2/9
4 kjemisk nedsviing med Reglone ved 65 % modne hoder 25/8 2/9 46
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Figur 1. Nedbør i forsøksperioden, Landvik 2011.
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altså naturlig nedvisning gitt det beste avlingsresul-
tatet. I middel for begge felta har naturlig nedvisning 
gitt 13 % høyere frøavling enn på tilsvarende ruter 
sprøyta med Reglone (ledd 3 vs. 4).
ut fra erfaringene med de to høsteforsøkene, samt 
tidligere forsøksserier, er det ikke grunnlag til å 
anbefale skårlegging framfor direkte tresking av rød-
kløverfrøeng som er visnet ned naturlig eller med 
Reglone.
Foreløpig konklusjon
Det er så langt ikke grunnlag til å anbefale skår-
legging framfor direkte tresking av stående rødkløver-
frøeng som er visnet ned naturlig eller med Reglone. 
I middel for to forsøk i 2010 og 2011 ble den høyeste 
frøavlingen høstet på ruter som var direkte høstet når 
80 % av hodene var naturlig nedvisnet. 
Forsøksserien fortsetter med utlegg av nye forsøksfelt 
i 2012. 
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Tabell 4. Virkning av ulike høstemetoder på avrens (%), tusenfrøvekt (g), spireprosent (normale spirer pluss inntil 20 harde eller 
friske uspirte frø) og frøavling (kg /daa) i frøeng av Lea rødkløver
tusen-
frøvekt (g)
Spire-
prosent
Frøavling (kg/daa)
høstemetode 2010 2011 middel rel.
Antall felt 1 1 1 1 2 2
1 skårlegging ved 50 % modne hoder 1,82 81 27,4 3,8 14,7 100
2 skårlegging ved 65 % modne hoder 1,91 86 26,3 4,0 14,3 97
3 Direkte tresking ved 80 % modne hoder 1,88 87 28,5 4,2 16,1 110
4 kjemisk nedsviing med Reglone 1,93 90 25,5 4,0 14,3 97
P % 11 >20 >20 >20 >20
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norsk potetproduksjon 2011
Per J. møllerhagen
Bioforsk Øst Apelsvoll
per.mollerhagen@bioforsk.no
Arealer
Det totale potetarealet i 2011 var 128 884 daa (fore-
løpige tall fra SLF/SSB). Det var en reduksjon på ca. 
3 300 daa sammenlignet med året før. De oppgitte 
arealer er det er søkt produksjonstilskudd på, og det 
vil alltid være en del potet som settes i tillegg til 
dette, anslagsvis ca. 10 000 daa hvert år. Nedgangen 
i potetarealet ser ut til å være størst på Østlandet og 
i Nord-Norge. Det har også vært en liten nedgang i de 
andre landsdelene. På Østlandet dyrkes 73,3 % av det 
totale arealet, og det er fortsatt Hedmark, Vestfold, 
oppland, og Nord-Trøndelag som er de største potet-
fylkene. Hedmark er det desidert største med snaut 
49 000 daa (reduksjon på ca. 1 000 daa fra 2010). 
Vestfold hadde ca. 16 000 daa (som er en tilbakegang 
på 1000 daa sammenlignet med 2010). oppland hadde 
en tilbakegang på 1 600 daa til 10 200 daa, mens 
Nord-Trøndelag hadde en framgang på 200 daa til, 13 
900 daa). Rogaland hadde et areal på ca. 8 600 daa i 
2011 (tilbake 600 daa). I de tre nordligste fylkene ble 
det satt ca. 5 500 daa, som er en tilbakegang på 500 
daa sammenlignet med året før. Potetarealet i Troms 
er nå 1 100 daa større enn i Nordland. Finnmark 
hadde kun 142 daa i 2011, og er det minste potetfyl-
ket sammen med Hordaland som hadde 143 daa. 
Trenden fra tidligere med nedgang i antall produ-
senter og økt areal pr. enhet fortsetter også i 2011. 
Antall produsenter som søkte produksjonstilskudd på 
potet i 2011 er redusert med ca. 250 fra året før, til 
2 497. Dette utgjør 5,5 % (6,1 % i 2010) av de 44 723 
søker produksjonstilskudd i jordbruket. Her er også 
arealer under 5 daa tatt med. Tabell 2 viser at gjen-
nomsnittlig potetareal på landsbasis nå er 51,6 daa, 
en økning på 3,8 daa fra 2010. Det gjennomsnittlige 
arealet pr. produsent i Hedmark var på 117 daa (114 
daa), Vestfold 105 daa (100 daa), oppland 48 daa (45 
daa). Rogaland 46 daa (43 daa), Nord Trøndelag 65 
daa (60 daa) og Troms 16 daa (14 daa). Tall i parentes 
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Tabell 1. Potetareal som det er søkt produksjonstilskudd på, i dekar. kilde: ssB og sLF
1989 1999 2009 2010 2011*
daa % daa % daa % daa % daa %
Østlandet 121572 64,4 106614 71,9 101107 73,5 97297 73,6 94489 73,3
Vestlandet 23779 12,6 11650 7,8 11719 8,5 11506 8,7 10928 8,5
Midt-Norge 32571 17,2 22452 15,1 17971 13,1 17376 13,2 17927 13,9
Nord-Norge 10988 5,8 7794 5,2 6853 5,0 5944 4,5 5540 4,3
Totalt 188910 100 148510 100 137650 100 132124 100 128884 100
*Tallene for 2010 er foreløpige
Vestlandet: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, sogn og Fjordane
Midt-Norge: Møre og Romsdal, sør- og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark
Østlandet: Øvrige fylker
Tabell 2. Antall potetprodusenter, totalt potetareal og areal pr. produsent. Tall fra søknad om produksjonstilskudd. kilde: sLF
1989 1999 2009 2010 2011
Antall produsenter, stk. 38158 10252 3102 2765 2497
Potetareal, daa 188910 148510 137650 132124 128884
Areal/produsent, daa 5,0 14,5 44,4 47,8 51,6
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er arealene fra 2010. Hedmark (414), Nordland (335), 
oppland (212), Troms (211) og Nord-Trøndelag (215) 
hadde flest søkere på potet-produksjonstilskudd i 
2011. Talla i parentes viser antall dyrkere som søkte 
på potetproduksjonstilskudd.
Avlinger og fordeling av  
potetproduksjonen
Tall for avlingene i 2011 foreligger ikke enda, men 
det ble produsert totalt 321 100 tonn potet i Norge 
i 2010. Dette var 11 000 tonn mindre enn i 2009. Av-
linga pr. daa var 2 425 kg/daa i 2010. Dette er samme 
avling som det foregående året. selv om arealene er 
redusert i de seinere åra, ligger den totale produksjo-
nen på 330-400 000 tonn. Rekorden de siste 13 årene 
var på 470 000 tonn produsert i 1997, men da på et 
areal som var vel 24 000 daa større enn i 2010. For 
2011 er det forventet at avlingene både totalt og i 
kg/daa blir lavere enn i 2010, men for Trøndelag og i 
Nord-Norge er avlingene markert høyere enn fore- 
gående år. På Østlandet i alle de tre viktigste potet-
områder er det rapportert om lavere avlinger enn i 
2010 (Avlings- og graveprøver utført av Landbruks-
rådgivingen m.fl. samt tilbakemeldinger fra potet-
kjøperne).
Vanlig konsum er beregnet til 20 kg poteter pr. inn-
bygger i Norge i 2010-2011, mens vi spiser foredlede 
potetprodukter tilsvarende 28 kg. Vi drikker sterke 
potetprodukter tilsvarende 6 kg potet pr. voksne 
nordmann. Produksjonen av mel og glukose (søtnings-
stoff) tilsvarer 8 kg. Det er videre et forbruk på  
ca. 33 000 tonn settepoteter, og derav kommer  
7 000 tonn fra sertifisert avl.
Kvalitet 
I vekstsesongen 2011 har grønne knoller, skurv, vekst-
sprekk og kolv vært mest framtredende feil på potet-
partier levert til friter industrien. Rust har vært mer 
framtredende i 2011-avlingene enn normalt, mens 
friterfargen gjennomgående har vært bra. Partier 
som ble høstet før kuldeperioden sist i september, 
har holdt en bra stekefarge til chips. Chipspoteter (og 
i noen grad pommes frites poteter) som ble høstet i 
oktober hadde mer variabel stekefarge, og må da ofte 
benyttes raskt etter høsting. Det ble rapportert om 
noen partier med råter som da måtte gå i produksjon 
raskere enn det som var tenkt.
Det er pr. desember 2011 rapportert om noen proble-
mer med råteutvikling på lager. I en del tilfeller er 
Tabell 3. Avlinger i kg/daa og totalt produsert kvantum.
kilde: statistisk sentralbyrå (ssB)
2008 2009 2010
Totalt prod.  
kvantum, tonn
398400 332700 321000
Kg/daa 2783 2419 2425
Tabell 4. Fordeling av norsk potetproduksjon i 2010 (1000 tonn).
Tallene er avrundet og i noen grad estimert. kilde: NILF, sLF og ssB
totalt (1000 t) Pr. innbygger (kg)
Totalproduksjon i 2010 330 -
svinn 10 % 35 -
konsumpotet inkl. ”hjemmeforbruk” 93 20
Chips, Pommes frites, ferdigpotet, mos og andre videreforedlede 
produkter 120 28
Sertifisert settepotetavl 7 -
Egne /ikke sertifiserte settepoteter 25 -
Potetmel og glukose 40 11
sprit inkl. reststivelse (1,8 mill. liter 100 %) 18 4
Div. annen uregistrert bruk, fôr m.m. 5 -
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det tørråte som har gått over i bløtråte, men vi har 
også sett råte som skyldes bløte innhøstingsforhold og 
drukning. Rødråte kan også være plagsom i enkelte 
sorter og på utsatte lokaliteter. Mye nedbør i hele 
sesongen og også i høste-måneden september, gjorde 
høsteforholdene og opptørkingen av potetene vanske-
lig. Mye jord fulgte med poteten inn på lager. 
Trøndelag hadde meget våte høsteforhold, og en god 
del måtte høstes på oktober. Det var vanskelig å tørke 
opp potetene i Trøndelag da de ble høstet seint på 
høsten med lave temperaturer og for fuktig luft. 
De ulike aktørene i potetmarkedet bedømmer kva-
litetsfeilene noe forskjellig. For konsumpoteter er 
det kvaliteten etter sortering, vasking, trimming og 
pakking som bedømmes. Ved industrileveranser er 
det kvaliteten på partiet ved mottak som bedømmes. 
Vektingen av de ulike kvalitetsfeil er uforandret fra 
2010.
kvalitetsvektingen på konsumpotetene er i tabell 
5 vurdert før sortering og pakking, og industri-
poteten er vurdert ut fra en sams prøve slik varen 
kom inn til potetmottaket. Grønne knoller, kolv, 
skurv, vekstsprekk og mekaniske skader har vært de 
mest dominerende feil på industripotetene i 2011 så 
langt, mens svake mekaniske skader, skurv, grønne 
knoller og vekstsprekk var de største feilene på 
konsumpotetene. sortsvalget har sikkert vært med  
på å gi litt ulike utslag, fordi de ulike sortene ikke 
er like utsatt. Grønne knoller, kolv og rust er mest 
fremtredende i industrileveransene, og dette skyldes 
blant annet at enkelte av sortene (Peik og saturna) 
som er store i industrien, er spesielt utsatte for slike 
defekter. se for øvrig Bioforsk Fokus 7 (2) «Dyrker-
skapte feil på potet».
Sertifisert settepotet- 
produksjon
settepotetarealet og omsatt kvantum de siste åra 
er vist i tabell 6. Arealet har ligget på 7 500 – 8 000 
daa sertifisert vare, med en liten økning de seinere 
åra. omsatt mengde settepotet har økt betydelig i de 
siste åra, og i 2011 ble det solgt ca. 500 tonn mer enn 
Tabell 5. Vektlegging av ulike kvalitetsdefekter ved forskjellige potetleveranser, 2011 – 2012
Konsum1) hOFF, norske Potetind. Findus Kims/maarud
Bløte råte 10 3 3 3
Tørre råter 5 3 3 3
Grønne 2 3 2 3
Mekanisk sterk skade 2 2 2 2
støtblått 1,5 2 2 2
Rust 1,5 1 1 0,5
Hulrom 1,5 1 1 1
Andre indre defekter 1,0 1 1 1
Vekstsprekk 1,0 1 1 1
Visne 1 1 1 1
Grodde 1 1 1 0,5
sentralnekrose - 1 1 0,5
Misform 1 0,5 0,5 0,5
Feil sort 0,5 0,5 0,5 0,5
skurv 0,5 0,5 0,5 1
Mek. svake skader 0,7 0,5 0,5 0,5
Skallmissf., avflassing 0,5 - - -
Overflateskurv 0,5 - - -
1)   kvalitetskrav for konsum: 
Maks. antall feilenheter på pakkeri: 15 (etter sortering) 
Maks. antall feilenheter andre steder: 24 
Maks. tillatt avvik feilsortering: 5 % 
Skallmisfarging, avflassing og overflateskurv gjelder kun for vaskede poteter
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foregående år. I 2011 ble det satt ca. 8 900 daa med 
sertifiserte settepoteter. Dette tilsvarte en økning på 
ca. 500 daa fra foregående år og er ny rekord i dekar 
sertifiserte arealer. Det produseres desidert mest  
sertifiserte settepoteter i Hedmark fylke, og da med 
hovedtyngden i Glåmdalsvassdraget mellom Elverum 
og skarnes. De tre sortene som ble dyrket på størst 
settepotetareal i 2011 var: saturna (1500 daa, 1400 
daa i 2010), Asterix (992 daa, 954 daa i 2010) og  
Mandel, klon 1 + 6 (928 daa, 808 daa i 2010). Inno-
vator, Beate, Folva, Peik, Berber og Rutt ligger alle 
på mellom 350-700 daa sertifisert produksjon. Antall 
tonn omsatt vare var 7 625 tonn i 2011 mot 7 095 
tonn i 2010. Interessant er det å se på settepotet- 
produksjonen sin effektivitet målt i kg/daa omsatt 
vare. I 2011 ble det omsatt 908 kg/daa fra 2010-avlin-
ga. Dette er omtrent som snittet av de to foregående 
åra. salget av settepotet pr. daa er lavt sammenlig-
net med avling i kg/daa av hele potetproduksjonen 
(tabell 3). I settepotetproduksjonen blir riset sprøytet 
ned tidligere enn i øvrig produksjon og gjødsel- 
nivået redusert. Dette for å få mest mulig av avlinga 
i settepotetfraksjonene. settepoteter som dyrkere av 
sertifiserte settepoteter bruker i egen avl påfølgende 
år kommer ikke fram i statistikken. Dette kvantumet 
kan anslås til 13-1 400 tonn (15 % av egen produksjon 
i snitt for alle dyrkere av sertifisert vare brukes til 
eget bruk påfølgende år). settepoteter omsettes i  
30-45 mm, 35-50 mm og i 45-55 mm som de mest 
vanlige størrelsessorteringer. Ved gjenbruk av egne 
settepoteter (klassen blir da automatisk nedklassifi-
sert) er det ofte vanlig å bruke overstørrelser dvs. + 
50-55 mm, slik at settepotetmengden pr. daa ofte blir 
på rundt 350 kg/daa. 
Dersom en går ut fra ei middels settepotetmengde 
på 250 kg/daa (potetproduksjonen i Norge sett under 
ett) ble det satt vel 32 250 tonn settepoteter i 2011 
(totalt potetareal var 128 884 daa). Det betyr at  
23,5 % av settepotetene som ble satt i bakken i 2011 
var sertifiserte. Dette er to prosent høyere enn i 2010 
og i 2009.
De sortene som det var størst salg av fra 2010-pro-
duksjonen (for setting våren 2011) var: saturna (973), 
Asterix (962), Mandel, klon1 og 6 (597), Folva (607), 
og Beate (441). Rutt (443) og Berber (428) var mest 
omsatt av tidligpotetene. Typiske industrisorter som 
Peik (396), Innovator (337), oleva (316), Lady Claire 
(296) og Laila (261) hadde også betydelig omsetning. 
Tallene i parentes er tonn omsatt settepotet. 
Andel vraket areal i 2011 var pr. primo desember 2011 
på 12,1 %. Viktigste årsaker til vraking har vært PVY/
PVA, jordboende virus og stengelråte. 
I sertifisert avl i Norge er maksimumsgrensa for å få 
godkjent en sertifisert vare et maksimalt innhold av 
virus og stengelråte på 1,0 % på hver ved vekstkon-
troll, og 10 % virus i vintertest i klasse C (sertifisert). 
Mye av settepotetene som omsettes er i basiskva-
litet (klasse B) med maks. 0,5 % stengelråte, 0,5 % 
virus i åkeren og maks. 4 % virus i vintertest etterpå. 
Prebasis (klasse P1 – 4) er den klassen som det stilles 
strengest krav til. Vintertest i Nederland ble innført 
fra 2008 og videreført i 2009. Fra og med 2010 utføres 
vintertesting av virus og ringbakteriose i England. 
Dette gjøres etter innhøsting, på knoller og spirte 
planter i veksthus. Eventuell sein innsmitting (som 
ikke ble registrert i vekstkontrollen) blir oppdaget før 
omsetning. Dette gir bedret sikkerhet for kjøperne av 
settepotetene. Rapportene fra vintertestene så langt, 
viser at veldig få partier er gått ut, færre enn i 2010. 
Tabell 6. Sertifisert settepotetproduksjon. 
kilde: Mattilsynet og statens landbruksforvaltning
2007 2008 2009 2010 2011
Areal, daa 7958 7760 8137 8397 8888
Tonn, omsatt* 7752 7470 7095 7600 -
Oms. kg/daa 974 962 871 905
Vrakings % 48,0 16,3 7,4 6,7 12,1
*omsatt kvantum er det som ble solgt påfølgende vår  
(eks. 7 600 tonn solgt våren 2011)
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Sorter og sortsprøving i potet 2011
Per J. møllerhagen, mads t. rødningsby & robert nybråten
Bioforsk Øst Apelsvoll
per.mollerhagen@bioforsk.no
Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsopp-
gave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, 
etter retningslinjer gitt av dem. Etter tre års prøving 
kan en sort godkjennes for opptak på offisiell norsk 
sortsliste. 
Forsøksvirksomheten
I 2011 var det bare med halvseine potetsorter i sorts-
prøvingen, da det ikke var innmeldt tidlige eller halv-
tidlige sorter til prøving. siste året med tidligprøving 
var 2006. Tabell 1 viser antall felt og den geografiske 
fordelinga i 2011. omfanget har de seinere åra ligget 
på rundt 20 felt. De halvseine sortene ble testet ut i 
alle 4 regionene, Østlandet, Midt Norge, sør-Vestlan-
det og Nord-Norge.
En ny potetsort ble godkjent våren 2011, det var den 
halvseine sorten N93-7-20 med navneforslaget odin. 
Det vil komme et nytt navneforslag på sorten. ”odin” 
er en norsk sort som er egnet til konsum. N93-7-20 
var ferdigprøvd i 2007, men gjennomført Dus test var 
først klar etter sesongen 2010. se for øvrig i tabellene 
og sortsomtalene for flere detaljer angående sorts-
egenskaper.
De to sortene NCT92-22-14 og N97-21-18 ble tatt ut 
av prøvinga etter 2010. Begge sorter var halv seine 
konsumsorter fra den norske foredlinga. Ingen av dem 
tilfredsstilte kravet til et pent og glatt utseende. 
Begge var i tillegg i seineste laget. 
Ramos og N98-19-12 fortsatte videre i tredje års  
prøving, og er ferdigprøvd etter 2011. 
Fontane, senna og Royal er andre året i prøving. Pola-
ris er ny halvsein dansk sort som blir testet til chips. 
sorten er hevdet å skulle gi lys chips ved lagringstem-
peratur ned mot 4 °C.
Tabell 2 gir en oversikt over alle ikke-godkjente  
potetsorter som var med i verdiprøvinga i 2011. Det 
var totalt seks halvseine sorter.
Tabell 1. omfanget av verdiprøvingen i potet, fordelt på landsdeler 2011. Antall forsøksfelt som ble anlagt, godkjente felter som 
er tatt med i sammendrag i parentes
øst- Sør- midt- nord-
landet Vestlandet norge norge Sum
Tidlige sorter 0 0 0 0
Halvtidlige sorter 0 0 0 0 0
Halvseine sorter 11 (10) 4 (3) 5 (5) 2 (2) 22(20)
Tabell 2. Ikke godkjente potetsorter i verdiprøving 2011  
(navneforslag i parentes)
halvseine sorter / Søknadnr. Prøveår nr.
Ramos/1064 3
N98-19-12 (Lumiera)/1065 3
Senna/1008 2
Fontane/1097 2
Royal/1006 2
Polaris/1007 1
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Tabell 3. Beskrivelse og opphav til nye potetsorter i verdiprøving 2011. se for øvrig bilde seinere i artikkelen
Sort (navneforslag) Opphav(Foredlerbetegnelse) Foredlerfirma Knollbeskrivelse
Polaris N86-BCk-21 x N84-AXX-3 Vandel, Dk Gule, rundovale knoller med relativt dype 
grohull og lysegul innvendig farge
gjennomføring og resultater 
fra sortsprøvinga 
De offisielle sortsforsøka er lokalisert til enheter 
i Norsk Landbruksrådgiving og på de tre Bioforsk 
stasjonene Apelsvoll, kvithamar og særheim. Potet-
foredlingsaktiviteten utføres av Graminor (Bjørke, 
Hedmark), og det er i de fleste tilfeller Graminor som 
på vegne av seg sjøl, eller på vegne av utenlandske 
sortseiere, melder inn sorter til verdiprøving. Findus 
er norsk representant for Ramos, Dorado og santana. 
Alle forsøksstasjoner/landbruksrådgivingsenheter som 
har potetforsøk har lang erfaring og gode kunnskaper. 
Bioforsk har tett oppfølging av alle som har befatning 
med potetforsøk gjennom kurs- og fagdager i praktisk 
forsøksmetodikk, kvalitetssikring av noteringer og 
analysearbeid. I tillegg utføres det årlige feltinspek-
sjoner i løpet av vekstsesongen. Dette gir trygghet for 
at resultatene og notatene er gode og pålitelige, og 
at vi kan trekke de rette konklusjonene for brukerne 
av de nye potetsortene. 
I tabellene er avlingsresultatene presentert som 
relative tall i forhold til målestokksorten (målestokk-
sorten er gitt verdien 100). Avlinga er totalavling 
fratrukket småpotetandelen, knoller mindre enn 42 
mm for halvseine sorter og mindre enn 40 mm for 
tidligpoteter. småpotetandelen er nå angitt i tabel-
lene (nytt fra 2009). knollvekt (i gram) er fra og med 
2007 middels vekt av knollene i fraksjonene over 42 
mm (40 mm for tidligpotet). Tidligere ble knollvekta 
angitt som middel for alle fraksjonene. Tørrstoffet 
blir beregnet etter prof. Aksel P. Lundens formel som 
ble utarbeidet på bakgrunn av tørking av utallige 
prøver av flere sorter/prøver tatt i perioden 1937-
47. Formelen tar utgangspunkt i spesifikk vekt på ei 
representativ prøve (Spesifikk vekt = vekt i luft/(vekt 
i luft -vekt i vann)). Tørrstoffprosenten = spes. vekt x 
215,732 - 211,96. I andre land benyttes formler som 
er noe annerledes, men felles for dem alle er at de 
tar utgangspunkt i spesifikk vekt. 
kvalitetsfeil er oppgitt i vektprosent eller som verdi-
tall fra 1 til 9, der 9 er beste karakter. For sorter som 
har vært med i to av tre år, er det gjort et utjevnet 
estimat for det manglende året. Dette betyr at det er 
regnet tre års middelresultat selv om sorten bare har 
vært med to av forsøksårene. LsD 5 % verdier oppgis 
i verdiprøvingsforsøka. Denne verdien angir hvor stor 
forskjell det må være mellom to sorter før en kan si 
at det med 95 % sannsynlighet er forskjell.
Bioforsk Øst Apelsvoll (Østre Toten) har hatt ansvaret 
for de fleste kvalitetsanalysene, samt alle beregnin-
ger, sammenstillinger og tolking av resultatene. Bio-
forsk Midt–Norge Kvithamar (Stjørdal) har utført kvali-
tetsanalyser på forsøksfeltene fra region Midt-Norge. 
settepotetene som blir brukt i forsøkene er dyrket på 
samme sted, er likt lagret og er håndplukket fra 35-
45 mm sorteringa. Målet er at alle settepotetene skal 
veie 60-70 gram. Vi tilstreber å ha settepotet med 
høy kvalitet, og har en hyppig fornying av sortsparken 
på Apelsvoll. 
Tabell 4. setteavstander(cm) for de ulike potetsortene som 
er testet i 2009 -2011
Sort 2009 2010 2011
Beate 30 30 30
saturna 30 30 30
Troll 25 25 25
Asterix 30 30 30
Folva 25 25 25
Pimpernel 30 30 30
kerrs Pink 30 30 30
Mozart 25 25 25
Van Gogh 25 25 25
”odin” * - - 30
Mandel - - 30
Ramos 35 35 35
Fontane - 35 35
Royal - 35 30
senna - 30 25
Polaris - - 25
Jutlandia - 30 -
NCT92-22-14 30 30 -
N97-21-18 30 30 -
N98-19-12 30 30 30
*  «odin» vil få et annet navn før sorten formelt kan godkjennes 
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Fra og med 2008 er det brukt tilpasset setteavstand 
for de ulike sortene, se tabell 4. setteavstanden  
bestemmes etter forhåndskunnskap om sortene, og 
etter hva slags hovedbruksområdet sorten vil få.  
setteavstandene i forsøkene vil i hovedsak være 25, 
30 eller 35 cm. Arealet på forsøksrutene er den  
samme for alle setteavstander, to rader bredde og  
6 meter lengde på Bioforsk stasjonene, men ute i 
Landbruksrådgivinga er rutestørrelsen redusert til  
3 meters lengde og ei rads bredde. Normal høstetid 
for dyrkingsområdet ble brukt i de halvseine feltene. 
settepotetene i noen av de halvseine feltene ble  
lysgrodd. 
Bak hvert sortsnavn som kommenteres i teksten står 
opphavslandet i parentes. kommentarene baserer 
seg i hovedsak på middelresultatene over flere år, og 
det legges mest vekt på resultatene som har flest år 
og felt bak tallene. I tillegg til tabeller for avlinger 
og kvalitet, vises tabeller med knollantall pr. plante, 
småpotetandel, avflassing, lagringsevne, resistens-
egenskaper, bruksområder, koketype, sortsbeskrivel-
se, samt tidlighet og kvalitetsbedømmelse av sortene 
til ulike bruksområder. sortene blir testet etter 
hvilken hoved anvendelse de er tenkt til. I tillegg 
vurderes andre bruksområder i starten av prøvepe-
rioden. Dersom det viser seg at sorten egner seg til 
flere anvendelser, er dette tatt med i tabellen over 
bruksegenskaper.
resultater 
Knollansetting
Det er viktig å vite om en potetsort ansetter mange 
eller få knoller. Dette er i stor grad genetisk bestemt. 
Tabell 5 gir en oversikt over knollantall pr. plante ved 
bruk av en middels settepotetstørrelse (60-70 gram). 
Det er nødvendig å styre avlinga slik at en får største 
delen av avlinga i de best betalte fraksjonene ved de 
ulike anvendelsesområdene. Til for eksempel bake-
potet og pommes frites ønskes store knoller, mens til 
settepotet ønskes mange og små knoller. Når knollan-
tallet er kjent, vil en ha et bedre grunnlag for å lage 
ei sortsspesifikk dyrkingsveiledning med rett valg av 
settepotetstørrelse og setteavstand. setteavstanden 
påvirker knollstørrelsen i avlinga mer enn settepo-
tetstørrelsen. Det er i tillegg ønskelig å ha setteav-
standsforsøk for å gi mest mulig korrekte sortsspesi-
fikke dyrkingsanbefalinger til ulike formål.
Tabell 5. knollansetting og småpotetandel for sorter i verdiprøving 2009-2011. Midlere settepotetstørrelse 60-70 g
Sort
Antall knoller pr. 
plante > 25 mm
Avskalling %
oktober
Vekt % < 42 mm
østlandet østlandet østlandet midt-norge Sør-Vestlandet
Beate 14,5 9 20 25 28
saturna 13,5 1 17 19 -
Asterix 11,0 3 12 16 11
Folva 12,9 2 10 - 16
Pimpernel* 13,6 4 - 15 -
kerrs Pink* 11,5 1 - - 13
Mozart* 9,7 - - - 7
Ramos 11,9 3 9 - -
N98-19-12 11,9 6 12 12 -
senna 9,4 17 6 11 10
Fontane 11,4 2 7 12 10
Royal 10,4 6 3 11 3
Polaris** 8,5 4 13 9 -
LsD 5 % 1,5 6 5 4 5
Antall felt 29 29 29 12 8
*Estimert fra feltene i Trøndelag og på Jæren
**Verdien er estimert på grunnlag av 2011-resultatene
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knollantallet vil ikke bare variere med sort, sette-
avstand og settepotetstørrelse, men kan også styres 
av lysgroingsmetoder. Lang lysgroingstid gir færre 
knoller pr. plante enn kort lysgroingstid under ellers 
like vilkår og lik varmesum. Det er den apikale do-
minansen (en eller få groer pr. knoll) som stimuleres 
ved lang groingstid. settepoteter som er fysiologisk 
unge, ansetter færre knoller enn settepoteter som 
er fysiologisk eldre. Vanning/god jordfuktighet ved 
begynnende knollansetting er et kjent tiltak for å øke 
knollantallet hos de ulike sortene. I tidligpotetpro-
duksjonen kan gjødslingsstyrke benyttes til å styre 
knollansettinga. Lav nitrogentilgang ved knollanset-
ting har i flere forsøk gitt færre knoller pr. plante, og 
dermed tidligere salgbar størrelse på knollene.
Rel. luftfuktighet har vært så nær metning som mulig 
uten å få kondens. Materialet er dyrket på Apelsvoll.
Det utføres lagringsforsøk med halvseine og seine 
sorter. Lagringsevne måles ved å registrere vektsvin-
net forårsaket av ånding, groing og råter etter lagring 
av potetene. sortene lagres ved 4 og 6 °C med relativ 
fuktighet >95 %. I tabell 6 er ikke svinn som skyldes 
råter tatt med, fordi det var lite sykdomssmitte. 
Vektsvinn, groer og knollfasthet etter 6 måneders lag-
ring er presentert. sorter som gror lett, mister først 
saftspenthet i knollene, og dette vises best ved lag-
ring ved 6 °C. om de har lang eller kort dvaletid etter 
opptak, kommer også best fram ved 6 °C. Dvaletida 
sier noe om hvor lang spirehvile de ulike sortene har 
etter opptak. Det er ingen sorter, verken tidlige eller 
seine, som gror på naturlig måte rett etter høsting. 
Dvaletiden er genetisk bestemt, men varierende 
temperaturer på lageret vil bidra til at groingsdvalen 
brytes raskere. Dette er ofte et problem i vintre med 
flere mildværsperioder (som det ser ut til at vi får 
hyppigere, jfr. global oppvarming). sølvskurv er et 
økende lagerproblem på norske poteter. svartprikk 
kan også lett forveksles med sølvskurvsymptomene. 
Mengden blir registrert i lagringsforsøka, og er kom-
mentert i teksten, men ikke vist i tabellene.
lagringsevne
Tabell 6. Lagringsevne hos halvseine potetsorter, Apelsvoll 2009-2011. 9 er størst fasthet og høyest spiretreghet
Vektsvinn etter 6 mnd. groer etter 6 mnd. Fasthet Spiretreghet på
lagring (%) lagring (vekt %) (1-9) lager* (1-9)
4 °C 6 °C 4 °C 6 °C 4 °C 6 °C
Beate 6,8 10,6 0 5,0 8,7 5,0 3,4
saturna 7,0 8,4 0 0,5 9,0 8,0 5,9
Asterix 5,8 9,5 0 4,5 9,0 7,7 3,4
Folva 5,4 9,9 0 6,0 8,7 6,3 3,6
Mozart 5,2 7,9 0 0 8,5 8,0 5,7
Lady Jo 4,8 7,8 0 2,5 8,5 7,0 4,0
Ramos 6,5 9,1 0 2,1 8,1 6,0 4,0
N98-19-12 4,2 7,9 0 3,1 9 7,0 3,8
senna** 4,8 6,8 0 0,4 9 8,0 5,7
Fontane** 7,0 10,5 0 3,4 8 7,0 4,0
Royal** 6,0 7,4 0 1,5 9 8,0 5,5
Polaris*** - - - - - 9,0 5,5
*  undersøkelsene er utført ved Institutt for plante- og miljøfag, uMB, Graminor og Bioforsk Øst Apelsvoll.
**  kun 2011 resultat og få observasjoner, estimert middel for 2008-10.
***  Informasjon fra chipssortprosjektet
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Tabell 7. Potetsortenes resistensegenskaper. For potetkreft betyr R resistent, LM litt mottakelig og M mottakelig. For potet- 
cystenematode (PCN) står Ro og Pa for resistens mot henholdsvis gul (rostochiensis) og hvit (palida) PCN. Tallet bak Ro og Pa 
står for aktuell patotype (rase). For de andre sykdommene er 9 best resistens og 1 dårligst. For alle betyr – ikke testet
Potet- Cyste- tørråte tørråte Flat- Fusa- Potetvirus rust pga.
kreft nematode ris knoller skurv Foma rium Y trV1 PmtV2
Aksel R Ro1 3 6 6 8 6 7 8 5
Arielle4 R Ro1,4 3 5 4 - - 7 - -
Aslak R Ro1 4 6 5 7 6 6 9 8
Berber R Ro1 2 3 4 4 6 - 4 8
Juno R Ro1 3 4 4 7 5 - 8 6
ostara R M 3 6 5 7 2 7 7 8
Rutt R Ro1 3 5 4 2 1 7 6 3
solist4 R Ro1,4 4 7 - - - - 4 4
Berle R Ro1 5 5 3 8 6 - 9 8
Brage R Ro1 3 7 1 6 6 7 5 6
Grom R M 4 8 5 7 2 4 3 6
Hamlet R Ro1 3 6 8 6 5 - 4 6
Laila R M 4 4 4 6 5 5 5 6
Liva R Ro1 3 5 4 6 5 - 8 8
Asterix R Ro1 3 7 6 6 6 7 6 6
Beate R M 5 7 8 2 3 6 2 5
Bruse R LM 3 5 6 5 4 7 3 7
Dorado R Ro1 4 4 2 6 6 - 7 7
Fakse³ R Ro1,4 3 4 7 4 6 44 9 8
Folva R Ro1-5 3 5 6 6 5 - 4 4
Gulløye M M 2 1 1 5 1 2 3 -
Innovator R Pa2,3 6 6 5 4 7 5 7 7
Jupiter³ R Ro1,4 4 2 4 7 7 - 5 8
kerrs Pink R M 4 3 3 7 3 5 2 7
Lady Claire R Ro1 5 5 6 7 8 74 5 6
Lady Jo3 R Ro1 5 6 7 7 6 54 5 6
Mandel M M 3 2 6 6 1 2 3 -
Mozart3 R Ro1,4 4 5 8 8 6 64 9 7
oleva R Ro1 5 5 4 3 4 2 8 8
ottar R M 5 6 1 6 3 6 6 -
Peik R Ro1 4 7 3 7 4 8 4 7
Pimpernel R M 4 7 4 7 5 7 6 7
Ringerikspotet M M 1 1 3 4 2 2 - -
Redstar³ R Ro1 3 3 6 6 4 74 9 8
Rustique R M 6 6 8 8 7 - 9 7
santana R Ro1 4 5 7 4 8 - 3 6
satu R Ro1 4 5 4 6 5 7 4 8
saturna R Ro1 3 6 6 7 5 6 7 2
sava R M 4 6 5 5 5 - 8 6
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Potet- Cyste- tørråte tørråte Flat- Fusa- Potetvirus rust pga.
kreft nematode ris knoller skurv Foma rium Y trV1 PmtV2
secura R Ro1 3 4 4 6 7 - 6 6
Tivoli R Ro1,4 7 8 7 7 4 8 7 7
Troll R M 4 8 3 8 6 6 7 7
Van Gogh3 M Ro1,4,5 3 4 6 6 5 44 7 5
Ikke godkj.sorter
N93-7-20(“odin”) R Ro1 7 7 4 7 4 - 9 6
Ramos3 R Ro1 3 84 4 6 6 74 8 7
N98-19-123 R Ro1 4 7 5 6 6 - 9 5
Fontane M Ro1 33 43 53 53 53 84 63 63
Royal R Ro1,4 73 53 53 6 4 - 64 64
senna R Ro1 33 43 8 53 43 - 83 43
Polaris3 R Ro1,5 4 4 4 8 3 - 5 6
1  Tobakk rattel virus
2  Potet mop-top virus
3  Få tester – usikre tall
4  utenlandske opplysninger
Potetsortene blir testet mot en rekke sykdommer i 
laboratorium og i spesielle feltforsøk. For potetkreft 
(den vanligste rasen) og potetcystenematode oppgis 
det om sortene er mottakelige eller resistente. For 
de andre sykdommene graderes mottakeligheten med 
verditall fra 1 til 9, med 9 som sterkest motstand mot 
sykdommen. I sortsforsøk med sterke angrep av en-
kelte sykdommer er det mulig å verifisere og korrige-
re resultatene fra smitteforsøkene. smitteforsøkene 
utføres nå i regi av Graminor. Verdiene i tabell 7 er 
utarbeidet av Bioforsk Øst Apelsvoll i samarbeid med 
Graminor. Tallene er sikrest for de sortene som har 
vært med lengst. Tilslaget i smitteforsøka varierer  
fra år til år. Resultatene for flatskurvresistens for 
de ikke godkjente sortene er delvis bestemt ut fra 
forsøkene i verdiprøvinga, fordi testene hos Graminor 
ikke har vært tilfredsstillende de siste åra. Hvor lett 
sortene smittes av stengelråte, svartskurv og potet- 
virus Y blir notert i de feltforsøka hvor vi kan se 
utslag. Vi har ingen systematiske undersøkelser av 
sortenes resistens mot Y-virus, stengelråte/bløtråte 
og svartskurv i Norge i dag. Det er meget viktig å få 
testet ut sykdomsresistensen for utenlandske sort-
er under våre forhold, fordi en ofte opplever at de 
oppgitte resistensverdiene fra utenlandske tester ikke 
stemmer under våre forhold. Videre ser en at resi-
stensverdiene som oppgis fra utlandet varierer etter 
hvem som har vært ansvarlig for testene, og at det 
ofte blitt gitt for gode karakterer.
Bruksegenskaper, knollbeskrivelse og tidlighet 
Bruksområdet for en sort er, i tillegg til knollformen 
og størrelsen, påvirket av tidlighet, lagringsevne, 
innvendig farge, enzymatisk mørkfarging, kjemisk 
innhold (reduserende sukkerarter mfl.), friterfarge, 
kokekvalitet og tørrstoffinnhold. Nye sorter blir først 
testet i småskalaforsøk. En del av de mest lovende 
sortene blir prøvd i storskalaforsøk parallelt for å  
etterprøve småskalatestingen. utprøving av sortene 
ved prosessering av råvaren er også vanlig i indus-
trien. Materialet fra småskalaprøvinga har blitt testet 
i prosessen ute hos bedriftene, der dette har vært  
mulig (skrelleindustrien, chipsindustrien, og i 
smakspaneler i konsumproduksjonene) i tillegg til 
prøving på Bioforsk Øst Apelsvoll. I pommes frites-
industrien kreves det større kvanta, 20-30 tonn, for å 
få testet ut kvaliteten av ferdigvaren, men også her 
gjøres det friter- prøvinger i liten skala.
Når potetsorter skal rangeres etter tidlighet, kan 
ulike kriterier brukes. I tabell 8 er andelen av friskt 
ris ved høsting hovedsakelig lagt til grunn for hvor 
tidlig de halvseine sortene er. Ellers kan tidlighet 
måles i hvor raskt det oppnås salgbar avling, og/el-
ler hvor raskt knollene kan gi akseptabel friterfarge 
i industrien. Dette er hovedsakelig lagt til grunn for 
de tidlige og halvtidlige sortene. Et annet mål for 
tidlighet er når de ulike sortene oppnår en aksepta-
bel skallkvalitet. Modningsgraden kan også til en viss 
grad bestemmes ut fra tørrstoffinnhold dersom det 
er en godt kjent sort. Ellers kan et mål på hvor hardt 
knollene sitter på stolonene være et mål på tidlig-
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Bruksegenskaper, knollbeskrivelse og tidlighet 
Tabell 8. Aktuelle bruksområder for potetsortene, samt knollbeskrivelse. sortsnavn som er uthevet, er sorter som er godkjente 
og i praktisk dyrking. 9 er tidligst
Bruksområde1) Egenskaper
Pommes Skrelling Knoll- grohull- Farge4,5) tidlighets- tidlighet
Konsum frites Chips ferd.potet form2) dybde3) Kjøtt Skall gruppe6) 1-9
Aksel x R 4 Lg R T 8
Arielle x o 8 Lg G T 8
Aslak x R 6 Hv R T 8
Berber x o 7 Lg G MT 8,5
Juno x R 3 Lg R MT 9
Ostara x (x) o 7 Lg G T 8
rutt x (x) o 6 Lg R T 7,5
Solist X Ro 8 Lg G MT 8,5
Berle (x) x o 8 Lg R HT 6,5
Brage x Ro 7 Hv R HT 7
grom X (x) Ro 8 Hv R HT 7
hamlet x x Ro 8 Lg G T/HT 7,5
laila x x Lo 7 Lg R HT 6,5
liva x o 8 Hv H HT 7
Ottar X Ro 7 G R HT 6
Asterix x x x L 8 Lg R Hs 4
Beate x x x Lo 7 Hv R Hs 4
Bruse x R 5 Lg R HT/HS 5,5
dorado x L 8 Lg G Hs 5,5
Fakse x x o 8 Lg G HT/HS 6
Folva x x Ro 8 Lg G HT/HS 6
gulløye x Ro 4 Lg G Hs 4,5
Innovator x L 8 Hv G Hs 5,5
Jupiter x Lo 8 Lg G Hs 4
Kerrs Pink x Tvo 3 Hv R HS/S 3,5
lady Claire x Ro 5 Lg G Hs 5,5
lady Jo x R 5 G G Hs 5
mandel x (x) Ml 7 G G s 3
mozart x o 6 G R Hs 4
Oleva x x o 5 Lg R HT/HS 5,5
Peik x x x Lo 8 Hv R HS/S 3,5
Pimpernel x Lo 6 G R s 2
redstar x o 7 Lg R Hs 4
ringerikspotet x Tvo 3 G R Hs 3
rustique x x Lo 8 Lg R Hs 4
Santana x L 8 Lg G Hs 7
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het/modning. Potetsortene klassifiseres i gruppene 
meget tidlige, tidlige, tidlige/halvtidlige, halvtidlige, 
halvtidlige/halvseine, halvseine og seine sorter (nytt 
fra og med 2010, se tabell 8). Tidlighet er rangert fra 
1 til 9, med 9 som den tidligste sorten.
Tabell 9 viser kvaliteten for potetsorter til ulik bruk. 
koketypen for potetsorter til konsum kan deles inn 
i tre kategorier, fastkokende (A), middels melne (B) 
og melne (C). Ved vurdering av den enkelte sorts-
egenskaper til forskjellige bruksområder er det gjort 
ei totalvurdering. Verditallene blir satt på grunnlag 
av flere delkriterier. De viktigste kravene til de ulike 
produksjoner er:
1. Konsumkvalitet 
konsumkvalitet måles etter sundkoking, mørkfarging 
etter koking, smak og konsistens (koketype). Videre 
er det viktig hvordan knollene presenterer seg og hol-
der seg pene etter vasking (glans/blankhet/glatthet, 
utseende og skjemmende flekker på knollene). Mest 
attraktive fraksjon er 42-70 (65) mm. sortens koke-
type kan variere etter jordsmonn, klima, gjødsling, 
høstetid og årgang. Den koketypen som er oppgitt i 
alle sortsbeskrivelsene i tabell 9, er den som er mest 
vanlig/beskrivende for sorten.
 
2. Pommes frites- kvalitet
Pommes frites kvalitet måles i frityrfarge, styrke og 
struktur på stavene, grå misfarging etter forkoking, 
fettinnhold, knollenes tørrstoffinnhold, størrelse/
lengde og smak. Den ønskede knollstørrelsen er knol-
ler over 50 mm eller lange sorter med spesielt angitt 
knollvekt. Nå er det også blitt ett marked for mindre 
knoller, da kravet til lange staver ikke er så sterkt i 
alle friterproduktene.
3. Chipskvalitet
Chipskvaliteten er nært knyttet til fargen/fargejevn-
heten på ferdigproduktet, fettinnhold/tørrstoffinn-
hold, struktur/blærer i skivene, smak og holdbarhet 
på chipsen. Det er ønskelig at en sort skal kunne lang-
tidslagres ved lavere temperatur enn 8 °C og likefullt 
Bruksområde1) Egenskaper
Pommes Skrelling Knoll- grohull- Farge4,5) tidlighets- tidlighet
Konsum frites Chips ferd.potet form2) dybde3) Kjøtt Skall gruppe6) 1-9
Satu x x o 8 Lg G Hs 7
Saturna x Ro 5 Lg G Hs 4,5
Sava x x Lo 9 G G Hs 5,5
Secura x x o 9 G G HT/HS 6
tivoli x R 5 Lg G Hs 5
troll x (x) Ro 6 G R Hs 5,5
Van gogh x x o 6 Lg G Hs 5
N93-7-20 "odin" x x Ro 8 Hv R Hs 4,5
N98-19-12 x Ro/TvO 3 Lg R Hs 4,5
Ramos (x) x Lo 8 Lg G Hs 4,5
Fontane X Lo 8 G G Hs 4,5
Royal X X ov 6 Lg G HS/S 3,5
senna X Lo 8 G R Hs 4
Polaris X Ro 4 Lg G Hs 4
1) X = viktig bruksområde for sorten (x) = noe aktuelt eller brukt bruksområde for sorten
2) Ml = meget lang, L=lang, Lo=lang oval, o=oval, Ro=rundoval, R=rund, Tvo=tverroval
3) 1 er dypest grohull, 9 er grunnest
4) Hv=hvit, Lg=lysegul, G=gul
5) R=rød, G=gul, H=hvit
6) MT=Meget tidlig T=Tidlig HT=Halvtidlig Hs=Halvsein s=sein
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Tabell 9 kvalitetsegenskaper ved ulike anvendelser. Verditallene gir uttrykk for kvaliteten ved de ulike bruksområdene. 9 er best 
kvalitet. 6 er nedre grense for akseptabel kvalitet. - = ikke aktuell/ikke testet. Koketype: A=fastkokende, B=middels melen, 
C=melen
nasjonalitet Konsum Pommes Chips Skrelling
Sort vasket koketype frites ferdigpotet rå
tidlige
Aksel N 4 B - - - -
Aslak N - B - 8 - -
Berber NL 8 A - - - -
Hamlet Dk 7 A - - 7 -
Juno N 6 B - - - -
ostara NL 7 A - - - 7
Rutt N 7 B - - - -
halvtidlige
Berle N 7 C - 8 - 7
Brage N 5 BC - - - -
Grom N 7 C - - - 7
Laila N 7 B 6 - - -
Liva Dk - C - 7 - -
ottar N 6 C - - - -
halvseine, konsum
Asterix NL 7 AB 6 - 7 7
Beate N 6 B 6 - 6 6
Fakse Dk 8 A - 7 -
Folva Dk 8 A - - 7 8
Gulløye N 6 C - - - -
kerrs Pink GB 5 C - - - -
Mandel X 6 C - - - -
Mozart NL 7 A - - 7 8
oleva Dk 5 C 6 - - -
Peik N 6 BC 7 - - 7
Pimpernel NL 6 C - - - -
Redstar NL 7 BC - - - -
Ringerikspotet x 5 C - - - -
satu sF 7 C 6 - - -
sava Dk 8 A - - 8 7
secura D 8 A - - 8 7
senna Dk 7 A - - 7 7
Troll N 6 C - - - -
Van Gogh NL 8 B - - 6 -
N93-7-20/”Odin” N 7 BC - - - 7
Chips og pommes frites
Bruse N - C - 7 - -
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nasjonalitet Konsum Pommes Chips Skrelling
Sort vasket koketype frites ferdigpotet rå
Jupiter NL 6 BC - 8 - -
Lady Claire NL - C - 8 - -
Lady Jo NL - C - 8 - -
N98-19-12 N - BC - 7 - -
Polaris Dk - C - 8 - -
Rustique N 5 C 6 7 - -
saturna NL - C - 6 - -
Tivoli Dk - C - 6 - -
Dorado NL 7 B 7 - - -
Fontane NL 6 B 8 - - -
Innovator NL - B 7 - - -
Ramos NL 6 AB 8 - - -
Royal Dk - BC 8 5 - -
santana NL - B 7 - - -
gi lys chips. Chipsfargen testes derfor på poteter som 
vært lagret ved 6 og 8 °C. Ønsket knollstørrelse er 
40-70 mm med en noenlunde jevn størrelsesfordeling.
4. Skrelle- og ferdigpotetkvalitet
Kriteriene som vektlegges er mørkfarging/misfarging 
etter skrelling og forkoking, skrellesvinn, skrelle-
rester, knollform, smak, innvendig farge og struktur 
etter bearbeiding. Det undersøkes også tendens til 
hinnedannelse på ferdigproduktet. I tabell 9 er skrelle-
kvaliteten delt i ferdigpotet og råskrelling. utseende, 
og lite enzymatisk mørkfarging er viktig for begge 
produkter, mens kravet til mer kokefaste sorter er 
sterkere for ferdigpotet enn til råskrelling. Dersom 
potetene er for mye melne, vil de lett gå i stykker 
i ferdigpotetproduksjonen. kravet til gulfarging i 
kjøttet er sterkere i ferdigpotetproduksjonen enn til 
råskrelling. Den mest attraktive knollstørrelsen er  
40-55 mm med rund/rundoval form.
Sortsomtaler
Det er lagt mest vekt på resultatene fra Østlandet 
i omtalen av sortene, da den største potetproduk-
sjonen foregår her og det her har vært flest felt. 
kommentarene for de sortene som har vært med i 
2011-prøvinga er tatt med her, øvrige sortsomtaler 
finnes i: ”Jord og Plantekultur 2010”. Flere viktige 
egenskaper for sortene som ikke er omtalt i denne 
utgaven, kan forøvrig leses ut av tabell 6,7,8 og 9 i 
årets utgave. se for øvrig nevnte ”Jord og Plante-
kultur 2010” (www.bioforsk.no, ”Andre tjenester” i 
venstre meny, og trykk deretter på ”Jord og Plante-
kulturboka” og velg 2010 utgaven).
Det var ikke prøving av tidlige eller halvtidlige sorter 
i 2011. omtale av N93-7-20 ”odin”, er tatt med her 
fordi sorten ble vurdert og presentert for Plantesorts-
nemnda våren 2011. 
halvseine potetsorter
Det er de halvseine sortene som har størstedelen av 
markedet i Norge (80-85 %). I tillegg til agronomiske, 
kvalitets-, resistens- og bruksegenskaper, er tidlighet og 
lagringsevnen til disse sortene meget viktig. kommen-
tarene i kapittelet er gjort på bakgrunn av resultatene 
i tabell 10, 11 og 12 i tillegg til tabellene 5, 6, 7,8 og 
9. Beate er målestokksort i prøvinga i alle regioner, 
bortsett fra Nord-Norge der Troll benyttes. To sorter 
er prøvd i tre år, og Ramos kan vurderes for godkjen-
ning på norsk liste våren 2012. N98-19-12 (navneforslag 
Lumiera) kan vurderes når Dus testen er klar. Dersom 
sortseier/representant ønsker det, kan sorter trekkes 
fra prøvinga når som helst. senna, Fontane og Royal 
skal alle testes ett år til, mens Polaris skal testes i to 
år til. Det er flere interessante norske foredlingslinjer 
som er testet ut i foredlings- og bedriftsutprøvinger, 
og de beste av disse vil komme i prøving fra 2012. 
Bruksområdene for disse sortene er både konsum, 
pommes frites og chips. 
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For nye sorter til konsum er hovedutfordringen at de 
skal være avlingsstabile, ha bra matkvalitet (herunder 
utseende etter vasking, avskalling, knollform og 
presentasjon i butikk), sterke mot viktige sykdommer 
som rust, skurvsykdommer og tørråte, og at de har 
god lagringsevne med lite groing og råter. For sorter 
som skal brukes spesielt til skrelleindustrien, er det 
viktig at knollformen og skallet er slik at det gir minst 
mulig skrellesvinn. De må være sterke mot misfar-
ging/mørkfarging etter skrelling, av relativt kokefast 
type som ikke koker i stykker i ferdigpotet prosessen, 
og det må ikke dannes overflatehinne på knollene 
etter oppvarming av ferdigproduktet. Grønne knoller 
er svært skjemmende og synlige, og skal ikke fore-
komme.
For friter industrien er det viktig at innholdet av 
reduserende sukker er lavt (kravet om lavt innhold 
er sterkest i chipsindustrien). Mørk stekefarge er 
ikke akseptabelt. Det har også vist seg at akrylamid 
innholdet er lavest i poteter med lavt innhold av re-
duserende sukkerarter. sorter som er svake for indre 
feil og annen misfarging er lite egnet til pommes 
frites og chips.
se ”Jord og Plantekultur 2010” for omtaler av 
ferdigprøvde sorter i tillegg til denne 2012-utgave. 
Halvseine målestokksorter som er med i tillegg til 
Beate (Troll i Nord-Norge), er saturna (Østlandet og 
Midt-Norge), Folva (alle regioner unntatt Midt-Norge) 
og Asterix (alle regioner). Disse presenteres med 
oppdaterte resultater.
Asterix (nl)
Asterix ble godkjent i 1998. På Østlandet (2009-2011) 
har den hatt 12 % høyere salgbar avling (>42 mm) enn 
Beate, og et tørrstoffinnhold som er 1,2 % - enhet 
under. knollvekta har vært høyere enn for Beate og 
antallet knoller pr. plante markert lavere. småpotet-
andelen var snaut 10 % enheter lavere enn Beate. 
oppspiringa har vært litt seinere enn Beate. sorten 
har vist en del svartskurv og stengelråte i enkelte 
felter. Andelen friskt ris ved høsting har vært på linje 
Tabell 10. Verdiprøving i halvseine potetsorter. Avkastning og tørrstoffinnhold. Relative avlingstall i forhold til Beate for samme 
sted/periode (Beate=100)
Avling > 42 mm (kg/daa og relativ avling) Tørrstoffinnhold (%)
østlandet midt-norge Sør-Vestlandet østlandet midt-norge Sør-Vestlandet
Sort 2011 09-11 2011 09-11 2011 09-11 2011 09-11 2011 09-11 2011 09-11
Beate 4102 4094 3501 4085 2912 3057 23,6 23,2 23,8 23,8 23,7 22,7
saturna 93 96 99 98 - - 24,3 24,3 24,8 25,0 - -
Asterix 114 112 112 108 151 129 22,2 22,0 22,0 22,7 22,4 21,5
Folva 145 137 - - 163 145 20,8 20,6 - - 22,0 20,7
Pimpernel - - 103 99 - - - - 28,1 26,8 - -
kerrs Pink - - - - 118 113 - - - - 24,4 22,8
Mozart - - - - 141 135 - - - - 20,6 19,0
Ramos 103 117 - - - - 20,8 21,0 - - - -
N98-19-12 89 95 106 97 - - 23,2 23,2 24,0 24,2 - -
senna 125 130 131 126 119 131 18,7 18,6 18,9 19,1 19,0 17,7
Fontane 107 111 117 109 108 - 21,8 22,0 22,0 22,3 22,2 -
Royal 137 136 153 135 169 - 22,8 22,4 23,7 23,7 24,1 -
Polaris 79 - 90 - - - 25,4 - 26,3 - - -
LsD 5 % 16(663) 12(486) 21(744) 9(369) 34(1002) 24(750) 0,8 0,4 1,2 1,1 1,4 0,7
Antall felt 10 29 4 3 3 8 10 29 4 12 3 8
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med Beate. Asterix er mindre utsatt for vekstsprekk, 
misform og rust enn målestokksorten. sorten er mer 
utsatt for tørråte på riset enn Beate. Asterix gror like 
raskt og mye på lager, mens knollene holder seg mer 
saftspente. Asterix er utsatt for sølvskurv som gir 
skjemmende grå misfarging i skallet. Vektsvinnet på 
lager er mindre både ved 4 og 6 °C. Dvaletida er som 
hos Beate.
Halvseine Asterix har pene, røde, glatte, lange 
knoller med lysegul innvendig farge, og sorten vil 
ha mange anvendelsesområder (ikke chips) dersom 
dyrkinga styres slik at knollfordelinga i avlinga blir 
tilpasset bruksområdet. koketypen er AB (relativt 
fastkokende).
Folva (dK)
Folva ble godkjent i 2000. Bruksområdene er konsum 
og skrellepotet. Den har gitt stor avling, 37 % over 
Beate på Østlandet i perioden 2009-2011. Tørrstoff-
innholdet lå 2,6 % -enheter under Beate. Folva har 
nesten like stort knollantall pr. plante som Beate, 
men middels knollvekt er betydelig høyere. Ande-
len småpotet er om lag 10 % -enheter lavere enn 
hos Beate. sorten spirer meget raskt, og er markert 
tidligere enn Beate. Tidligheten angis som halvtidlig/
halvsein (se tabell 8). Dette ses på andelen friskt ris 
ved høsting, men enda bedre på avflassing ved høs-
ting, og at sorten relativt raskt oppnår salgbar avling. 
Folva er sterk mot mørkfarging, men utsatt for grønne 
knoller. Den er svak for tørråte og rust (både moptop 
og rattel). Flatskurvresistensen er bra. Vektsvinnet 
på lager er som for Beate. Groing har ikke vært noe 
problem ved lagring ved 4 °C, og fastheten i knollene 
har holdt seg godt. Dvaletida er som for Beate, altså 
relativt kort til å være en halvsein sort. Foma- og 
fusarium resistensen er middels (verditall 6 og 5).
knollene er gule, meget glatte, rundovale og med 
lysegul innvendig farge. koketypen er fast (A). Anven-
delsesområdene er konsum og skrelling. Den er også 
Tabell 11. Verdiprøving i halvseine potetsorter 2009 -11. knollvekt, spiring og friskt ris. 9 er raskest spiring
Knollvekt (gram) Spiring (1-9) % Friskt ris v/høst.
øst- midt- Sør-Vest- øst- midt- Sør-Vest-
østlandet midt-norge Sør-Vestlandet landet norge landet landet norge landet
Sort 2011 09-11 2011 09-11 2011 09-11 2009-2011 2009-2011
Beate 110 107 104 104 107 100 5,4 5,3 5,1 71 52 66
saturna 111 104 104 102 - - 5,7 5,3 - 59 40 -
Asterix 135 140 129 137 147 141 4,8 4,0 4,3 70 46 50
Folva 120 116 - - 117 108 6,8 - 5,6 62 - 60
Pimpernel - - 98 102 - - - 4,3 - - 62 -
kerrs Pink - - - - 102 107 - - 5,8 - - 65
Mozart - - - - 137 130 - - 3,7 - - 62
Ramos 140 146 - - - - 4,2 - - 62 - -
N98-19-12 114 108 109 103 - - 5,3 6,5 - 59 37 -
senna 152 158 130 134 139 150 4,7 6,0 4,3 59 43 46
Fontane 136 139 130 130 118 - 6,1 7,0 5,4 67 43 27
Royal 160 161 141 142 170 - 5,7 6,2 5,1 81 48 65
Polaris 113 - 109 - - - 5,6* 6,0* - 73* 60* -
LsD 5 % 12 10 11 9 20 16 12 15 2,1 7 15 13
Antall felt 10 29 4 12 3 8 25 8 8 23 12 2
*Verdien er estimert på grunnlag av 2010-resultatene
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godt egnet til salatpotet. Tidligheten er halvtidlig/
halvsein(tabell 8).
Saturna (nl)
saturna ble tatt inn på norsk sortsliste i 1973, og ble 
raskt en dominerende og populær sort i chipsindu-
strien. Til tross for mange dårlige egenskaper er den 
svært etterspurt av chipsindustrien. sorten er også 
mye benyttet i produksjon av potetmel og tørket 
potetmos. Avlingen har ligget noe under Beate, mel-
lom 4 og 10 % i middel for de ti siste åra. I perioden 
2009-11 lå den 2-4 % under i avling. Tørrstoffinnhol-
det har vært vel 1 % -enhet over Beate. Det vil si at 
24-25 % tørrstoff er det normale for sorten. saturna 
spirer raskt, mens mengden friskt ris ved høsting 
(forutsatt at det er optimale vekstvilkår), indikerer at 
sorten er relativt seint moden (typisk halvsein sort). 
Antall knoller pr. plante er høyt, noe som oftest gir 
seg utslag i høy småpotetandel. stolonene er korte, 
og knollene er konsentrert tett ved stenglene, ofte 
høyt i fåra. Saturna er relativ svak mot flatskurv og 
får lett grønne knoller, men saturnas store svakhet 
er indre defekter som kolv, sentralnekrose og rust 
(mop-topvirus). Dyrking og forsøk har vist at sorten 
er tørkeutsatt (grunt rotsystem) og relativt raskt får 
mangelsymptomer på magnesium (kloroser/nekroser 
mellom bladnervene). saturna har lang spiredvale, og 
holder seg meget godt på lager. Vektsvinn som skyldes 
groer og ånding er lavt. Foma- og fusarium resisten-
sen er bra.
knollene er rundovale, gule og med dype grohull. 
Innvendig farge er lysegul. saturna er først og fremst 
en sort til chipsproduksjon, men som nevnt over har 
den også andre anvendelsesområder. koketypen er C 
(melen).
n93-7-20 (”Odin”) (n)
N93-7-20 er en norsk krysning som har vært prøvd i 
fire år. Rustique er en søskensort. Kommentarene her 
er hentet fra ”Jord- og Plantekultur 2007” (i 2012 var 
sorten med i verdiprøvingsfeltet i Målselv). Avlings-
Tabell 12. Verdiprøving i halvseine potetsorter. Kvalitetskriterier, 2009 – 2011.
9 er minst skurv og mørkfarging Ø = Østlandet, MN = Midt-Norge, sV = sør-Vestlandet
Vekst- grønne rust misform Flatskurv mørk- Kolv og Flatskurv
sprekk knoller farging sentralnekr. %
% % % % 1-9 1-9 %
Sort ø mn SV ø mn SV ø mn SV ø mn SV ø mn SV ø mn SV ø mn SV ø mn SV
Beate 12 4 5 5 1 4 1 1 14 8 4 6 8,0 8,0 7,6 8,2 7,8 8,0 1 1 2 0 1 0
saturna 4 1 - 8 1 - 16 19 - 5 3 - 7,1 7,3 - 4,8 5,8 - 10 28 - 1 7 -
Asterix 1 1 1 8 1 6 0 0 1 2 1 1 8,2 7,6 7,4 8,3 8,5 7,0 3 0 3 0 10 1
Folva 6 - 3 11 - 11 1 - 0 0 - 1 7,7 - 7,1 7,5 - 6,3 0 - 0 1 - 5
Pimpernel - 4 - 0 - - 0 - - 0 - 7,7 - - 5,8 - - 0 - - 4 -
kerrs Pink - - 1 - 3 - - 11 - - 1 - 6,9 - - 6,3 - - 5 - - 2
Mozart - - 2 - 3 - - 0 - - 0 - 8,1 - - 6,7 - - 0 - - 0
Ramos 3 - - 20 - - 0 - - 1 - - 7,1 - - 7,8 - - 3 - 2 - -
N98-19-12 4 2 - 3 0 - 1 0 - 9 1 - 7,6 7,6 - 7,2 8,2 - 14 15 - 0 6 -
senna 8 0 2 14 4 13 6 3 8 2 1 1 8,3 8,1 7,6 7,1 6,9 6,7 1 0 2 0 4 1
Fontane 8 3 7* 10 1 5* 0 1 4* 2 1 1* 7,5 7,7 7,9* 7,4 8,4 8,0* 7 0 9* 2 11 0*
Royal 11 0 6* 13 1 9* 0 2 5* 4 1 2* 7,3 7,5 7,3* 7,4 7,9 7,7* 3 0 1* 0 9 0*
Polaris* 8 3 - 3 0 - 0 0 - 1 0 - 6,5 7,8 - 6,9 5,8 - 11 16 - 2 3 -
LsD 5 % 6 2 4 3 1,5 3,3 12 8,7 20 3,6 1,2 2,1 0,3 0,6 0,6 1,2 1,2 2,4 2,1 3,6 1,5 7,5 5,4
Ant. felt 29 10 7 29 10 8 21 10 3 29 11 8 29 12 8 4 3 1 28 11 7 16 12 4
*Verdiene er estimert på grunnlag av 2011 resultatene
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Potet
messig har krysningen ligget over Beate på Østlandet 
(10 %), sør-Vestlandet (13 %) og i Midt-Norge (9 %). 
Tørrstoffinnholdet er omtrent likt med Beate. Middels 
knollvekt er litt høyere. knollantallet pr. plante er 
nesten like høyt som hos Beate. småpotetandelen er 
likevel lavere sammenlignet med Beate. sorten spirer 
raskere, og friskt ris ved høsting indikerer at den er 
noe tidligere enn Beate. Den må allikevel karakteri-
seres som en typisk halvsein sort. Av kvalitetsdefekter 
som ble registrert, var rust fremtredende (spesielt i 
2004), så det er sannsynlig at resistenstallene er for 
snille. sorten er meget sterk mot tørråte, men den 
er svak for flatskurv. N93-7-20 er meget sterk mot 
enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. sorten hadde 
mindre vektsvinn på lager enn Beate, og den gror ikke 
så lett. Dvaletida er også noe lenger. Resistensen mot 
foma er meget bra, mens fusariumresistensen er noe 
under middels.
knollene er røde, runde og med grunne grohull. Inn-
vendig farge er hvit. sorten er selektert fra krysnin-
gene til chipssorter(søstersort til Rustique), men er 
ikke aktuell der fordi den ikke har bra og stabil nok 
chipsfarge. Den er mest aktuell til konsum, men fordi 
den er sterk mot mørkfarging kan den være noe aktu-
ell til råskrelling. Den vil kunne bli aktuell i økologisk 
produksjon, fordi tørråteresistensen er meget bra. 
koketypen er middels melen til melen (BC). sorten 
ble godkjent våren 2011, men navneforslaget odin ble 
ikke er godkjent.
ramos (nl)
Ramos er en nederlandsk sort fra Van Rijn som prøves 
spesielt til pommes frites, men den er også lansert 
som en konsumsort i Nederland. Ramos er testet på 
Østlandet i 2009-11 på til sammen 29 felt, og slik 
sett ferdig verdiprøvd. Avlinga lå 17 % over Beate på 
Østlandet, mens tørrstoffinnholdet var 2,2 % - enheter 
lavere. Ramos var blant sortene med høy knollvekt, 
6 gram høyere enn Asterix og 39 gram over Beate. 
Andel av poteter < 42 mm var lav (9 %). knollantallet 
pr. plante var 12 stk., dvs. snaut 3 knoller lavere enn 
for Beate og likt med Asterix. Ramos spirte likt med 
Asterix, dvs. middels raskt og litt seinere enn Beate. 
Friskt ris ved høsting indikerer at den er noe tidligere 
enn Beate, men resultatene så langt tilsier at den er 
en typisk halvsein sort. sorten er utsatt for grønne 
knoller og flatskurv. Resistenstester viser at sorten er 
relativt sterk mot rattel og mop top, samt tørråte på 
knollene. Ramos er betydelig mer utsatt for svart-
skurv på ris og knoller enn gjennomsnittet av sortene 
der smittepresset er sterkt (ikke vist, men godt  
registrert på enkeltfelt).
Ramos har mindre lagersvinn enn Beate ved lagring 
ved 6 °C. sorten gror også betydelig mindre enn 
Beate. spiredvalen er relativt lang, betydelig lengre 
enn Beate, Laila, Innovator og oleva. Bra resistens 
mot lagerråter.
Ramos har langovale gule knoller med lysegult kjøtt. 
Grohull og navlefeste er grunne. Ramos er først og 
fremst en spesialsort til pommes frites, og tester 
har vist meget bra kvalitet til dette formålet. siden 
sorten er sterk mot mørkfarging, kan en tenke seg 
anvendelse til skrelling for de mindre knollene. 
koketypen er AB (dvs. relativ fastkokende), og sorten 
presenterer seg bra etter vask og opptørking. Ramos 
er i Norge representert av Findus Norge, som har 
eksklusive bruksrettigheter på sorten.
n98-19-12 (lumiera) (n)
N98-19-12 er tredje året i prøving. Avlingsmessig 
er det naturlig å sammenligne den med saturna, 
da den er en spesialsort til chips. Linja er valgt ut 
av Graminor i samarbeid med chipssortsgruppa, ei 
bransjegruppa som jobber med og raskt få fram nye 
og gode chipssorter. sorten er prøvd på Østlandet og 
i Midt-Norge. Avlinga lå 1 % - enhet under saturna på 
Østlandet og i Midt-Norge. Tørrstoffinnholdet lå vel 
1 % - enhet under saturna. knollvekta var relativ lik 
saturna, mens småpotetandelen var 5-7 % lavere. 
Antall knoller pr. plante var litt lavere enn hos sa-
turna. sorten spirte noe seinere på Østlandet, mens 
den spirte raskere i Midt-Norge. Andelen friskt ris ved 
høsting var på linje med saturna, og tidlighet synes å 
være relativ lik (typisk halvsein sort). På lik linje med 
saturna var sorten utsatt for missform (Østlandet) 
og i ennå sterkere grad utsatt for kolv, men sentral-
nekrose var det nesten ikke. Flatskurvresistensen er 
bare middels, og feltene i Midt-Norge viste at det var 
en god del skurv på N98-19-12. 
Tørråteresistensen på riset er under middels, og tes-
tingen så langt viser at den er meget bra på knollene. 
Rust var det ikke i denne sorten, i motsetning til hos 
saturna. Resistenstester viser også at sorten er meget 
sterk mot rust som skyldes rattelvirus, mens resisten-
sen mot mop top bare er middels. 
Lagringsegenskapene er bra, men sorten gror let-
tere på lager og har kortere spiredvale enn saturna. 
Vektsvinnet etter 6 måneders lagring er litt mindre 
enn hos saturna. saturna har sammen med Pimpernel 
lengst dvaletid av målestokksortene. N98-19-12 har 
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bra resistens mot både foma og fusarium (verditall 6 
på begge sykdommer), mens flatskurvtester viser at 
sorten er relativ svak. 
N98-19-12 har røde rundovale og tverrovale knol-
ler med dype grohull og navleender. Innvendig farge 
er svakt lysegul. koketypen er middels melen(BC), 
og chipskvaliteten har vært markert bedre enn hos 
saturna etter både kort (2 mnd.) og lang tids lagring 
(6-7 mnd.). Chipsfargen har også vært relativ lys 
ved 6 °C lagring. Dette er 2 °C lavere enn normal 
chipspotetlagring, og tester viser at langtidslagring 
ved 6 °C er for lavt til at chipsfargen blir lys nok for 
de mest brukte sortene. 
N98-19-12 har gode agronomiske og prosesstekniske 
egenskaper og vil først og fremst kunne bli en spesial-
sort til chips.
Fontane (nl) 
Fontane er en nederlandsk sort fra Agrico. Den er 
andre året i verdiprøvinga. Avlinga lå 11 % over Beate 
på Østlandet, mens tørrstoffinnholdet var 1-1,5 % 
- enheter lavere. Middels knollvekt var 25-30 gram 
høyere enn Beate, og småpotetandelen var bare 7 % 
av avlinga på Østlandet. knollantallet var 3 knoller 
lavere pr. plante sammenlignet med Beate. sorten 
spirte raskt, raskere enn saturna. Andelen friskt 
ris ved høsting indikerer tidligere modning enn hos 
Beate. Fontane var utsatt for grønne knoller, vekst-
sprekk, flatskurv og kolv. Sorten hadde ikke rust og 
sentralnekrose i forsøka. Fontane er mottakelig for 
potetkreft, svak for tørråte, men sterk mot PVY iht. 
utenlandske opplysninger. Rapporter fra storskala-
dyrking har vist at sorten var lett fikk misformede 
knoller. Lagersvinnet var likt med Beate, mens groing 
ved 6 °C var mindre, og spiretregheten på lager var 
høyere. Foma- og fusariumresistensen er middels, 
mens tørråteresistensen er relativ lav.
Fontane er en halvsein pommes frites sort. kokety-
pen er middels melen (B). knollene er langovale med 
gult skall, lysegul innvendig farge og grunne grohull. 
Friterfargen har vært gyllen og lys.
royal (dK) 
Royal er dansk sort fra Vandel, og er andre året i 
verdiprøvinga. Avlinga var 35-40 % over Beate, og 
tørrstoffinnholdet var 0,8 % - enheter lavere (Øst-
landet). Middels knollvekt var hele 57 gram høyere 
enn Beate(høyeste knollvekt av alle prøvde sorter i 
2012), men knollantallet var lavere (likt med Asterix). 
Andel knoller under 42 mm var lav (3 % på Østlandet). 
spiringa var raskere enn hos Beate, mens andelen 
friskt ris ved høsting tilsier at sorten er seinere. Royal 
hadde en god del grønne knoller og vekstsprekk, samt 
noe misform på Østlandet, mens det ble registrert 
noe rust på sør Vestlandet. Royal har middels resi-
stens mot flatskurv og tørråte på knollen, men den er 
sterk mot tørråte på riset iht. utenlandske opplysnin-
ger. spiredvalen var nesten like lang som for saturna. 
Lagersvinnet var lavt, særlig ved 6 °C lagring. Royal 
har høy spiretreghet på lager, og grodde nesten like 
lite som saturna. Foma resistensen ser så langt ut til 
å være bra, mens den er mer utsatt for fusarium. 
Royal er en halvsein/sein pommes frites sort. Tester 
til chips viste at kvaliteten ble for svak og ujevn. 
koketypen er middels melen (B), knollene er gule, 
ovale og med middels dype grohull. Innvendig farge 
er lysegul, og pommes frites fargen er meget bra. 
Senna (dK) 
senna er en dansk sort fra Vandel som prøves det 
andre året i verdiprøvinga. Avlinga lå 25-30 % over 
Beate, og tørrstoffinnholdet lå 4-4,5 % under Beate. 
Andel knoller under 42 mm var lavt i feltene på 
Østlandet, kun 6 % av totalavlinga. Middels knollvekt 
lå 50 gram over Beate på Østlandet og sør Vestlandet. 
senna ansatte relativt få knoller pr. plante (som Mo-
zart). oppspiringshastigheten var som for Asterix(dvs. 
noe seinere enn Beate). Andelen friskt ris ved høsting 
var noe lavere enn for Beate og Asterix. sorten var 
markert mer utsatt for avskalling enn de andre sor-
tene i prøvinga, og må ikke høstes før den er skall-
fast (tabell 5). Danskene anbefaler i tillegg moderat 
nitrogengjødsling. senna var utsatt for grønne knoller 
og rust, og hadde en del vekstsprekk på Østlandet. 
Det var en del stengelråte i sorten. sorten var sterk 
mot enzymatisk mørkfarging. Flatskurvresistensen 
er meget bra. Tørråteresistensen er svak, mens rust 
resistensen så langt ser ut til å være rel svak mot 
mop top. senna hadde meget lite vektsvinn spesielt 
ved 6 °C, og groing og spiretreghet på lager var like 
bra som hos saturna!
Halvseine senna er en konsumsort med en fast koke-
type A. knollene er mørkerøde, langovale med grunne 
grohull. Innvendig farge er gul.
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Polaris (dK)
Polaris er en ny dansk spesialsort til chips fra Vandel 
og sammenlignes derfor med saturna. Den er første 
året i verdiprøvinga, og resultatene må vurderes 
som foreløpige. Avlinga lå vel 10 % under saturna, og 
tørrstoffinnholdet 1-1,5 % enhet over Saturna (resultat 
2011). Middels knollvekt var omtrent som for saturna, 
mens knollansettet er lavt (faktisk lavere enn Mozart 
satt med 25 cm avstand). Andel av avlinga <42 mm var 
4 % og 10 % lavere enn hos saturna både på henholds-
vis Østlandet og i Midt Norge. oppspiringshastigheten 
var like rask som saturna. Andel friskt ris ved høs-
ting var høyere enn for saturna, noe som indikerer 
at den blir seinere moden. Sorten fikk lett kolv og 
sentralnekrose i forsøkene. Den var også utsatt for 
vekstsprekk. Flere av forsøka viste at Polaris lett fikk 
stengelråte. symptomene på plantene var litt for-
skjellig fra hva som er de tradisjonelle symptomene 
(angrep av enkeltstengler, se bilde 2). Flatskurv-, 
fusarium- og tørråteresistens er under middels, mens 
fomaresistensen så langt er sterk. På lik linje med 
alle ikke- godkjente sorter i prøving i 2011, så er 
Polaris resistent mot PCN Ro1. Polaris har nesten like 
lang spiredvale som saturna (resultater fra chipssorts-
prosjektet og danske opplysninger).
Halvseine Polaris er en spesialsort til chips. Tester i 
Norge har vist at chipskvaliteten er meget bra også 
etter 6 °C langtidslagring (ca. 7 mnd.). knollene er 
gule, rundovale med dype grohull. Innvendig farge er 
lysegul. koketypen er typisk C, melen. 
Sortsprøving i nord – norge 
Den offisielle sortsprøvinga i Nord-Norge er lokali-
sert til Landbruk Nord, Målselv i Indre Troms og til 
Helgeland Landbruksrådgiving (t.o.m. 2010 var feltet 
lokalisert til Bioforsk Nord Holt i Tromsø). I Nord-
Norge er prøvinga delt i to serier, med forsøk i sorter 
for tidlig høsting (to høstetider), og i sorter for sein 
høsting (normalt i september). I serien med sorter for 
tidlig høsting er det mulig å ta med både tidlige og 
halvtidlige sorter, mens det i den seine serien nå kun 
er typisk halvseine sorter (typisk halvtidlige sorter har 
vært prøvd i serien for september høsting). Det har 
ikke i vært verdiprøving av sorter for tidlig høsting i 
Nord-Norge i 2011. 
Resultatene er beregnet separat for Helgeland og 
Målselv, da vekstbetingelsene er forskjellige mellom 
innland og kyst, og den geografiske avstanden er stor. 
Middel for 2008-10 er tatt med fra feltene på Bioforsk 
Nord Holt i Tromsø. Bioforsk Nord Bodø (Vågønes) var 
testlokalitet for rust som skyldes rattelvirus, men 
disse testene gjøres ikke lenger (siste år var 2009).
Tidlighet, tørrstoffinnhold, konsumkvalitet, småpotet-
andel og lagringsevne er viktige egenskaper for sorter 
som skal dyrkes i Nord-Norge. Det er også interes-
Bilde1. Polaris. Foto: Per J. Møllerhagen. Bilde 2. stengelråte på Polaris. Foto: Per J. Møllerhagen.
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sant å se om sorter reagerer annerledes ved de lange 
dagene vi har i Nord-Norge. Lange dager er nok mye 
av forklaringen på at nokså seine sorter kan modnes 
relativt tidlig selv om de dyrkes langt mot nord. Det 
finnes også produksjon til skrelleindustri/ferdigpotet 
i Troms, med de samme kravene til råstoff som ellers 
i landet. Ettersom tørrstoffinnholdet oftest blir lavt 
i Nord-Norge, kan sorter som har for høyt tørrstoff-
innhold i Sør-Norge, være aktuelle til skrelling/ferdig-
potet her.
De viktigste sortene for Nord- Norge rangert etter 
tidlighet er: Folva, Troll, Van Gogh, Gulløye, Asterix, 
Tabell 13. Verdiprøving av potetsorter for sein høsting i Nord-Norge. Avling, småpotetandel og tørrstoffinnhold. Relativ avling er 
gitt i forhold til Troll (Troll =100) for samme sted og periode
Avling > 42 med mer Tørrstoffinnhold Avling <42mm
kg/daa og rel. avling % %
målselv helgeland holt målselv helgeland holt målselv holt
2011 09-11 2011 08-10 2011** 09-11 2011 08-10 09-11 08-10
Troll 3502 2504 2875 1314 21,3 22,3 24,1 23 33
Asterix 82 80 126 127 20,0 22,3 20,9 36 33
Folva 106 96 - 136 19,8 - 20,8 33 33
Pimpernel - - 90 - - 25,9 - - -
Mandel - - 4 - - 27,2 - - -
Van Gogh 69 80 109 102 22,0 22,2 23,8 26 30
Mozart 88 83 139 115 18,8 20,2 19,1 25 24
”odin” 104 - 78 - - 23,3 - - -
senna 56 76 84 - 17,8 19,7 18,7* 24 30*
Fontane 46 - 109 - - 22,3* - 25* -
Royal 99 - 139 - - 22,8* - 22* -
LsD 5 % 18(633) i.s. 62(1785) i.s. 2,3 2,4 1,7 14 9
Ant. felt 1 3 1 2 2 1 3 3 3
* Verdien er estimert på grunnlag av 2011 (10) -resultatene
** Ingen tørrstoffverdier beregnet
Tabell 14. Verdiprøving av potetsorter for sein høsting i Nord-Norge 2009 – 11 (Målselv) og 2008-10 (Holt). 
Kvalitetskriterier, friskt ris og spiring. 9 er minst mørkfarging, flatskurv og raskest spiring 
rust % Friskt ris mørkfarging* Flatskurv Spiring % grønne % Kolv og Flatskurv
% v/høst. (1-9) (1-9) (1-9) knoller sentralnekrose %
måls. holt måls. holt måls. holt måls. holt måls. holt måls. holt måls. holt måls. holt
Troll 0 0 78 57 8,0 6,5 7,7 8,1 6,6 5,2 0 0 4 0 0 1
Asterix 7 0 86 85 9,0 8,8 8,1 7,8 5,5 5,2 1 0 2 0 0 7
Folva 1 0 85 59 8,0 8,8 7,9 6,7 7,6 7,5 1 1 0 0 0 14
Van Gogh 0 0 84 68 8,0 8,0 7,7 7,7 6,3 6,4 1 1 1 1 0 4
Mozart 1 0 84 62 9,0 8,0 8,4 8,2 4,2 4,0 0 0 0 0 0 2
”odin”** 0 - 80 - 9,0 - 8,5 - 7,0 - 0 - 13 - 0 -
senna** 2 0 72 70 8,0 - 8,1 8,4 6,1 5,0 0 1 0 3 0 1
Fontane** 0 - 79 - 8,0 - 7,8 - 7,0 - 0 - 0 - 0 -
Royal** 0 - 77 - 9,0 - 8,1 - 7,0 - 0 - 0 - 0 -
LsD 5 % 10 i.s. 0,6 0,9 2,4 1,5 0,9 i.s. 2,3 i.s. 15
Ant. felt 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3
*Mørkfarging registrert kun 1 år
**Verdiene er estimert på grunnlag av 2011(2010 for Holt)resultatene
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Mandel og Pimpernel. seine sorter vil ofte måtte høs-
tes umodne, og må ”ettermodnes” i sårhelingsproses-
sen på lageret for å bli skallfaste. Lagringsevne vekt-
legges sterkt, og sammen med god konsumkvalitet er 
det hovedårsaken til at de seine sortene Mandel og 
Pimpernel er populære i både i Nordland og Troms.
I dette kapitelet er resultatene av prøvinga i Nord-
Norge kommentert. Der det er naturlig, er resultater 
fra prøvinga for resten av landet tatt med. se ellers 
kommentarene for de ulike sortene i kapitlet foran.
Sorter for sein høsting
Prøvinga av ikke- godkjente sorter i 2011: senna, 
Fontane, Royal og N93-7-20/”Odin”. Sistnevnte 
norske sort vil bli tatt opp på sortslista når et nytt 
navneforslag foreligger. I tillegg til målestokksorten 
Troll, er Asterix, Van Gogh og Mozart med på begge 
feltene i Nord Norge. Pimpernel og Mandel er med på 
Helgelands-feltet, mens Folva er med i Troms. 
Avling og tørrstoffinnhold
målselv
Avlingene i 2011 var betydelig bedre en ”kriseåret” 
2010. I 2011 lå sortene Folva, ”odin”, Royal og Troll 
høyest i avling i Målselv, mens senna, Fontane og Van 
Gogh kom dårligst ut. Minst småpotetandel hadde 
Royal og Troll, mens Asterix hadde hele 36 % småpotet 
(andel <42 mm) i middel for 2009-11. Tørrstoffverdier 
ble ikke beregnet for 2011-feltet fra Målselv, men 
middel over år viser at Van Gogh og Troll hadde høy-
est tørrstoffinnhold, mens Senna og Mozart lå lavest. 
Asterix skilte seg ut med en del rust i knollene og 
”odin” hadde 13 % kolv, forøvrig var det lite kvalitets-
feil ellers på sortene. Andel friskt ris ved høsting er 
høy for alle sortene, og Folva skiller seg ut i motset-
ning til plasser lenger syd i landet med høyere andel 
friskt ris. oppspiringa var raskest hos Folva, ”odin”, 
Royal og Fontane, noe som også feltene i sør- og 
Midt-Norge har vist. 
helgeland
Feltet på Helgeland lå i sømna i 2011. Asterix, Mozart 
og Royal ga høyest avling, mens odin og spesielt Man-
del ga lavest avling (kun 4 % av Troll). Mye av forkla-
ringa ligger i at Mandel ble sortert med sold med  
42 mm minstemål. Hadde sorten blitt vektsortert med 
30 gram som minstemål (standarden), ville den salg-
bar avling blitt betydelig høyere. Totalavlinga (ikke 
vist) av Mandel var på 75 % av Troll, som hadde hele 
4817 kg/daa. Troll hadde en småpotetandel (andel 
< 42mm) på hele 41 %. Tørrstoffinnholdet var lavest 
i senna og Mozart, mens Mandel hadde hele 27,2 % 
tørrstoff. Det var en del kolv i sortene, og av de ikke- 
godkjente sortene skilte Fontane, Royal og ”odin” 
seg ut med 7-8 % (ikke vist). Royal hadde 5 % misform 
(ikke vist), noe som også har vært fremtredende i 
felter lenger syd i landet. Fontane og Van Gogh hadde 
mest flatskurv (4-5 %).
Bioforsk nord holt (informasjonen er hentet fra 
”Jord og Plantekultur 2011”)
Sammendraget for Holt over flere år er naturlig å 
ta med for perioden 2008-10, da det var første året 
feltet ble lagt til Helgeland, og følgelig ikke har noe 
års-middel ennå. 
På Holt ga Folva, Mozart og Asterix betydelig mer av-
ling enn Troll sammenlignet med Målselv. En må være 
forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner når 
2010-resultatene ble så ekstreme. Det er nok mest 
rett å utelate dette årets avlingsresultater når en skal 
vurdere sortene tilslutt. 
senna lå 4-5 % - enheter lavere enn Troll i tørrstof-
finnhold. Mozart lå på 19-19,5 % tørrstoff, dvs. 5 % 
- enheter lavere enn Troll. Van Gogh lå omtrent på 
nivå med Troll. Folva og Asterix lå ca. 2 % - enheter 
lavere enn Troll. Tørrstoffinnholdet sortene i mellom 
skiller seg ikke veldig fra landet for øvrig, bortsett 
fra at Folva og Asterix hadde tilnærmet likt tørrstoff-
innhold. I øvrige deler av landet ligger Asterix ca. 1,5 
% - enheter høyere enn Folva.
småpotetandelen er ofte høy i Nord Norge. Mozart, 
Van Gogh og Redstar på Holt hadde småpotetandel 
som lå fra 12-15 % i perioden 2008-10. 
tidlighet, oppspiring og kvalitetsegenskaper 
på feltene i nord norge 2011
senna spirte rask. Andel friskt ris ved høsting tilsier at 
sorten er seinere moden enn Troll. sammenlignet med 
resultater fra Østlandet, så er Folva seinere moden 
i riset i forhold til andre sorter i Nord Norge. senna 
hadde lite kvalitetsfeil. 
Etter tidlighet kan sortene så langt i prøvinga ran-
geres slik: Folva, Troll, Van Gogh, ”odin”, Fontane, 
Mozart, Asterix, senna og Royal.
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Ved sortsvalg må en ta hensyn til bruksområdet for 
sortene, se tabell 8. som melne konsumsorter vil 
Troll, Van Gogh og ”odin” være mest aktuelle av de 
sortene som ble prøvde i 2011. Mandel og Pimpernel 
er de mest melne og tørrstoffrike sortene som ble 
prøvd i Nordland. Folva, Asterix, senna og Mozart har 
en mer fast koketype. På grunn av grunne grohull og 
glatt overflate vil de presentere seg bedre for omset-
ning i vasket form enn de forannevnte melne sortene. 
Folva og Asterix er godt egnet til skrelling og ferdig-
potetproduksjon. Mozart og senna testes også ut til 
skrelling, da de er sterke mot mørkfarging. Fontane 
og Royal har middels til melne koketype, og hadde 
relativt lav småpotetandel. De er i utgangspunktet 
pommes frites sorter, og sterke mot mørkfarging. 
Van Gogh og Troll har med sitt høyere tørrstoffinn-
hold bedre forutsetninger, enn sortene med lavere 
tørrstoffinnhold, for å gi god konsumkvalitet uten 
bløtaktig konsistens. Van Gogh er allerede i dag endel 
brukt til konsum- og ferdigpotetproduksjon i Troms, 
med godt resultat. sorten er en av hovedsortene i 
Finland. I smakstester har Van Gogh kommet godt ut. 
”odin” er også sterk mot mørkfarging og har pen og 
glatt knolloverflate.
Mozart og senna har dyp rød farge i skallet, og pga. 
lavt tørrstoffinnhold vil de ha potensialet til å bli 
fastkokende konsumsorter/skrellesorter. ”Odin” er en 
middels melen sort, men i Nord Norge vil den ofte bli 
mer fastkokende og vil kunne være bedre egnet til 
skrelling. ”odin” har en hvit innvendig farge.
Det er få felt bak tallene, varierende feltkvalitet, 
samt store årsvariasjoner i de klimatiske forhold. Der-
for er det viktig å se forsøksresultatene i Nord-Norge 
i sammenheng med prøvinga i landet forøvrig når en 
skal tolke resultatene, og gjøre de rette sortsvalg. 
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nye halvseine potetsorter til chips
Per J. møllerhagen
Bioforsk Øst Apelsvoll
per.mollerhagen@bioforsk.no
Helt siden 1990 har det vært samarbeid mellom 
kims, Maarud, deres dyrker foreninger, overhalla 
Klonavlssenter/Gartnerhallen, Bioforsk Øst Apelsvoll, 
Graminor og solør & odal Landbruksrådgiving (samlet 
kalt chipssortsgruppa). For 4 år siden ble HoFF og 
sørlandschips med i gruppa. HoFF har egne sortsfor-
søk med chipssorter i Nord Trøndelag, og bidrar med 
resultater inn i gruppa. 
Hovedformålet er å skaffe chipsindustrien og dyrkere 
nye og mer lønnsomme sorter.
Chipssortsprosjektet har bidratt til at norsk foredling 
og import av utenlandske sorter har gått raskere enn 
det ellers ville gjort. I tillegg til sorts- og dyrkings-
tekniske forsøk med de mest lovende sortene, har 
chipssortsprosjektet bidratt til en storskalautprøving 
av nye sorter hos kims og Maarud.
Feltforsøka har vært retningsgivende ved vurdering av 
hvilke sorter som blir oppformert til storskalaprøving.
sortsforsøka har vært både i tidlige- og ordinære lag-
ringssorter, men det har ikke vært forsøk med tidlige 
sorter til chips siden 2006. 
Forsøkene har vært lokalisert til Solør/Odal, Østre  
Toten, Agder og Rygge. Landbruksrådgivingen har 
utført det praktiske forsøksarbeidet, mens Bioforsk 
har vært ansvarlig for planlegging, beregninger og 
tolkinger av resultatene. Nye sorter har kommet fra 
Graminor sin foredling eller fra karanteneimport av 
lovende utenlandske sorter. Miniknoller har videre 
blitt produsert på overhalla klonavlssenter. Chips-
sortsgruppa har kommet med innspill til valg av nye 
chipskloner. Gjennomgang av resultater fra Grami-
nor’ s foredlingsfelter danner grunnlag for å velge 
de beste sortene derfra og inn i chipssortsforsøkene 
og deretter videre innmelding til verdiprøving og 
storskala oppformering ute hos kontraktsdyrkerne. 
Jobben i chipssortsgruppa har vært til gjensidig nytte 
både for chipsindustrien og Graminor. 
Da prosjektet startet hadde industrien saturna og 
etter hvert Provita (for fersk og tidligproduksjon) av 
sorter å velge i. Følgende sorter har blitt tatt inn på 
den norske sortslista (godkjenningsår i parentes): Bru-
se (2001), Liva(2003), Tivoli(2004), Lady Claire(2005), 
Jupiter(2007), Rustique (2008), Lady Jo(2010) og 
tidligsortene Aslak(2010) og Berle(2008) har blitt 
Tabell 1. Halvseine nye chipssorter på Østlandet / Agder. Middel 2009-2011, 9 felt. Saturna avling = 100. 
9 er raskest spiring, lysest chipsfarge og minst groing etter lagring ved 8 oC
Avling tørrst. Knoller Andel Spiring Friskt ris Flatskurv rust Kolv + misform Chipsfarge groing
Sort >40mm % plante <40mm 1-9 % % % sentr.n % % 1-9 1-9
saturna 4349 26,1 15,7 16 5,9 48 0 10 7 4 6 8
Bruse 84 27,3 16,4 20 7,0 46 3 0 3 3 7 6
Tivoli 90 24,3 20,7 25 6,6 42 0 0 0 2 6 6
L.Claire 88 24,8 14,3 16 5,1 42 1 0 5 1 8 6
N98-19-12* 101 24,5 14,2 10 5,3 56 0 1 17 9 7 5
Polaris 85 26,6 11,6 13 5,6 69 0 0 17 4 8 5
P02-18-66 110 27,4 16,2 9 7,3 64 1 0 1 7 7 6
P02-50-40 103 24,7 14,1 11 4,8 73 0 0 19 0 8 5
P03-19-21 89 25,6 17,0 17 7,4 32 0 0 1 15 8,5 5
P03-19-64 99 27,5 14,9 11 6,8 46 0 3 3 4 8 7
P04-16-38 91 24,9 13,1 10 7,7 24 13 0 0 1 8,5 3
* N98-19-12 har navneforslag Lumiera
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godkjent. Jupiter, Rustique og Lady Jo er ikke lenger 
aktuelle til chips, men de to sistnevnte testes fortsatt 
ut til andre foredlede potetprodukter. 
Polaris testes som ny chipssort i verdiprøvinga i 2011. 
N98-19-12 (Lumiera) kommer fra den norske fored-
linga og er ferdig testet i 2011.
Det er utarbeidet dyrkingsveiledninger for de mest 
lovende sortene. Dette er gjort på bakgrunn av sorts-
forsøk og dyrkingstekniske forsøk. Fra storskalapro-
duksjonen får en verdifulle tilleggsinformasjoner om 
sortene. Disse tas det også hensyn til ved utarbeidelse 
av dyrkingsveiledning for sortene. 
resultater fra chipssorts- 
feltene
Tabellen under viser resultatene fra perioden 2009-
2011, totalt 9 felt. Chipsindustrien har definert noen 
klare kriterier til en sort som skal supplere/erstatte 
saturna: sterkere mot indre defekter (spesielt rust), 
like rask oppspiring, tidligere modning, bedre og 
mer stabil chipsfarge, høyere avling og mindre andel 
småpoteter, tilnærmet like bra lagringsegenskaper og 
tørrstoffinnhold i området 23-25 %. 
Avlinga i Saturna lå på 4349 kg/daa >40 mm i middel 
for 2009-2011, og dette var ca. 450 kg daa høyere 
enn i verdiprøvinga på Østlandet i samme tidsrom. 
Tørrstoffinnhold på 26,1 % er 1,5-2 % enheter høyere 
enn i andre forsøk. En småpotetandel på 16 % er det 
samme som en har funnet i verdiprøvinga på Østlan-
det. Resultatene viser for øvrig mye indre defekter i 
saturna. sorten har meget bra lagringsegenskaper og 
lite groing. I tillegg spirer sorten raskt i felt. saturna 
har middels resistens mot tørråte på knollene og ris. 
Chipsfargen er middels.
Sortene
under er det laget en oppsummering for de nye chips-
sortene, der de sammenlignes med saturna dersom 
ikke annet er nevnt. Bak sortsnavnet er nasjonalite-
ten angitt.
Bruse, n
Bruse ble godkjent i 2001. Bruse har lav avling, høy 
andel småpotet og høyt tørrstoffinnhold. Bruse har 
erstattet en del Saturna dyrking spesielt i Solør/Odal. 
sorten modner tidligere, gror relativt lett på lager, og 
kan ikke lagres så lenge som saturna. Chipsfargen er 
bedre, mens tørråteresistensen er svakere. Forsøk har 
vist at det er lønnsomt og gjødsle noe sterkere med 
nitrogen, samt å sette middels store settepoteter på 
litt lenger avstand (33 cm). små settepoteter bør set-
tes tettere (27 cm).
tivoli, dK
Tivoli ble godkjent i 2004. Avlinga lå 10 % under 
saturna i chipsforsøka, mens den i verdiprøvinga lå 4 
% under. Tivoli ansetter mange knoller pr. plante og 
har en stor småpotetandel. Tørrstoffinnholdet lå 1,8 
% enheter lavere enn saturna. Tivoli spirte raskere 
og var tidligere moden. Chipsfargen var middels, og 
sorten gror lettere på lager. Tivoli har meget bra tør-
råteresistens.
lady Claire, nl
Lady Claire ble godkjent i 2005
Lady Claire ga lavere avling og like mye småpotet. 
sorten spirte seinere, men ble tidligere moden. Tørr-
stoffinnholdet var 1,3 % enheter lavere. Chipsfargen 
har vært meget bra og stabil gjennom flere år, men 
sorten gror lettere på lager. Tørråteresistensen på 
riset er svak, men middels på knoller.
n98-19-12 (lumiera), n
N98-19-12 har vært testet tre år i offisiell verdi-
prøving, og skal vurderes for godkjenning etter 2011- 
sesongen.
sorten hadde samme avling og mindre småpotetandel. 
Tørrstoffinnholdet lå 1,6 % enheter lavere, og sorten 
er like seint moden. sorten er svært utsatt for kolv og 
misform. Gror lettere på lager enn Bruse. Chipsfargen 
var bedre, på høyde med Bruse. Tørråteresistensen 
på knollene er bra, men svakere på riset.
Polaris, dK
Polaris testes første år i offisiell verdiprøving i 2011, i 
tillegg til chipssortsforsøkene.
Polaris ga lav avling, samme tørrstoffinnhold og spirte 
litt seinere. sorten modner seinere og er veldig utsatt 
for kolv. knollene sitter hardt på riset ved høsting og 
er utsatt for stengelråte. Ved 8 °C gror sorten like 
mye som N98-19-12 8 (Lumiera). Chipsfargen har vært 
meget bra. Tørråteresistens på knoller er middels. 
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P02-18-66, n
Linja ga meget høye avlinger, lite småpotet og 1,3 % 
enheter høyere tørrstoff. sorten spirte meget raskt, 
modninga var seinere og groing på lager var som for 
Bruse. sorten hadde lite kvalitetsfeil bortsett fra en 
del misformede knoller, og chipsfargen var like bra 
som hos Bruse. Tørråteresistensen er middels sterk på 
knollene. 
P02-50-40, n
P02-50-40 ga høy avling, lite småpotet, mens tørr-
stoffinnholdet var 1,4 % enheter lavere. Sorten spirte 
seint i felt og var seinest moden av de prøvde sor-
tene. Linja grodde også relativt lett ved lagring ved 
8 °C, mens chipsfargen var meget bra. Mye kolv ble 
registrert i kvalitetsvurderingene. Tørråteresistensen 
på knoller er middels. sorten er kreftmottakelig. 
P03-19-21, n
Avlinga lå 11 % lavere, småpotetandelen var like høy 
og tørrstoffinnholdet 0,5 % -enheter lavere. Sorten 
spirte meget raskt, var tidlig moden og hadde lite 
kvalitetsfeil. Chipskvaliteten var meget god, mens 
groing på 8 °C lager var markert større. sorten hadde 
mye misformede knoller. Linja er sterk mot tørråte på 
knollene.
P03-19-64, n
Avlinga var på høyde med saturna, småpotetandelen 
mindre og tørrstoffinnholdet 1,4 % høyere. Friskt ris 
ved høsting var litt lavere. sorten spirte raskt, grodde 
veldig lite på lager og hadde meget lys chipsfarge. 
sorten hadde gjennomgående lite kvalitetsfeil, bort-
sett fra litt rust (3 % mot 10 % i saturna). Tørråtere-
sistensen var middels sterk på knollene.
P04-16-38, n
sorten skilte seg ut som tidligere moden(mer lik en 
halvtidlig sort), meget rask spiring i felt, mer groing 
på lager og meget lys fin chips. Avlinga var lavere, 
og sorten var meget svak mot flatskurv. Flere felter 
hadde massive angrep, noe som en også så i gjøds-
lingsforsøk med den samme sorten. Tørråteresistens 
var relativ sterk på knollene.
Konklusjon
konklusjonen så langt er at P03-19-21, P03-19-64 og 
P02-18-66 er de beste av de ikke-godkjente sortene 
når en ser på karakterene samlet. Av de godkjente 
sortene som er med her så har Lady Claire den beste 
chipskvaliteten.
I all utvikling og søken etter en ny sort, vil det alltid 
være slik at en finner en eller annen svakhet ved de 
fleste sortene. Da gjelder det å avsløre disse svak-
hetene, og sette inn de rette tiltak i dyrkinga for å 
minimere feilene. 
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Settepotetstørrelse og setteavstand til Solist 
Erling Stubhaug1, Åsmund Bjarte Erøy1, Arne Vagle2, Sigbjørn leidal3, Siri Abrahamsen4, tor Anton guren5 & ninni Christiansen5 
1Bioforsk Øst Landvik, 2Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, 3 Norsk Landbruksrådgiving Agder, 4Norsk Landbruksrådgiving Viken, 
5 Norsk Landbruksrådgiving sørØst 
erling.stubhaug@bioforsk.no
Innledning
Forsøksserien er et ledd i arbeidet med å utvikle  
optimal dyrkningsteknikk for de viktigste nye sortene 
som blir introdusert på det norske markedet. Dyr-
kningsteknikk i denne sammenheng vil si undersøkelse 
av behovet for forgroing (lysgroing), settepotetstør-
relse og setteavstand, samt gjødslingsspørsmål. 
Det er sortsforskjeller her, og det er viktig å kunne 
påpeke flest mulig av disse før sortene kommer i  
vanlig dyrking. 
I Jord- og Plantekultur 2010 ble det gjort en oppsum-
mering av en treårig forsøksserie med tidligsorten 
Berber (10 forsøk). I 2009 fikk vi to nye tidligsorter 
til prøving, solist og Arielle. sortene er i tre sesonger 
blitt prøvd ut i forsøk hos Landbruksrådgivingen og på 
Bioforsk Landvik, til sammen 8 forsøk med hver sort. 
solist er en tidligsort fra Tyskland. Formen er rund-
oval, med lyst/gult skall og lys gult kjøtt. Den har 
forholdsvis lite risvekst, adskillig mindre enn Berber. 
solist er hovedsort i Danmark for tidligproduksjon. 
Arielle er en nederlandsk tidligsort, noe senere enn 
solist, men tidligere enn Berber. Den har ovale knol-
ler med gult skall og lyst gult kjøtt. Begge sortene har 
begynt å etablere seg i praktisk tidligpotetdyrking. 
metode
Settepotetene var sertifisert vare. Disse ble hand-
sortert i størrelsen 50, 70 og 90 gram, og satt med 
avstand 20, 30 og 40 cm. Radavstand 75-80 cm. 
Tabell 1. Settemengder i kg/daa ved ulik setteavstand, og 
settepotetstørrelse
Setteavstand 50 gram 70 gram 90 gram
20 cm 310 438 562
30 cm 208 291 375
40 cm 156 218 281
som en ser av tabell 1 varierte settepotetmengdene 
mellom 150 og 560 kg per dekar for de ulike forsøks-
leddene. Dette har betydning for totaløkonomien, 
særlig dersom en skal kjøpe inn sertifiserte settere. 
Ved beregning av «avlingsverdi» er det tatt hensyn til 
dette. 
settepotetene ble lysgrodd i 4-6 uker ved 12 grader 
ved Bioforsk Landvik og sendt rådgivingsenhetene like 
før setting. Forsøkene ble satt med hånd og dekket 
med enten tett plast, dobbeltdekking (fiberduk + hull-
folie) eller kun fiberduk. Dekkematerialet ble tatt av 
i første halvdel av mai. Det ble gjødslet som normalt 
til tidligpotet, det vil si 12-14 kg nitrogen per dekar 
gitt som 110-120 kg Fullgjødsel® 11-5-18. Noen få felt 
ble i tillegg delgjødslet med 25 kg kalksalpeter like 
etter plastavtak.
Forsøkene ble utført hos landbruksrådgivingsenhetene 
i hoved distriktene for tidligpotetproduksjon, og går 
fram av tabell 2. Første år var det problem med tid-
lig nok tilgang av settepoteter, og de to forsøkene i 
rådgivingsenhetene ble anlagt en måned etter normal 
settetid, uten dekking.
 
settetidene varierte naturlig nok en del fra år til år 
alt etter våronnstart, mens høstetida var siste uke av 
juni for de fleste forsøk. Intensjonen var å foreta høs-
tinga ved salgbar avling på 2 000-2 500 kg per dekar, 
men ble generelt foretatt noe for sent, slik at avlinga 
i gjennomsnitt var ca. 3 tonn per dekar. sorteringen 
er gjort med soldstørrelse 40 mm, alt over denne 
størrelsen er klassifisert som salgbar avling.
resultat og diskusjon
Det er stor grad av sikkerhet i tallmaterialet, sjøl om 
dette varierer noe fra enkeltfelt til enkeltfelt. I 2009 
ble to av forsøkene satt sent på grunn av forsinket 
tilgang på settepoteter, og de ble satt uten dekking. 
Resultatene fra disse feltene avviker ikke noe særlig 
fra de øvrige feltene, og er tatt med i sammendraget. 
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  2009 2010 2011
Sted Sort Settetid høstetid Settetid høstetid Settetid høstetid
Bioforsk Øst Landvik solist 6.04 18.06 8.04 22.06 08.08 22.06
Bioforsk Øst Landvik Arielle 6.04 19.06 8.04 24.06 08.04 24.06
Forsøksringen sørØst Arielle 12.05* 14.07
Aust-Agder Forsøksring solist 11.05* 14.07
NLR sørØst solist 16.04 24.06 14.04 23.06
NLR Agder Arielle 15.04 24.06 12.04 14.06
NLR Rogaland Solist/Arielle 13.04 28.06 28.03 24.06
Vestfold Forsøksring Arielle/Solist 12.04 29.06 06.04 14.06
* sein setting, uten dekking 
Tabell 2. settetider og høstetider for ulike forsøkstider
Resultatene fra de to sortene blir behandlet og 
presentert hver for seg. siden forsøkene ble utført på 
ulike steder kan en ikke se på sortsforskjeller i denne 
serien. Et unntak er forsøkene på Bioforsk Landvik, 
der det ble kjørt parallelle forsøk med solist og 
Arielle. Her kan en hente ut tilleggsopplysninger om 
sortsforskjeller, og dette er gjort i tabell 7.
solist
solist har en middels til svak risvekst, og kan på 
mange måter minne om Juno. Den stopper opp når 
den begynner å få store knoller, og riset begynner å få 
tydelig høstesymptom. knollene er svært tiltalende, 
jevne og slette. Avlingsresultatene framgår av tabell 3 
og hovedeffekter presentert i tabell 4. 
knollansetning 
God knollansetting er grunnlaget for stor avling, 
men trenger ikke nødvendigvis være en fordel når en 
dyrker for den aller tidligste leveringa. Da teller det 
å ha stor salgbar avling tidligst mulig mens prisen er 
på topp. Det er store sortsforskjeller i knollansetning 
mellom de vanlig dyrkede tidligsortene. Mens Berber 
kan ha opp til 15-20 knoller per plante, har Juno 
rundt 10. solist har en ansetning som minner mest 
om Juno, men det varierer en del mellom enkeltfelt. 
Mens den er nede i 5-7 i noen felt, ligger den i gjen-
nomsnitt rundt 10 knoller per plante. Det ser ut til at 
sen setting gir noe større knollansetting. 
Det er statistisk sikker økning i ansetningen både ved 
økt settepotetstørrelse og økt setteavstand. For solist 
ser det ut til at setteavstanden er av større betyd-
ning enn settepotetstørrelsen. store settere satt på 
stor avstand gir flest poteter og dermed grunnlag for 
en stor avling. Men dette trenger ikke være ensbety-
dende med stor tidligavling. Ønsket høstetidspunkt er 
derfor viktig for valg av både størrelse og avstand. 
settepotetstørrelse 
”Gammel lærdom” er at ved bruk av store setteknol-
ler vil en få en større tidligavling. Dette er nok mest 
riktig for de sortene som ikke responderer så sterkt 
med økt ansetning ved bruk av store settepoteter. 
solist er tydeligvis en slik sort, til forskjell fra Berber. 
For solist er det en statistisk sikker økning i salgbar 
avling ved å øke settepotetstørrelsen fra 50 til 70 
gram, men økning er ikke sikker ut over dette.
setteavstanden
Det er en statistisk sikker økning i salgbar avling ved 
å gå ned i setteavstanden fra størst til minst avstand. 
Dette kommer av at flere satte knoller per dekar gir 
større avling og dermed også større salgbar avling, 
men av minst like stor viktighet er at mindre avstand 
gir mindre ansetning og dermed muligheter for at 
hver knoll blir større på et tidlig tidspunkt. Dette er 
sjølsagt helt vesentlig i en tidligproduksjon. 
salgbar avling 
I gjennomsnitt for de åtte forsøkene er salgbar avling 
cirka 3 tonn per dekar. Dette betyr at høstingen ble 
foretatt noe seint, sett på bakgrunn av at solist må 
anses som en spesialsort for den aller tidligste leverin-
gen. Trolig vil et høstetidspunkt som gir salgbar avling 
mellom 2,0 og 2,5 tonn gi et noe annet bilde av sorten. 
Men store settepoteter har gitt en salgbar avling som 
er 15 prosent høyere enn de minste settepotetene og 
den minste avstanden 15 prosent mer enn den største 
avstanden. Går en inn i tallmaterialet for enkelt- 
feltene ser en at utslagene for liten setteavstand er 
enda større der det ble høstet på en lågere avling. 
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Tabell 3. Avlingsresultater solist, middel 8 forsøk
Knollvekt Setteavstand Avling, kg/dekar Knollvekt Avl.verdi*
gram cm total Salgbar <40mm % ts. gram Knoll/pl. kr/daa
50 20 3243 2905 338 18,0 66 8,2 19 400
50 30 2964 2712 251 17,8 77 9,4 18 600
50 40 2661 2440 220 17,4 86 10,0 16 900
70 20 3600 3265 335 17,7 77 8,1 21 300
70 30 3193 2917 275 17,8 77 10,4 19 600
70 40 3039 2850 188 17,5 93 10,9 19 500
90 20 3693 3342 349 17,9 73 9,1 21 200
90 30 3420 3102 318 17,8 81 10,4 20 500
90 40 3204 2945 258 17,5 90 12,0 19 900
P % <0,01 <0,01 1,5 1,3 0,06 <0,01 0,03
LsD 5 % 214 239  99 0,34 11,7 1,0 1 800
* Avlingsverdi = salgspris kr 8,00 og settepotetpris kr 6,00
Tabell 4. Hovedeffekter av settepotetstørrelse og av setteavstand, solist 
Knollvekt Setteavstand Avling, kg/dekar Knollvekt Avl.verdi*
gram cm total Salgbar <40mm % ts. gram Knoll/pl. kr/daa
Effekt størrelse
50  2956 2686 270 17,7 76 9,2 18 300
70  3277 3011 266 17,7 82 9,8 20 100
90  3439 3130 309 17,7 81 10,5 20 500
P %  <0,01 0,08 >20 >20 >20 0,4 1,5
LsD 5 %  162 199    0,7 1 500
Effekt avstand
20 3512 3171 341 17,9 72 8,5 20 600
30 3192 2910 281 17,8 79 10,1 19 600
 40 2968 2745 222 17,5 89 11,0 18 800
P %  <0,01 0,02 2,9 2,9 0,3 <0,01 1,9
LsD 5 %  137 158 84 0,2 9,0 0,8 1 200
* Avlingsverdi = salgspris kr 8,00 og settepotetpris kr 6,00
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tørrstoffprosenten 
stor setteavstand har gitt lågere tørrstoffprosent. 
Dette forklares ved at knollsettingen blir større når 
en øker setteavstanden, og flere knoller i raden gir 
forsinket modning og dermed lågere tørrstoffinnhold. 
En har ikke funnet utslag for settepotetstørrelsen. En 
forventet økningen i tørrstoff ved store settepoteter 
er her blitt oppveid av flere knoller under de store 
setterne og dermed en forsinket utvikling.
Tabell 6. Hovedeffekter av settepotetstørrelse og av setteavstand, Arielle
Knollvekt Setteavstand Avling, kg/dekar Knollvekt Avl.verdi*
gram cm total Salgbar <40mm % ts. gram Knoll/pl. kr/daa
Effekt størrelse  
50  2706 2345 360 17,9 66 10,5 16 000
70  2926 2516 409 18,0 66 11,5 16 900
90  3074 2661 412 18,0 67 11,8 17 400
P %  0,3 1,4 7,9  >20 >20 0,15 18
LsD 5 %  183 199 50   0,6  1 480
Effekt avstand  
20 3183 2716 466 18,2 64 8,9 17 600
30 2900 2502 398 18,0 66 11,5 16 900
 40 2622 2304 318 17,6 69 13,4 15 800
P %  <0,01 0,08 0,2 <0,01 0,6 <0,01 2,9
LsD 5 %  158 178 70 0,2 3,1 0,7  1 340
* Avlingsverdi = salgspris kr 8,00 og settepotetpris kr 6,00
Tabell 5. Avlingsresultater Arielle, middel 8 forsøk
Knollvekt Setteavstand Avling, kg/dekar Knollvekt Avl.verdi*
gram cm total Salgbar <40mm % ts. gram Knoll/pl. kr/daa
50 20 2976 2533 443 18,2 62 8,5 17 000
50 30 2689 2327 361 17,9 65 10,9 16 000
50 40 2453 2175 277 17,5 71 12,0 15 000
70 20 3202 2725 476 18,2 64 8,8 17 800
70 30 2891 2477 414 18,2 66 11,5 16 700
70 40 2684 2347 337 17,7 68 14,1 16 100
90 20 3371 2891 480 18,3 65 9,2 18 100
90 30 3120 2701 418 18,0 68 12,1 17 900
90 40 2730 2390 339 17,6 68 14,0 16 100
P %  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2,9 <0,01 1,2
LsD 5 %  221 238 80 0,3 5,0 1,0  1 760
* Avlingsverdi = salgspris kr 8,00 og settepotetpris kr 6,00
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Avlingsverdi 
”Avlingsverdien” er verdien av den salgbare avlinga 
fratrukket settepotetprisen. Ved beregningen er det 
helt avgjørende hvilke forutsetninger som legges til 
grunn. I tabellen er det lagt inn en oppgjørspris på kr. 
8,00 per kilo og en settepotetpris på kr 6,00 per kilo, 
noe som tilsier at en kjøper inn nye settere hvert år. 
oppgjørsprisen i aktuell høsteperiode (siste uke av 
juni) varierer naturlig med årene, men har i enkeltår 
vært over ti kroner per kilo. Med en slik oppgjørspris 
vil naturligvis regnestykket endre seg, og tilsier at 
den kombinasjonen av setteavstand og settepotet-
størrelse som gir størst salgbar avling også vil gi størst 
avlingsverdi. Videre er det ikke lagt inn verdi av 
sorteringen under 40 mm. Dette er etter hvert blitt 
en fraksjon som i større og større grad blir utnyttet, i 
beste fall som godt betalt ”delikatessepotet”.
Med de forutsetningene som er lagt til grunn for  
avlingsverdien i tabell 3, 4, 5 og 6 vil en kombinasjon 
av middels store settere som settes på liten avstand 
gi størst avlingsverdi. størst utslag for store settere 
og liten setteavstand vil en oppnå dersom oppgjørs-
prisen er høy eller en bruker egne settepoteter som 
en kan kalkulerer en lavere pris for.
Arielle
Mens solist er en sort for en den aller tidligste leve-
ring, kan Arielle mer sammenlignes med Berber når 
det gjelder tidlighet/høstetidspunkt. I de påfølgende 
tabeller kan en ikke sammenligne Arielle med solist 
direkte, da forsøkene er utført på ulike steder. En 
sammenligning er derimot gjort ut fra forsøkene på 
Bioforsk Øst Landvik, presentert i tabell 7. 
Totalavlingen for solist er cirka 200 kg høyere enn 
hos Arielle, men dersom en tar hensyn til at solist ble 
høstet en til to dager tidligere vil avlingsforskjellen 
normalt tilsi 400 kg. Forskjellen i salgbar avling er 
derimot enda større, stipulert til nærmere 20 prosent 
ved samme høstetid. Avlingsforskjellen kommer først 
og fremst av større knollvekt. Tørrstoffprosenten er 
derimot noe høyere for Arielle. 
Tabell 7. sammenligning solist og Arielle, 3 forsøk per sort, Bioforsk Øst Landvik 2009-2011
Avling, kg/dekar Knollvekt Avl.verdi*
Sort total Salgbar <40mm % ts. gram Knoll/pl. kr/daa
solist 2970 2727 243 18,4 71 9,9 19 900
Arielle 2798 2471 327 18,9 64 10,4 17 900
settepotetstørrelse
solist 50 g 2756 2534 221 18,4 70 9,2 18 900
70 g 2978 2735 242 18,5 70 9,9 20 000
90 g 3177 2910 266 18,5 71 10,6 20 800
Arielle 50 g 2598 2269 329 18,7 62 9,9 16 800
70 g 2815 2489 327 18,9 64 10,5 18 000
90 g 2981 2656 325 19,0 66 10,8 18 800
setteavstand
solist 20 cm 3319 2985 334 18,6 65 8,4 21 300
30 cm 2978 2750 228 18,5 70 10,2 20 300
40 cm 2614 2446 168 18,2 77 11,1 18 300
Arielle 20 cm 3109 2709 400 19,3 62 8,2 19 000
30 cm 2776 2448 328 19,0 64 10,6 17 800
40 cm 2508 2255 253 18,4 66 12,3 16 700
* Avlingsverdi = salgspris kr 8,00 og settepotetpris kr 6,00
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knollform, skallfarge og kjøttfarge er forholdsvis lik 
for de to sortene. Begge ser svært godt ut, fullt på 
høgde med Berber, som det er mest naturlig å sam-
menligne med. 
sortene ser ut til å reagere forholdsvis likt på set-
tepotetstørrelse når det gjelder utslag for avling og 
tørrstoffprosent. En har oppnådd cirka 400 kilo mer 
ved å gå opp fra minste til største settere. solist har 
gitt noe større økning i knollansetting. Reaksjonen på 
setteavstand er også ganske lik når det gjelder avling, 
både totalt og salgbar. Derimot har den større knol-
lansetningen ved stor avstand hos Arielle gitt større 
negativt utslag på tørrstoffprosenten. Begge sortene 
gir størst salgbar avling og størst avlingsverdi ved den 
minste setteavstanden. Avlingsforskjellene for begge 
sorter er rundt 25 prosent mellom setteavstand 20 cm 
og 40 cm. 
Konklusjon
solist er en sort for den tidligste leveringen. Det bør 
brukes middels til store settepoteter, og settes på 
liten avstand (20-25 cm). Arielle kan være en sort 
som konkurrerer med Berber i avling, kvalitet og 
tidlighet. Her kan det anbefales middels store settere 
(70 g), og med en setteavstand på 20 -25 cm. Arielle 
har trolig et større avlingspotensial enn solist på 
grunn av større knollansetning. 
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n-gjødsling til ferskpotet (Solist) 
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Innledning
Gjødsling påvirker gjerne både knolldannelse og 
knollutvikling samt ytre og indre kvaliteter hos potet, 
i tillegg til avlingsnivå. Vekstkraft og utvikling er for-
skjellig for de ulike sortene, og dette fører til at de 
gjerne kan ha ulikt optimalt gjødslingsnivå. I perioden 
2007-2009 ble det gjennomført sju gjødslingsforsøk 
med Berber etter samme plan som nå blir gjort med 
solist. Berber var ny sort i 2007. Resultater fra denne 
forsøksserien er publisert i Jord- og Plantekultur 
2010. Forsøkene med tidligsorten solist ble startet i 
2010 og fortsatte i 2011 med tilsammen åtte forsøk 
gjennomført hos Norsk Landbruksrådgiving og ved 
Bioforsk Øst Landvik.
Forsøksserien er et ledd i arbeidet med å utvikle 
dyrkningsteknikk for de viktigste nye sortene som blir 
introdusert på det norske markedet, og den er gjen-
nomført med økonomisk støtte fra Yara.
Normtall for nitrogengjødsling til tidligpotet tilsier 
12-13 kilo N per dekar dersom en legger forutsetnin-
ger som avling på 3 tonn per dekar og lett jord med 
mye vanning. I praksis blir det gjerne gitt mer enn 
dette, gjerne opp til 15-16 kg N per dekar. 
metode
Forsøkene ble gjennomført med fire ulike nitrogen-
nivå: 9,12,15 og 18 kg nitrogen per dekar. 3 kilo 
nitrogen ble gitt som delgjødsling i form av svovel-
kalksalpeterTM. Nitrogenet før setting (6,9,12, og 15 
kilo per dekar) ble gitt som oPTI-kAsTM, mens fosfor 
og kalium ble tilført som oPTI- PkTM 0-5-17 (4 kg P og 
14 kg k per dekar). Gjødsla ble blandet inn i jorda 
før oppdrilling/setting mens det ble hyppet etter 
delgjødslingen. Det ble gjennomført fire forsøk i 2010 
og fire i 2011, alle med tre gjentak. 
Jordarten var gjennomgående lett, moldholdig mel-
lomsand. Det ble benyttet lysgrodde, sertifiserte 
og sorterte settepoteter på alle forsøk. Feltene ble 
enten dekket med tett plast eller dobbeldekket med 
hullfolie + fiberduk. Dekkeperiode og dato for del-
gjødsling går fram av tabell 1 og 2.
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Tabell 1. settetider og høstetider 2010
Sted Settetid dekkeperiode delgjødsling høsting
NLR sørØst 16.04 16.04 - 31.05 28.04 24.06
NLR Rogaland 13.04 13.04 - 27.05 31.05 28.06
NLR Agder 15.04 16.04 - 31.05 10.05 25.06
Bioforsk Øst Landvik 13.04 13.04 - 31.05 25.05 30.06
Tabell 2. settetider og høstetider 2011
Sted Settetid dekkeperiode delgjødsling høsting
NLR sørØst 26.04 27.04 - 18.05 19.05 05.07
NLR Rogaland 28.03 28.03 - 25.05 26.05 22.06
NLR Agder 12.04 12.04 – 30.05 10.05 14.06 
Bioforsk Øst Landvik 13.04 13.04 – 01.06 25.05 01.07
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resultat og diskusjon
som det framgår av tabell 1 og 2 ble høstinga foretatt 
litt tidligere i 2010 enn i 2011, med unntak av feltet i 
Rogaland. Variasjonen i salgbar avling mellom feltene 
var stor i 2010 (1,8 tonn til 3,7 tonn per dekar), mens 
den i 2011 varierte mellom 2,3 og 3,0 tonn. ut fra en 
representativ prøve på fem kilo per rute ble det fore-
tatt vurderinger og tørrstoffanalyser. Det ble ikke  
funnet sikre forskjeller mellom leddene når det 
gjelder grønnfarging, misform, skurv og mørkfarging. 
Disse parameterne er derfor ikke tatt med i tabell-
oppsettet (tabell 3).
Tabell 3. Avlingsresultat, middel 8 forsøk
Forsøksledd Avling, kg/daa rel. % gram/ Knoller/ Kg ris/
(kg n pr. daa) total Salgbar avl. t.s. knoll plante daa
1. 6 + 3 kg N 2846 2668 100 17,2 76 8,8 1557
2. 9 + 3 kg N 2944 2749 103 17,2 78 8,9 1664
3. 12 + 3 kg N 2952 2768 104 17,3 79 8,8 1697
4. 15 + 3 kg N 3074 2920 109 17,1 80 8,9 1814
P % 0,4 0,1 17 >20 >20 <0,01
LsD 5 % 112 111   0,2  74
Svakere n-gjødsling til Solist
Det var liten grad av signifikans i enkeltfeltene, mens 
en i analysen for alle felta fant sikre utslag for både 
rismengde, totalavling og salgbar avling.
Avlingsnivået ved høsting og tidspunktet for høsting, 
er av stor betydning for utslaget for N-gjødsling til 
ferskpotet. I 2011, da variasjonen i salgbar avling var 
stor mellom de ulike feltene, kunne en registrere lite 
utslag for økende N-gjødsling i forsøkene med liten 
avling (1,8 tonn per dekar), mens en i de forsøkene 
som ble høstet med høy salgbar avling (3,7 tonn) 
registrerte jevn avlingsøkning opp til sterkeste gjøds-
ling. I 2011 var det to forsøk med salgbar avling over 
3 tonn per dekar, og i begge disse feltene oppnådde 
en høyest avling ved sterkest N-gjødsling. 
 
Resultatene presentert i tabell 3 gir derfor et godt bilde 
av ”gjennomsnittet”. Det er en jevn avlingsøkning for 
stigende N-gjødsling, men det er kun sikker forskjell 
mellom sterkest gjødsling og de andre leddene. 
Resultatene tyder også på at det er mindre utslag for 
sterk N-gjødsling hos solist enn det var for Berber. 
Dette kan ha sin årsak i at knollansetningen hos Ber-
ber er en del høyere enn for solist, og at Berber har 
en noe lengre veksttid og er seinere. 
Dersom en skal bruke solist som en sort for den aller 
tidligste høstinga, altså høsting på lav til middels stor 
avling, kan en gjerne redusere N-gjødslingen i forhold 
til det en bruker til Juno og Berber. 
Økende N-gjødsling har ført til en større risvekst, 
uten at en kunne se fargeforskjeller på riset ved 
høsting. 
tørrstoffprosenten 
Middeltallene viser svært små utslag i tørrstoffpro-
senten ved økende N-gjødsling. Dette gjelder sjøl om 
forsøkene ble høstet tidlig ved en liten avling, der 
tørrstoffprosenten kun var rundt 14. Det samme fant 
en også hos Berber i den tidligere forsøksserien. En 
har derimot funnet større utslag for N-gjødsling hos 
sorter som Juno og Rutt i tidligere forsøk. Det kan se 
ut til at de nyere utenlandske tidligsortene reagerer 
mindre på sterk N-gjødsling når det gjelder tørrstoff-
prosent.
n-gjødsling og knollsetting
Beregningene som ble gjort med hensyn til antall 
knoller per plante, viser at det ikke er forskjeller 
mellom de ulike gjødslingsleddene. knollsettingen er 
jevn, cirka ni per plante. Dette er en del lågere enn 
for Berber, men noe bedre enn for Juno. 
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Konklusjon
Forventet avlingsnivå er viktig når en skal bestemme 
nitrogengjødslinga. Dersom en regner med å høste 
sent, på forholdsvis stor avling, vil dette tilsi en 
sterkere N-gjødsling enn der en går for tidlig høsting. 
siden solist blir brukt som en spesialsort for den aller 
tidligste høstingen, vil en oppnå lite ved sterk gjøds-
ling. Tørrstoffprosenten ser ut til å være lite påvirket 
av gjødslingen.
solist har relativt lite ris, noe som også tilsier at den 
gjødsles svakere enn både Juno og Berber og det er i 
tråd med hva sortseier anbefaler. 
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Dette vedlegget gir en kort oversikt over statistiske 
begreper som er brukt for å forklare resultatene i 
forsøk. Noen prinsipper ved forsøksgjennomføring 
er også nevnt. Det er ikke mange begreper som er 
forklart her, men de som vanligst finnes i artiklene 
i boka, finner du igjen her. Forklaringen til hvert av 
begrepene er forsøkt gjort enkelt, noe som kan gå litt 
ut over nøyaktigheten i forklaringa. Hensikten med 
oversikten er at lesere som ikke har mye kjennskap til 
statistikk skal kunne tolke resultatene som finnes i de 
enkelte artiklene på riktig måte.
Forsøksgjennomføring,  
feltforsøk
Hensikten med gjennomføring av markforsøk eller 
karforsøk kan være flere. Svært ofte er viktigste 
grunnen å framskaffe kunnskap for å kunne gi prak-
tiske råd til bønder om dyrkingsteknikk, sortsvalg 
m.m. For å kunne gi sikre nok råd, er det nødvendig:
•   å gjenta forsøksbehandlingene flere ganger i hvert 
forsøksfelt (pga. jordvariasjon)
•   å ha forsøksfelter på flere steder (pga. jord- 
variasjon, ulik dyrkingspraksis og klimavariasjon)
•  å gjenta forsøkene i flere år (pga. klimavariasjon)
Statistiske begreper
Forsøksdataene blir behandlet statistisk. Forskjellene 
som måles blir uttrykt ved statistiske begreper som 
sier noe om hvor sikre disse forskjellene er. Nedenfor 
følger en forklaring til begreper som oftest er brukt:
•   Signifikans. Verdiene som presenteres i tabeller og 
figurer er oftest gjennomsnitt av mange målinger. 
ofte er det stor variasjon i materialet som disse 
gjennomsnittsverdiene framkommer av. Det er 
derfor ikke alltid opplagt at forskjellige behan-
dlinger gir forskjellig resultat, selv om gjennoms-
nittsverdiene tilsier det. ofte oppgis det at det er 
signifikante forskjeller på behandlingene. Dette 
kan oversettes til at det er reelle forskjeller på be-
handlingene. Ikke-signifikante forskjeller er følgelig 
observerte forskjeller som man ikke kan si med 
sikkerhet er reelle forskjeller. Signifikansnivå betyr 
grad av sikkerhet. Signifikansnivået angis i denne 
boka oftest med P %. 
•   P % viser sikkerheten i beregningene (signifikans-
nivået). Å forstå P % riktig er ikke helt enkelt, men 
essensen i denne verdien er at dersom P % er under 
5 (eller P er under 0,05), er det rimelig å hevde 
at det er reel forskjell mellom behandlingene. P % 
opp til 20 kan av og til angis til informasjon, men 
etter som P % øker, øker usikkerheten. ofte brukes 
i.s. (ikke signifikant) eller n.s. (non significant) 
dersom P %, og dermed usikkerheten, blir stor. 
I enkelte tilfeller brukes stjerner for å markere 
signifikans. En stjerne tilsvarer P % < 5, to stjerner 
tilsvarer P % < 1 og tre stjerner tilsvarer P % < 0,1. 
Det er ikke sikkert at det er forskjell på alle behan-
dlingene/leddene i forsøket selv om P % er mindre 
enn 5. For å finne ut hvilken av behandlingene som 
er forskjellige fra hverandre, beregnes ofte LSD – 
verdi.
•   LsD (Least Significant Difference = minste sikre 
forskjell). Tallet brukes til å sammenlikne de ulike 
resultatene for behandlingene som er utført. 
Beregnes bare dersom P % er mindre enn 5. Dersom 
differansen mellom to behandlinger er større enn 
LSD-verdien, kan vi si at det er signifikant forskjell 
mellom de to behandlingene.
•   CV % = variasjonskoeffisienten. CV % er et mål på 
hvor nøyaktig et forsøk er, og beregnes som stan-
dardavviket i prosent av gjennomsnittet. En høy CV 
% vil som oftest bety at forsøket har vært ujevnt. 
Som en tommelfingerregel bør CV % for avling være 
mindre enn 10. Lave gjennomsnittsavlinger kan 
imidlertid gi relativt høy CV % selv om forsøket er 
forholdsvis jevnt. kvaliteten av forsøket baseres 
derfor på en samlet vurdering av CV %, forsøkets 
middelfeil og notater om feltkvalitet gjort gjennom 
vekstsesongen.
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Vedlegg
I flere av artiklene i denne publikasjonen blir det referert til Zadoks skala for å beskrive kornplantenes utviklings-
stadium. Figur 1 viser Zadoks tallkoder for en del sentrale utviklingsstadier. 
Utviklingsstadier i korn
11 Første blad folder seg ut
12 Andre blad folder seg ut
21 Hovedskudd og ett buskingsskudd
22 Hovedskudd og to buskingsskudd
30 strekningsvekst før synlig leddknute
31 1. leddknute synlig
32 2. leddknute synlig
37 Flaggblad så vidt synlig
39 Bladørene til flaggbladet så vidt synlige
41 Flaggbladets bladslire begynner å strekke seg
44 Holken sveller
47 Flaggbladslira åpner seg
49 Første snerp synlig
51 Første småaks så vidt synlig
59 Aksskyting er fullstendig
75 Melkestadiet
87 Gulmodning
92 Høstemodent korn
Figur 1. utviklingsstadier i korn. Zadoks (BBCH).
Gulmodningsstadiet defineres som det tidspunktet i modningsforløpet når stofftransporten inn til kornet avsluttes. 
Dette skjer når vanninnholdet er kommet ned i 38-40 %. Hele planta er da gul, bortsett fra grønne leddknuter og 
litt grønt på begge sider av disse. ofte er det også noe grønt i igjen i bukfura på kornet. Gulmodning tilsvarer  
Zadoks 87.
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Vedlegg
I fl   ti lene i denne pu likasjonen blir det refer rt til Zadoks skal  for å beskrive kornplanten s utviklings-
t i . i   i   t ll  f r  l s trale utviklings tadier. 
1  Første blad folder seg ut
12 Andre blad folder seg ut
 
21 Hovedskudd og ett buskingsskudd
2  Hovedskudd og to buskingsskudd
 
30 strekningsvekst før synlig leddknute
31 1. leddknute synlig
32 2. leddknute synlig
 
37 Flaggblad så vidt synlig
39 Bladøren  til flaggbladet så vidt synlige
 
41 Flaggbladets bladslire begynner å strekke seg
4  Holken svell r
47 Flaggbladslira åpner seg
49 Første snerp synlig
 
51 Første småaks så vidt synlig
59 Aksskyting er fullstendig
 
75 Melkestadiet
87 Gulmodning
92 Høstemodent korn
Zadoks/ Busking strekning skyting Blomstring Modning
BBCh 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92
i r . t i li sst i r i r . s ( ).
Gulmodningsstadiet defineres som det tidspunktet i modningsforløpet når stofftransporten inn til kornet avsluttes. 
Dette skjer når vanninnholdet er kommet ned i 38-40 %. Hele planta er da gul, bortsett fra grønne leddknuter og litt 
grønt på begge sider av disse. Ofte er det også noe grønt i igjen i bukfura på kornet. Gulmodning tilsvarer Zadoks 
87.
